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A s u n t o s d e l D í a L a B i o e r í e d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l 
El impuesto especial sobre el azú-
car ha deiado de cobrarse, y esa 
abstención del Fisco representa un 
grave, gravísimo quebranto para 
los productores; para los hacen-
dados y los colonos inmediatamen-
te; para todo ei país de una ma-
nera menos inmediata, pero tam-
bién directa, ya que en Cuba na-
ja va bien cuando los ingenios y 
las colonias marchan ma'. 
— ¡Pero—se dirá—es un con-
trasentido, por lo menos una pa-
radoja, la afirmación de que no 
cobrándose el impuesto especial 
sobre el azúcar experimentan un 
quebranto grave y hasta gravísimo 
[os hacendados y los colonos!" Es 
lo contrario, o debe de ser lo con-
trario; porque eso menos tendrán 
que pagar unos y otros, y la uti-
lidad aumenta en razón directá de 
lo que la exención representa. 
Pues, no, señor; porque la ley 
que estableció el impuesto pres-
cribe que éste no se perciba cuan-
do el precio del azúcar sea infe-
rior a seis centavos libra, y por lo 
tanto, los que están sujetos al tri-
buto son los que están más inte-
resados en pagarlo. . . por lo me-
nos estando vigente la ley que lo 
establece. 
Así es qué los hacendados y los 
colonos se darían con un canto en 
el pecho por poder pagar el im-
puesto. Desgraciadamente para 
ellos, para el Tesoro público y 
para todo el país, no pueden pa-
garlo. 
Y en tal situación, ante tal rea-
lidad y con tales perspectivas se 
han elevado las tarifas de los fe-
rrocarriles. Esta sí que es una pa-
radoja y un contrasentido. Y, ade-
ma's, una enormidad; un verdade-
ro colmo, 
9& *p 
Decía recientemente un periódi-
co, citando un caso concreto, que 
por las anteriores tarifas un me-
tro cúbico de piedra pagaba des-
de las canteras de Camoa hasta 
Cárdenas setenta centavos; iue ya 
es, o erâ  un precio superelevado. 
Pues bicri, ese precio, con arreglo 
a las nuevas tarifas, es ahora de 
dos pesos. Casi—y puede que sin 
casi—va a resultar más barato pa-
ra los cardenenses importar la pie-
dra de los Estados Unidos, y has-
ta de Europa, que adquirirla en 
Cuba y transportarla por el fe-
rrocarril. 
¿Es que se busca eso, no con 
relación a la piedra precisamente, 
o exclusivamente, sino con res-
pecto a la producción cubana en 
vías de desarsollo o susceptible de 
desarrollarse? Lo parece; y en 
todo caso, si no se ha hecho adre-
de, ese será el resultado que se 
obtenga. 
No podrán tomar incremento 
nuevas o nacientes industrias en 
Uba que tengan por base mate-
ra prima cubana, porque el trans-
porte de ésta será desde el punto 
ê vista del negocio un negocio 
malo, y aun la producción que po-
demos llamar básica, la del azúcar 
y la del tabaco, la primera sobre 
todo, que es con mucho la princi-
pal, experimentarán rudo que-
branto. 
¿Es que también se busca ese 
resultado? Lo parece. 
Pero en Cuba tenemos un Go-
bierno, y éste verá, ha visto, me-
jor dicho, que han vanado mucho, 
y no favorablemente por cierto, 
las circunstancias desde que a la 
Comisión de Ferrocarrijer se le 
ocurrió el malhadado e inconcebi-
ble pensamiento de proponer, por 
inspiración ajena e indiferente si-
no hostil al interés cubano, la ele-
vación de las tarifas. 
Todavía tenemos alguna espe-
ranza de que el mal se repare. 
El Gobierno ha llamado a un 
perito para que le aconseje, y el 
pento habrá de ver y nos parece 
que no dejará de advertir que 
el crédito de un país que como Cu-
ba basa su vida económica eri; una 
sola producción, y ésta se halla 
en crisis, necesita en primer tér-
mino que se hagan desaparecer o 
que se limiten los estorbos con 
que dicha producción tropieza pa-
ra su desarrollo, y que el encareci-
miento de .los transportes es uno 
de los estorbos que es necesario re-
mover cuanto antes. 
El interés público reclama, pues, 
no sólo la derogación de los au-
mentos en las tarifas ferrocarrile-
ras, sino la rebaja de las que exis-
tían antes de ser reformadas. 
La derogación, y además la re-
baja, es lo que deben pedir las 
corporaciones económicas, concer-
tando su esfuerzo, para que su vo?. 
clarg y distinta sea o;<V'* cscuciia-
da y atendida por los que tienen 
la misión de adoptar los recursos 
más adecuados y eficaces para el 
remedio de la crisis porque Cuba 
está pasando; crisis.que no es sólo 
financiera, sino también de pro-
ducción ; o que por ser de produc-
ción, es además financiera. 
e n a d o S O B R E L A C R I S I S A Z U C A R E R A 
Q U I E R E N C O I T E Í Í Z A E L A Z A F B A E L l o . D E M A R Z O 
E n t r e hacendados y colonos se 
cambian impres iones sobre l a p r ó x i -
ma zaf ra y parece ser q j e p r e d o m i -
na el c r i t e r i o de r e t r a sa r l a mol ienda . 
Comenzando tarde-r-dicen—tenemos 
muchas ventajas o, m e j o r dicho, r e -
ducimos los pe r ju ic ios que nos i r r o -
gan los ru inosos precios actuales. 
S i no empezamos l a mo l i enda has-
ta Marzo , t endremos m a y o r r e n d i -
mien to en l a c a ñ a y es m á s fác i l tfb-
tener u n mejor p rec io en e l a z ú c a r . 
M á s v a l e — a g r e g ó nues t ro comuni-» 
cante—vender l a m i t a d a buen pre-
cio y conservar l a o t r a m i t a d de l a 
zafra en el campo, que hacer l a za-
f ra en te ra cuando todos estamos con-
vencidos de tener p é r d i d a s nada des-
preciables con la s i t u a c i ó n ac tua l del 
mercado azucarero 
Este c r i t e r i o , ha ido a b r i é n d o s e ca-
mino en estos ú l t i m o s d í a s y parece 
que es aceptado por l a m a y o r í a de 
los que t i enen su f o r t u n a en o l cam-
po, pendiente de u n buen acuerde 
o de u n a desacertada r e s o l u c i ó n . 
Haciendo l a m i t a d de l a zafra, hay 
una r e d u c c i ó n grande—dicen los par-
t ida r ios de esta medida—en e l ^osto 
de p r o d u c c i ó n . Y por efecto de e l l o 
el prec io mejorase a lgo, s e r í a s u f i -
ciente, por poco que subiese e l a z ú -
car, para c u b r i r atenciones y com-
promisos c o n t r a í d o s , aun cuando las 
ganancias quedasen impresas en e l 
papel con l a esperanza de rea l i za r -
las en mejores t iempos. 
EJ Subd i r ec to r , e l A d m i n i s t r a d o r y 
a los pocos momentos de o c u r r i d o e l 
A y e r , a las diez y med ia de l a m a -
ñ a n a , m u r i ó en su d o m i c i l i o del Pa-
seo de M a r t í , n ú m e r o 31 , e l i l u s t r e 
pe r iod i s t a l icenciado M a n u e l M a r í a 
Coronado, D i r e c t o r de nues t ro cole-
ga " L a Di scus ión ' - ' y Vicepres idente 
del Senado. 
A l o c u r r i r e l sensible suceso, se 
encont raban todos sus f ami l i a r e s , l a 
s e ñ o r a A m e l i a C a s t a ñ e r , v i u d a de Co-
ronado, y sus h i jas l a s e ñ o r i t a A m e -
l l a Coronado y C a s t a ñ e r , s e ñ o r a s Jo-
sefina Coronado, de M a r í n , M a r í a Co-
ronado de G o n z á l e z , y los s e ñ o r e s doc 
t o r A l f r e d o M a r í n , y Jenaro G o n z á -
lez, h i jos p o l í t i c o s del d i fun to . 
L a i n f a u s t a nueva, c i r c u l ó r á p i d a 
por toda l a c iudad c o n g r e g á n d o s e 
numerosas personalidades en e l do-
m i c i l i o de los deudos. Los p r imeros 
en l l ega r , fue ron , e l i l u s t r e Pres iden-
te del Senado doctor R i c a r d o D o l z 
y su eposa s e ñ o r a Leopo ld ina L u i s 
do Do lz , e l Comandante Ortega, a y u -
dante de l s e ñ o r p res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Ga-
r ó f a l o Mesa, que en nombre de nues-
t r o D i r e c t o r y de todos los del D I A -
R I O D E L A M A R I N A h izo presente 
a los f a m i l i a r e s nues t ra honda pena 
los redactores de ' ' L a D i s c u s i ó n " ha ciendo guard ias en l a casa m o r t u o r i a , 
f a l e c i m l e n t o . — E n e l ó v a l o , e l d o c t o r M a n u e l M a r í a Coronado. 
por t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a y ot ras 
personas m á s . 
E l c a d á v e r fué colocado en u n a i m -
provisada c a p i l l a ardiente , donde se 
i n i c i a r o n las guardias de honor . 
L a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n , A d m i n i s -
t r a c i ó n y Ta l l e re s de " L a D i s c u s i ó n " 
en pleno, acud ie ron en e l acto, a l 
hogar en t r i s tec ido del que f u é , m á s 
¡ que u n jefe, que u n amigo, u n pa-
dre c a r i ñ o s o para todos ¡ L a s escenas 
del dolor m á s hondo, esas emociones 
intensas que h i e ren a l a lma, tee c l a -
v a n en e l c o r a z ó n , t u v i e r o n l u g a r en 
aquel r ec in to , donde y a c í a s i n v ida , 
qu ien t an t a l u c h ó por la independen-i 
c ia y c u l t u r a de ew>^ ¡ais 
Todo e l edi f ic io de nuestro colega 
' ' L a D i s c u s i ó n " se encuentra e n l u -
tado. 
De los balcones penden f ú n e b r e s 
gasas. L a bandera nac ional , f l o t a a 
media asta.* 
E n muchas casas de l a p lazo le ta 
•de " L a D i s c u s i ó n " , se han colocado 
colgaduras negras y cor t inas nacio-
nales con crespones. 
L A C O N D U C C I O N D E L C A D A T E R 
A L S E N A D O 
A las cua t ro de l a tarde, se cons t i -
t u y e r o n en e l d o m i c i l i o del ex t i n to 
los Senadores Goicochea, Y e r o Sagol , 
N i c o l á s A l b e r d i , Maza y A r t o l a , M a -
n u e l R i v e r o , A j u r i a , F igue roa , F e r -
n á n d e z Guevara y de acuerdo todos 
con e l doctor R ica rdo Dolz y f a m i l i a -
res del d i fun to senador, se dispuso 
l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l Pa lac io I 
del Senado. 
E n una ca r roza de l a casa de Ca- ¡ 
ba l l e ro se t r a s l a d ó el c a d á v e r , a l Se-! 
nado, siendo a c o m p a ñ a d o por los ta-'[ 
m i l i a r e s , todos, por el Senado en p l e -
n o ; po r l a D i r e c c i ó n R e d a c c i ó n y A d - ! 
m i n i s t r a c i ó n de " L a D i s c u s i ó n " , los 
s e ñ o r e s ayudantes del s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a ; una n ú t r i -1 
da c o m i s i ó n de Representantes a l a 
a C á m a r a e l s e ñ o r Carlos de Velas-1 
co. D i r e c t o r de "Cuba C o n t e m p o r á - i 
nea'' doctor C a t a l á D i r e c t o r del " F í -
garo" , redactores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y " E l M u n d o " . U n numero-
so p ú b l i c o a c o m p a ñ ó e l t r i s t e convoy 
hasta e l Senado. * 
E n e l hemic i c lo del Senado se l e -
v a n t ó l a severa c a p i l l a a rd iente . 
Ocho hermosos candeleros de p la -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
Por o t r a par te , agregan , pa ra e l 
mes de Marzo h a b r á cambiado l a ad-
m i n i s t r a c i ó n ac tua l en los Estados 
Unidos y con e l l a es posible que cam-
bie el s is tema que nos ha conducido 
a l ac tua l estado de cosas. 
Tiene,^ po r lo tan to , m á s ventajas 
de lo que a p r i m e r a v i s t a parece l a 
idea sustentada por algunos hacen-
dados y colonos; y de a h í e l que no 
nos e x t r a ñ e la f ac i l i dad con que v i e -
ne a b r i é n d o s e paso t a n razonable c r i -
t e r io , ent re quienes r e p u t a n que el no 
perder o e l tener n n a p é r d i d a poco 
considerable s e r á suf ic ien te pa ra dar-
se por satisfechos y p r o c l a m a r que 
han obtenido u n é x i t o . 
Cuando c a ñ o n e a r n o s m á s a fondo 
estas ligieras impres iones , estudia-
remos las ventajas que pos i t ivamen-
te puedan of.'ecer. 
T N L A C A M A R A 
D E C L A R A C I O N E S D E L DOCTOR 
V E R D E J A 
No hubo s e s i ó n . Apenas l l e g a r o n a 
c incuenta los t e ñ o v e s representantes 
que acud ie ron • ayer a l a C á m a r a - E i 
s e ñ o r S a g a r ó p i d i ó que se pasara \ir-
t a . L a l e g i s l a t u r a no pudo, por esa 
causa, ab r i r s e . E l Reglamento exige , 
pa ra esta s e s i ó n de ape r tu ra , l a p re -
sencia de las Jos te rceras partes del 
t o t a l los legis 'adores . . . 
E l doctor Verde ja e n t r e g ó a los re-
portes esta no ta o f i c i a l : 
"Como en mis recientes declaracio-
nes por medio de l a prensa d e j é en-
t rever , l a R e p r e s e n t a c i ó n L i b e r a l no 
ha acudido en el d í a de hoy a i n t e -
' g r a r el q u o r u m de las dos terceras 
I partes que pa ra a b r i r l a l e g i s l a t u r a 
( S e ñ a l a l a C o n s t i t u c i ó n , 
í T a n t o el s e ñ o r leader de l a L i g a 
; Nac iona l en l a C á m a r a , como yo , que 
tengo a honor p re s id i r é s l a , hemos 
rea l izado s i n n ú m e r o de calurosas ges 
t ienes a f i n de dar comienzo a. las 
tareas leg is l^ tvas con r e l a c i ó n a l a 
ac tua l cr is is e c o n ó m i c a . 
Todo ha resul tado infi-uctuoso has* 
t a l a ho ra que corre , y , por e l lo , des-
p u é s de o í r a las Representaciones 
P o p u l a r y Conservadora, esperamos 
que e l p a í s no haga recaer sobre l a 
en t idad C á m a r a l a responsab i l idad 
que solo cabe a una m i n o r í a obs t ruc" 
c i o n i s t a . " 
Los l ibera les no e n t r a r o n ayer a l a 
s e s i ó n . E l l o s desean prev iamente 
acordar , de acuerdo con los represen-
tantes conservadores, u n p r o g r a m a 
p a r l a m e n t a r i o . E s dec i r : l l e g a r a u n a 
s o l u c i ó n e x . t r a - C á m a r a s pa ra r a t i f i " 
c a r i a d e s m i é s o f i c ia lmente -
S e ñ o r J o s é E l í s e o Car taya , electo 
a c l a m a c i ó n P r i m e r Viceprcs dente 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
m e r c i o de l a Habana 
p o r 
de 
Co-
A n u n c i a e l c a b l e " u n a n o t a d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s a E s p a ñ a " 
L o s n u e v o s i m p u e s t o s s i e n t a n m a l a l o s e x t r a n j e r o s ^ - L o d e l a a l i a n z a a n g l o - h i s p a n a 
T r i u n f ó e l G o b i e r n o e n l a s e l e c c i o n e s 
U N A N O T A D E L A S G R A N D E S P O -
T E N C I A S A E S P A Ñ A 
L O N D R E S , d ic iembre 2 0 . 
L o s representantes de !as grandes 
potencias en M a d r i d , presididos por el 
coronel Joseph W i l l a r d , embajador 
amer icano, han d i r i g i d o una adver ten-
cia a l Gobierno mani fes tando que les 
disgusta el i n t e n t o de ciertos elemen-
tos en las Cortes para "acaba r " p o r 
medio de altos impuestos con las em-
presas ext ranjeras en E s p a ñ a , s e g ú n 
se a n u n c i ó h o y a q u í . 
Cuando se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n 
la c u e s t i ó n ¿v revisar las leyes de i m -
puestos fuera de la c a p i t a l , casi t o -
dos los p a í s e s i n s t ruye ron a sus repre-
U r g e l a a c c i ó n d e l C o n g r e s o 
sentantes en E s p a ñ a pa ra que h ic ie ran 
t o d o l o posible para e v i t a r l o . 
Se supo hoy en Londres que e l em-
bajador ing l é s fué en seguida a ver a l 
coronel W i l l a r d , que es el decano del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o en M a d r i d , pa ra 
aver iguar q u é pensaba hacer el Go-
bierno americano a este respecto. 
De esta v i s i t a r e s u l t ó u n cambio de 
impresiones en t re los representantes 
de los Poderes, ba jo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r W i l l a r d , y en l a que se a d o p t ó 
el acuerdo antes c i tado . 
Po r lo que se ve en el despacho re-
c ib ido en Londres , la nota no ha sido 
t o d a v í a presentada a l Gobierno espa-
ñ o l , y se cree que los d i p l o m á t i c o s 
esperan que se celebren las elecciones 
para en t regar la . 
Extinguido el plazo s e ñ a l a d o en la 
Pfimer mora to r ia , que fué decre tada 
por el Jefe del Estado, a tendiendo a 
08 consejos y observaciones que le h i -
cieron los elementos financieros en el 
empeño de salvar a las pr incipales ins-
tituciones bancarias del p a í s de una 
aguda crisis, y p r ó x i m o a terminarse 
pSo de la segunda m o r a t o r i a , sin 
^ e . a pesar de los vastos y detenidos 
cstudioS) de los cambios de ideas y ¿z 
°s informes que se han l levado a efec 
' se haya llegado a una s o l u c i ó n 
p 6 p " m i t a conjurar el c o n f l i c t o que 
lid Ü nuestras finanzas, es, en rea-
aa. necesario, imprescindible , de 
an urgencia que las C á m a r a s , a quie-
n ^ H Í C , diciembre 20 . 
^ a n T o r ^ ^ ^ 0 ^ ' qUe SeCa,• 
Por riB ! eer.mmo medio en t r e i n t a 
que ^ n t o bf3o la escala de la U n i ó n 
^esde IQlS lndus t r ia de los sastres 
^ o c i a d ^ V e ^ a n u n c i a n ^ Por la 
Pa oV ^ Manufactureros de Ro-
Püblico 68 han ^ a c o n o c ^ al 
Anr J U T™* escala de j ó m a l e . . 
^ de ^ vmeinte 65-000 a b a j a d o -
Dc>reSta T • se veran afectador ^ t a rebaja. 
nes corresponde legislar en estos casos, 
i n s p i r á n d o s e en la conveniencia nacio-
n a l , ac tuando , buscando con la mayo r 
rapidez una f ó r m u l a que restablezca 
la n o r m a l i d a d bancar ia y saque a la 
ag r i cu l tu ra y a l comercio de la inquie-
t u d en que se ha l l an presos. 
L a p r o d u c c i ó n nac ional va , si no se 
encuent ra en breve remedio eficaz, 
camino de la bancar ro ta . Muchas fá -
bricas t e n d r á n que cerrar sus puer tas ; 
numerosos obreros se v a n a ver sin 
p a n ; la crisis que se in ic ió en los es-
t ab lec imien tos bancarios va a llegar 
hast^ el e lemento t raba jador , d e s p u é s 
de des t ru i r los elementos de riqueza. 
Se t r a t a , pues de un problema na-
c iona l grave. Las C á m a r a s no deben 
permanecer inac t ivas frente a é l . N o 
se va a d i s cu t i r ahora de problemas po-
l í t i cos que d iv iden a los par t idos , sino 
de una c u e s t i ó n que afecta a l p a í s en 
general , que interesa\a todos, que per-
t u r b a las relaciones mercanti les, que 
reduce la esfera de los negocios, que 
crea desconfianzas en el ex t ran je ro 
y que, en s í n t e s i s , produce inca lcu-
lables per juicios de orden mater ia l y 
m o r a l , porque no sólo a r ru ina , sino 
que t a m b i é n destruye el c r é d i t o . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
L A P R O T E S T A E X T R A N J E R A A 
E S P A Ñ A 
W A S H I N G T O N , d ic iembre 2 0 . 
Se ha pedido a l Gob ie rno e s p a ñ o l 
por el de los Estados U n i d o s y otros 
p a í s e s , i nc luyendo s e g ú n se t iene en-
tendido a la G r a n B r e t a ñ a y F ranc ia , 
que reconsidere los nuevos impuestos 
en lo que respecta a las agencias ex-
t ran je ras . 
Hace pocas semanas se p r e s e n t ó 
una pro tes ta an te las autor idades es-
p a ñ o l a s sobre este asunto. 
L a conferencia entre el embajador 
W i l l a r d y los representantes de ot ras 
potencias , s e g ú n los despachos de L o n -
dres, se cree ha t e n i d o lugar pa ra de-
l iberar sebre el a lud ido o b j e t o , aun-
que no se h a n dado instrucciones espe-
c í f i c a s a l embajador para que p a r t i -
cipe en cualquier c o m u n i c a c i ó n con-
j u n t a . 
Las nuevas tarifas de impuestos pre-
paradas por el Gobierno e s p a ñ o l p ro -
veen como base p r i n c i p a l impuestos so 
bre las agencias de casas extranjeras 
y sobre las ganancias que obtengan 
las casas representadas. 
Se arguye que t a l medida no s ó -
lo es injusta , sino que t r a e r á como con-
secuencia ia d e s a p a r i c i ó n de muchas 
empresas extranjeras en E s p a ñ a . 
SE D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E L 
T R A T A D O A N G L O - H I S P A N O 
L O N D R E S , d ic iembre 20 . 
H o y se d e s m i n t i ó en la f o remg Of -
A m o r t i z a c i ó n de bonos 
E l I n t e r v e n t o r General de l a R e p ú -
bl ica , Corone l M i g u e l I r iban"enk ha 
firmado l a o rden necesaria, y s i tuado 
l a can t idad , para que con toda a n t i -
c i p a c i ó n se prepare e l pago que ha de 
efectuarse d e s p u é s del 31 del ac tua l , 
on que vence, de 553,017, pesos, 74 cen 
tavos, po r a m o r t i z a c i ó n de 711 Bonos, 
y los intereses a vencer de l a Deuda 
do 1917. 
E l c u m p l i m i e n t o r i g u r o s a m e n t e 
exacto de estos compromisos con el 
ex t ran je ro , acred i ta l a solvencia de 
Cuba, y m a n t e n d r á , nues t ro c r é d i t o 
en el e x t e r i o r de lo que s ie r rp re ha 
cuidado celosaniente e l General Meno-
c a l . 
U n b a n c o i n g l é s suspende 
l o s p a g o s 
' LONDRES, D ic i embre 20. , 
E l Banco de F a r r o w s , i n s t i t u c i ó n 
que se dedica mayormen te a r e c i b i r 
d e p ó s i t o s en p e q u e ñ a s cantidades en 
los suburbios re Londres , donde t i e -
ne numerosas sucursales, h a fijado 
esta m a ñ a n a u n c a r t e l en que anunc ia 
l a s u s p e n s i ó n de paio . 
E l Banco que t e n í a u n cap i t a l de 
1,000,000 de l ib ras esterl inas y d e p ó s i -
tos por v a l o r segnn c á l c u l o s ex t raof i -
ciales de unos dos a tres mi l l ones de 
l i b r a s , no h a expl icado e l m o t i v o de 
este paso. 
L a s u s p e n s i ó n de pago s e g ú n se 
cree no s u r t i r á m á s efecto que c ie r t a 
c o n m o c i ó n puramente s e n t i m t n t a l en 
la bolsa de Londres , debido a l a r e l a -
t i v a pequenez de d icha i n s t i t u c i ó n . 
E l anuncio del banco ha causado 
poca sorpresa entre los financieros, 
h a b i é n d o s e c i rcu lado rumores r ec ien 
tes de que algo parecido p o d r í a ocu-
r r i r . 
'El banco tiene 4,000 accionistas y 73 
sucursales . 
L a C á m a r a de Comercio dice que las 
dif icul tades con que ha tropezado el 
Banco t,e deben a las p é r d i d a s que ha 
sufr ido durante u n a serie de a ñ o s , en 
c ier tas t ransacciones, y no en modo 
a lguno a l a s i t a c i ó n general del p a í s . 
fice que se estuviese preparando un 
T r a t a d o C o m e r c i a l en t r e E s p a ñ a * e 
I n g l a t e r r a . 
A g r e g ó s e que n i uno n i o t ro p a í s 
h a b í a n siquiera expresado of ic ia lmen-
te e l deseo de concer ta r semejante 
T r a t a d o . 
E L T R I U N F O D E L G O B I E R N O E N 
L A S E L E C C I O N E S 
IVL^DRID, d ic iembre 2 0 . 
Los par tes de avance de las elec-
j cienes generales, ind ican una v i c to r i a 
para el Gobierno . 
M a d r i d ha electo seis m o n á r q u i c o s 
y dos socialistas. 
Telegramas de Barce lona , Velenc ia 
y G i j ó n , d icen que los socialistas su-
f r ie ron reveses a ñ í .mientras los re-
publ icanos t r i u n f a b a n , habiendo salido 
electo A l e j a n d r o L e r r o u x por dos dis-
I t r i t o s . 
Los miembros socialistas por M a -
d r i d son Pablo Iglesias y el profesor 
Besteiro. 
Los socialistas a t r ibuyen su d e r r i -
t a en los c e ñ i r o s industriales a la re-
; c í e n t e c a m p a ñ a de los sindicalistas pa-
j r a impedi r que los trabajadores fuesen 
[ a los comicios. 
| L A S E L E C C I O N E S E N E S P A Ñ A 
¡ M A D R I D , d ic iembre 2 0 . 
j Los ú l t i m o s informes recibidos so-
i b r e las elecciones ind ican que el n ú -
I L a c r i s i s f i n a n c i e r a 
3rr. R a t h l w n e y sn I n f o r m e 
A y e r estuvo en Palacio a despedirse 
del Jefe del Estado, por embarcar hoy 
pa ra los Estados Unidos , el exper to 
financiero M r . Rathbone, de cuyo i n -
fo rme sobre l a cr is is es probable que 
en esta semana flaailiten coplas a 
l a prensa en l a S e c r e t a r í a de l a Pre -
s idencia . 
Pa ra despedir a M r . Rahbone, en 
nombro del genera l Menocal , ha sido 
comisionado el s e ñ o r Ensebio Azpiazu. 
E l Sr. Ta ra fa 
Pa ra t r a t a r de l a c r i s i s financiera, 
se e n t r e v i s t ó ayer nuevaments con e l 
genera l Menocal , el s e ñ o r Je sé M i -
guel Tara fa . 
mero de candida tos que apoyan a l 
presidente del Consejo, D o n Eduardo 
D a t o , que han sido electos, inc luyen-
do los que e s t á n fuera de la o p o s i c i ó n , 
es de 2 0 5 ; los que apoyan al m a r q u é s 
de Alhucemas o b t u v i e r o n 6 5 ; el ex-
presidente del Consejo , conde de R o -
manones, 2 5 ; d o n A n t o n i o M a u r a , 2 0 ; 
d o n J u a n de la Cie rva y P e ñ a f i e l , 8 ; 
y d o n Sant iago A l b a , 2 6 . 
Se deduce de estos informes que los 
ca ta lanis tas , p robab lemente , s a c a r á n 
14; los republ icanos, 16 ; los refor-
mistas , 7, y los socialistas, 4 . 
Los c a t ó l i c o s independientes y los 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
[¡cable de SGuth-Ámerícan-Bar-
bados, a C o p a r 
M I A M I , Dic iembre 20. 
H o y q u e d ó anunciado por altos fun -
c ionar ios de l a W e s t e r n U n i o n Com-
pany que e l cable de l a South-Ame-
r ican-Barbados , q u e d a r í a enlazado en 
Cuj imar , u n p u t b l o a diez m i l l a s de 
l a Habana . Este cable que ha sido co-
locado en u n l uga r a t res m i l l a s de 
las afueras de M i a m i , s e r á e r r t ado en 
u n a par te lo m á s cercano a Cuba em-
p a t á n d o s e l e u n pedazo desde ese p u n -
to a Coj imar . 
L a c o m p a ñ í a ha cont ra tado edificios 
^ n Coj imar só lo por seis meses. Se 
t iene entendido que con e l c a m b i ó de 
a d m i n i s t r a c i ó n en W a s h i n g t o n se i n -
t e n t a r á de nuevo obtener un permiso 
pa ra l l eva r e l cable a M i a m i . 
f¡ despacho de mercancías 
Se encuentra a l a firma de' s e ñ o r 
Presidente de la R e p á b l i c a un i m -
por tan te decreto por e l cua l se m o d i -
fica en par te el Decreto n ú m e r o 665 de 
1920, on lo que respecte.-, a i a re ten-
c i ó n de m e r c a n c í a s a los comerciantes 
como g a r a n t í a para el pago de esta-
d í a ; l anchaje ; etc.; pudiendo f n lo su 
cesivo los comerciantes afianzarlas, 
po r c o m p a ñ í a s aseguradoras, para res-
ponder a las deudas c o n t r a í d a s por 
esos conceptos. 
E l j u r a d a n a c i o n a l d e m a t e r n i d a d 
A y e r so r e u n i ó n el Ju rado Nac iona l 
de M a t e r n i d a d bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r J o s é A . L ó p e z del Va l l e , p re-
sidente de eso o rgan i smo, actuando 
de secretar io el doctor Franc isco H e r -
n á n d e z , en s u s t i t u c i ó n del secretar io-
p r o p i e t a r i o doc to r A n t o n i o F . B a -
r r e r a y con asistencia de los vocales 
s e ñ o r a Mercedes M a r t í do Baguer , se-
ñ o r a S á n c h e z de G u t i é r r e z , s e ñ o r a 
M i n a P é r e z Chaumon t de T r u f f i n , y 
doctores H é c t o r de Saavedra, Octavio 
Monte ro , J u l i o Car re ra , R o d r í g u e z 
Acosta, E n r i q u e Saez, Santiago Ver -
deja, E n r i q u e Po r to , s e ñ o r M a r i a n o 
Rocafor t y s e ñ o r a Micae la Acosta, E n -
fe rmera Jefe del Servic io de H ig i ene 
I n f a n t i l . 
• E l ac ta de l a s e s i ó n an te r io r fué 
aprobada, a d o p t á n d o s e d e s p u é s los s i -
guientes acuerdos: 
Acep ta r t res premios par r icu la res 
do a 50 pesos r a d a uno, a n o m b r e de 
" G l o r i a G u t i é r r e z " . Uno de 25 pesos de 
l a t ienda "F ' in Je S i g l o " . Ot ro de 100 
pesos do l a firma H i e r r o . 
Se a c o r d ó celebrar l a fiesta do re -
par to de premios en los concursos na-
cionales el d ía 6 de enero en t ran te 
a las nueve de i a m a ñ a n a en e l Tea t ro 
N a c i o n a l . Se e n c a r g ó del r epa r to k¿ 
las ?ocalidades p a r a ese acto a l a se-
ñ o r a Merceres M a r t í do Baguer , l a 
i f e rmera jefe, s e ñ o r a Acosta, y e l 
s e ñ o r Mar i ano Poca fo r t . 
Se a c o r d ó roga r a l Secretar io de 
Sanidad ordene u n a i n v e s t i g a c i ó n a l 
objeto de comprobar porque en var ias 
je fa turas l ó c a l a s de Sanidad se han 
declarado desiertos los premios de ma 
t e r n í d a d . T a m b i é n se a c o r d ó roga r 
al. Secre ta i io de Sanidad amoneste a 
aquellos jefes locales del depar tamen-
to donde se h a n efectuado los concur-
sos locales de ma te rn idad an fecha 
d i s t i n t a a l a une s e ñ a l a el decreto 
pres idencial a este respecto. 
Se a c o r d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n 
para inves t iga r todo lo re lac ionado 
con el p r e m i o de l a Casa m á s l i m p i a , 
quedando in tegrada por las s e ñ o r a s 
M i n a P é r e z Chaumont de T r u f r i n , Mer 
cedes Lasa do M o n t a l v o , Mercedes 
M a r t í de Baguer , Micae la Acos ta y 
doctor A n t o n i o F . B a r r e r a . 
Se a c o r d ó que e l Ju rado Nac iona l 
de Ma te rn idad fc r e ú n a el d í a 30 del 
ac tua l para d iscern i r los premios lo-
cales de la H a b a n a . 
Se a c o r d ó que el doctor M o n t o r o 
presente en l a p r ó x i m a s e s i ó n su po-
nenc ia acerca í e l p r e m i o especial que 
so l i c i t a O doctor Ar t eaga . 
Con este acuerdo t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
EL SECRETARICTdE LA EMBAJADA 
CHILENA 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 20. 
H o y l l e g ó a esta cap i t a l e l s e ñ o r 
Gonzalo Monte , para hacerse cargo de 
l a S e c r e t t a r í a de l a Embajada Chi le -
na . 
E l s e ñ o r Montes d e s e m p e ñ a b a i g u a l 
j cargo en Lond rez . 
fhmA DOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre, 2.1 de 1920 ^ u x x v i a 
V e i n t i d ó s n a c i o n e s a p r u e b a n e l T r i -
b u n a l d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
G I N E B R A , D i c i e m b r e 20. 
H o y h a n f i r m a d o v e i n t i d ó s n a c i ó -
nes el pro tocolo que impa r t e l a apro-
b a c i ó n del e jecut ivo a l p l a n de l a L i -
g a de las Naciones pa ra u n T r i b u n a l 
de Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
Cua t ro p a í s e s , P o r t u g a l , Suiza, D i -
namarca y Salvador , aceptaron el a r -
b i t r a j e o b l i g a t o r i o . 
Cuando los par lamentos de las na -
cone s igna ta r ias r a t i f i q u e n el p r o t o -
colo, Inmedia tamente se p o n d r á en v i -
gor e l t r b u n a l . 
Por cuanto l a m a y o r í a de las na-
ciones que f i r m a r o n lo h i c i e r o n a s í 
t í n i c a m e n t e d e s p u é s de consu l ta r con 
sus respectivos gobiernos, las a u t o r i -
dades de l a L i g a creen que no se ha -
r á esperar l a a p r o b a c i ó n de los p a r -
lamentos . 
Los delegados que h a n f i j ado sus 
f i r m a s esperan que los Estados U n i -
dos por lo menos d a r á su a p r o b a c i ó n 
e jecut iva , a pesar del hecho de no f o r 
m a r par te de l a L i g a . E l gob ie rno ame 
r i cano , a g r é g g s e , p o d r í a dar e l con-
sen t imien to a d m i n i s t r a t i v o enviando 
u n representante a Ginebra a f i r m a r 
el p ro toco lo , l l evando luego e l asun-
to a l Senado pa ra su a c e p t a c i ó n . 
L o s p a í s e s sgnatar ios f i j a r o n sus 
f i r m a s en e l o rden s i g u i e n t e : P o r t u -
ga l , Greca, Paraguay, J a p ó n , U r u g u a y 
Siam, Suecia, Suiza, Salvador , A f r i c a 
M e r i d i o n a l , China, Po lon ia , B r a s i l , 
Nueva Zelandia , Noruega , D i n a m a r -
ca, Holanda , Inda , I t a l i a , F r anc i a , l a 
G r a n B r e t a ñ a y P a n a m á . 
NUEVO IMPUESTO AMERICANO | f y de Vag l ia , l a l i b e r t a d de los 
— _ — j i t a l i anos presos a s í como l a entrega 
del m o t e r i a l de g u e r r a que se encuen-
t r e en F i u m e y l a d i s p e n s i ó n de la 
fuerzas de D A n n u n z i o -
E l u l t i m á t u m vence e l mar tes , a 
las de l a t a rde . 
CONTRA EL RECONOCIMIENTO-
DEL GOBIERNO SOVIET POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
"WASHINGTON, D i c i e m b r e 20-
H o y sa p r e s e n t ó por el Senador 
K i n g . d e m ó c r a t a , del Estado de UtaJa, 
y m i e m b r o del C o m i t é de Relaciones 
Ex te r io res , u n a r e s o l u c i ó n o p o n i é n d o -
se a l r econoc imien t to por los Esta-
dos Unidos de l gobierno soviet r u s o . . 
E n e l la se expresa que e l gobierno ^ 
d i c t a t o r i a l de los soviets pretende ser 
e l gobierno l e g í t i m o de ese p a í s , ha-
b iendo repudiado l a buena fe y el ho -
nor en las relaciones in te rnac iona les . 
^En l a r e s o l u c i ó n se acusa a l r é g i m e n 
soviet de hacer propaganda en ios 
Es t tados Unidos V conducirse en f o r -
m a incompa t ib l e con e l honor p ú b l i c o 
y l a d ign idad de los pueblos c i v i l i z a -
dos . Concluye declarando que por e l 
buon j u i c i o del Senado no debe recono 
cerse a l Gobierno soviet, n i como go-
b ie rno de " f ac to" o de " j u r e " n i a 
sus agentes o representantes por el 
Gobierno cíe los Estados Unidos . 
FALI/ECIMIENTO DE UN DISTIN-
GUIDO DIPLOMATICO 
AMERICANO 
) F I L A D E L F I A , D ic i embre 20. 
John B r i n c k e r h o f f Jackson, vetera-
no d i p l o m á t i c o de los americanos ha 
f a l l ec ido hoy en Suiza, s e g ú n cable-
g r a m a ue ha r ec ib ido a q u í M r s . E . 
Oshakcspeare, h t r m a n a de M r s . Jack-
son. 
M r . Jackson ñ a prestado servicios 
como m i n i s t r o en Grecia y en Jos Es-
tados B a l k á n i c o s , Cuba, Persia, R u -
m a n i a y en u n t i empo est tuvo m u y 
re lac ionado con los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
de A leman ia . t 
Su p r i m e r n o m b r a m i e n t o d i p l o m á -
t i co fué pa ra el puest to de segundo I 
secre tar io de l a L e g a c i ó n d ^ B e r l í n . I 
IB1 Presidente H a r r i s o n fué quien l o ' 
n o m b r ó pa ra dicho cargo. T a m b i é n fué ¡ 
representante soc ia l americano e n las 
ceremonias que se ce lebra ron en ho-
n o r de l a Re ina G u i l l e r m i n a de H o -
landa . 
EL DIVIDENDO DE LA CONTINEN-
TAL CANDT 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 20. 
Los d i rec tores de l a Con t inen ta l 
Candy Company, en j u n t a celebrada 
bey , aco rda ron conceder e l asnal d i -
v idendo t r i m e s t r a l de ve in t i c inco cen 
tavos por a c c i ó n . 
L a c o m p a ñ í a es una de las muchas 
corporaciones en que se h a l l a i n t e -
resado M r . A l i e n R d Ryan . 
PUNTO LEGAL GANADO 
A L B A N Y , N . I . D i c i e m b r e 20. i 
E l C í r c u l o N a c i o n a l de H i j a s de 
Isabela , que f u é organizado como u n 
a u x i l i a r de los cabal leros de C o l ó n , 
ob tuvo u n t r i u n f o en su con t rovers ia 
l e g a l con l a Q ^ í e n Nac iona l de " H i -
jas de Isabela" , cuando l a Corte de l 
c i r c u i t o de apelaciones de los Es ta - j 
dos Unidos del segundo d i s t r i t o , de- j 
j ó s i n efecto u n a d e c i s i ó n del juez j 
R a y y o r d e n ó a l t r i b u n a l del d i s t r i t o I 
exped i r una d i s p i s i c i ó n p roh ib iendo 
a l a u l t i m a de estas sociedades usar 
las pa labras " H i j a s de Isabela" . 
COMPAÑIAS ESTAFADAS 
W I L L M I N G T O N , D E L A W A R E , D i -
c iembre 20. 
Acusado de haber estafado a l a 
C o m p a ñ í a f ab r i can te de p ó l v o r a " H é r 
cu les" de la cua l esa subtesorero, 
Car los F . Eas tman , f ué detenido h o y 
e x i g i é n d o l e una f ianza de c incuenta 
m i l pesos para gozar de l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l . 
No pudo pres ta r l a f ianza y f u é 
enviado al hospic io deli Condado de 
N e w Castle. 
E a s t m a n es p r i m o de W.vl l iam B u s h 
secretar io- tesorero de l a W i l l m i n g - 1 
t o n Savings F u n d Society, que fué ' 
arrestado bajo l a a c u s a c i ó n de haber j 
estafado doscientos m i l pesos a esa j 
empresa. i 
Eas tman, s e g ú n las autor idades , i 
c o n f e s ó haberse apropiado t r e i n t a y . 
seis m i l pesos en acciones de l a com- ! 
p a ñ í a de p ó l v o r a ' ' H é r c u l e s ' ' ' y de , 
21,000 peso* ©n bonos de .'a L i b e r t a d , i 
pertenecientes a l a p r i m e r a ig les ia j 
p resb i te r iana c e n t r a l de W i l l m i « g t o n j 
de l a cua l era tesorero . ' 
D e s p u é s del a r re t so de Eas tman y 
Bush, los d i rec tores d l a c o m p a ñ í a , 
de p ó l v o r a D u p o n t a n u n c i a r o n que I 
dos empleados suyos estaban dete-
nidos en l a A m é r i c a del Sur , t a m - j 
b i é n acusados de estafa. Estos son 
H . T . B a i r d , a d m i n i s t r a d o r y J . W . 
Rober t s , a u x i l i a r del a d m i n i s t r a d o r 
de l a o f i c ina en V a l p a r a í s o de l a 
c o m p a ñ í a de D u p o n t No se sabt l a 
c u a n t í a de las estafas cometidas por 
estqs dos IndiTiduos , 
QUERELLA CONTRA ROCKEFE-
LLER 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 20. 
E l gobierno se ha quere l lado hoy 
con t r a John D . Rockefe l l e r , p i d i e m 
do doscientos noventa y dos m i l seis-
cientos setenta y ocho pesos, porque 
sus p l an i l l a s del impues to sobre las 
rentas son " incor rec tas" , falsas y a 
p r o p ó s i t o para p r o d u c i r contusiones | 
y malas in te l igenc ias . 
A l gas t e.ufc & su regreso e l m i l l o - 1 
na r io , el d í a 28 de Marzo de 191C, j 
o m i t i ó menc ionar en e l documento 
una par te de sus rentas , c incuenta 
m i l oicnto ochenta acciones de l a 
I l l i n o i s Pipe L i n e Company , y se-
senta y siete m i l ciento setenta y 
siete acciones de l a P ^ a i r i e Blipe 
L i n e Company. 
L a quere l la ha sido presentada en 
el T r i b u n a l Federa l por e l F i s ca l R. 
S, Owen. T a m b i é n pide el fiscal una 
i n d e m n i z a c i ó n de c inco por c iento con j 
intereses, a r a z ó n de uno po r c iento | 
desde el t r e i n t a de Jun io de 1916, y 
las costas. 
M r Rockefe l l e r e s t á en el sur , pe-
ro sus representantes a q u í esta no-
che han declarado que las acciones 
de l a P ipe L i n e Compnav menc iona -
das se a d q u i r i e r o n en 1915 como d i -
v idendo, v que, ses -ún f a l l o del T r i -
b u n a l Supremo de los Estados U n i -
dos? estos va lores e s t á n exentos de 
t r i b u i t a c i o i i . 
B^sT^TrrroNFS suspvNimus 
W A S M I N O T O N . D i c i e m b r e 20. 
Por l a Jun ta de Reserva del Tesoro 
Federa l y con l a a u r o b a c i ó n del De-
par tamento de Estado, se h a dispuesto 
l evan ta r las res t r icc iones para l a ex-
p o r t a c i ó n de moneda a c u ñ a d a y ba-
r r a s dé oro y p l a t a a l t e r r i t o r i o gober-
nado ñ o r e l Soviet ruso, a s í como en 
la-s. t ransacciones b u r s á t i l e s en gene-
r a l . 
L a J u n t a Federa l del Tesoro , a l 
anunc ia r esta medida declara que ha 
s ido adoptada a fin de dar le fuerza y 
efecto a l a d e c i s i ó n del Depar tamento 
de Estado, s e g ú n se a n u n c i ó hace a l -
gunos meses, pa ra dar faci l idades a l 
comerc io y c o m u n i c a c i ó n c o n el Go-
b ie rno soviet ruso . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W YOR, diciembre 20. 
Llepró el Anetta de A n t l l l a . 
Salió el Henry R. Mallory, para la 
Habana. 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 20. -
L a ' p r e s e n t a c i ó n de l a l ey F o r d n e y , 
por l a cua l se establece una t a r i f a de 
emergencia , en l a C á m a r a de Repre-
sentantes y el haberse pedido su dis-
c u s i ó n por aquel los que l a apoyan, 
d i ó m o t i v o a expresiones de ab ie r to 
antagonismo en l a C á m a r a de Repre 
sentantes y en el Senado. 
A l hacerse ent rega del i n f o r m e por 
e l c o m i t é se d e s c u b r i ó que l a m e d i -
da s e r í a ap l icable p o r u n p e r í o d o 'Je 
diez meses desde su a p r o b a c i ó n , en 
vez de u n a ñ o como prevamente se 
h a b í a f i j a d o . E l pres idente del co. 
m i t é s e ñ o r F o r d n e y p u r e s e n t ó j u n t o 
con el i n f o r m e u n estado del Depar-
tamento de Hac ienda , mos t rando que 
p o d r í a n obtenerse ay rox imadiamente 
ciento t r e i n t a m i l l o n e s de yesos de 
los derechos impues tos a l a i m p o r t a -
c ión , s e g ú n establece l a l e y . 
De quedar aprobada esta l ey , t a l 
como ha sido presentada a l a C á m a r a , 
sus derechos r e s u l t a r í a n en l a f o r m a 
que s igue : 
T r i g o : 30 centavos e l b u s h e l . 
H a r i n a de t r i g o : / 30 centajvos e l 
bushe l . 
Alaíz : 15 centavos e l b u s h e l . 
F r i j o l e s : 2 centavos l a l i b r a . 
IVÍauí con c á s c a r a : 3 centavos l a l i -
b ra , 
MÍIUÍ s i n c á s c a r a : 3 centavos l a l i -
b r a . 
Papas: 25 centavos e l b u s h e l . 
Cebol las : 40 centavos e l b u s h e l . 
A r o z l i m p i o : 2 centavos l a l i b r a . 
A r r o z s i n l i m p i a r : y . l | 4 centavos 
la l i b r a . 
H a r i n a y a r r o z m o l i d o : 13 centa-
vos la l i b r a . 
A r r o z s i n l i m p i a r : 3|4 centavos l a 
l i b r a . 
L i m o n e s : 1.1|4 centavos l a l i b r a . 
Ace i te m a n í : 24 centavos e l g a l ó n . 
Ace i t e de f r i j o l e s : 20 centavos e l 
g a l ó n . 
Ace i t e de a l g o d ó n : 20 centavos e l 
g a l ó n . 
Ganado vacuno : 30 po r 100. 
Ganado l a n a r : dos pesos por cabe-
za. 
Ganado l ana r t i e r n o : u n peso po r 
cabeza." 
Carne de c a r n e r o : 2 .1 ¡2 centavos l a 
l i b r a . 
L a n a s i n l i m p a r : 15* centavos l a 
l i b r a . 
L a n a l i m p i a : 30 centavos l a l i b r a . 
E l representante Rayney , a l con-
su l t a r l a o p i n i ó n de l a m i n o r í a , a d v i r -
t i ó los pe l igros que e n t r a ñ a r í a , se-
g ú n d i jo , a l comerc io del p a í s , en ca-
so de que l a l ey de emergencia f r a c a -
sara . D e c l a r ó que l a medida s i g n i f i -
caba u n embargo y que e l lo i n e v i t a -
blemente los l l e v a r a a t a r i f a s de re -
p resa l i a s . 
deada, h a y a sido usada por los s i n n 
f e ine r s pa ra a l o j a r a los p r i s ioneros 
hechos en G a l e w a y . 
LA TIERRA SIGUE TEMBLANDO 
EN EL JAPON 
DIPUTADO ATACADO Y DETENIDO 
B O L O G N A , I t a l i a , D i c i e m b r e 20 . 
E l d ipu tado soc ia l i s ta M i c í a n o , que 
d e s e r t ó del e j é r c i t o i t a l i a n o , fué ata-
cado por ciudadanos que lo recono-
c e r o n . 
E l d iputado se d e f e n d i ó sacando su 
r e v ó l v e r , e l cua l no pudo usa r por 
h a b é r s e l o impeddo sus a tacantes . 
F u é rescatado por l a p o l c í a y acu-
sado de po r t a r a r m a de fuego . 
EL ABCO QUE ESTUVO DETENIDO 
EN FIUME 
M E S S I N A , I t a l i a , D i c i e m b r e 20. 
H o y se ha obtenido del c a p i t á n del 
barco que rec ientemente fué puesto 
en Ibe r t ad , d e s p u é s de haber estado 
detenido en F iume , u n a d e s c r i p c i ó n 
de d i c r ; i e m b a r c a c i ó n . Dce que l a 
c o n f i s c a c i ó n f u é l l evada a cabo por 
los v o l u n t a r i o s que s i r v e n a l poeta y 
que estaban ocul tos en e l v a p o r . 
D e s p u é s , dice el cap tan , lo conduje-
r o n a F i u m e , donde p e r m a n e c i ó c ien 
d í a s , siendo m u y bien t r a t a d o . No t o -
ca ron la carga del ba rco . 
E l vapor f u é puesto en l i b e r t a d , se-
g ú n el c a p i t á n , d e s p u é s de haberse 
concedido u n p r é s t a m o de doce m i l l o -
ne sde l i r a s a l mando en F i u m e , p r é s 
t amo que s e g ú n dice e l c a p i t á n que 
describe este episodio p r o c e d i ó de los , 
p rop ie ta r ios del ba rco . 
CÓND¡CÍOÑES~P~ARA UN PACTO 
TURCO 
C O N S T A N T I N O P L A , D i c i e m b r e 20. 
Mus t apha K e m a l h Pasha, el jefe 1 
t u r co nac ional i s ta , c o m u n i c ó h o y a l ¡ 
Gobierno t u r c o las condic iones por 
las cuales e s t á dispuesto a negociar 
pa ra legar a u n a r r eg lo . 
Las condiciones son las s i g u i e n -
tes : 
P r i m e r o : L a Inmedia ta e v a c u a c i ó n 
de A n a t o l i a y T r a c i a po r todas las 
t ropas gr iegas . 
Segundo: L a d e v o l u c i ó n I n c o n d i -
c iona l de S m i r n a al Gobierno t u r c o . 
T e r c e r o : Disponer u n inmedia to 
p leb isc i to en el t e r r i t o r i o bajo el con-
t r o l de las Potencias neut ra les . 
C u a r t o : L a l i b e r t a d de l Es t recho 
de los Dardanelos ba jo e! c o n t r o l 
n e u t r a l . 
Y q u i n t o : M o d i f i c a c i ó n de las c l á u -
sulas f inancieras y otras en el T r a -
tado de Sevres. 
T O K I O , D i c i e m b r e 20. 
U n mensaje i n a l á m b r i c o de l a i s l a 
de Yap , en el O c é a n o P a c í f i c o , a n u n -
cia que han o c u r í d o v i o l e n t í s i m o s t e -
r r emotos en las inmediaciones de esa 
i s l a , los cuales han durado var ios 
d í a s . 
Los t e r remotos fueron seguidos de 
una tempestad que c a u s ó d a ñ o s con-
siderables. 
Los expertos cons ideran que esta 
sacudida es l a m i s m a que se anun-
ció en T o k i o el 17 de D i c i e m b r e y 
creen que en e l fondo del P a c í f i c o 
ha o c u r r i d o u n a t r emenda Conmo-
c i ó n . 
I A P R E N S A J A P O N E S A T L A P R O 
P O S I C I O N D E L S E X A D O R A M E R I -
CANA BORATÍ 
T O K I O , D ic i embre 20. 
L a prensa japonesa man i f i e s t a g r a n 
i n t e r é s en l a p r o p o s i c i ó n del Sena-
dor B o r a h de Idaho , pa ra u n acuer-
do nava l t r i p a r t i t a , bajo o l cua l lo r 
Estados Unidos , l a Gran B r e t a ñ a , y 
el J a p ó n se comprometan a l i m i t a r 
sus a rmamentos navales. Los p e r i ó -
dicos por lo genera l ven con buenos 
ojos l a idea; pero cons ideran e l p r o -
g r a m a ac tua l del J a p ó n como l e g í -
t i m o . 
Expresando su a p r o b a c i ó n de l o 
propuesto po r e l Senador B o r a h , e l 
" M a i n i c h i S h i m b u n " de Osaka, c o m -
para los p r imeros gastos del J a p ó n 
de diez mi l lones de yens pa ra sue l -
do^ de maestros con los ' qu in ien tos 
mi l lone , ; de yens que se dedican aho-
r a a los gastos navales. D e c l a r a que 
a l paso que se va gastando ahora e l 
d inero se d i r ige l a n a c i ó n a l s u i c i -
dio, y que es el deber de todo buen 
es tadis ta hacer desaparecer las cau-
sas que hacen necesario t a n enor-
mes a rmamentos . 
E n t r e los p e r i ó d i c o s de T o k i o , e l 
' ' J i j i S h i m p u n " expresa l a esperan-
za de que el Senado adopte l a r e so lu -
c ión B o r a h como medio de a l i v i a r a l 
mundo y s a lva r lo de o t r a c a t á s t r o f e . 
E l p r o g r a m a del Japou de ocho aco-
razados y ocho cruceros no es u n a 
amenaza pa ra l a paz, í n í s s t e este pe-
r i ó d i c o . E l p r o p ó s i t o de A m é r i c a de 
c o n s t r u i r l a p r i m e r a a r m a d a del 
mundo s e r á causa en cambio de que 
I n g l a t e r r a aumente sus cons t rucc io -
nes navales y se empiece una nueva 
competencia loca en este sentjdo. 
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W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 20. 
L a j u n t a federa l de h o r t i c u l t u r a del 
Depa r t amen to de A g r i c u l t u r a t o m ó 
hoy en . c o n s i d e r a c i ó n , d e s p u é s de una 
r e u n i ó n ! o b l i g a r a que sean fumigadas 
las f rutas y vegetales que se i m p o r t a n 
de Cuba, Bahamas, Jamaica, Zona del 
Canal , Costa Rica , I n d i a f l Is las F i l i -
pinas, Ce i land y Java . 
L a orden propues ta de f u m i g a c i ó n 
s e r á apl icable a todos los u tens i l ios 
usados en e l embarque de f ru tas y ve-
getales, a fin de c o m b a t i r l a mosma 
neg ra . 
Los representantes del comerc io t e 
impor tadores de los p a í s e s Infectados 
por l a c i tada mosca, a rguyen que la 
f u m i g a c i ó n de sus productos a f e c t a r í a 
e i v a l o r de las frutas y v 
como consecuencia s u f r i r í a m o s -
rabies p é r d i d a s . ^ COllsl¿¿. 
Los comerciantes de loa 
c í t r i c o s de los Estados d o i ^ 0 ^ 
pecia lmente de l a F lo r ida ai Ur' <>¿ 
es necesaria Ja fumigació ' ^ qu* 
v e n i r l a p r o p a g a c i ó n de la a Pre-
los Estados Unidos. Feste e5 
Se i n d i c ó durante ia r6 , 
se d e c r e t a r á u n completo emv,'611 ^ 
t t r a las planas, lncluyendo ,;r&0 ftn 
dedicadas a s emi l l a como la ^ 
pa ra e l consumo en los d i s t r ^ u ^ 
tados. mi'0s infec. 
Los representantes de Jama» 
hamas y Cuba, se oponen ¡T*1™' Ba. 
CQ a a restric. c i ó n 
LA SEGUNDA CONFERENCIA DE 
BRUSELAS 
B R U S E L A S , D i c i e m b r e 20. 
Los delegados al iados a l a segunda 
conferencia financiera convocada pa ra 
t r a t a r de las reparaciones que deben 
pedirse a A l e m a n i a h a n resuel to de-
c l a r a r u n receso e l jueves p r ó x i m o 
y volverse a r e u n i r en Bruselas , p r o -
bablemente e l 10 de enero. 
Los delegados h a l l a r o n en l a s e s i ó n 
in te r -a l i ada esta t a rde que los i n f o r -
mes sobro los puntos suscitados por 
los alemanes no es taban comple tos ; 
y l a c o n t e s t a c i ó n de f in i t iva a las pe 
t ic iones de A l e m a n i a que pide conce-
siones se f o r m u l a r a n ú n i c a m e n t e en 
l a s e s i ó n de l mes de Enero , d e s p u é s 
de aprobados los in fo rmes de los de-
legados por sus respect ivos gobierno-s 
y  do haberse conci l iado los d i s t in tos 
pareceres de los a l iados. 
Los delegados c o n t i n ú a n p r ed i c i en -
do que se o b t e n d r í a n resu l tados reales 
y posi t ivos, s i b i t n e s t á n ahorai adelan 
tando con m á s l e n t i t u d de lo que es-
peraban. L a c u e s t i ó n del saldo en 
efectivo que debe pagar A l e m a n i a a l 
l iqu idarse su cuenta h a hecho nece-
sario c i t a r a otros exper tos . L o e i n f o r -
mes de los exper t tos frauceses sobre 
l a c u e s t i ó n de l a A l t a Si lesia t a m -
b i é n se h a n demorado. 
ITALIA Y LA EMIGRACION A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
R O M A , D ic i embre 20. 
L a a c t i t u d de los Estados Unidos 
.respecto a l a i n m i g r a c i ó n se d i s c u t i ó 
hoy p ro l i j amen te en conferenc ia ce-
lebrada en t re l a C o m i s i ó n de E m i g r a -
c i ó n y e l Comisa r io de l m i s m o depar-
t a m e n t o . 
Se d e c i d i ó presentar u n m e m o r á n -
dum a l M i n i s t r o de Es tado recomen-
dando a l gob ie rno que d é pasos para 
i m p e d i r que los emigran tes sean ex-
cluidos de A m é r i c a . 
CHARLKSTON, diciembre 20. 
Llegó el Xapon, de la Habana. 
NEW ORLEANS, diciembre 20. 
Lleg/") la soleta A r t h u r H . Ze-wicVer, 
de la Ilalmna. 
JACKSONVIDLE. diciembre 20. 
Llepri") el Presidente Estrada Cabrera, 
Santiacro. 
(ÍALYESTON. diciembre 20. 
Llegó el Xeldenfeles, de l a Habana. 
L a m a r c h a d e l o s C o d o n a 
| 4 U V O I R ! 
Se v a n los Uodona . 
He a n i u n hecho senci l lo , n i m i o 
acaso para u n a l m a f r i v o l a y c o r r i e n -
te pa ra todos . 
¿ P a r a todos. 
N o . Porque h a y entre nosotros u n 
numeroso g r u p o de a d m i r a d o r e s — é s -
tos f o r m a n l e g i ó n — q u e sostenemos 
s incera amis tad con los "Reyes de l 
A i r e ' ' , con esos rodigiosos ar t i s tas 
que, cada noche, h a n sabido poner en 
e l ambiente r i s u e ñ o del c i r co u n 
c r u e l es t remecimiento , r á p i d o y que-
mante , en que todos hemos sentido e l 
l a t igazo de f o r m i d a b l e e m o c i ó n ha-
ciendo c r u j i r e l cordaje de l a sensa-
c i ó n . 
¡ L o s Codonas; 
Los caballerosos ar t i s tas , p ro to t ipos 
de s i m p a t í a y g e n t i l i d a d , A l f r e d o y 
L a l o , par te n h o y con r u m b o a Pana-
m á a bordo del " O r b i t a " pa ra cons t i -
t u i r en l a c o m p a ñ í a de S á e z a que son 
l l amados e l supremo " c l o n " g a r a n t i -
zador del é x i t o en una temporada que 
solo espera su a r r i b o pa ra i n i c i a r sus 
t r u n f a l e s noches de a r te y e m o c i ó n . 
PERIODISTAS SENTENCIADOS 
NKW YOKK, diciembre 20. 
E l doctor Eduardo A. Kumely, ex edi-
tor del - X e l New York Evenig M a i l " y 
S. Wal te r Caufman y Norvirí Lindheim, 
fueron sentenciados a un año y un día 
cada uno en el t r ibuna l federal de aquí , 
a l ser convictos de conspirar para ocul-
tar a l Gobierno la presunta propiedad 
del periódico durante parte de la gue-
rra.. 
FA abogado de los tres anunc ió que ape 
li;rían a los tr ibunales superiores. Se 
les dejó en l ibertad, bajo la custodia 
de su abogado hasta m a ñ a n a por la tar-
de, en que t e n d r á n que prestar sendas 
fianzas do 10.000 pesos- mientras e s t á 
pendiente la apelación. 
EL ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
DE LOS MOTINES DE FILIPINAS 
M A N I L A . D ic i embre 20. 
Mi le s de f i l i p i n o s y americanos a s í s 
t t i e r o n a l en t i e r ra , ver i f icado hoy , del 
c a p i t á n de P o l i c í a W . EJ, W e i c h m a n 
y Augus tu s Jacuman, v í c t i m a s de los 
mot ines ocur r idos el m i é r c o l e s a q u í . 
L a s exequias se ce lebra ron bajo los 
auspicios de l a f r a t e r n i d t d m a s ó n i c a . 
Y con los amables y s i m p á t i c o s ar-
t is tas v a t a m b i é n l a c o m p a ñ e r a y her -
mana adorada, l a g e n t i l C l a r i t a , que 
pone en ese t r í o r i e n t e de v i d a y l o -
z a n í a — f l o r e s son los t res de g a l l a r d a 
j uven tud—una sonr i sa que embellece 
y endulza l a t e r r i b l e i n t e r r o g a c i ó n 
cada noche r enovada . 
C ú m p l e s e a s í e l s ino del i n q u i e t i s - , 
mo n a t u r a l de l a v i d a t r ag inosa que j 
nos l l e v a a los quer idos t rapecis tas , 
t empora lmente , le jos de noso t ros . 
Pero ¿ t a r d a r á n en v o l v e r a esta 
Habana de sus t r i u n f o s ? 
No t a r d a r á n , n o . 
Es y a casi seguro que en l a p r ó x i -
ma temporada los vo lvamos a ap l au -
d i r , como saben el los hacerse ap lau-
d i r . . 
A l dejarnos, l l e v a n con los aplausos 
y l a a d m i r a c i ó n r e n d i d a de este p ú -
b l i c o el g r a n afecto de sus a m i g o s . 
Po r el los les decimos c a r i ñ o s a m e n 
te, aca l lando l a e m o c i ó n : 
¡Au v o i r ¡ 
H . 
LA OLA CRIMINAL QUE INVADE 
NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 20. 
Las batidas practicadas por la policía 
no bastan para contener la ola del cla-
men. 
Este es el t i t u l a r que despliegan por 
lo general pos pe r iód icos de esta noche, 
después de lo que se ha descripto como 
el primer día de la "persecuc ión m á s ge-
neral que se ha visto en la h is tor ia de 
New York, contra la gente de mal v i v i r " . 
Durante el día, en medio de numerosos 
robos de menor importancia, se r e g i s t r ó 
otro asesinato por pi l los armados, que 
Invadieron la Misión Americana en la 
Libera, y dieron muerte a un individuo 
robándo le cuatrocientos pesos. 
Pero en las estaciones de policía se 
leyeron esta tarde dos ó rdenes que Ind i -
can que el comisionado Enr igh t se pro-
pone llevar hasta el l ími te esta perse-
cución. 
La primera orden exige a los vigilantes 
que detengan e interroguen a todos los 
t r a n s e ú n t e s que se encuentren por las 
calles no frecuentadas entre las doce 
de l a noche al amanecer, y que si sus 
actos despiertan sospechas que se les 
registre para averiguar s i l levan ar-
mas. 
La segunda orden revoca el permiso 
de los po l i c í a s para que pudiesen i n -
ver t i r media hora en comer mientras es 
tuviesen de servicio. 
La revocación de este permiso vino 
después de haberse tomado en considera 
ción una súplica del comisionado Enr igh t 
para que ochocientos hombres má's, un i -
formados, prestasen el servicio extraor-
dinario que exigen las circunstancias ac-
tuales. 
CONTRA E ü A L T O COSTO » B I.AS 
T A R I F A S 
San Francisco, Cal., diciembre 20. 
Los reprosentantes de las asociacio-
nes o'e los mercados de California se 
reunieron hoy aquí de«id^endo formar 
una compañ ía de productores y embarr 
cadores para el transporte de mercan-
cías y buscar los medios de aminorar 
el costo a los intereses ag r í co l a s por 
el aumento de las tarifas de fletes. 
Uno de los puntos discutidos fue el 
de los embarques en buque refrigerado-
res a t r avés del Canal de P a n a m á ha-
cia el At lán t ico-
g a p a r a P u e r t o s 
ULTIMATUM A D'ANNUNZIO 
R O M A , D ic i embre 20. 
E l genera l Cavig l ia , jefe de las fuer-
zas ia l ianas en l a r e g i ó n de l A d r i á -
t i co , ha d i r i g i d o u n u l t i m á t u m a Ga-
br ie le D ' A n n u n z i o , el cua l se ha pu-
bl icado en los p e r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l . 
Pide e l genera l C a v i g l i a l a evacua-
c ión por D ' A n n u n z i o de las I s las de 
C O 
" L a k e F a b y a a " d e P r i m e r a C l a s e , p e r í e n e c í e n í e a i 
LA CUESTION IRLANDESA 
NO SE DAN POR ENTERADOS 
D ü B L I N , Dic iembre 20. 
E l genera l Boy, jefe del d i s t r i t o de 
D u b l i n , ha enviado una no ta en l a 
que pide se le de p o s e s i ó n del A y u n -
t amien to y polvor ines el c i é r c o l e s . 
' L a cofporadWh m u n i c i p a l se r e u l 
n ó h o y resolviendo por 16 votos con-
t r a 7, no darse por enterada. 
¿DONDE ESTA DE VALERA? 
C H E R B U R G O , F R A N C I A , D i c i e m -
bre 20. * 
E a m o n d de Va le r a , Pres idente de 
l a " R e p ú b l i c a I r l a n d e s a " no se ha-
l l a b a entre los 700 pasajeros que des-
embarca ron a q u í esta ta rde del v a -
nor Aqu i t an iR , plrocedente de N e w 
Y o r k . 
E l c a p i t á n del barco d i jo que no 
h a b í a tenido not ic ias ¿ e que M r V a -
l e r a hubiese embarcaffo e n e l " A q u i -
t a n i a " y que l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n 
que tuvo de e l lo era I f i p r e g u n t a del 
cor responsa l de l a Prensa Asociada. 
A . Spa r l ing , eme era uno de los 
pasajeros a bordo di jo que c o n o c í a 
m u y bien a V a l e r a y que en un h o - ! 
t e l de N e w Y o r i o c u p ó u n cua r to 
a l lado del que ocupaba V a l e r a . Agrre 
I g ó que el famoso leader i r l a n d é s 
I h a b í a sa l ido del ho te l pocos d í a s a n -
tes de zarpar e l A q u i t a n i a . 
! EN ESTA SE5IAN\ SERA APROBA-
DO' El, <fHOME RULE* 
L O N D R E S , Dic i embre 20. 
L a ley del gobierno p r o p i o para 
, I r l a n d a se encuent ra aho ra asegurada 
' y l l e g a r á a ser ley en esta semana, 
¡ aunque l ige ramente enmendada en su 
j f o r m a p r i m i t i v a , cuandot s a l i ó de l a 
' C á m a r a de los Comunes. L a C á m a r a 
de los Lores d e s p u é s de u n breve de-
bate a p r o b ó hoy todas las enmiendas 
hechos a l a ley por l a C á m a r a Baja . 
L a ú n i c a enmienda que se d i s c u t i ó 
po r l a C á m a r a de los Lo re s f ué l a 
que a p r o b ó l a C á m a r a de los Comu-
, nes, en l a que se expresa que si c u a l - ¡ 
' q u i e r s e g i ó n l a o fe r ta po r segunda ' 
vez a menos ue pasaras t res a ñ o s des-
p u é s del p r i m e r o de j u n i o p r ó x i m o . 
Ambas Clamaras a p r o b a r o n u n a reso-
l u c i ó n p i d i é n d o l o a s í . 
E l conde M i d l e t o n puso o b j e c i ó n a l 
l í m i t e de t i empo de t res y uno y 
med io afios. 
F u é der ro tado por u n a v o t a c i ó n dft 
91 por 14. 
SIGUEN LOS DESORDENES EN IR. 
LANDA 
D U B L I N , D i c i e m b r e 20. 
Desde C a r l v i l l e , Condado de C o r k , 
se anunc ia u n asal to a u n t r e n de co-
r respondenc ia l levado a cabo por c i n -
cuenta hombres armados yv d i s f raza-
dos que de tuv ie ron a l pe rsona l em-
pleado en e l t r e n de l a e s t a c i ó n , l l e -
v á n d o s e doce ba l i jas de cor responden 
cia que m á s ta rde se e n c o n t r a r o n en 
seto ce rcano . 
Dos de los sacos h a b í a n s ido va-
c iados . 
E l sarg'ento a l mando de l a fuerza 
que rec ientemente r e s i s t i ó el ataque 
c o n t r a el cua r t e l genera l de p o l i c í a dd 
B a l l i n a l e , Condado de L o n g f o r d , ha 
rec ib ido , s e g ú n se dice, l a s igu ien te 
c o m u n i c a c i ó n a n ó n i m a : 
" L o f e l i c i t a m o s por su h a z a ñ a be-
l i l o s a ; pero no crea que va us ted a 
escapar . " 
EL TERREMOTO DE LA ARGEN-
TINA 
— — 1 
B U E N O S A I R E S , D ic i embre 20. 
C a l c ú l a s e ahora que han perecido 
o r e su l t ado lesionadas, como conse-
cuencia del t e r r e m o t o del v iernes pa 
sado m á s de cuat roc ientas personas. 
Este c á l c u l o se basa en no t i c i a s r e -
cibidas de los grupos dedicados a l a 
obra del sa lvamento en l a zona afec-
tada. ( 
H o y v o l v i e r o n a o c u r r i r t emblores 
de t i e r r a . Grandes extensiones de te-
r r i t o r i o e s t á n anegados y el agua 
sigue bro tando a -ho r ros de las g r i e -
tas ablentas por e l t e r r e m o t o . 
L a oba del sa lvamento se l l e v a a 
cabo con g r a n d i f i c u l t a d . G r a n n ú -
mero de tiendas enviadas desde M e n -
doza se han r ec ib ido en las aldeas 
afectadas por l a c a t á s t r o f e y en ellas 
se a lbe rgan centenares de personas 
a quienes el desastre ha dejado s i n 
hogar . ¡ 
F.XTRA.CCÍON DE YICTIMAS ¡ 
B U E N O S A I R E S , D ic i embre 20! 
E l a d m i n i s t t r a d o r de cor reos de, 
Arena , uno de los pueblos destruidos 
por e l t e r r emto , l l e g ó hoy a Mendoza. 
M a n i f e s t ó que se h a b í a n e x t r a í d o 151, 
cuerpos de las v í c t i m a s de e n t r e las 
r u i n a a en el c t tado pueblo has ta e l | 
momen to en que s a l i ó de a l l í e l do-1 
m i n g o . 
E n t r e los muer tos e s t á n i nc lu idos 1 
su esposa y t res n i ñ o s . 
T A ENFERMEDAD DE SANT0S~1 
CHOCANO 
L I M A , D i c i e m b r o 20 
L a C á m a r a do Diputados h a tomado 
e l acuerdo de apoyar Inanc le ramente 
a J o s é Santos Chocano, el poeta, que 
fué puesto en l i be r t ad en e l mes de 
oc tubre pasado en Guatemala , a fin j 
de que pu tda d i r i g i r s e a los (Estados I 
Unidos a curarse de una en fe rmedad ' 
que con t ra jo en l a p r i s i ó n . 
E l poeta peruano fué detenido por j 
las autor idades guatemaltecas a causa 
de sus í n t i m a s relaciones c o n el Pre- j 
s idente depuesto Es t r ada Cabrera , de 
Guatemala , y en u n a o c a s i ó n se d e c í a 
que es tuvo a p u n t o de ser fus i l ado por 
e l gobie rno de Guatemala . 
Cons tan t ino a s e g u r ó que h l í T " 
f n d o mucho durante su des* Sü-
h izo re ferenc ia a l difunto rev aT0 e 
dro, como uno que " h a b í a • n' 
con sus deberes." CUniWi(lo 
E l e s p e c t á c u l o del rey 1 ^ . 
p r o c l a m a fue presencial 0 B" 
balcones del ho t t e l por los mi 
del cuerpo d i p l o m á t i c o . S> di6^03 
has ta los ú l t i m o s momentos i ^ 
n i s t ros ex t ran jeros h a b í a n ' r S u 
a ú n ins t rucc iones en cuanto n ! 110 
t i t u d . ^ ac-
Se h a n nombrado ocho nuevo, , 
mi ran tes , haciendo u n to ta l da n,,i 
los nombrados por el nuevo réí 
de 192?eCÍbÍ rá C A R G A para Puer tos del A t l á n t i c o de los Estados Unidos , empezando e l d í a 27 de 
Sol ic i tamos ca rga de A Z U C A R o C A R G A G E N E R A L . 
Garant izamos despacho r á p i d o y esmero en l a estiba. 
Por Tipos de F le te v d e m á s pormenores , c o n s ú l t e s e c o n : 
C U B A C O M E R C I A L C O M P A N Y 
Agentes Generales 
Dic i embre 
Manzana de ( í ó m e z , oZi-ÓHQ. JVirfonos A-6819 v A.246S. 
" 7d.-19 
RIFELES PARA EL PERU 
Ginebra, Diciembre 20. 
Herr Sahn, presidente del Consejo Mu 
n ic ipa l de la ciudad de Danzig, ha no-
tif icado a la Lijara d'e Naciones que la 
R e p ú b l i c a del P e r ú , ordenó cincuenta 
m i l rifles a una fábr ica de armas de 
Danzig. Pide a la Asamblea de la Diga 
se le diga si al cumplirse esta orden 
se r í a contravenir los t é rminos del t ra ta 
do de paz d'e Versalles. 
E l presidente Sahn agrega que de cum 
plirse esta orden d a r í a empleo a muchos 
hombres que actualmente se hal lan s in 
trabajo. 
Esta cues t ión se d i scu t i rá en la reu- j 
nión de Febrero que t end rá efecto por ¡ 
la Dipra de Naciones y mientras se le , 
ha pedido al señor Sahn que aplace el ) 
pedido. 
EL CASO DEL BRUJO HAITIANO 
TROPAS INGLESAS ATACADAS 
L O N D R E S , D ic i embre 20. 
E l pe r iNd ico "Freeman ' ' ha . rec ib ido 
u n i n f o r m e de que u n destacamento 
de t ropas se encon t raban emboscada 
dii las m o n t a ñ a s de T i p e r a r y . Los de-
tal les son coneradlc tor ios dice el pe-
r i ó d i c o ; pero las t ropas h i c i e r o n fue-
go sobre el destacametno emboscado, 
e l lunes po r l a t a rde en H u l t i n a h o m e f i ! 
h i r i e n d o y m a t í a n d o a var ios y cap tu -
rando a t r e i n t a . 
Las bajáis de las t ropas fue ron ocho 
muer tos y be r idos . 
S e g ú n el i n f o r m e las t ropas rodea-
r o n una casa cerca del l uga r en que 
se encon t r sba la emboscada y mata -
r o n a va r i o s v o l u n t a r i o s . 
JUBILOSO RECIBBniiNTO "A~C0>íS-
TA1VTINO 
A T E N A S , D i c i e m b r e 20. 
E n medio del r u i d o ensordecedor 
de los c a ñ o n e s , el de los aeroplanos 
cruzando e l espacio y e l v o c e r í o de 
u n a g r a n muchedumbre , Cons tan t ino 
de Grecia e n t r ó ayer en A t e n a s . Su 
l l egada ha sido comparada por sus 
admiradores como l a v u e l t a de Napo-
l e ó n desde l a l o l a de E l b a . Las l á g r i -
mas de ind iv iduos que set acercaron 
a su car rua je c a í a n copiosamente de 
sus m e j i l l a s . 
Inmedia tamente d e s p u é s de apear-
se del f e r r o c a r r i l , Cons tan t ino se d i r i -
g i ó a l a Catedra l , donde se c e l e b r ó 
u n m a g n í f i c o Te D e u n i ; pa r t i c ipando 
en él todos los obispos residentes en 
Atenas . Se o b s e r v ó que n i n g ú n m i n í s 
t r o e x t r a n j e r o estuvo presente d u r a n -
te la/s ceremonias de bienvenida. 
E l r e c i b i m i e n t o del ex-rey no ha 
sido marcado con inc iden te a l g u n o . 
Cuando Cons tan t ino s a l i ó del v a g ó n 
del f e r r o c a r r i l en que l l e g ó , s a l u d ó a l 
pueblo, v i é n d o s e que por sus ojos co-
r r í a n las l á g r i m a s . M a n i f e s t ó a los 
que se h a l l a b a n cerca de é l : " T o d a v í a 
son mis n i ñ o s " 
A b r a z ó a l a r e i n a m a d r e Olga y dió 
las manos a l p r í n c i p e C r i s t ó b a l , s ien-
do escoltado d e s p u é s has ta t su coche 
en e l que se d i r i g i ó a l a c a t e d r a l . 
Constant ino l e y ó su p r o c l a m a desu-
de el b a l c ó n del v ie jo palacio, en pre-
sencia de c incuen ta m i l personas. Ves 
t í a u n i f o r m e de de m a r i s c a l . D e c l a r ó 
que e s t a b l e c e r í a l a un idad nac iona l y 
l a paz i n t e r n a c i o n a l , v a l i é n d o s e del 
e j é r c i t o p a r a quf c u l t i v a r a buenas r e -
laciones con las potencias a l i adas . 
A g r e g ó que e l m a t r i m o n i o del p r í n c i -
pe Jorge, D u q u e de Espar ta , y l a p r i n -
cesa E l izabe th , de Ruman ia , asegura-
ba u n a a l ianza con ese p a í s ; a ñ a d i e n 
do que s e g u i r í a l a p o l í t i c a de sus pa-
dres y c o n t i n u a r í a l a a n t i g u a c u l t u r a 
g r i e g a . 
EXPLOSION DE UNA B o S T 
Anoche , p r ó x i m a m e n t e a las on 
y media , e x p l o t ó una bomba en la ? 
qu ina de Estrel la y Oquendo. donj 
se encuentra s i tuada la fábrica de I 
d é o s , p rop iedad de la r azón social ¿ 
Bance y C o m p a ñ í a . 
L a e x p l o s i ó n no t u v o otra consc. 
cuencia que la rotura completa de la 
puer ta del establecimiento, que da po; 
ja calle de Es t re l l a , y la destruccípj 
de todos los cristales de varios edifi-
cios co l indantes al lugar donde duvo 
lugar el hecho. 
T a n p ron to como t u v o conocimiento 
del hecho el je fe de pol ic ía , coronel 
Gabr ie l de C á r d e n a s , acompañado di 
su ayudante , el c a p i t á n N ú ñ c , y del se 
gundo jefe , comandante Plácido Her-
n á n d e z , se p e r s o n ó en el lugar él 
hecho. 
E l c a p i t á n Bal le r , al mando de la 
oc tava e s t a c i ó n , in ic ió las primeras 
di l igencias , que t r a s l a d ó al señpr juez 
de guard ia . 
' EL BALON 
Para el domingo dos de Enero verá 
al luz pú lb l i ca , una nueva publicación, 
que .se t i tu lar í i " E l Balón" y tendrá eq-
ino misión, el propender al desarrollo 
de los deportes en Cuba, con especiali-
dad el foot ba l l , a cuyo efecto, la Fe-
derac ión Nacional, que dirige el actuip 
Campeonato d'e este úl t imo deportp, ha 
tomado el acuerdo de acoger como i:-
gano oficial , la citada nubllcacum. pi-
cho periódico verá la luz semanalmente 
y serán sus directores dos estimados com 
pañeros en el periodismo, los jóvenes 
Pedro Fe rnández Alonso (Peter) y Gui-
llermo Pérez Lavielle y como Jefe de 
Red'acción y Adminis t rador nctuafltn, 
t ambién dos estimados amigos, lo^ Be-
ñores José M. Mar t ínez y MaxiininQ Fer 
níindez Fernández} 
E s t á n de plácemes los partidarios m 
foot ba l l , con el nuevo defensor de ssf 
intereses en el campo periodístico-
M a n u e l T a p i a 
A los d u e ñ o s de bodega o cualquier 
o t ro es tablec imiento que tenga un 
menor de 14 a ñ o s que se nombra Ma-
n u e l T a p i a M a r i ñ o , se les ruega Ha-
men por el m i s m o nombre al teléfono 
A-9211 . 
Hace mes y medio que su padre no 
eabe su paradero. 
46406 
"Suavla" o l a v ida de una emi-
grante . 
"Suevia" l a novela gallega de 
l a bu l la . 
Cq» "Su-svia" t e rmina el afi0 
l i t e r a r i o . 
Gal legos: leed "Suevia," de 
( L u i s E.) 
S e ñ o r a : l é a l e "Suevia" a sa 
cr iada. 
P ida "Suevia" a su librero 
G. 9704 2d-a 
D E E S T E R E O T O M Í A 
D U B L I N , D i c i e m b r e 20. 
Grupos de m i l i t a r e s y de p o l i c í a s 
embarcados en botes r o d e a r o n l a i s l a ! 
de A r r a n g h , a l a en t rada de l a b a h í a 
de Galeway, pa ra p r a c t i c a r u n reg i s -
t r o . Dos hombres que i n t e n t a r o n es-
capar f q e r o n muer tos a t i r o s ; t res 
m á s r e s u l t a r o n heridos y se h i c i e r o n I 
siete p r i s ioneros , s e g ú n los breves ' 
despachos of ic ia les rec ib idos hoy de 
D u b l i n . 
T i é n e s e entendido que l a i s la de 
I n i s h m a n , que se cree que sea l a r o -
W A S H I N G T O N , D ic i embre 20 
E l presidente Dar t iguenave , de H a i -
t í , so ha negado a o rdenar que sea en-
j u i c i a d o por los t r ibuna les c iv i l e s Ca-
dqs Be l lga rde , c u y a sentencia por u n 
t r i b u n a l m i l i t a r amer icano, que lo ha • 
l i ó cu lpab le de asesinato y can iba l i smo 
rec ientemente , f u é anu lada p o r l a M a -
r i n a , f u n d á n d o s e en l a fa l t a de j u r i s -
d i c c i ó n . 
Be l lga rde fué declarado cu lpab l e en 
v i s t a de las prubesa aducidas, de ha -
ber dado moerte a una joven como sa-
csif iclo hqmano, en el r i t u a l de l a 
B s u j e r í a . 
E l Pres idente Dar t iguenave h a b í a 
aprobado el j u i c i i ante las autor idades 
amer i i anas ; pero ahora se ha a n u n i i a -
do a las autoridades' navales que e l c i -
tado Presidente no e s t á dispuesto a 
c o n t i n u a r el proceso c o n t r a B e l l g a r d e 
en los t r i buna le s ha i t ianos en l a 
creencia de que no p o d r á ser con-
v i c t o . 
Cuando fué arres tado B e l l g a r d e i n -
f o r m ó a sus p a r t t i d a r i o s que s i era 
ejecutado él v o l v e r í a a H a i t í en f o r m a 
de mosqui to pa ra moles t a r y h o s t i l i -
zar cons tantemento a la i n f a n t e r í a de 
M a r i n a 
BOVEDA l'OR ARISTAS DE PLAA 
ÑONES DIF 
Cont inuamos i n f o r m a n d o a n ú e s * 
t ros abonados sobre los t rabajos de 
E s t e r e o t o m í a . 
R e f i n i é n d o n o s a l grabado que an -
tecede. 
Es ta b ó v e d a de po r s í m u y c o m p l i -
cada; y por lo i r r e g u l a r de su p l a n t a 
y estar sujetas todas las d ó v e l a s a e l 
arco de l a derecha con base, se obser-
v a r á en l a d i s p o s i c i ó n del ce r rado , 
que cada c a ñ ó n t iene su mocheta pa-
r a l e l a con su paramento o f ren te , 
mien t ras que las h i ladas de cada uno 
de los c ier res l l e v a n d i s t in tas d i rec-
ciones y hasta los dos arcos d ^ las 
a r i t as por los á n g u l o s opuestos son 
( l e s i ó n a l e s . Cada almenes l l eva cua-
TA IREGÜLAR 0 DE CVAtRO 
ERENTES. 
t r o p l a n t i l l a s , que son : l e c ^ ' g co' 
lecho y las dos de los ar racu {or 
r respondientes a los arcos q -g. 
man á n g u l o en los pies der®Cde'¡¡Jto 
t a p iedra o bloque, se ôTltlaIl0̂  
y luego se l a b r a n por laS ^ &Tr̂' 
ya indicados uniendo las dos u ^ d í ; 
que de los arcos que les corre*P la3 
usando pa ra las r e m á s "̂.̂ n̂ 9 
p l a n t i l l a s de j u n t u r a que le P 
a cada c a ñ ó n s e g ú n el disen • ^ 
E l au to r de estos trabajos es0r 
s e ñ o r M a n u e l S. H e r n á n d e z , v 
p r á c t i c o con los c o n o c i m i e n t o s ^ . ^ 
cientes en l a f a b r i c a c i ó u « 
c ios , 
ARO LXXXYIíí gtARiO DE LA M A R I M mdembre, 21 de 1920 PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
DH5«C-TO«> AoMINISTUADOd-E l Conde de l r ivkno 
P R E C I O S O B S U S C R I P C I O N . 
E X T R A I S T J E R O 
3 meses , ,t . ^ 6-O0 
6 I d . „ 1 l - O O 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 I d . ,. 5 - 0 0 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A f l o -. „ 1 9 - 0 0 
Hemos de insistir sobre este pro-
yema que reviste excepcional i m p o r 
ianc¡a y que Preocupa hondamente al 
comercio, a la industr ia y a los in tere-
ses del pa í s . 
En nuestro ed i to r i a l ctel d í a pr ime-
de este mes nos referimos a las 
¿0S' tendencias expuestas a la Jun ta 
celebrada en la L o n j a . H o y hemos re-
cibido interesantes informes e indica 
f í A B A D Í A 
, 9 l - * 0 
I t»** „ 4 - 3 0 
í Id- „ 9-O0 t> i a . ^-=>v
é l d - — — 1 8 - 0 0 f l  M 1 A i i o « 3 1 - 0 » 
j A f l o • ~ " 
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K Í E M B K 0 l iBC&NO EN CUBA . ü A T'KEXSA ASOCIADA 
Prensa Asociada tínicamente. Uen« derecho a ut i l izar para «u p»« 
todos los despachos que en «e te periódico se le acrediten, a«f o e M 
^jjfftcien, ]ocaie3 y ! « • <iue «o acreditan a e t r s «went» Je Jnformaciftt. 




^ y ampliamos. 
Una de las modificaciones dadas a 
conocer en la Junta refer ida, si en apa-
riencia ofrece ventajas sobre lo regla-
jnentariamente preceptuado, en rea-
lidad no excluye la f i s c a l i z a c i ó n , t a l 
cual es, y al ser prac t icada puede 
constituir una v i o l a c i ó n de la l iber-
tad personal, a causa de las investiga-
ciones y visitas, y u n pel igro por el 
Uso lucrativo que de cuantos c o n o c í 
las tendencias generales, y en este ca-
so concre to , a las ansias de las clases 
mercant i les , juzgamos opor tuno estu-
d ia r la conveniencia de sus t i tu i r el 
impues to del cua t ro por c iento , no por 
el recargo al subsidio, sino por u n re-
cargo arancelar io , por sobre-derechos, 
que ent re o t ras venta jas que enumera-
mos, t e n d r í a la de seguir de cerca los 
mov imien to s de la r iqueza nacional, . 
bre este asunto , que recoge- cons tantemente sin posibles transgre-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con d compro* 
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitos. 
^on esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros cKen* 
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
CONSEJO DE DIRECTORES 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
E l cn lÜTo de l tabaco en A s t u r i a s . — I f o t a s m i l i t a r e s . — L a f e s t Í T i d a d de 
Todos los Santos.—Lo de los Banco s de Cuba.—La e l e c c i ó n de don A l -
f redo Zayas.—Las elecciones p a f a Dipu tados a Cortes .—Otras no t ic ias . 
siones del con t r ibuyen te , n i necesidad 
de especiales y e x t r a ñ o s esfuerzos del 
Estado, 
S i los impuestos han de responder a 
las reglas c l á s i c a s , l ó g i c a s de la ciencia 
e c o n ó m i c a , y si una de ellas es la de | 
que se cobre al con t r ibuyen te la me- \ 
ñ o r suma pos ib le—por la m á x i m a eco- l 
n o m í a en los gastos de la recauda-1 
clon—-y de que al p rop io t iempo i n - j 
gresen, con t o d a p u n t u a l i d a d , en t i 
Rentos se adquieren en la comproba-1 E r a r i o ' n inguna f ° " n a suple mejor que ̂  
ción minuciosa puede hacerse, si a l f i s - j esta ind icada , que grava por su s impl i -
cafeador no a c o m p a ñ a la necesaria c i d a d ' seguridad y e c o n o m í a , en fo rma 
honradez menos pe r jud ic i a l al con t r ibuyen te . ^ 
„ , ,,, v E v i t a d o el mayo r escollo que presen- i 
Es' innegable que nadie, por poco . . 
, i i ! ta i t-j / ta este impuesto del c u a t r o por c ien-
versado que se halle en Uerecho r u -
,.. , , , • i i i i ^0, que es e» de obtener n o c i ó n exac-
. bheo, duda eme la necesidad de los1 
i , 1 , t a de su c u a n t í a por medio de r i 
servicios púb l i cos engendra el derecho , . 
, , r ^ , • • i i i i . - • n í a s segura c o m p r o b a c i ó n — n o siempre 
del Lstado para exig i r de la c o l e c t i v i - 0 , . r 
, , r • ' i ¡ p o s i b l e , como la misma ley reconoce 
dad su satistaccion, pues no p rodu -
, .. • j i cuando en muchos casos opta po r re-
ciendose gratui tamente y careciendo el . 
r • , •. i • i i • c u r n r a las pruebas i n d i c i a r í a s — d e j a 
trano de cap i t a l , incumbe a la socie- i - i t-
i 1 de ser el t r i b u t o el enorme pe l igro 
dad la ob l igac ión de asumir esta car-
j ^ ! | que teme el con t r ibuyen te , 
ga, ya que de ta l suerte son mheren- , 
\ i r i • i j i si por esta pa r t e presenta ya una 
tes los servicios p ú b l i c o s a la v ida de) . v i i 
, • i i - i considerable suma de jus t ic ia , mayo r 
las naciones, que no puede concebirse: ; . . ' 
r • • -1 i i i j , i equ idad ofrece si se acomoda su orde-
esta sm ta ordenada marcha de aque- • . , • . • ,f r\ 
n t , -i • i ., , n a c i ó n a un sistema c i e n t í f i c o . De es-
Uos. Los t r i bu tos sust i tuyen al c a p i t a i 
i r . i .• i i i I t a suerte cabe s e ñ a l a r la percen tua l 
que el hstado no tiene, y el derecho J i • i 
i • , - • correspondiente a cada n a r t i d a ; esto 
de imponerles encarna asimismo el j • • i • / 
j i i / . ,. ' M i , es, cabe sus t i tu i r la e x p r e s i ó n c o m ú n 
deber de su t iscahzacion. INo de o t r o i . , . . . 
modo puede, pues, la Hac ienda compro 
i a todas las variedades que comprende 
2 
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¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
1 1 r i i j i i , i ¡ el arancel y conforme a su naturaleza, 
bar la realidad del vo lumen t o t a l que i . . 
desús ventas presente cada comercian-
te, y no sabemos c ó m o el fisco pueda 
'llegar a este convencimiento , sino em-
pl;ando la i n s p e c c i ó n y c o m p r o b a c i ó n 
m la contabi l idad de cada c o n t r i b u -
yente. 
¡ va lor y consumo respectivos, gravan-
do m á s las necesidades f ict icias que 
las naturales, lo superfluo que lo ne-
cesario, aun arros t rando l a enorme 
d i f i c u l t a d de ca lcular y medi r la n a t u -
raleza de las necesidades individuales . 
" F u e r a del Es tado no hay salva-
INo es posible sustraer a la H a c u n d a ' „ , . . j , 
, . . , . , , i c ion , se d i j o en estos d í a s , por una 
ninguna de las facultades que d e b a ' , 1 , , . • . 
• , . . . ¡ l e g i t i m a capac idad e c o n ó m i c a ; c i e r to 
«mplear para adqui r i r el convencimien • j j - i 
+ i i i f. • , es que naaa puede estudiarse y resol-
ló de que los beneficios que grava el I f •, • n • 
• , . . 7 r. i verse fuera de su inf luencia en estas 
impuesto son los cier tos , y si la fisca-1 v • , . i • • i j 
d iscipl inas . Las crecientes necesidades lización es lo que se rehusa, se inf le 
Ie que el proyecto que relaciona e 
cuatro por ciento con el vo lumen d : 
I las ventas, no resuelve la d i f i c u l t a d . 
La otra medida propone recarga' 
individuales y colectivas que imperiosa-
mente exigen ser satisfecha.-, no pueden 
3f : l o , sino recurr iendo a la o rg in - . ' . ac ión 
p o l í t i c a , a l Estado, en u-.ia pa labra , 
pero é s t e debe obtener de l a c o l e c t i v i -
e subsidio en la c a n t i d a d necesaria, da{ j ios t r i b u t o s , cual lo demandan el 
compensar el t o t a l que precise! avance ¿ t \os t i empos y el progreso de 
laudar la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , ' las ins t i tuciones p o l í t i c a s . 
| 'ene esta fó rmula su enemiga en la > S ó l o a s í p o d r í a comprenderse la - -r-
Jv"sion de los economistas a los i m - j ¿a¿ que encierra esta a f i r m a c i ó n de 
Ual '5 dlreCt0S' Por la excesiva des-1 ] v i i n g h e t t i : " S i se me da, sin decirme 
^ Qad qu3 ú n i c a m e n t e cor r igen a ' u é pUebIo pertenece, u n presupues-
1 itT ntc !ienen que ser i m ' to, y o , por sus gastos e impuestos es-
recos, pues si bien no desconoce-1 tabieci j0S) s a b r é c u á l e s son las i n s t i t u -
^ue la jus t ic ia t r i b u t a r i a e s t á 
ser una real idad, hase de-1 gobiernan aquel p a í s ciones p o l í t i c a s y las leyes civiles quzt 
1 • 1 " zr 
} ^ lejos de 
I Ostrado que ]a ú n i c a c o m p e n s a c i ó n •̂jm.jr„rwM-*-**Mr*rMrjw~jrwr*m-*-*~M* 
I ^ Í ^ S r p 1 : : X T e l B r i l l a n t e s e x á m e -
otlVo. a los directos. Precisamente! 
R e s p o n d e r m á s adecuadamente a 
^ m A C Ü I l A R ^ R E S F R I A D O 
vera ^ j . ^ bo t i cano devol-
| ¿ W- G R 0 V E 3e « cada 
n e s 
Por sus propios m é r i t o s , por su l a -
bor concienzuda, por l a ef icacia y el 
ac ie r to de sus m é t o d o s y sisiaman y 
por K pe r i c i a s ó l i d a m e n t e probada 
de su d i r e c t o r a l a d i s t ngu ida dama se-
ñ o r a M a r í a L u i s a Facc io lo , v iuda de 
Ser rano h a l legado a su ac tua l g r a -
do de p re s t ig io y f l o r e c i m i e n t o el Con-
m n e j o r a b l e S i t u a c i ó n d e l 
B a n c o d e l C a n a d á . 
| eil0r Director de L A M A R I N A . 
; |yv^ mí0: Habana-
15a s i tuadón ac tua l ex t r ao rd ina -
;£lente c a h í i haber rec ib ido el s i -
if^^ desrtl ele esta I n s -
. ^ a l la 0 f i c i n a Cen t ra l , en 
í>aEl estadnDlclembre 18. 1920. 
b i ^ ¿ c i e m b ; QUe. Será P o i c a d o 
£ l a n t e en ? t-PrÓXÍmo es el niás 
í O s i t o s LÍ1St0ria del Banco. 
Por tod ' '0?0 0'0-
I do s ^ a r a r ¿Vf f feudas 
T cantidades para hacer 
frente a cua lqu i e r emergencia pos i -
ble, los beneficios netos para el a ñ o 
han a r ro j ado u n t o t a l de $4.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del a ñ o an te r io r , dando u n 24 po r 
ciento sobre el Cap i t a l . De estas u t i -
l idades fué r e p a r t i d o el dividendo 
usua l del 12 por ciento, m á s u n d i v i -
dendo especial del 2 p o r c iento. L a 
can t idad de $3.130.000, ha sido agre-
gada a l Fondo de Reserva del B a n -
co. Todos los empleados del Banco 
han rec ib ido un aguina ldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
De usted s iempre atto. , S. S., 
C9S73 
E . J. B E A T T I , 
Superv isor . 
10d.-19 
se rva to r io Facc io lo . 
Cada u n a de sus audiciones h a sido 
u n é x i t o ; cada uno de sus e x á m e n e s 
de curso h a cons t i tu ido u n t r i u n f o . 
E l ú l t i m o , f u é e l de los e x á m e n e s de 
•Solfeo, P iano , M a n d o l i n a y V i o l a n que 
se ce leb ra ron el s á b a d o y d o m i n g o 
p r ó x i m o s pasados en el afamado Con-
se rva to r io . Su d i r e c t o r a nc es de las 
que ap re su ran l a m a r c h a de las a l u m -
nas y de las que fuerzan sus cursos 
p a r a l l ega r de cua lqu ie r modo a l g ra -
do. L a p r e p a r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de 
u n curso son bases s ó l i d a s p a r a el s i -
gu ien te . 
No son preseritadas pa ra cada exa-
m e n m á s que aquel las a lumnas que 
l l even en sus conocimientos y ejer-
c ic ios l a g a r a n t í a de l é x i t o . 
Por eso casi todas las examinadas 
obt ienen las p r i m e r a s cal i f icaciones . 
A s í s u c e d i ó en los ú l t i m o s e x á m e -
nes^ en los cuales las cuaren ta y una 
a lumnas que des f i l a ron ante e l t r i b u -
n a l d e m o s t r a r o n su solidez en l a Teo-
r í a cus ica l su segur idad en e l Solfeo 
y su l i m p i e z a y e x a c t i t u d en los ejer-
cicios respect ivos de piano, m a n d o l i 
na y v i o l í n . 
H e a q u í l a l i s t a de las examinadas 
con su correspondiene c a l i f i c a c i ó n : 
Solfeo p repara tor io .—Josef ina Pe-
droso, sobresal iente por u n a n i m i d a d ; 
Ofelia A s t u d i l l o , sobresal iente por 
u n a n i m i d a d ; A l i c i a Granado, sobre-
sal iente p o r u n a n i m i d a d ; H e r m i n i a 
M a r t í n e z , sobresalente por u n a n i m i -
dad ; E u l a l i a So laum, sobresal iente ; 
B l a n c a F e r n á n d e z , sobresa l ien te ; Pe-
dro R e s e l l ó , sobresal iente ; H o r t e n s i a 
Pardo, sobresal iente 
Solfeo p r i m e r a ñ o . — E s t h e r S a l ó n , 
sobresal iente por u n a n i m i d a d ; M a r í a 
Josefa V i l a , sobresal iente p o r u n a n i -
m i d a i . 
Solfeo segundo a ñ o . — M a r í a del Car-
m e n F fanco , sobresal iente por u n a n i -
m i d a d ; A l i c i a Ichazo , sobresal iente 
p o r u n a n i m i d a d ; A n a M a r í a Núfiez , 
sobresa l iente ; S i l v i a Medero^obresa-
l i en t e ; M a r í a L u i s a Minsa l , sobresa-
l i en te por u n a n i m i d a d . 
P iano p r e p a r a t o r i o . — R o s a r i t » B u l -
gas, sobresa l ien te ; Ca rmen S u á r e z , 
sobresa l ien te ; M a r í a Josefa P o r t i l l a , 
sobresal iente po r u n a n i m i d a d ; Car-
m e n Ojeda, sobresa l iente ; C a r m e n F i a 
mar ique , sobresa l ien te ; Consuelo Ro-
d r í g u e z , sobresa l iente ; B l a n c a Fe r -
n á n d e z , sobresa l ien te ; Sara Jorge , so 
hresa i ien te po r u n a n i m i d a d ; Teresa 
A l v a r e z , sobresa l iente ; E l v i r a A r i a s , 
sobresal iente p o r u n a n i m i d a d . 
Solfeo p r i m e r afio.—Esther S a l ó n , 
sobresal iente por u n a n i m i d a d ; I s o l i n a 
Zabala, sobresal iente por u n a n i m i d a d ; 
Ofel ia A s t u d i l l o , sobresal iente por 
u n a n i m i d a d ; C a t a l i n a A l v a r e z , sobre-
sa l ien te ; F r a n c i s c a Pedroso, sobresa-
l ien te por u n a n i m i d a d ; M a n u e l a Fa-
got, sobresa l ien te ; A n a M a r í a N ú ñ e z , 
sot i resal iente. 
P iano segundo a ñ o . — M e r c e d e s B u i -
gas, sobresal iente p o r u n a n i m i d a d ; 
A l i c i a Granado, sobresal iente po r una -
n i m i d a d ; M a r í a V i l a g r a n , sobresal ien-
t e ; E l v i r a I zqu i e rdo , sobresal iente . 
P iano t e r c e r a ñ o . — C o n c e p c i ó n F r a n 
c h l A l f a r o , sobresal iente ; Narc i sa 
F ranco , sobresal iente . 
M a n d o l i n a p r epa ra to r i a .—Fara M o -
ran te , sobresa l iente ; B l anca A . Foyo, 
sobresa l ien te 
V i o l í n p r e p a r a t o r i o . — G u i l l e r m o F o -
yo, sobresal iente . 
Como se ve aumenta considerable-
mente el n ú m e r o de a lumnas en cada 
e x á m e n . 
Es que en el Conserva tor io Facc io lo 
hab l an e locuentemente los hechos. 
E l l o s h a n escr i to su h i s t o r i a b r i l l a n -
te v nos h a n probado l a l a b o r bene-
m é r i t a p a r a el a r t e m u s i c a l y pa ra 
Cuba que curso t r a s curso r ea l i z a l a 
notable maes t r a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
Facc io lo . 
Reciba por sus t r i u n f o r nues t ra efu-
siva f e l i c i t a c i ó n 
U n d e v o c i o n a r i o 
L a persona que» haya perdido u n 
l i b r o de m i s a con monograma, pue-
de pasar a recoger lo a l a sombrere -
r í a de. F . C o l l í a Fuente en Obispo n ú 
mero 32. 
C o m p l a c i d o 
Habana, d ic iembre 19 de 1920 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Habana. 
L e a g r a d e c e r é i n f i n i t a m e n t e l a p u -
b l i c a c i ó n en su i m p o r t a n t e d i a r io de 
\ esta nueva Orden E j ecu t i va del Go-
b ie rno Nor teamer icano establecido en 
Santo D o m i n g o , que es u n nuevo a ten-
tado con t r a el p a t r i o t i s m o y el pen-
samiento de los dominicanos . 
L e saluda m u y a tentamente 
E . Henr iquez G a r c í a . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E S A N T O 
DOMTNXxO 
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L e y sobre s é d i c i ó n 
E n v i r t u d de los poderes de que se 
h a y a inves tndo el Gobie rno M i l i t a r de 
Santo D o m i n g o , se d i c t a y p r o m u l g a 
la s iguiente Orden E jecu t iva pa ra ase-
g u r a r e l o r d e n y l a t r a n q u i l i d a d de 
l a R e p ú b l i c a Domin i cana . 
A r t í c u l o p r imero .—Quedan p r o h i b i -
mos los discursos p ú b l i c o s y l a p u b l i -
c a c i ó n de a r t í c u l o s en revis tas , p e r i ó -
idicos, fo l le tos , d ia r ios , carteles u o t r o 
ó r g a n o impreso o escr i to , en cua lqu ie -
r a de los s iguientes casos: 
(a) Cuando el discurso o a r t í c u l o 
contenga a lgo que favorezca, apoye o 
recomiende l a a n a r q u í a , o l o que se 
conoce po r e l n o m b r e V o l c h e v i s m o ; 
o 
(b ) Cuando contenga a lguna ex-
p r e s i ó n , e n s e ñ a n z a o d o c t r i n a que 
aconseje o p roponga el der rocamiento 
p o r l a fuerza del Gobierno M i l i t a r , 
o l a res i s tenc ia a cua lqu ie ra l e y u or -
den l e g a l del m i s m o ; o 
(c - Cuando sea t a n h o s t i l a l Go-
b i e rno M i l i t a r , o a l de los Estados 
Ur i idos , o a su p o l í t i c a y func ionar ios , 
c iv i l e s o m i l i t - r e s , o los c r i t i q u e en 
u n a f o r m a t a l que i n d i q u e l a i n t e n -
c i ó n de provocar l a t r a n q u i l i d a d , des-
o rden o r e v u e l t a ; o 
( d - Cuando exponga o represente 
las condiciones re inantes de l a Re-
p ú b l i c a D o m i n i c a n a en t a l f o r m a que 
i n d i q u e l a i n t e n c i ó n de provocar des-
o rden o r evue l t a . 
P a r a los efectos de este a r t í c u l o , 
el t é r m i n o de i n t e n c i ó n se i n t e r p r e -
t a r á con a r r e g l o a l a í n d o l e o c a r á c t e r 
i e l a r t í c u l o o discurso, y l a acepta-
c i ó n n a t u r a l de los t é r m i n o s emplea-
dos en los mismos . 
A r t í c u l o segundo.—El derecho de 
r e u n i ó n y del uso l i b r e de l a pa l ab ra 
no se c o a r t a r á sino cuando sea nece-
sar io pa ra conservar el orden. 
A r t í c u l o terecro.—Las infracciones 
a l presente i n t e r d i c t o se e s t i m a r á n 
del i tos c o n t r a el Gobierno M i l i t a r y 
q u e d a r á n facul tados los t r ibuna les de 
este para ver y de t e rmina r las causas 
que e s t é n sujetas a las disposiciones 
de esta ley. E l au to r de v-n d iscurso 
o a r t í c u l o , l a persona que lo pub l ique 
y las que a sabiendas apoyen o i n s -
t i g u e n l a r e d a c c i ó n , entrega o p u b l i c a -
c i ó n de los mismos s u f r i r á n l a m i s m a 
pena de los causantes; y con estos 
se i n c l u y e a los responsables de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a r ev i s t a , p e r i ó d i -
co, d i a r io u o t r a p u b l i c a c i ó n en que 
apareciere el a r t í c u l o , o el encargado 
del loca l o s a l ó n en que se- r e n u n c i a -
r e el d iscurso . 
A r t í c u l o c u a r t o . — A d e m á s de las pe-
nas que se fijan, que de n i n g ú n modo 
se d i s m i n u i r á n , p o d r á suspenderse o 
p r o h i b i r s e l a p u b l i c a c i ó n de l a r ev i s -
ta , p e r i ó d i c o , d i a r i o u o t ro documento 
escr i to o impreso , en que se p u b l i q u e n 
a r t í c u l o s que r e s u l t e n u n a i n f r a c c i ó n 
a esta o r d e n ; y p o d r á c lausurarse e l 
l oca l o s i t i o p ú b l i c o en que se p r o n u n -
cie u n discurso que sea u n a v i o l a c i ó n 
de las disposiciones de las mismas , 
A r l í c u l o q u í n t q . — S i que i n f r i n j a 
cua lqu i e r a de las disposiciones de es-
t a o"den q u e d a r á sujeto a pena de 
m u l t a no m a y o r de t res m i l pesos o ro 
amer icano o a t rabajos p ú b l i c o s de u n 
taes a c inco a ñ o s , o ambas penas. Las 
disposiciones d o l C ó d i g o Pena l , en 
cuan to a l a pena de t rabajos p ú b l i c o s , 
no se a p l i c a r á n a las inf racc iones a 
esta L e y . 
A r t í c u l o sexto.—Los p á r r a f o s 2, 3, 
4 y 5 de l a Orden E j e c u t i v a n ú m e r o 
385. quedan revocadas. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — T o d a L e y o par -
te de l e - c o n t r a r i a a l a presente, que-
da derogada f i r m a d o : Thomas Snow-
den. 
C o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a d a de los 
Estados Unidos , Gobernador M i l i t a r de 
Santo D o m i n g o . 
Santo Domingo , d ic iembre 6 de 1920. 
A los ag r i cu l to res as tur ianos s© les 
b r i n d a u n nuevo c u l t i v o , que b ien aten 
dido y or ien tado puede ser beneficioso 
pa ra todos, creando u n a r iqueza no 
despreciable en esta P r o v i n c i a . E l Es-
tado i n v i t a a esos ag r i cu l to re s para 
que, duran te e l p r ó x i m o a ñ o ensayen 
e l c u l t i v o del tabaco c e n c e d i é n d o s e a 
A s t u r i a s l.OdO^OO p lan tas , m á s que a 
n i n g u n a p r o v i n c i a del N o r t e . Y la 
prensa exc i t a a las Asociaciones de 
campesinos pa ra que es tudien seria-
mente e l asunto y en e l caso de que 
ofrezca u n pos i tv io r e n d i m i e n t o por 
l a ca l idad y c u a n t í a de l a p r o d u c c i ó n , 
recomienden a sus asociados esta p l a n 
sible i n i c i a t i v a del M i n i s t r o de H a -
cienda, que es acreedora cuando me-
nos a una acogida f r anca y s i m p á t i c a 
po r par te de las gentes del campo. 
A pesar de que t o d a v í a no desapare-
c i ó de ent re nosotros ese funesto r u -
t i n a r i s m o que es e l m a y o r o b s t á c u l o 
que bale a l encuent ro de toda, i n n o v a -
c i ó n a g r í c o l a , es preciso reconocer que 
gracias a l a constante y e n é r g i c a p r o -
paganda de a lgunos hombres b e n e m é -
r i t o s se o b t u v i e r o n grandes mejoras f 
en estos ú l t i m o s a ñ o s en u n aspecto 
t a n i m p o r t a n t e de l a r i q u e z a a s tu r i a -
na, como l o p r o c l a m a n fundacicnes ofl 
c í a l e s y pa r t i cu l a r e s de c a r á c t e r agra-
r i o , cuya a c t u a c i ó n es fecunda en re -
sul tados p r á c t i c o s . Bastar iá i con c i t a r 
las Granjas y 'Estaciones Generales de 
A g r i c u l t u r a de A v i l é s , Nava , Cangas 
tle T ineo y Cangas de O n í s , a ca rgo de 
Ingen ie ros e x p e r t í s i m o s y todas ad-
m i r a b l e m e n t e dotadas y los Campos 
de D e m o s í t r a c i ó n de S u á r e z , Inf ies to , 
T i r a ñ a y Cabrales, p a r a que e l lec tor 
se fo rme u n a idea de l o m u c h o que se 
ha progresado a q u í e n m a t e r i a t a n 
esencial p a r a l a v i d a do los pueblos, 
cooperando c o n I n t e l i g e n c i a y en tu -
siasmo a ese progreso , ca l l ado pero 
con t inuado , los munerosoa Sindicatos 
y Asociaciones que f u n c i o n a n en mu-
chas pa r roqu ias de A s t u r i a s , a lgunas 
de las cuales con p rosper idad cada 
vez m á s c rec ien te . 
A l a sombra de esas fundac iones m e -
r i t í s i m a s y de esos Centros a g r í c o l a s 
que regidos p o r hombres competentes 
n o cesan de l a b o r a r p o r l o que cons-
t i t u y e u n o de los factores ^pr imordla-
les de l a r i queza a s tu r i ana , los medios 
de p r o d u c c i ó n h a n aumentado cons i -
derablemente y con el los l a m e j o r a y 
s a l v a c i ó n de los c u l t i v o s , que en de-
t e r m i n a d o ® concejos nada t i enen que 
env id i a r a l o s m á s a c r e d i t a d » de l m u n -
d. 
P o r estas cons deraciones y estos e jem 
p í o s , no oreemos aven tu rado asegurar 
que los a g r i c u l t o r e s as tur ianos h a b r á n 
da pres ta r a t e n c i ó n a l o dispuesto por 
e l s e ñ o r M i n i s t r o de H a c i e n d a respec-
t o a l c u l t i v o del tabaco, r e s o l v i é n -
dose a hacer e l ensayo e n aquellas 
zonas que se cons ideren m á s p r o p i -
cias de lo que puede c q n s t i t u i r s in 
g r a n esfuerzo una poderosa fuente de 
p r o d u c c i ó n e n nues t r a p r o v i n c i a . 
D o c t o r a A m a d o r , 
Esvt ic la l i s ta e £ « u i l a r i a a d a d ^ 
del ¿ , ; t6mago. T í a t a p o r u n proce-
d imlaa to especial I m dispepsias, ú l -
ceras de l e s t ó m » ^ © 7 J* OBterlt is c r ó -
nica, a s e g u r a » ^ , » l a cu ra . Consul tas 
d« 1 a 3, ReJos i f t T e l é f o n o A-R050. 
Gra t i s a Ion !*>brM, L u n e t . Mié r -
coles y v i e r a n 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DTCL HOSPITAX D E EMER-genclas y del Hospi ta l Nflmero Uno. 
I^SrECIAT.ISTA E N VIAS URINARIAS 'j y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia, caterlsmo de los u r é t e r e s y examen 
del r if i6n por los Rayos X. 
•JNYECCIONES D E NEOSALVARSAN. 
(^ONSUIiTAS: DE 10 A 13 A . M . Y DE ^ 3 a 6 p. ni. en la oalle de Cuba, 69. 
45915 31 d 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de 1?>S afecciones 
de la sanare, venéreos , s íf i l is , cinifrla, 
partos y enfermedade» de señoras . 
Inyecciones Int raveno»»», sueros, va-
cunas, etc Cl ínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de l a noche. Clíni-
ca para m'.ijeres: 7 y atedia a 9 y me-
dia de l a inafíana. 
Consnltas; úc 1 » 4. 
Campanario, 142. Te l . A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CAIÉDIUTICO DE L4 UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 33; de 12 a 3. 
D r . R o b e l i n 
de las F a c n l t a d e » de P a r í s j Madr id , 
E x - J e í e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g r i -
ca de l D r . UHzanz ( P a r í s 
1883.) 
Especia l i s ta en las Enfermedades 
de l a P i e l . 
E n general , secas y ti l e e r á s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; REUMA-. 
N E U F O R I S M O y MIOR O B I A N A S • 
M A L E S de l a í ^ N Q U Í P , de l C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S GRA-
NOS; PECAS y dcnaAa defectos de l a 
cara. 
Consul tas dla^-iC do * a 4 p . a i 
JESUS M Á R I A , nSaiSTO 9 1 . 
Curaciones r á ^ d a » a.-r "infamas 
•n iodern í s imos . 
T f t l í f o n c r.->W7 
Afor tunadamen te , y a so h a resue l to 
f a v o r b l e y d e f i n i t i v a m e n t e e l asunto 
de l Seminar io , cuyo soberbio edificio 
h a p a s a á o a l r a m o de G u e r r a pa ra 
c o n v e r t i r l o e n a lo j amien to dei R e g i -
m i e n t o del P r í n c i p e , que has ta ahora 
se ha l l aba d i s t r i b u i d o y en p é s i m a s 
condiciones, en e l v i e jo Convento de 
Santa C l a r a y en n a r t e de l c i t ado Se-
m i n a r i o . 
Con las r e fo rmas que en é s t e se v a n 
a i n t r o d u c i r , t a n p r o n t o 8?- posesione 
d e l m i s m o e l r a m o de Gue r r a , quo se-
r á cosa de poco t i empo , Oviedo p o d r á 
vanag lo r i a r se de con ta r con u n o de 
los mejores Cuar te les de E s p a ñ a , se-
g ú n a f i r m a c i ó n de nues t ro Gobernador 
M i l i t a r , e l i l u s t r e Gene ra l B e r m ú d e z 
de Castro. 
A este pundonoroso Jefe, a l v i r t u o -
so Obispo de l a D i ó c e s i s , a los r e p r e -
sentantes en Cortes, p o r l a c i r cuns -
c r i p c i ó n y a o t ras personal idades sa-
l ientes de l a p r o v i n c i a , d é b e s e e l que 
u n a g e s t i ó n t a n l u b o r i o § a como esta 
del Semina r io (Jíie p a s ó por é t a p a s 
t a n d i f í c i l e s , se haya resue l to en t é r -
m i n o s beneficiosos p a r a l a g u a r n i c i ó n 
ovetense, s i n les ionar en l o m á s m í n i -
m o los intereses de l Obispado,. 
Mien t r a s no se c o n s t r u y a n n nuevo 
Seminar io , los a lumnos de é s t e , que 
en estos ú l t i m o s a ñ o s h á n d i sminu ido 
notablemente , c u r s a r á n sus estudios 
en e l a n t i g u o Colegio de Valdedios , 
r e a l i z á n d o s e gestiones p a r a que a los 
m a t r i c u l a d o s en T e o l o g í a se les r e -
serve p rov i s iona lmen te i f n l oca l en e l 
Semina r io t raspasado a Guer ra . 
Y y a que hablamos de Cuarteles , n o 
e s t a r á de m á s que consigj iemos que 
l a prensa de Oviedo, h a reanudado 
nuevamente su c a m p a ñ a p a r a que se 
haga efect iva l a c o m p r a p o r cap i ta -
l i s t a s de l a r e f e r i d a c iudad de l a he r -
mosa finca R u b í n , p a r a des t ina r la a 
a lo j amien to de u n R e g i m i e n t o de Ca-
b a l l e r í a , pues parece ser que e l a n t i -
guo p royec to de do ta r a l a c ap i t a l de 
fuerzas de Ingen ie ros , h a fracasado. 
E l asunto del R e g i m i e n t o do A r -
t i l l e r í a de p laza p a r a A v i l é s , f avo ra -
blemente i n f o r m a d o por e l C a p i t á n 
Genera l de l a R e g l ó n , se h a l l a y a en 
e l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a , e s p e r á n -
dose que u n a C o m i s i ó n t é c n i c a de 
aquel Depa r t amen to se t ras lado a l a 
mencionada v i l l a p a r a e x a m i n a r las 
condeiones de los locales que e l A y u n 
t amien to av i les lno ofrece a l Estado 
pa ra C u a r t e l p r o v i s i o n a l . 
E n A v i l é s se c o n f í a mucho en l a 
v i s i t a que p r ó x i m a m e n t e h a r á a esta 
p r o v i n c i a e l M i n i s t r o de l a Guer ra , 
s e ñ o r Vizconde do Eza, y en l a cua l 
se e l a g i n á e l s o l a r e n t r e los cua t ro 
que se ofrecen para i n s t a l a c i ó n del 
f u t u r o Cua r t e l . 
L a f e s t i v i d a d de Todos los Santos 
evocadora en todos los hogares de 
m e l a n c ó l i c o s recuerdos , r e s u l t ó este 
a ñ o m u y deslucida p o r las l l u v i a s , que 
i m p i d i e r o n l a t r a d i c i o n a l v i s i t a a los 
Cementer ios . 
S in embargo , como en l a m a ñ a n a 
del 2 de Nov iembre , c o n m e m o r a c i ó n 
de los D i fun tos , e l t i e m p o m e j o r ó bas-
tante , fue ron muchas las f ami l i a s que 
acudieron a las respect ivas N o c r ó p o -
l i s , apareciendo i l u r a i n a d ^ con sen-
dos c i r ios y a r t í s t i c a s , coronas los 
panteones y regadag con f lo re s las 
sepul turas modeí iUis . 
Los templos po Vieron e x t r a ó r d i n a -
xiamlonle c o n c u i t i d o s , t u r n a n d o en 
ellos los sacerdotes pa ra r eza r los 
l responsos por e l a l m a de los que pa-
I saron a mejor v ida . 
E n los campanar ios de algunas 
Iglesias se s i r v i ó a . los muchachos 
que dob la ron las campanas durante 
l a p r i m a noche y a la madrugada sen-
dos "potes ' ' de c a s t a ñ a » calientes, r o -
ciadas de r i c a s i d r a ; cos tumbre q u « 
t an tas cosas g ra tas h a r á r eco rda r a 
muchos hombres de hoy y que ¡ á y ! 
va desapareciendo en esta Spoca de 
ind i fe renc ias y p r o s a í s m o s . 
L a g not ic ias a l a rman tes que sobre 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en esa I s l a 
c i r c u l a r o n hace a lgunas semanas, t r as 
m i t i d a s por e l cable, i n f u n d i e r o n l a 
i n t r a n q u i l i d a d a g r a n n ú m e r o de ele-
mentos y personas de esta p r o v i n c i a 
que sost ienen í n t i m a s re lac iones con 
ese p a í s he rmano . 
Afo r tunadamen te , las no t ic ias pos-
t e r io res son m á s favorables anunc ian-
do u n a lza en e l prec io de l a z ú c a r y 
l a i n i c i a c i ó n de u n p e r í o d o de n o r m a -
l i d a d en ©1 func ionamien to de l o s B a n -
cos amenazados a l f rente de los cuales 
se h a l l a n d i s t ingu idos as tur ianos , d » 
competenc ia y p res t ig io . 
A m a n t e s de Cuba y deseosos do s u 
p rospe r idad creciente, s inceramente ce 
lebraremos que esta c r i s i s sea pasa- • 
j e r a , prevaleciendo de nueva l a sen-
satez y l a serenidad en cuantos r i -
g e n l a v ida f i n a n c i e r a quo r equ i e r e 
p a r a desenvolverse y p rospe r idad u n 
ambien te de p l ena confianza. 
1̂ 33 i n f o r m e s c a b l e g r á f l c o s anun-
c i a n e l t r i u n f o de l a c and ida tu r a de 
don A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , pa ra l a 
pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y s i l iemos de ser f rancos, i o n muchos 
los as tur ianos (de los de p o r a q u í h a -
b l o ' ) que se c o m p l a c e r í a n de que esa 
e l e c c i ó n se confirmase. 
E l i l u s t r e t r i b u n o y j u r i s c o n s u l t o , 
cubano es u n a de las g l o r i a s m á s 
p u r a s y l e g í t i m a s do esa t i e r r a , y los 
e s p a ñ o l e s a h í residentes y s i n g u l a r - i 
men te l o jas tur ianos baja r e c i b i d o ' 
de é l pruebas e iocuent l s imas de c o n -
s i d e r a c i ó n y afecto. Nosot ros r e c o r -
damos a h o r a u n m a r a v i l l o s o d i scu r -
so p ronunc i ado p o r e l s e ñ o r Zayaa 
en u n acto escolar d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , rebosante de a m o r h a d a l a 
n a d ó í n p r o g e n i t o r a de t a n t o s pueblos 
I l u s t r e s y recordamos t a m b i é n los a d -
m i r a b l e s discursos c o n que e l g r a n . 
t r i b u n o nos d e l e i t ó en l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a es ta tua de Cervantes que e m -
bellece u n a de las plazas de l a H a -
bana y en l a c o r o n a c i ó n de i n s igne 
poeta Salvador Rueda, f e s t i va l g r a n -
dioso ver i f icado en e l T e a t r o Nac io -
n a l . E n ambas solemnidades t u v o ac-
t i v a y s i m p á t i c a i n t e r v e n c i ó n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A y para cuyo 
é x i t o p r e s t ó decididamente d o n A l f r e -
do Zayas su v a l i o s í s i m o concurso . 
P o r estos y o t ros mot ivo? , somos 
muchos los as tur ianos que ceie-
b ramos Ja e x a l t a c i ó n del eefior Za-
yas a l a p r i m e r M a g i s t r a t u r a de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba y hacemos vo tos 
po rque l a e l e c c i ó n de l e n t í n e n t e abo-
gado y o rador representa p a r a cuba-
nos y e s p a ñ o l e s i l a c o n s o l i d a c i ó n per -
d u r a b l e de tantos afectos e Intereses 
como nos unen , l l a m á n d o n o s a u n a 
v i d a c o m ú n e n l a nob l e esfera de l co-
r a z ó n y de l e s p í r i t u . 
E l i l u s t r o c r o n i s t a de A s i t u r l a r Se-
n a d o r y Rec to r h o n o r a r i o de l a U n i -
v e r s i d a d de Oviedo, E x c e l e n t í s i m o se-
| ño r don F e r m í n Canel la Secados, e s t á 
r ec ib iendo n u m e r o s í s i m a s ' y c a r i ñ o s a s 
f e l i c i t ac iones p o r haber s ido hon rado 
c o n e l t í t u l o ó e a c a d é m i c o p r e e m i -
nen te po r l a R e a l Academia do B e -
l l a s Le t r a s de Sev i l l a , d i s t i n c i ó n m u y 
prec iada que has ta ahora solo d i s f r o -
t a n M a u r a , R o d r í g u e z M a r í n , los Q u l n 
te ro , Cavestany > a l g u n a C i r a p e r ' 
sona l idad de re levantes m é r i t o » . 
A esas demostraciones de a d m i r a -
c i ó n y afecto que con t a n j u s t o m o t i -
v o se p r o d i g a n e n estos d í a s a l vene-
r a b l e p a t r i a r c a de los A s t u r i a n i s t a s , 
u n e e l c ronis tas l a suya, t a n des in-
teresada como s incera . 
Nos ha l l amos e n v í s p e r a s de e l e o 
ciones generales y y a empiezan a mow 
verse los presuntos candidatos, a d v i r -
t i é n d o s e en a lgunos d i s t r i t o s los p r i -
meros s í n t o m a s d t la p r ó x i m a agi*** 
cióin| A u n q u e a l e c r i b i r esta c r ó n i c a 
n o so h a pub l icado t o d a v í a e l R e a l 
Decre to de Convocator ia , se asegura 
que las elecciones de D i p u t a d o s a 
Cortes se v e r i f i c a r á n e l segundo d o -
m i n g o de Dic i embre , y a fines del m i s -
m o las de Senadores. Y esto yo. es b a » , 
t a n t o pa ra quo los c o m i t é s e lec tora-
les empiecen a moverse d isponiendo 
e l t e r r e n o pa ra el t r i u n f o de los res-« 
pect ivos candidatCC,. 
P o r ahora no se puede p redec i r na* 
da, pues los t raba jos se r e a l i z a n e n 
secreto, s a b i é n d o s e ú n i c a m e n t o que e l 
C o m i t é R e f o r m i s t a de G i j ó n p r o c l a m ó 
cand ida to del p a r t i d o a d o n Amadeo 
A l v a r e s G a r c í a , Consejero de l B a n -
co de Gi jón , Banco H e r r e r o y de l H i s , 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a N U E V E 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r t S a l a . 
O o m e d o r , 
C u a r t o d e domñr 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s * 
I * P A S C U A L - B A L D W I R 
I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del se-
ñ o r A l v a r o B e r d a y e » , Jo so l i c i t a E n -
c a r n a c i ó n Berdayen. D i r i g i r s e a A n -
ton io V a l e r i . G ü i n t » , 
26283 24d. 
PÁGINA CUATRO mARlO DE U MARINA Diciembre, 21 de 1920 
B L A P R E N S A " 
11 n rensa de Ja t a rde le h a dedica- unas palabras m u y graves del doctor 
do unas pa labras de c a r i ñ o s o t r i b u t o [ Ve rde j a 
a i que supo d iViSi r , duran te l a rgos 
a ñ o s , e l p e r i ó d i c a - ' L a D i s c u s i ó n . E n 
ese d i a r i o h i c i m o s nosotros nues t ro 
aprendizaje de p e r i o d i s t a s . E l que es-
c r i s i s b a n c a n a se i n t ens i f i ca , 
por t an to . Si es necesar ia l a a c c ó n del 
Congreso pa ra so luc iona r l a , y las Cá -
maras no se r e ú n e n , ¿ c ó m o esperar 
tas l ineas escribe;, pudo apreciar , en conf iados en una r e s o l u c i ó n fel iz? 
e l t r a t o drecto, ín t t imo, casi f a m i l i a r , 
l a bondad de sen t imien tos y l a c l a r a 
i n t e l i genc i a del i m s t r e senador de l a 
R e p ú b l i c a . SencilLD, modesto, sobr io , 
s e rv i c i a l , supo s i e m b r e poner mas a l -
tos que todos los i intereses de since-
r o respeto que le g a a r d ó s iempre e l 
a l a j u s t i c i a y a l a \werdad. 
H a n pasado mucnrtie anos de todas 
esas cosas. E r a m o s estudiantes de 
Derecho entonces y ten nues t ro h a t i -
l l o , l l eno de l i b r o s y de i lus iones , 
apenas h a b í a cabida pa ra e l desen" | los l ibera les 
E l t i empo, en t an to , pasa. Las Pas-
cuas son ya vec inas . E l A ñ o nuevo 
l l e g a . Y l a " m o r a t o r i a " e s t á a h í , 
pendiente del h i l o de las horas , p r ó -
x i m a a caer como u n a bomba sobre 
los bancos, sobre e l comerc io , sobre 
e l p a í s . . . 
E l p l e i to e l ec to ra l se decide. Los 
t r ibuna les han ocmenzado a d i r i m i r " 
l o . . . " L o Noche" hab la de todo esto 
y le dedica unas pa labras a l a fe de 
c a n t o . . . P o r t e l i t a , J & s ú s Castel lanos 
—almas de l a r e f e r i d a p u b l i c a c i ó n — -
pasaron en p lena j u v e n t u d del aje-
t reo de kls r o t a t i vos a l a i n a m o v i l i -
dad de l a m u e r t e . Obronado les s i -
gue ahora en este viajfe i n f i n i t o hac ia 
i a Nada . Que en e l tñnñú es el T o d o . 
Es D i o s . 
Coronado v i v í a , en aquel los anos, 
pendiente h o r a t r as hoya de su pe-
—-"No hace muchos d í a s — e s c r i b e e l 
colega—que el j e f e de los l ibera les 
lanzaba a todos los v ien tos las pala-
bras s igu ien tes : " tenemos fe abso lu-
t a en los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a " . Pe-
ro h é t e n o s a q u í que e l f a l l o de l a A u -
diencia de Santa C la ra en e l p le i to 
e l ec to ra l de Rancho Veloz , f a v o r a b l e 
a l a L i g a ; y el de l a A u d i e n c i a de 
P i n a r del R í o en e l m i s m o sentido 
r i ó d i c o . L e í a s e é l t o d a * las pruebas ¡ respecto de A r t e m i s a , h a n compel ido 
de i m p r e n t a , r e n g l ó n a r e n g l ó n . Dic-
taba los "suel tos" políticos.. D i s c u t í a 
los temas del e d i t o r i a l . . . » 
E r a l a escena a veces en su despa-
cho, donde cientos de ojoi'.—los ojos 
de los re t ra tos de los libetrtadores-
y a a los ó r g a n o s del l i b e r a l i s m o a 
pro tes ta r de l a conf ianza que d e c í a 
tener en nuestros tribunal-es e l p r e s i -
dente del P a r t i d o L i b e r a l . A s í lo es-
p e r á b a m o s noso t ros . P o r que las de-
claraciones del s e ñ o r G u e r r a e r an 
le p a r e c í a n s u g e r i r u n a l t o , i dea l de t an ins inceras como insensa tas . Pa-
p a t r i a . E r a en ocasiones, todo e l lo e n , labras , palabras y pa labras Pero 
e l b a ñ o , en e l s a lonc i l l o de c o m e r . . . J parece, por lo que expresa uno de los 
A una ho ra cua lqu ie ra de l a ^tarde, de 
l a m a ñ a n a , de l a m a d r u g a d a » . 
voceros a que nos r e f e r i m o s , que esa 
"fe absolu ta de los t r i b u n a l e s " de 
Coronado v i v í a pendiente, e n todo i que hab l a r a el n u n c a b i en ponderado 
ins tan te , de su p e r i ó d i c o . i Jefe no se r e f e r i a a nues t ras A u t l i e n -
F u é u n pe r iod i s t a de nac imien to , u n ' c í a s . . . Esa "fe abso lu ta" l a dispensa 
pe r iod i s t a de r aya , u n pe r iod i s t a de j el t i t u l a d o Ibe ra l i smo a l T r i b u n a l 
los de l a an t igua h o r n a d a . . . ¡ S u p r e m o de J u s t i c i a ; en t re o t ras r a -
L a no t i c i a de su m u e r t e nos h a / zones, porque ante este t r i b u n a l v a n 
impres ionado de mane ra p r o f u n d a . | a declarar los l l amados "observado-
L a v i d a pasa apr isa , m u y a p í ^ a ' r e s amer icanos" . De juro—^concluye 
Y a l leer t an adversa nueva, <a v i e j a ¡ " L a Noche"—que cuando agoten todas 
v i d a — l a de los a ñ o s mozos y r a d i a n - las v í a s j ud i c i a l e s , acuden hasta e l 
t e s — b r i l l ó con sus an t iguos colores 
f rente a nuestros ojos entr isf iecidos. 
Y en l a o r a c i ó n que le t r i bwtamos 
m i s m í s i m o Club R o t a r l o . Todo , me-
nos confesar l a d e r r o t a s u f r i d a . To-
do, antes que reconocer l a v i c t o r i a le-
a l amigo ya ausente, h a b í a , en 'el f o n - g a l y m o r a l del doctor Z a y a s . " 
do , y s in darnos casi cuenta, una p le -
giar ia t amib i é " ní»«». n u e s t r í i p r o p i o 
c o r a z ó n . 
Y no hubo q u ó r u m a y e r . E n o t ro 
l u g a r de este a l a r io h a l l a r á e l l e c t o r 
Ultimas Libros u s B t i f l c o s 
y L i f e u r l o s . 
NUESTRA MEMORIA Y EL. MO-
DO DE UTILIZARLA.—Méto-
dos práct icos para obtener una 
buena i-iiemoria y conservarla, 
para t r iunfar de todo e nías l u -
chas de la vida, por W . W . A t -
klnson. 
t 'Óñt iene : E l deposito subscons-
ciente .—Atención y concentra-
ci^n.—Odquisición de las i m -
presiones.—Percepc-ión visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual .—Percepción audi t i -
va y memoria.—Eíjercicios de 
percepción audi t iva.—Asociación 
dé id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer. —Prinsipio s generales 
relativos a las, impresionés.— 
Sistemas acumulativo del cu l t i -
vo dé la memoria. —El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lügarés .—Memoria 
de los rostros.—Memoria de loa 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se t rata de 
un l ibro que debe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos leS 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Habana $ 1.25 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de j ' ' f i -
cado $ 1.50 
D E L CHEQUE.—Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derad'o como documento mercan-
t i l , por el doctor Federico Mora. 
Tercera ed ic ión . 
Obra de gran in te rés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en r ú s t i c a . $1.00 
LAR GLANDULAS DE SECRE-
CION I N T E R N A Y LAS ENFER-
MEDADES D E L A NUTRICION. 
- T e o r í a y p rác t i ca del trata-
miento Apoteráp ico de laá en-
fermedades del Metabolismo, por 
el doctor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España . Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta $ T.OO 
L A ORACION Y RUS PARTES.— 
Colección de estudios fiiosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo " 
Lena. 
1 tomo en pasta $ 3.50 
D I S C I P L I N A D E LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD M E -
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en r ú s t i c a . . . . . . $ 1.20 
SOCIEDADES EN C O O P E R A -
CION PERFECTA. — Concordia 
« n t r e el capital y el trabajo, por 
P. Gaya Obra in te resan t í s ima 
• sobre Economía Social. 
1 tomo en rús t i ca $ 1.00 
E L HOMBRE D E B E T R A B A J A R . 
— La necesidad del trabajo l iu-
raano- La recons t rucc ión indus-
t r i a l después de la guerra, por 
B. Seebohm Rowntree. Versión 
españo ' f . 1 tomo, en rús t ica . . $ 0.80 
E L DIBU.TO A L SERVICIO DE 
L A EDUCACION.-Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
let. Versión españo la de Víctor 
Masriera. i lustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rús t i ca . . . $ 1.00 
La misma obra encuadernada. S l.aO 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presento mapa d'e 
Europa, es el pritnmo que s© ha 
publicado después de terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fund'adoí conteniendo 16,003 nom-
bres y estando imcreso en va-
rias t intas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado S 1.50 
E L A R T I S T A CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser art istas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-
t r i . .1 folleto en rú s t i ca . . . , $ 0 50 
TKNEDURIA D E L I B R O S . - M é -
todo teór ico-prác t ico p á r a p.pren-
der la Tenedur ía de libros en 
poco tiempo y sin necesidad d'e 
maestro, siendo el t ratado más 
sencillo y práct ico de cuantos 
se han publicado en español , te-
niendo modelos de todo género 
de contabilidades, pe v Bof i l l v 
Tr ías . Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
^ n t i l e s de E s p a ñ a y de las Re-
publicas Hispano-Amerlcanas. 1 
tomo, encuadernado 
Como d e c í a m o s hace poco . N i con-
t igo , n i s i n t í . . . 
Y p r e g u n t a '"La D i s c u s i ó n " . — A n -
siedad j u s t i f i c a d a . ¿ Q u é h a r á e l Con-
e r e s o ¿ . . , 
No reuni r se p o r f a l t a de q u o r u m . 
— " H a y verdadera d e s o r i e n t a c i ó n , 
reconoce el colega. C ie r to es que no 
faJtan proyectos, ideas, soluciones, 
que se defienden como las m á s p r á c -
t icas , fe l ices y hacederas. S in embar-
go, se advier te u n a l amentab le con-
f u s i ó n , cuando es m á s necesar io apre 
c ia r con sereno ap lomo las perspec-1 
t ivas deil pavoroso cuadro f i n a n c i e r o 
en que desdichadamente se h a l l a en-
v u e l t o e l p a í s . C r i é i s bancar ia , t i r a n -
tez m e r c a n t i l , quebran to en e l c r é d i -
to .escasez de n u m e r a r i o , baja en e l 
a z ú c a r , c o n g e s t i ó n en los mue l l e s ; 
desconfianza del p ú b l i c o en los ban-
cos f l o j e d a d en las t ransacciones , ba-
j a en los va lores , mermas en las r en -
tas e impuesto? • . . 
"Las real idades ^.atas son esas. 
L a v o l u n t a d de los poderes nacionales 
e s t á acorde en buscar soluciones 
adecuadas. Mas é s t a s ñ o acaban de 
c r i s t a l i z a r . . E l momen to es de incer -
t i d u m b r e y ansiedad, po rque nos se-
pa ran diez d í a s de l f i n del a ñ o , que 
es a l p r o p i o t i e m p o el f i n de las me-
didas gubernamenta les dictadas con 
c a r á c t e r excepcional p a r a c o n j u r a r 
el p á n i c o f i nanc i e ro de O c tub r e . L o 
r epe t imos : se espera l a a c t u a c i ó n del 
Congreso con ansiedad j u s t i f i c a d a . " 
Con j u s t i f i c a d a a n s i e d a d . . . 
Porque e l Congreso se dispone, pol-
las trazas, p no decir esta boca es 
m í a . . . 
H o y , en e l M a s c o t t e — s e g ú n l a p r e n 
sa de ayer noche—embarca M r . R a t h -
b o n e . . . . Regresa s. W a s h i n g t o n . . . 
Su m i s i ó n — d e e v.n colega—ha con-
c l u i d o . . . 
Digamos m e j o r : ahora empieza su 
m i s i ó n . 
H 
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O O D S C S K A D Q y S M A D X 
linieg) diseñados sdbre modelos mvs 
agente e^cíusíiro. 
F I N D E S I G L O ; 
GARCIA^ SISTO - S. RAFAEL ¿y R. M. DE LADRA? 
D E L D i A 
F ie s tas , teatros , c ines , etc. 
Dt'KANTE LA TAKBfi 
E n el H i p ó d r o m o . 
U n a tarde hoy de a n i m a c i ó n . 
Se c o r r e r á el H o l y t l a y Hand icap , a 
una m i l l a y con p remio de m i l pesos, 
optando p o r é s t e seis m a g n í f i c o s 
ejomplares. 
Cuén tans i e entre los mismos los ca-
bal los , C r o n w e l l , F u f o r d y L a c k a -
w a n n a a d e m á s de otros t res no me-
nos valiosos 
A las dos y media, como siempre, 
ent re semana, d a r á comienzo l a p r i 
m e r a car re ra . 
E l .paseo del M a l e c ó n 
Es de moda . 
De c inco a £.iet.« en ej 
t é de los martes con baile ?eTll,a' el 
questa amer icana del flanT01" la or 
de l a cal le de Trocadoro ^ 
Y e l ú l t i m o r ec i t a l del* not 
n i s ta aus t ra l i ano Percv p ^•l)l6 pia. 
el Tea t ro Nac iona l . 
H a b l o de é l por separado 
Eín l a o t r a p l ana . 
E N D I A D E M O D A 
T r i a n ó n . 
EBs su d í a de moda. 
L a preciosa c in ta E l beso de D o r i n a , 
por l a gen i a l a c t r i z L i n a M i l l e f l e u r , 
l l ena el c a r t e l del f avo r i t o tea t ro de 
l a ba r r i ada del Vedado, 
Se e x h i b i r á p r i m e r o l a nueva c in ta 
e n l a tanda cor r ien te de las ú l t i m a s 
horas de l a tarde . 
V a t a m b i é n por l a noche. 
A l final. 
D í a de moda es t ambién el * 
l el alegre Uial to y en . 6 ^0Í 
argot. n ek teatro 
e n 
M a r g o t . 
E n el ca r t e l de Rial to 
teatr: 
aparece reg ia c in t a T r e i n t a d ías de Í Z 0 , ll 
t e rp re tada por May Allensoa ^ 
M u y bon i t a . 
De t r a m a interesante 
N O C H E S D E P A Y R E T 
Esperen en Java n a gran alza 
en el precio del azúcar 
E l s e ñ o r Rafael R o d r í g u e z A l t u n a -
ga, Encargado de Negocios a n - i n t e r i m 
de Cuba en Londres , h a r e m i t i d o a l a 
S e c r e t a r í a , de Estado, copia de u n 
suelto publ icado ^ern " T h e D a i l y He-
r a l d " del 29 de agosto ú l t i m o , cuya 
t r a d u c c i ó n en e s p a ñ o l dice a s i : 
Segi'm gente i m p o r t a n t e en i n d u s t r i a 
azucarera, no hay p r o b a b i l i d a d de re-
d u c c i ó n en el precio del a z ú c a r . De-
c l a r a n que las recientes bajas de pre-
cio en e l mercado de New Y o r k se 
deben comple tamente a las m a n i p u l a -
ciones de los especuladores. 
E l presidente de u n a de las p r i n -
cipales firmas en m a t e r i a de a z ú c a r 
de Java, p reguntado hoy, d e c l a r ó que 
l a s i t u a c i ó n es l a s igu ien te : "Los p ro -
ductores de a z ú c a r de Java no e s t á n 
del todo descorazonados ante esta ba-
j a de precios, y no t i enen e l p r o p ó -
s i to t!e vender sus azucares superio-
res a precios reducidos aun cuando 
el a z ú c a r cubano baje m á s . 
Los productores de Java saben b ien 
que los fabricantes de conservas ame-
r icanas nO h a n comprado t o d a v í a l a 
enorme cant idad de a z ú c a r que necesi-
t a n y cuya o p e r a c i ó n hacen genera l -
mente en mayo o j u n i o ; se abst ienen 
con l a esperanza de l u c r a r con l a 
tendencia a l a baja del mercado. 
D E LA FACULl'AW FAJUS 
Especia l i s ta 63 U c u r a c i ó n radica]' 
de las hemor ro iCP í ' , s in do lo r n i e m 
pleo de a n e s t é s i c o , pudien^o el pa. 
;cieatc- con t inuar sus u e h a c ü í ' a » . 
Consul tas de 1 a 3 m . d ia r ias . 
Resu l t a que has ta l a " R e a l C o m i -
s i ó n B r i t á n i c a de A z ú c a r " e s t á bajo 
esa i n f l u e n c i a y vac i l a en compra r . 
Debe recordarse que esta c o m i s i ó n 
se h a d i s t ingu ido s iempre en com-
p r a r en l a o c a s i ó n m á s i n o p o r t u n a y 
desfavorable (pa ra los con t r t ibuyen tes 
b r i t á n i c o s , agrega e l D a i l y H e r a l d ) . 
Nuest ros producto'ffes i m p o r t a n t e s 
de a z ú c a r e s t á n firmemente convenc i -
dos que todo é s t o no c o n d u c i r á m á s , 
que a u n a s o l u c i ó n ; una inmed ia t a y 
e n o r í a e subida de l p rec io del a z ú c a r . 
De novedad en novedad. 
A s í va P a y r e t . 
A las reprssontaciones de l a Com-
p a ñ í a I n f a n t i l , que l l egan a su fin 
m a ñ a n a , s u c e d e r í á a p a r t i r del jueves 
l a t emporada de rev i s tas . 
M a r i o V i t o r i a , e l fes t ivo y talentoso 
autor , es qu i en l a o rgan iza a nombre 
de l a C o m p a ñ í a Velasco . 
S e r á b reve . 
De m u y c o r t a d u r a c i ó n . 
La'" a r t í s t i c a hueste viene de San-
t iago de Cuba pa ra seguir v ia je a M é -
j i c o , debutando en e l ro jo coliseo con 
Mujeres y F lo r e s , ob ra de l ino lv idab le 
Quiu i to V a l v e r d e . 
E n el despacho del teatro 
San José , , f rente al Parque ¿ e j 
se rec iben a d i a r io pedidos de ln , 
dades para l a p r imera función 
A p r o v e c h a r é ya para decir nu* ! 
p r o g r a m a para l a noche de hoy Pn 
t a de dos obras del repertorio SmÍ 
C o m p a ñ í a I n f a n t i l . 11 
Es una E l teniente cura y k u) 
L a s go londr inas , completándose , 
ca r te l , como es y a costumbro cou n 
acto de v a r i e t é s , por Amparlto S 
d iv ieso . 1 
Ina l te rab les los precios. 
A base de u n peso la luneta. 
P u b i l i o n e s . 
F u n c i ó n popu la r de los mar t e s . 
Noche a s tu r i ana en Campoamor con 
u n p r o g r a m a donde fijaran a r t i s tas 
M A S E S P E C T A C U L O S D E L DIA 
M a r t í p r e p a r á n d o s e para estrenar 
m a ñ a n a P e r í c » de Arañjuez , cliistoss 
humorada , reservando para el viernes 
e l estreno de L a t i rana , zarzuela del: 
de las C o m p a ñ í a s de A l e j a n d r o G a i r i - maes t ro L l e ó , que d i r ig i r á este 
do, de P rudenc ia Gr i f e l l - y de Regino 
L ó p e z . 
H a y bai les por (Blia Granados 
Y canciones as tur ianas . 
mo. 
¿ Q u é m á s h o y 
L a fiesta vasca del F r o n t ó n 
E L C A S I N O D E L A PLAYA 
0 0 8 
O r b ó n e n S a g u a 
(POR T E L E G R A F O ) 
S A G U A L A G R A N D E , d i c i embre 20, 
D I A R I O — H a b a n a , 
A y e r t a rde o f r e c i ó u n conc ie r to en 
esta v i l l a en e l G r a n Tea t ro Santos 
y A r t i g a s el eminente p i an i s t a B e n -
j a m í n Orbon , 
L a c o n c u r r e n c i a que l l enaba el a m -
p l i o coliseo a c l a m ó <-1 g r a n a r t i s t a . 
H o y h a embarcado pa ra C á r d e n a s , 
donde d a r á o t r o g r a n conc ie r to e l 
p r ó x i m o d í a 23. 
E S P E C I A L 
Mar tes . N 
N o c h é f a v o r i t t a del Casino. 
Eso es, el G r a n Casino de l a P laya , 
donde aumenta por momentos , s e g ú n 
es fác i l observar , l a a n i m a c i ó n de 
l a t emporada . 
Nuevos bailes de su r epe r to r io of re -
c e r á n esta noche Miss V e r ó n i c a y la 
pare ja T e n E y c k y Y / e i l y . 
H a b r á comidas numeroBas. 
Todas en e l s a l ó n . 
U n a de ellas l a que tiene dispuesta 
en obsequio de u n grupo de Katri-
monios del g r a n m u » d o la bolla y éle. 
gante s e ñ o r a Cata l ina Lasu de Pfr 
d ro . \ 
E l c l o u de l a noche. 
A L P A R G A T A S 
D r . F . L E Z A 
CIRtr jANO DJE1. H U S P I T A I ) 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirulano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E . INTESTINOS 
San Lázaro , 268, esquina a Perseve-
rancia. 
A r t í c u l o s e s m a l t a d o s 
Liqu idamos u n g r a n cargamento a 
m i t a d de prec io . 
j b E R R E T E E I A «LA L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanar io y 
Perseverancia , 
46302 21 d 
B o r d a d o s a m a n o 
5 3.50 
Los más a r t í s t i c o s y delicados. Se 
hacer, en Villegas, 49. Seño r i t a Blanco. 
Especialidad en dibujos para bordar 
L ibre r ía "CERVANTES," de Ricardo 1 vestidos, sellos y rao'nocramas en pañue-
reloso. Gallano, 62. (Esquina a Neptu- ' JoS- Descuentos especiales a los camise-
o.) Apartado 1,115. Teléfono A-4nr.s ros. Se forran botones, plisados,, flores 
tabana. 0" de papel, dobladillo d© ojo, a 5 y 10 
14 m. i centavos, vara. 
40096 22 D . 
M i 
A h o r r e T i e m p o , 
T r a b a j o , C o m b u s t i b l e . 
P a r a e c o n o m í a y c o m o d i -
d a d e n l a c o c i n a y c a l e -
f a c c i ó n , u s e l o s a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s W e s t i n g h o u s e , 
L O S C R I A D O S T E N D R A N 
M A S T I E M P O D I S P O N I B L E 
P r e g u n t e 3 s u c o m e r c i a n t e a b a s -
t e c e d o r p o r l o s A r t i c u l o » E l é c t r i c o s 
W E S T B N G M O U S E 
¥ e s í í n g l i o ü s e E l e c t r i c I n t e r n a d o n a ! Co 
OFICIIV.4S: Ed i f i c io "'The R o j a l B a n k o£ Canadá" 
aTtMACECES Y T A L L E R E S : Benjumeda 23-25 Habana. 
T U B A E L E C T R I C A L S L T P L Y CO. 
O ' s t r i b n í d o r de Efectos E l é c t r i c o s 
OBRA P I A , 33, H A B A N A . 
C e n t r o d e P a r í s 
J íEPTTJJ íO, 1 9 . — T E L E F O N O A.4252 . 
Para Intnc: f ¿ m ^ A - ocuab, en todos los colores . rciia. lucos tenemos inmenso tn? wir ir , „ u * , 
or ig ina les . E n c r e p é ceoreetlP v V i l * ' 6 infini( ia<i de modelos 
t ra jes en 24 horas ge0rgette y « e s p a n , granadinas . Se c o n f e c c i o n a i 
Vendemos adornos para sombre ros 
f'TTJNO, 19, E N T R E C O N S F L A B O E I N D f I S T R I i . 
• 011700 I n d / l G D l o 
m u y 
n L u z 9 3 . C . C e l a d o y O 
MO L X X X V U ! 
f l A R í O L A mñíSK D i c i e m k e , 2 1 d e 1 9 2 0 P A C T A C I N C O 
I 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E l abono de l a Opera, 
v s t á a l cerrarse . 
qolo queda u n plazo, ya def in i t ivo , 
¿ a pór ro&a posible, que e x p i r a en l a 
f í r d e ¿"el jueves inmedia to . 
w L t a ese d í a , y nada mas que 
i J i t a ese d ía , se e s p e r a r á a l a r e s ^ 
Í S ó n de los p o q u í s i m o s abonados de 
f temporada an te r io r que no d ie ron 
a ú n c o n t e s t a c i ó n a l a c i r c u l a r que les 
Í U t o S a d y á darse una r e l a c i ó n del 
.bono como mues t r a de las favorables 
Condiciones en que se encuent ra . 
pero queda t i empo pa ra hacer lo . 
• A q u é apresurarse? 
Entre tanto p e r m í t a s e m e hacer cons 
tav Que no d a s m e r e c e r á e l abono de 
iros del que t a n memorab le se hizo, 
í!or lo excepcional del precio , en l a 
temporada de Caruso. 
E s t á n tomados todos los g r i l l é s . 
• y las lunetas? 
De é s t a s puedo decir ahora , dejar 
n su opo r tun idad comprobado, Que 
* s9 recuerda nada i g u a l . 
E l elenco de l a temporada, p r ó x i m o 
« nublicarse, presenta u n cuadro b r i -
llante donde con T i t t a Ruf fo y con 
Angeles Otein a l a cabeza aparecen 
cantantes de l a n o m b r a d l a del tenor 
B e r n a r d o De M u r o . 
U n r e p e r t o r i o m a g n í f i c o e l que ha 
combinado en obsequio de nues t ro p ú -
b l i c o e l maestro Braca le , 
Contiene dos ó p e r a s grandiosas. 
Nuevas en l a Habana . 
U n a es P a r s l í a l , de Wagner , que se-
r á presentada con e l mismo lu jo es-
c é n i c o que en el C o l ó n de Buenos A i -
res, de donde se espera, j u n t o con el 
m a t e r i a l de l a m i sma , e l personal 
que viene a m o n t a r l a . 
O t r a de las ó p e r a s nuevas, y que 
c a n t a r á e l g r a n T i t t a Ruffo , es A ú l l e -
te , del maes t ro Thomas . 
E s t á L o h e n g r i n en e l abono. 
T a m b i é n de W a g n e r . 
Y M i g n o n , A n d r e a Chenier, R i f ó l e -
t t o , Carmen, D o n Pasquale y B u t t e r f l y 
en t re o t ras m á s . 
N o e s t a r á de n i á s repe t i r lo que 
tantas veces so h a dicho con r e l a c i ó n 
a l abono, que es p a r a diez funciones, 
a base de 500 pesos el palco y 90 
l a lune ta , pudiendo d i r i g i r s e los que 
deseen in formes completos a l a Con-
t a d u r í a del N a c i o n a l . 
¿ Y pa ra c u á n d o e l debut? 
CEn l a p r i m e r a decena de E n e r o . 
E L A D I O S D E P E R C Y G R A I N G E R 
E l ú l t i m o r e c i t a l . 
la ofrece hoy Percy G-rainger. 
C e l é b r a s e a las cinco de l a t a rde 
en nuestro g r a n coliseo c o n u n p r o -
grama s^ec t f l sá rao . 
Consta de cua t ro partes, u n a de 
ellas dedicada a Debussy, de quien 
e j e c u t a r á e l eminente p i an i s t a aus t ra -
liano Eeflejos en e l Agrna, u n a de sus 
más Inspiradas producciones. 
T o c a r á l a Ba lada de G r i e g y t o c a r á 
t amb ién E l A lba i c ln» de l a famosa 
Iberia de A l b é n i z , figurando a d e m á s 
entre otros n ú m e r o s del p r o g r a m a t res 
composiciones de que es au tor . 
U n a de é s t a s , t i t u l a d a One m o r e 
day m y J o h n , basada en u n a t o n a d i -
l l a de mar ine ros . 
V é a s e l a l e t r a ; 
One m o r e day m y J o h n 
One m o r e day 
Oh, r o c k an r o l l me ore1*, 
One m o r e day. 
L a Danza M o r r i s Inglesa , con que 
finaliza e l r e c i t a l , se bai le a ú n ent re 
los campesinos de l a Gran B r e t a ñ a 
E s prec iosa . 
C u e n t a s s u p r i m i d a s 
S í , s e ñ o r a . 
L a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s — • 
m u y d i f í c i l e s p a r a n o s o t r o s — i m -
p o n e n l a s u p r e s i ó n d e las c u e n t a s 
q u e se h a l l e n e n n u e s t r o s l i b r o s 
e n e s t a d o a n o r m a l . 
P e r o l a c u e n t a d e u s t e d e s t á 
a l c o r r i e n t e y , p o r l o t a n t o , p u e -
d e u s t e d c o m p r a r a l c r é d i t o l o q u e 
desee . 
¡ T o d o l o q u e q u i e r a ! 
¿ N e c e s i t a u s t e d te las b l a n c a s ? 
Pues e n t o n c e s l e a l a s i g u i e n t e 
r e l a c i ó n , c u y o s pjrecios h a n s i d o 
o b j e t o d e u n a n u e v a r e b a j a : 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Una fiesta. 
Que resul ta y a u n a t r a d i c i ó n . 
Es l a que ofrece en sus salones para 
despedida del a ñ o , en l a c l á s i c a noche 
de San Si lvestre , e l Casino E & p a ñ o l . 
H a sido ya acordada p a r a esa fecha 
y es seguro, a j u z g a r po r l a a n i m a c i ó n 
reinante, que c o r r e s p o n d e r á bajo t o -
dos sus aspectos a l l u c i m i e n t o que r e -
vistió en losi a ñ o s an te r io res . x 
A dar las doce se r e p a r t i r á n entre 
l a concurrencia unos m o n í s l m o s i C3sti-
tos conteniendo uvas. 
Las uvas de l a dicha. 
Siempre d o c e . . . 
T a m b i é n se d i s t r i b u i r á n , a d e m á s de 
fiitos, matracas y globos, unos g o r r i -
tos de f a n t a s í a 
Se p r o c e d e r á en esos momentos a l 
sorteo de los objetos que p a r a s e ñ o -
ras y para cabal leros han sido galan-
temente donados por l a D i r e c t i v a del 
Cas ino E s p a ñ o l , 
Vicente Lanz , a l t r en t e de u n a n u -
t r i n a orques ta de cuerdas, l l e n a r á el 
p r o g r a m a de los bai lables, t o c á n d o s e 
por ve r p r i m e r a T h e Y l o í e t Song y 
Danse tous le f o x t r o t , de m ú s i c a 
l i n d í s i m a . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n esa noche u n 
b o n i t o schot is , con e l t í t u l o de i S í o 
no?, que h a t r a í d o de su v ia je a Es 
p a ñ a el quer ido y m u y s i m p á t i c o com-
p a ñ e r o V i c t o r i a n o G o n z á l e z , pres iden-
te de l a C o m i s i ó n do Fiestas del Casi-
no . 
L u c i r á n u n precioso decorado de 
p lan tas y f lores los salones del ins -
t i t u t o . 
Obra todo de M a g r i ñ á . 
¿ Q u i é n p o d r í a superar a l maestro? 
D i r é ya , po r ú l t imof i que es exc lu -
s i v a pa^a los socios l a fiesta del 31 de 
D i c i e m b r e . 
Supr imidas las invi tac iones . 
A N T E E L A L T A R 
Una boda anoche. 
En l a Ig les ia del Vedado. 
Ante e l a l t a r mayo r de l a be l l a pa-
rroquia v i e r o n real izados sus s u e ñ o s 
dé amor y de v e n t u r a l a s e ñ o r i t a Ca-
ridad Val iente y el s e ñ o r Al fonso A l -Warez Fuentes . 
D i rec to r el nov io de l a 'Escuela Nor -
^inal de Maestros establecida en l a H a -
bana. 
M u y interesante su e legida . 
Senci l la y buena. 
E l doctor L u i s F e r n á n d e z M a r c a n é 
y su d i s t inguida esposa, l a s e ñ o r a R i -
ta Casas de F e r n á n d e z M a r c a n é , fue-
r o n los padr inos de l a boda. 
Como testigos por par te de l a s e ñ o -
r i t a Va l i en te ac tuaron el j oven abo-
gado J o s é M . C a b a r r o c á s y los s e ñ o r e s 
M i g u e l C a r r i l l o , A l b e r t o Crusel las y 
Jus to C a m p i ñ a . 
Y los s e ñ o r e s R a m ó n Cabal lero, 
Leandro L l a m b í , Fernando H e r n á n d e z 
y Lorenzo J í e t a n c o u r a como test igo 
del n o v i o . 
Mis votos pa ra é s t e , lo mi smo que 
pa ra su g e n t i l elegida, son todos por 
su f e l i c idad . 
Sea grande y comple ta . 
Y que l a gocen indefinidamente. 
E N S U S D Í A S 
Santo T o m á s . 
Es la fes t iv idad d e l ' d í a . 
Llegue m i p r i m e r saludo, con la p r i -
mera f e l i c i t a c ión , basta m i buena y 
muy estimada amiga Tomas i t a L a v i n , 
que por sentirse indispuesta no p o d r á 
recibir. 
E s t á n de d í a s , y me complazco en 
saludarlas, las d is t inguidas s e ñ o r a s 
Tomasa del Cas t i l lo de Varona , T o -
masita Alvarez de l a Campa de Gam-
ba y Tomasa Moreno de Nodarse. 
Tres s e ñ o r a s m á s . 
Jóvenes y bellas las t r e s . 
Son Tomasi ta Chabau de Sosa, T o -
masita D í a z Alftonsí» le M i l a n é s y 
Tomasita Canelo de Shea. 
Y la s e ñ o r i t a Tomas i t a N ú ñ e z . 
Entre los caballeros, el doctor T o -
más J ú s t i z del Va l l e , i l u s t r a d o c a t é -
j á t i c o del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , 
E l doctor Tomáis Monte ro , de l a 
r e d a c c i ó n , de E l Mundo y o t t r o com-
p a ñ e r o del per iodismo, T o m á s Ser-
vando G u t i é r r e z . 
Dos m á s de l a Prensa. 
T o m á s J u l i a y T o m á s G o n z á l e z 
K T o m á s M a c h í n , T o m á s Ramos, T o -
m á s P é r e z Can t i l l o , Tomíás B e n í t t e z , 
' T o m á s de Cruz, T o m á s Diaz S i l v t i r a , 
T o m á s G ó m e z y T o m á s A m s t r o n g . 
E l conocido y s i m p á t t i c o doctor T o -
m á s Recio y otros m á s , como los doc-
tores Tomfás Vicen te Coronado, Tornas 
Or t s L ina re s , T o m á s C a ñ a s y T o m á s 
G o n z á l e z . 
E l profesor T o m á s Segoviano. 
E l teniente T o m á s Calvo . 
Y ya, p o r ú l t i m o , el joven y querido 
d o c t o r . T o m á s Crecente, que en el 
U n i ó n Club , y fuera del U n i ó n Club 
goza de generales s i m p á t i c a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Lecuona. 
D a r á m a ñ a n a por l a noche l a se-
gunda de sus audiciones a r i s t o c r á t i c a s 
«m la sala del elegante T r i a n ó n . 
Aparece t a m b i é n en n ú m e r o s d iver -
sos del p rograma l a orquesta que d i -
rige el profesor R ive r a Baz. 
Las personas que t ienen y a tomados 
billetes de entrada; l l e n a n una ex-
tensa r e l a c i ó n . 
Los d a r é a conocer. 
Quizás esta m i s m a tarde. 
De amor. 
Los tres ú l t i m o s compromisos , 
im* na d6 la Ve&a' l a encantadora 
sido Pedida pa ra e l s i m - i 
p á t i c o j o v e n Manolo L a r r e a a su se-
ñ o r padre, m i amable amigo A r t u r o de 
l a Vega, nuevo Jefe de l a S e c c i ó n de 
E s p e c t á c u l o s del A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a P a u l i n a Pif ia 
de Larrea^, madfre de dicho j o v e n , 
f o r m u l ó en su nombre le p e t i c i ó n de 
m a n o . 
O t r o compromiso , e l de l a bel la 
s e ñ o r i t a Nena G a l c e r á n y e l j oven J u -
l i á n S. V i l l a l b a , h a sido sancionado 
of lc ia lmene . 
Y a l s e ñ o r Ju l i o M a r z á n , t d m i n i s t t r a 
do r de l a Lionja de Comercio, acaba 
de ser pedida l a mano de su l i nda 
G a 
i Q u i é n g a n ó ? 
n a s i e m p r e e l c a f é d e " L A . F L O R D E T I B E S " 
O l i v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
S o r t e o p a r a a m o r t i z a c i ó n d e » b o n o s 
h i p o t e c a r i o s 
t b ^ V a 0 e n 0 l f d a d en lo *™ ** d é - , 
Boiios f l \ t r i t u r a de e m i s i ó n d e 
^ M o pn ° a y a n t l a dsl P r í s t a m e rea-
52." onn T ü°cieda<i Por la suma 
í a r a 7 ' ! y - se hace P ü b l i c 0 
i08 a r r í e n t e . í 1qUe el día 29 de 
del Banco m! - L l a oficina P r inc ipa l 
tant« lesa, ^Clü?al de c"ba , represen-
'-0r<-eo de 50 Bonos equivalen-
tes a l a suma de $25,000 y que, en 
a m o r t i z a c i ó n v o l u n t a r i a , s e r á n l i q u i -
dados a su p r e s e n t a c i ó n en l a refe-
r i d a Oficina, a contar del p r i m e r o de 
enero p r ó x i m o . * 
Habana, 20 D ic i embre do 1920. 
J o s é Grada l l l e . 
Secretar io . 
V t o . Bno , ; 
F r a n t í ^ c o Peco P i t a , 
Presidente. 
, C r e a s u p e r i o r , " A u r o r a , " c o n 11 v a r a s , a 
„ . , c a l i d a d B , c o n 11 „ , , . 
, , , , 2 p i e z a s 
„ e x t r a f i n a , 1 0 0 0 E , c o n 2 5 , . „ . 
, , , , , , 2 0 0 0 K , 2 5 , , . 
u 4 0 0 0 E . , 2 5 „ , . . 
C a m b r a y , h i l o r e d o n d o , " E n c a n t o , " c o n 2 0 v a r a s , a . . 
, , c a l i d a d B , „ , , 2 0 „ , , . . 
7 5 11 
, , 2 p i e z a s e n 
N a n s ú f r a n c é s f i n í s i m o , 4 0 0 0 , c o n 2 0 v a r a s , a 
5 0 0 0 , # „ 2 0 „ 
„ , , , , c a l i d a d E , , 2 0 , , „ 
F 2 0 
L i n ó n f i n í s i m o , p r o p i o p a r a r o p a i n t e r i o r , 4 6 1 5 , c o n 11 
v a r a s , a . . . . . . . . . . . . . . 
L i n ó n f i n í s i m o , p r o p i o p a r a r o p a i n t e r i o r , 1 3 3 , c o n 11 
v a r a s , a 
L i n ó n f i n í s i m o , p r o p i o p a r a r o p a i n t e r i o r , 4 1 0 2 , c o n 11 
v a r a s , a . 
L i n ó n f i n í s i m o , p r o p i o p a r a r o p a i n t e r i o r , 1 1 3 6 , c o n 11 
v a r a s , a . . , 
$ 1 . 9 8 
3 . 5 0 
„ 6 . 5 0 
6 . 4 8 
7 . 4 8 
7 ^ 5 
„ 5 . 4 8 
6 . 2 5 
„ 4 . 5 0 
8 . 5 0 
, . 6 . 5 0 
, , 9 . 0 0 
, . 9 . 7 5 
J 0 . 5 0 
3 . 7 5 
4 . 5 0 
„ 5 . 5 0 
. , 6 . 0 0 
A d e m á s , g r a n s u r t i d o d e h o l a n e s d é h i l o , c l a r í n y b a t i s t a , 
y d e l i e n z o s e spec i a l e s p a r a r o p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o s , y d e c r ea s 
f i n í s i m a s d e h i l o . C u a n t o se desee , p u e d e e n c o n t r a r s e e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e T e l a s B l a n c a s . 
R e c o r t e es te a n u n c i o y h a g a 
e l f a v o r d e t r a e r l o c u a n d o v e n g a a 
c o m p r a r . 
A s í p u e d e s abe r q u e l l e v a l o 
q u e o f r e c e m o s a l o s p r e c i o s a n u n -
c i a d o s . 
S i h a l l a r a a l g u n a d i f e r e n c i a , l e 
s u p l i c a m o s p r e g u n t e p o r u n o d e 
los J e f e s . 
E l q u e nos c o m p r a t i e n e d e r e -
c h o a n u e s t r a m a y o r a t e n c i ó n . 
b i j a , l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a M a r z á n y 
Govantes, para e l correcto joven G i l -
ber to Vicen te y Moya, a l to empleado 
de u n a . casa de comercio de esta 
c a p i t a l . 
Gratas not ic ias las t t r e s . 
¡ Í E n h o r a b u e n a . 
U n a j u n t a el jueves. 
E n l a C r é o h e del Vedado , 
Su c a r i t a t i v a presidenta, l a s e ñ o r a 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l , ha hecho las 
convocator ias para las cua t ro de la 
tarde a fin de t r a t a r sobre asuntos re -
lacionados con e l A lmanaque de 1S21. 
A las vocales, y en genera l a todas 
las damas que componen l a D i r e c t i v a 
del A s i l o y C r é c h e del Vedado, se en-
carece l a asis tencia . 
Es d é i m p o r t a n c i a l a r e u i f i ó n . 
Ba jo todos aspestos. 
A l i c i a Ichaso. 
L i n d a h i j a de^un c o m p a ñ e r o . 
E l domingo ú l t i m o se e x a m i n ó del 
Segundo A ñ o de Solfeo en e l Conser-
v a t o r i o Pacciolo y obtuvo, como pre -
m i o merecido a sus afanes, sus es-
fuerzos y sus entusiasmos, l a cal i -
ficación de Sobresaliente. 
Reciba m i r e l i c i t a c i ó n . 
U n a baja en e l per iodismo. 
H a m u e r t o M a n u e l M a r í a Coronado. 
E Í i l u s t r e Senador de la R e p ú b l i c a , 
cuyo nombre a p a r e c i ó asociado a l del 
popu la r d ia r io L a D i s c u s i ó n , desde 
hace la rgos , a ñ o s , ha bajado a l sepul-
cro v í c t i m a de padecimientos que h i -
c ie ron ineficaces, por el c a r á c t e r e i n 
tensidad de los mismos, todos los es-
fuerzos de l a c iencia 
Coronado, en quien , h a b í a que roco-
E S V d . B E L L A Y 
E L E G A N T E 
C o n s e r v a V d . Ja h e r m o -
s u r a de s u r o s t r o c o n u n 
l indo s o m b r e r o de los 
M o d e l o s q u e h e m o s r e -
c i b i d o 
C r e p é de China, v a r a . . $1.20 
C r e p é Georgette. v a r a . . X.20 
Ho landa cruda, l i b r a . . 1.25 
G a i i a n ó 3 7 
R I C í H H R D H U D N I T C 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
D E L U J O 
E V I T E L Á 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
e n m D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
nocer dotes de generosidad, y de s i m -
p a t í a pfceo comunes, deja muchos 
afectos. 
Y dej l á g r i m a s y deja tr is tezas en 
e l hogar de sus queridos fami l i a res . 
L legue a é s t o s m i p é s a m e . 
E n r i q u e F 0 N T A N Í L 1 S . 
« 6 ? 
V a j i l l a de semi-porcelana n ú m e r o 
19, compuesta d§i: 
24 platos l lanos . 
12 platas hondos. 
12 platos postre . 
12 platos dulce. 
12 platos m a n t e q u i l l a . 
5 fuentes l lanas . 
1 fuente honda. 
1 fuente con tapa. 
1 pescadera. 




1 te tera . 
\ 1 azucarera. 
2 rabaneras . . 
12 tazas pa ra ca fé . 
6 tazas pa ra ca fé con leche. 
108 piezas. P r e c i o : $70.00-
Tenemos t a m b i é n v a j i l l a s de porce-
lana R O S E N T H A L , desde- $175.00 
hasta $1,000. 
H I E R R O Y C 0 M P A 1 I A , S. fin C. 
Obispo, 68, v O 'Re i l l y , 51 . 
H I E R R O Y C O M P A f í l A , h « n C 
O b i s p o , 6 8 ; y 0 ' R e i I I y , 5 1 . 
D R . F E O E R I C O T ! i » t R A L B A S 
E S T O M A G O , L ^ f t S l t N O S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e » . l í , V e c k d o . 
T e l e f o n o F-}257, 
C o n s u l t a s : c k ^ a t p , m . e n b w 
p e d r a d b *». e r f r e r ' ' s l « -
A l o s d e p o s i 
t a n t e s d e 
B a n c o s 
Se c o m p r a n y v e n d e n . O p e -
r a c i o n e s d e m i l a 5 0 . 0 0 0 p e -
sos . A b s o l u t a s e r i e d a d y d i s -
c r e c i ó n . P o d e m o s c o m p r a r e n 
i 
e l a c t o u n c h e q u e d e 3 0 0 . 0 0 0 
p e s o s , p a r a c a n c e l a r u n a d e u -
i 
d a a l B a n c o . A d m i t i m o s c h e -
q u e s e n o p e r a c i o n e s h i p o t e -
c a r i a s . V e n d e m o s casas y m a g 
n í f i c o s s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o , c o n c h e q u e s . I n -
f o r m a : e l A d m i n i s t r a d o r d e 
l a " C u b a n a n d A m e r i c a n B u -
s iness C o r p o r a t i o n " . C o m p o s -
t e l a , 4 7 , a l t o s , e n t r e O b i s p o 
y O ' R e i l y y . A - 8 0 6 7 . 
46576 21 dic 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
: e l í c e s P a s c u a 
Y que nada les fa l t e en l a mesa, 1 o que puede conseguir c o m p r á n d o n o s 
b a r a t í s i m o todo lo de 
L O C E R I A , C R I S T A T" R I A Y F E R R E T E R I A . 
H a y b a t e r í a s de coc ina de a l u m in io , h i e r r o e s t a ñ a d o y h i e r r o esmal-
tado. 
M E N D E Z Y C í a . 
Aven ida de B o l í v a r (antes Reina) 19 A l l ado de L a T i n a , Te l f . A-4483. 
C. 9547 a l t l d - 7 
C9821 í n d . l T D . 
E L G A B I N E T E M E D I C O D E L 
DOCTOR 
r o f e s o f 
u e z 
se ha t ras ladado a la casa n ú m e r o 
a 1 0 , 1 2 , 1 5 y 2 0 p e s o s 
" L a M i m í " 
N E P T U N O . 3 3 
del Paseo de M a r t í (antes Prado,) en-
t re Trocadero y Animas 
Horas de consu l ta : do 9 a n a. m. y 
de 2 a r p . m . 
D i a g n ó s t i c o precoz y t r a t amien to ae 
ía tuberculos is pu lmona r . Radiogra-
f í a s de los pulmones y v í a s digestivas. 
C 9653 a l t . 7d.-9 
D r . L * R o d r í g u e z M o f i 
e A T R D R A T I C O D E i m i T B K ^ l D A D . C I R U J A N O E S P E C I A í ^ S T A 
D E L I / O S I ' I T A L « C A L I X T O G A R C I A * 
Diagnos t ica y t r a t amien to ae las B n f e n n e d a < i « 3 del A p a r a t o n - r t »a r lo , 
Examen d i rec to rte lo* r i f i o n ^ vejiga, etc. 
ConanUaa, de 9 a 11 de l a mafiana, y de » y media, a 6 y media a* 
l a t a rde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
Vuelve a estar entre nosotros, des-
pués de larga ausencia, el eminente 
l'rofesor J o a q u í n S. Vázquez, que acaba 
de efectuar un viaje por el inter ior a 
donde fíié llamad'o por un s innúmero de 
enfermo^ que enterados de sus extraor-
dinarias facultades curativas e imposi-
bilitad'os por sus dolencias, de venir a 
la Habana, solicitaron su concurso. 
R o s r é s a el Profesor Vázqiiez, como 
siempre, cargado de testimonios de cu-
fácíoli y cartas de agradecimiento de 
urinellos infelices que aburridos de su-
f r i r han encontrado la dieba en sus 
benf-ficas manos. 
No es í s t a la primera vez que el Pro-
fesor Vázquez recorre la Isla en misión 
curativa; varias son las ocasiones en 
que ha efectuado el mismo recorrido, 
siempre llamad'o y siempre bendecido 
Por todos los que han tenido la suerte 
de t ra tar lo , pues hay en él los rasgos de 
la superioridad que se traducen en pro-
funda s impat ía . 
Aunqiie es bien conocido de nuestro 
públ ico . Por sus curaciones estupendas, 
se' hace necesario proclamar una vez 
más las maravillosas cualidad'es de es-
te hombrei prodigioso que ha nacido, d i -
gñmoslo^^nuy a l t o : para servir de faro 
y abrigo a la inmensa p léyade de en-
fermos, que cual níiufragos en agitado 
Océano, vagan perdidos al azar de las 
embravecidas olas que amenazan sepul-
tarles en su seno. 
Ya no es la opinión aislad'a de un 
simpatizador, ya no es la f lorida pa-
labra del orador, ya no es el escrito del 
c ient í f icos que analiz^, el f enómeno ; es 
el clamor popular que'se alza majestuo-
so y soberano para hehdir el espacio 
con sus vibraciones pidiéndole al Señor 
do lo» Humanos, la sant i f icación de un 
nombre, de un nombre todo amor y ca-
ridad, de un nombre todo consuelo, de 
Un nombre todo virtud' . J o a q u í n S. 
Vázquez : ese es el nombre del ser que 
merece santificarse, ese el nombre del 
alma que sólo sabe hacer el bien l levan-
do en su corazón cual resplandor d i v i -
no la beat í f ica acción curat iva que por 
doquier difunda 
¿Cuál es el premio que merece quien 
hace andar ál pa r a l í t i co , ciTíál es el 
premio que merece quien devuelve la 
razón al loco? ¿Pod'rá pagarse con mo-
neda a quien t a l haga? No, ciertamen-
te que no, y sólo a l l á en las regiones 
siderales, donde reina Dios con su co-
horte de a rcánge les y serafines, podrá 
retribuirse labor tan bienhechora. 
Ha vuelto el Profesor J o a q u í n S. 
Vázquez y con él ha vuelto también la 
t ranqui l idad para los desventurados que 
sufren de los nervios, para los hastia-
dos amigos de la histeria, para los infe-
lices que yacen en mísero si l lón postra-
dos por la pa rá l i s i s , para los enagená - 1 
dos que no saben dónde viven, y , en f in , 
para toda esa inmensidad de seres que 
sufren agobiados bajo el peso de la te-
r r ib le enfermed'ad que los domina. 
Saludamos afectuosamente a l queri-
do Profesor Joaqu ín S. Vázquez y apro-
vechamos la oportunidad para comuni-
car a su numerosa clientela y al púb l i -
co en general que el citado Profesor 
abre su Clínica en unión del d i s t in -
guido y sabio médico doctor F . Lor ié , 
en la Calzada de San Lázaro , número 
250, bajos, d'onde por medio de un pro-
cedimiento exclusivo son tratadas las 
enfermedades nerviosas, mentales, p a r á -
lisis, atavip-locomotriz, insomnio, pa rá -
lisis progresiva, neurastenia, etc., etc., i 
por c rón icas que sean, con absoluta se-
guridad do éxi to. Y como no dudamos 
que al escribir estas l í neas hacieuios 
un bien a los desventurados enfermo^, 
nos congratulamos muchísimo de volver 
a tener entre nosotros a tan pod'erbso 
hombre-curativo que ha sido el asombro 
del Orbo entero. 
40420 21 d. 
6 A R R A Y F A R M A C I A S . J 
Proteja sus Mercancías 
E l E N C E R A D O ' ^ E S P E C I A L " f t»*^" 
cado por esta casa pa ra camiones, c*" 
r ros de f e r r o c a r r i l , cubier tas de l a n -
cbones y ot ras embarcaciones, no su-
fre l a a c c i ó n C t l ca lor , l l u v i a o f r í o ; 
esbá garant izado a ser impermeable 
hasta cuando e l m a t e r i a l 8e gasta a 
causa del uso. 
Este E í a c e r a d o se queda f l ex ib le 
para dob la r lo d e s p u é n que baya l l e -
nado el comet ido. 
A consecuenclH 4e l a J-'-Tatorla 
nuestros precios b a u suf r ido una ba-
la considerable, 
" L a I n d u s t r i a l " 
F á b r i c a de Cor t inas y Tiendas de 
C a m p a ñ a . T t e . Key 104. T e l . A.5847. 
43107 a l t . 21 d 
A l o s q u e s e c a s a n 
Juegos de cuar to , ú l t i m a novedad 
U á m p a r a s alemanas y d e m á s muebles. 
L A T E J í E C I A 
Calzada de J e s ú s del Monte , 238. . . 
46403 28 d t . 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos t í e tupos un cuida-
do especial. De vez en cuando una cu-
charadita de Jarabe de Ambrosoin pre-
viene enfermedades de la garganta y da 
les pulmones regularizando al m'ismc 
tiempo la i»>pectoración. 
C 5931 alt . ld-21 
1 
P r ó x i m a a inaugura r se l a t e m -
porada de ó p e r a , me complazco 
en ofrecer a m i d i s t i n g u i d a c l i e n -
te la y a las damas en genera l , 
todos los a r t í c u l o s a precios m u y 
razonables. 
ADORNOS D E C A B E Z A , V E S -
T I D O S Y S O M B R E R O S , S A L I -
D A S D E T E A T R O S , B O L S A S D E 
M A N O , y los famosos e i n c o m -
parables 
Corsets-Cinturas 
ú n i c o s en Cuba capaces de satis-
facer a l a dama m á s , exigente por 
sus l í n e a s perfectas, elegancia y 
comodidad. 
VENÚA A VER LO 
QUE OFREZCO 
P R A D O 9 6 
C9833 a l t , 2d.-18 
F R A Z A D A S 
E n estos d í a s liemos rec ib ido g r a n 
cant idad de frazadas de todas clases, 
y muchas m á s esperamos de un mo-
mento a o t ro , y como no disponemos 
de local para guarda r l a s decidimos 
venderlas a m i t a d del precio 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
P A C A N A Sm 
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R E V I S T A S . . . . 
R e i n a r á l a a l e g r í a e n " P A Y R E T 
R E V I S T A S . . . . R E V I S T A S . . . . R E V I S T A S . . . . R E V I S T A S . . . . R E V I S T A S . . . . R E V I S T A S . . . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A D E L 
M A E S T R O B R A C A L E 
Pccos d í a s quedan ya pa ra que se 
c i e r r e el á t o n o a las diez funciones 
que o f r e c e r á ' , l a g r a n c o m p a ñ í a de 
Ó p e r a que p r e s e n t a r á en el Nacional 
e l s e ñ o r B r a c a l e . 
C o m p a ñ í a en l a que f i g u r a n los 
eminentes ar t i s tas T i t t a R u f f o , A n g e -
les Ote in , Ofe l ia Nie to , Vicenzo Be" 
t o n i , E m a n u e l Salazar, Be rna rdo de 
M u r o y otras jus tamente elogiados 
p o r l a c r í t i c a . 
S e g ú n nos p a r t i c i p a el s e ñ o r B r a -
cale, e l abono e s t a r á ab ie r to basta el 
p r ó x i m o jueves, 23. 
Abono que, s e g ú n l a l i s t a que se 
p u b l i c a r á en breve, h a obtenido una 
m a g n í f i c a acogida . 
E n l a C o n t a d u r í a del Nac iona l , de 
nueve a doce de la m a ñ a n a y de dos 
a c inco de l a tarde , se atenden los 
pedidos de local idades . ir -k ir 
L A C O M P A f i l A D E O P E R E T A Y A -
L L E - C S 1 L L A G 
L a c o m p a ñ í a de opereta Va l l e -Cs i -
l l a g , que a c t u ó con b r i l l a n t e é x i t o en 
e l Nac iona l en el pasado mes de Oc" 
tub re , v o l v e r á a esta c iudad, de paso 
para Centro A m é r c a . 
Con t a l mo t ivo , l a c i tada c o m p a ñ í a 
o f r e c e r á u n cor to n ú m e r o de func io -
nes en e l g r a n col iseo. 
D e b u t a r á el expresado con jun to ar-
t í s t i c o el lunes 27 del ac tua l con la 
opereta del maestro Leo F a l l , L a Be-
l l a Riset te , por l a notable t i p l e S t e f f i 
Cs i l l ag , a r t i s t a que de jó u n gra to r e -
cuerdo en el p ú b l i c o habanero, a s í 
como E n r i q u e V a l l e , p r i m e r actor y 
d i r ec to r de l a c o m p a ñ í a ; e l b a r í t o n o 
V e l a ; A lda , I rene R u i z y Paqu i t a Mo-
l i n s , S i rven t y el t enor c ó m i c o Guido 
de Sa lv i y l a ap laudida b a i l a r i n a A n " 
na P e t r o w a . 
• • • 
E L T E R C E R R E C I T A L D E P E R C Y 
G R A I N G E R 
E n el Tea t ro Nac iona l se c e l e b r a r á 
h o y el tercer r e c i t a l de Pe rcy G r a i n -
ger , eminente p ian i s t a y composi tor 
au s t r a l i ano . 
Es ta fiesta de arte c o m e n z a r á a las 
c inco p . m . 
E l in teresante p r o g r a m a es el c i -
g n i e n t e : 
1—Toccata y Fuga , pa ra ó r g a n o , en 
Re Menor , B a c h . 
M r . Gra inger usa las t r ansc r ipc io -
nes de T a u s i g y B u s o n i . 
2 . —a) Refle jos en el A g u a , b) Cla-
r o de L u n a , c) Tocca ta en Do soste-
n ido menor .—Debussy . 
3 . —Balada, o p . 24, G r i e g . 
E n fo rma de var iac icnes sobre una 
a n t i g u a m e l o d í a no ruega . 
4. —a) E l A l b a i c í n , del sui te Ibe r ia . 
A l b é n i z . 
b) M o l l y o n the Shore, Ree i l I r l a n -
d é s , Gra inge r . 
d) One ore day m y John. G r a i n g e r . 
d) Shepherd's H e y (Danza M a r r i s 
inglesa- , G r a i n g e r . 
Las localidades e s t á n de ven ta en 
l a C o n t a d u r í a del Tea t ro Nac iona l . ' ir ir ir 
N A C I O N A L 
Ci rco Pnb i l lones 
Es l a semana ac tua l l a ú l t i m a que 
a c t u a r á en el Nac iona l l a c o m p a ñ í a 
de c i rco de l a s e ñ o r a Gera ld ine Wade 
v i u d a de P u b i l l o n e -
Con t a l mo t ivo r e d i r á n precios po-
pulares a base de u n peso la l une t a . 
Se p r e s e n t a r á n en l a p i s ta los s i -
guientes n ú m e r o s : 
Miss Le i t ze l , l a p r i m e r g imnas t a 
del m u n d o . 
. O l i m p i a Desval con su c o l e c c i ó n de 
pe r ro s . 
Los a c r ó b a t a s comeos T r i o Ran-
dov; . 
Los Cuat ro Boneset t is , notables 
a c r ó b a t a s . 
L a V a l l e c i t a y sus cinco leopardos . 
Joe L a F l e u r en su sensacio7ial ac-
to de la m u e r t e . 
L a notable ecuyere Rose Margue -
r i t e , 
. Los malabar is tas aus t ra l ianos The 
H a c k e t t T r í o . 
E l T r í o L a m o n t en sus actos sobre 
e l a l ambre . 
Los notables ecuestres Cot t re ls 
Powel l s 
Les Eugene, a c r ó b a t a s c ó m i c o s . 
Leach l a Q u i n l a n , n ú m e r o m u y o r i -
g i n a l . 
Las Estatuas de Oro, n ú m e r o mag-
n í f i c o . 
Loa Egochaga, aplaudido*! e x c é n -
t r i c o s . 
T a y y s e ñ o r a , e x c é n t r i c o s musica-
les . 
E l dueto i n f a n t i l Los C r i o l l i t o s . 
Los c lowns B e b é , M a r i a n i y T o n y . 
L a lune ta con en t rada cuesta un 
peso; t e r t u l i a , t r e i n t a centavos y pa-
r a í s o veinte centavos. 
Eddie Polo (Ro leaux) e l m a g n í f i c o 
a r t i s t a de cine, ha p romet ido a l a se-
ñ o r a "Wade de Pnb i l lones que t r aba -
j a r á con sus ar t i s tas cuando el Ci rco 
Pnb i l lones a c t ú e en l a c iudad de los 
dos r í o s . • * ̂  
P A Y R E T 
L a c o m p a ñ í a i n f a n t i l Vald iv ieso 
a c t ú a con é x i t o b r i l l a n t e en el ro jo 
col iseo. 
E l p rograma de l a f u n c i ó n de esta 
noche es el s iguiente : 
E x h i b i c i ó n de in teresantes p e l í c u -
l a s . 
Es t reno de l a zarzuela en u n acto 
L a G o l o n d r i n a . 
N ú m e r o s de variedades por Ampa* 
r i t o , Esperanza, D a r í o y don Leopo l -
do . • 
Es t reno de l a zarzuela E l Ten ien te 
C u r a . 
• * * 
H O M E N A J E A G U S T A V O R O B R E ñ O 
Los amigos del popu la r au tor y pe-
r i od i s t a Gustavo R o b r e ñ o p repa ran 
una f u n c i ó n para el p r ó x i m o mes de 
Enero , con l a que f e s t e j a r á n el debut 
del actor , a la edad de t res a ñ o s . 
Por las not ic ian que tenemos, esa 
f u n c i ó n r e s u l t a r á un s u c c é s e s p l é n -
d i d o . 
Se e s t á confeccionando un m a g n í -
f ico p rog rama . 
Se e s t r e n a r á n tres o b r a s . 
L ú a de ellas, o r i g i n a l del ap laudido 
autor Feder ico V i l l o c h , se t i t u l a L a 
v i s i t a del chico, de l a que se nos ha-
cen e n t u s i á s t e o s e logios . 
E n breve daremos m á s detal les del 
p rograma, cuya c o n f e c c i ó n e s t á en-
comendada a l exper to R a m i r o de l a 
Presa. 
L a f u n c i ó n - h o m e n a j e a R o b r e ñ o se 
e f e c t u a r á en el tea t ro P a y r e t . 
• • • 
3 I A R T I 
L a empresa del c o n c u r r i d o coliseo 
de las c ien puertas ha dispuesto pa ra 
l a f u n c i ó n de esta noche u n in te re -
sante p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a tanda so p o n d r á en 
escena la graciosa zarzuela en u n ac-
to E l N i ñ o J u d í o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
se d i s t inguen M a r í a C a b a l l é , Juan i to 
M a r t í n e z y el ap laudido actor Paco 
Ga l l ego . 
E n l a segunda tanda, doblo, se re-
p r e s e n t a r á n E l T r e n de l a I l u s i ó n y 
E l Cuar te to Pons . 
E l m i é r c o l e s , repr ise de la h u m o -
rada Per ico de .Vanjuez , por C r p r i 
M a r t í n y Juan i to M a i ' t í u e z . 1 
E l viernes , en f u n c i ó n .te moda. L a 
T i r a n a , l e t r a de jvr-trimoz S i e i r a y 
m ú s i c a de L l e ó . 
E l s á b a d o . É l Cabo Pr imevo, ¿ e l 
TJáe'sfro CabaiK-ro 
C o n t i n ú a n los ensayos de Ave C é -
sar, a rzuela de Gont í á l ez Pas tor y el 
maestro L l e ó . 
• • • 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las c inco y cuar to 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
la c in ta t t u l a d a E l H u m a n o , c r e a c i ó n 
de H a r r y Carey . 
E n l a tanda de las ocho y media , 
L n p é t a l o en l a co r r i en te , p j r M n r y 
Mac L a r e n . 
E l resto del p r o g r a m a lo componen 
los episodios tercero y cuar to de la 
serie E l L e ó n de la S ie r ra , las come-
dias L a o t r a mitaM y IL'l t r e n de U s 
leones, el d r ama E l i m p e r i o de la i l u -
s i ó n y Aeon tec imaa tos unnfcrsa les 
n ú m e r o 3. 
M a ñ a n a , Camin i to a r r i b a , por Cons-
tance T a l m a d g e . 
E l jueves, estreno de l a in teresante 
c in t a t i t u l a d a Los que pagan, por l a 
s i m p á t i c a ac t r iz Bessie B e r r i s c a l e . 
Los d í a s 3, 4 y 5 del p r ó x i m o mes 
de Enero , í,a. V i r g e n de S tamboul , po r 
P r i s c i l l a Dean . • • * 
L A C O M P A u I A D E R E V I S T A S Y E -
LASCO 
E l p r ó x i m o jueves d e b u t a r á en el 
t ea t ro P a y r e t l a c o m p a ñ í a de revis tas 
Velasco, a l f rente de l a cua l se b a i l a 
el aplaudido au tor M a r i o V i t o r i a . 
Para l a f u n c i ó n i n a u g u r a l se anun-
c ian Mujeres y F lores y E l Asombro 
de Damasco. 
L a c o m p a ñ í a Velasco h a rea l izado 
una e s p l é n d i d a t o u r n é e por Centro y 
Sud A m é r i c a , donde ha sido a p l a u d i -
d í s i m a . 
Concluida l a co r t a t emporada de 
Payret , e l ci tado c o n j u n t o a r t í s t i c o 
se d i r i g i r á a M é j i c o . 
Se p o n d r á n en escenas las ap laud i -
das revis tas del i n o l v i d a b l e Qu in i t o 
V a l ver de. 
F i g u r a como p r i m e r actor y d i rec-
t o r de l a c o m p a ñ í a que se p r e s e n t a r á 
en Payre t el p r ó x i m o jueves, Vicen te 
M a u r l , que procede de l t ea t ro A p o l o , 
de M a d r i d . 
H a y ya g r a n demanda de loca l ida -
des. 
Los pedidos se s i r v e n en la conta-
d u r í a de Payret , de nueve de l a ma-
ñ a n a a siete de la noche . if. )f jf. 
« N O C H E A S T U R I A N A " ES C A M -
POAMOR 
Esta noche se c e l e b r a r á en el tea-
t r o Campoamor la anunc iada f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a la que sus organiza-
dores denominan "Noche a s t u r i a n a . " 
E l in teresante p r o g r a m a de esta 
f u n c i ó n es el s igu ien te : j 
La comedia en dos actos; del s e ñ o r 
M a r t í n e z Sierra , t i t u l a d a L a Sombra 
del Padre, cuya i n t e r p r e t a c i ó n esta-
r á a cargo de l a no tab le ac t r i z P r u -
dencia G r i f e l l y a r t i s tas de su com-
p a ñ í a . 
L a c o m p a ñ í a del ap laud ido ac to r 
A le j and ro Gar r ido l l e v a r á a escena 
l a graciosa comedia del g r a n V i t a l 
Aza t i t u l a d a L a P r a v i a n a . 
E l popu la r ^u to r cubano A g u s t í n 
R o d r í g u e z e s t r e n a r á u n a obra 'de ac-
tua l idad t i t u l a d a D e l Banco a l ban -
q u i l l o o Los ahorros d<^ Pachin , i n -
terpretada, por E l o í s a T r í a s , Bab i , e l 
s i m p á t i c o neg r i to , y el ac tor c ó m i c o 
Rafae l D í a z . 
E n e l acto de variedades se presen-
t a r á el ap laudido actor J u l i o L l o r e n s , 
que h a r á imi tac iones del cante y b a i -
le f l a m e n c o . 
E l l a Grana' .os, b a i l a r i n a de p o s i t i -
vo m é r i t o , d a r á h conocer e l ba i le L a 
A s t u r i a n a y con el profesor P r í n c i p e 
de Cuba b a i l a r á d ic t in tos n ú m e r o s . 
L u i s Llaneza, a r t i t a va l ioso , t e n d r á 
a su cargo n ú m e r o s de v i o l í n y esce-
nas c ó m i c a s . 
Demet r io F e r n á n d e z , el famoso t i n e -
ton^e, d e m o s t r a r á que es merec ida l a 
fama de que d i s f r u t a como can tan te ; 
a d e m á s hay. o t r o " rapaz" que c a u s a r á 
s e n s a c i ó n y que desea g u a r d a r el i n -
c ó g n i t o . 
J o s é Salas, de N o r e ñ a , de m a g n í f i -
ca voz, t iene a su ca rgo va r ios n ú -
meros . 
Puede asegurarse que l a f u n c i ó n 
de esta noche en Campoamor r e su l t a -
r á e s p l é n d i d a . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a tanda, De masa l i m -
p i a , v . ^ "f 
E n segunda. Los M i l l o n e s ¿te l a 
Danza . 
Y en tercera , estreno de l s a í n e t e E l 
P lacer de P e ñ a l v e r . 
• • • 
T E A T R O A P O L O 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á en 
escena esta noche l a obra t i t u l a d a L a 
Casa de Q u i r ó s . 
• . • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de las 
nueve y t res cuar tos se p a s a r á l a i n -
teresante c i n t a del P r i m e r C i r c u i t o 
Nac iona l de Exh ib ido res , en siete ac-
tos, t i t u l a d a E l s igno i n v i s i b l e , de l a 
<iue e^ p ro tagon is ta el ap laud ido ac-
to r M i l c h e l l L e w i s . 
E n l a tanda de las ocho y media se 
e x h i b i r á l a c i n t a t i t u í a d a ' B o l s i l l o s 
v a c í o s . 
M a ñ a n a : E l mis te r ioso asesino, por 
V i r g i n i a Pea rson . 
E l jueves, estreno de l a c i n t a t i t u -
lada E l mercado de belleza, p o r l a 
be l la ac t r i z Cather ine Mac D o n a l d . 
• • • 
Y E R D U N 
E n l a p r i m e r a tanda se p r o y e c t a r á n 
c intas c ó m i c a s . 
E n segunda,, c intas c ó m i c a s y es-
t reno del episodio 12 de l a c in t a Co-
r a z ó n de L e ó n , t i t u l a d o L a voz del 
m u e r t o . 
E n tercera , estreno del d rama en 
cinco actos E l espectro del m a l , por 
Lea B h a r y . 
E n l a cuar ta , el d r a m a en cinco 
actos L a c iudad de camaradas, por 
por T o m Moore y S e ñ a O w e n . j 
M i é r c o l e s 22: L a l ey del fuer te , Los 
mi l lones del necio y C o r a z ó n de 
L e ó n . 
Jueves 23: C o r a z ó n desierto. Desa-
cuerdo en t re doctores y C o r a z ó n de 
L e ó n . 
E l mar tes 28 empieza la e x n i b i c i ó n 
de l a serie L a hue l l a del pu lpo , e jem-
p l a r comple tamente nuevo de l a Cine-
ma F i l m s . { 
* s, *. 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en la p r i m e r a t a n -
da n o c t u r n a se p a s a r á el noveno epi" 
s id io de l a serie I m p e r i a . 
E n segunda y cuar ta . U n p i l l o h o n -
rado, en c inco actos, por Charles Ray. 
Y en te rcera . V i v i e n t e , en c inco ac-
tos, por V i v í a n M a r t i n . 
• • • 
CORNOS 
E n las tandas d ' las t res , ejé las 
cinco y cuar to , de las sietp y media y 
de las nueve y t res cuar tos . E n las 
tablas (es t reno) por D o r o t h y D a l t o n . 
E n las tandas de las dos, de las 
cua t ro , de las seis y med ia y de las 
ocho y media , ¿ Q u é h a r í a usted?, po r 
Madela ine T r a v e r s o . 
M a ñ a n a , A p r i m e r a v i s t a , por Mae 
M u r r a y . 
• •* • 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las cinco y 
cuar to , de las siete y media y de las 
nueve y t res cua r tos : estreno de l a 
m a g n í f i c a c i n t a T r e i n t a d í a s de c á r -
cel , por M a y A l l i s o n . 
Tandas .de las dos, de las cua t ro , de 
las seis y med ia y de las ocho y m e -
d i a : Pecadora inocente, por M i r i a m 
Coopera". 
T a n d a de l a u n a : interesantes pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : E l cua r to embrujado, po r 
E n i d B e n n e t t . 
E l jueves, estreno de l a c in t a t i t u -
lada L a Cui 'va de l a muer te , por T o m 
M i x . 
* ^ • 
T R I A N ON 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas de las cinco y cua r to 
y de las nueve y ' cuar to , E l beso de 
D o r i n a , po r L i n a M i l l e f l e u r . 
E n l a tanda de las siete y cuar to , 
c intas c ó m i c a s y los episodios cuar to , 
q u i n t o ysexto de l a serie L a m a l a 
s o m b r a . 
E l jueves. T r e i n t a d í a s de c á r c e l , 
po r M a y A l l i s o n . 
E l v ie rnes , d a m i n i t o a r r i b a , pa r 
Constance T a l m a d g e . 
E l s á b a d o . Quien no ar r iesga no 
gana, po r S h i r l e y M a s ó n . 
E n b reve : L a f l o r de Sevi l la , por 
Gera ld ina F a r r a r ; Los que pagan, por 
Bessie , B e r r i s c a l e ; Ojo por ojo, por 
l a Naz imova ; r . n l a c u r v a de l a m u e r -
te, po r T o m M i x ; S a l o m é , por Theda 
B a r a ; E v a l a Pecadora, por l a M a n -
z i n i . ir ir ir 
G R A N C I N E R E C R E O D E B E L A S -
COA1N 
Las c intas elegidas pa ra l a i n a u g u -
r a c i ó n de este c i n e m a t ó g r a f o , e l m á s 
a m p l i o de l a c iudad , c u y a ape r tu r a 
t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 
25, son : 
V i d a de perro , por Charles Oh 
p l i n ; Biogra f ía» y funerales de Tn 
l i t o ; y Revistas de actualidad niuS" 
d i a l 
• • • 
W l L S O N 
E n las tandas de l a una y de i 
seis y t res cuar tos , l a cnta Corazón 
desierto, por Dor i s K e n y o n . 
E n las tandas de las dos, de la 
c inco Y cua r to y do las nueve, La ft-
b r a d el dolor , por l a Hesperia y Tu 
l i o C a r m i n a t i . ' 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuar to , l a comedia Una noche 
de aventuras , por V i o l a Dana. 
M a ñ a n a : Jus t i c i a divina , por Mít-
che l l L e w i s , y E l bandido y el sacer-
dote, por W . S. H a r t . 
•k ir ir 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de la» 
seis y t res cuartos . L a Revoltosilla, 
por G l o r i a Joy . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a CATORCE. 
L A F L O R D E C U B A 
T i e n e e l m e j o r C a f é d e M u n d o . - . E x í j a l o 
Acabamos de recibir de Europa: Turrones, Quesos, 
Pasas, Higos, Melocotones, etc. 
Tenemos los mejores Vinos, Somos Importadores. 
Nuestros Víveres siempre son frescos, peso exacto. 
N O S C O M P L A C E M O S E N F E L I C I T A R A N U E S T R A D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A E N P A S C U A S Y A N O N U E V O 
C a s t e l l v í y M a l e t 
O ' R e i l l y N c x 8 6 H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 2 7 0 . 
L C. 9856 I d 21 
a s e s i e n t e e l f r í o ; l a s i t u a c i ó n e s d í f í c i 
S u s b u e n o s T r a j e s n o d e b e d e c o n f i a r l o s a i n e x p e r t o s , y l o s d e 
i n f e r i o r c a i i d a d n u e s t r o s e x p e r t o s l o s d e j a r á n c o m o d ? p r i m e r o r d e m 
o v a m o s c o n g a s o l i n a a l a p e r f e c c i ó n . N u e s t r o s t e ñ i d o s n o p u e d e n s e r i g u a l a d o s 
i i 
E S T 
E S U N A V E R D A D E R A T I N T O R E R I A 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . A - 5 8 6 b . M = 9 3 0 8 . 
C. 9879 Anuncios p r á c t i c o s 1-2332. 
H o y , M a r t e s 2 1 , H o y 
~s /a T A N D A S D E 5 ^ y 
L a p r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l d e l n o t a b l e a c t o r : 
H A R R Y C A R E Y , t i tu lado: 
E L H U M A N O 
M a ñ a n a M i é r c o l e s m a ñ a n a 
T A N D A S D E 5 ' í y 9/2 
L a e l e g a n t e y s u g e s t i v a a c t r i z : 
N O R M A T A L M A D G E , e n l a c r e a c i ó n 
1 m 99 
E s t r e n a / J u e v e s 2 3 E s t r e n » 
T A N D A S D E 3l4 y Stf 
B E S S B E B A R R I S C A L E 
e n l a m a r a v i l l o s a o b r a , t i tu lada: 
L o s q u e P a g a n 
E N E R O 
3 , 4 y 5 
E N E R O 
L a s u g e s t i v a y g e n i a l a c t r i z P R I S C 1 L . L A D E A N , i n t e r p r e t a n d o : 
L A V I R G E N D B S T A M B O U L 
E N E R O 
3 , 4 y 5 
E N E R O 
I d 21 
r, 
í 
ARU L A A A V l í i 
U 1 A K 1 U VL l a M A K i r c A u i c i e m p r e , ¿i ae i 9 ¿ ü 
P A G I N N A S £ ¿ I E 
20 D E D I C I E M B R E 
ra9 p o r Kea l C é d u l a de esta fe-
cha se otorga e l t i t u l o de Ciudad a 
^ S ^ - S e t e r m i n a l a Santa Ig les ia 
^ tPdral l a c o l o c a c i ó n del g r a n ó r g a -
C míe é n su testamento le r e g a l ó e l 
Exce l en t í s imo seucr don J o a q u í n G ó -
mez- . 
21 D E D I C I E M B R E 
i7fi4—Nace eu l a Habana don T o -
Komay, c é l e b r e m é d i c o i n t r o d u c -
i d a l ^ a c u n a j ^ j C ^ 
T i e s 
E 5 L i A U D I E K C U 
(;ontra u n menor c r i m i n a l 
O-iodó conclUEO para sentencia en 
,a tardo de ayer en l a Sala P r i m e r a 
Z lo C r i m i n a l de esta Audionc ia , e.l 
inicio o ra l y p ú b l i c o con t r a e l pro-
b a d o Juan L e ó n R o d r í g u e z y Ro-
Srísuez, acusado p o r el M i n i s t e r i o F ls -
ral de ser autor de un del i to de ase-
sinato cualificado por l a a l e v o s í a , pa-
ra nuien interesaba en escr i to de con- _ 
riusiones provis ionales l a i m n o s i c i ó u ' 
de la pena do doce a ñ o s y u n d í a de 
-aclena temporal a s í como una i n d e m -
nización a los herederos de l a v í c t i m a 
En la suma de 5,000 pesos moneda ¡ 
oficial y el Pago de las costas Con- i 
-urrieudo como c i rcuns tanc ia a tenuai . j 
te de la responsabi l idad pena l del1 
procesado, l a de ser menor de diez y 
3Cho años y mayor de diea y seis. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
JEN L O C R I M I N A L 
SALA P R I M E R A : 
Contra An ton io A l e m á n , por i m p r u -
dencia. 
Ponente, V. F a u l i . 
Defensor, Arazoza . 
Contra Lorenzo Cornelia, po r ho-
micidio por i m p r u d e n c i a . 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensorj Costa . 
Contra L u i s S i í rzo , por atentado. 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor, M a ñ a l i c h . 
Contra V i c t o r i a n o G u z m á n por dia-
paro. 
Ponente, V . F a u l i . 
I^fansor, Al taaaxra . 
SALA SEGL'NDA; 
Coi í r a Juan be-* ' rhano r f i s t a ñ o « 
füadio Cor t ina po r d e f r a u d a c i ó n a la 
Aduana. 
Poneuto, M . Escobar. 
Defensores, S i l r a ' y Acevedo. 
Contra J o a q u í n Fus te r por r ap to . 
Ponente, Catuc 'a . 
Defensor, P ó r t e l a . 
Contra Blacdn Pozo, por r a p i o . 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor, P ó r t e l a . 
PARA ESO ESTAMOS 
AQUI NOSOTROS, QUE 
LE OFRECEMOS EL 
MEJOR SURTIDO DE 
A P E S A R D E TODO.. . 
Puede 
cuanto quiera 
NUESTROS PRECIOS SON DE MORATORIA PESAMOS CON EXACTITUD 
SERVIMOS LOS PEDIDO? PRONTO 
Víveres finos y de despensa, Dulces, Frutas, Conservas, Entremeses, Vinos, Licores Finos, e f e . 
Preciosos estuches de Bombones para regalos. 
NOTA: Si Ud. vive íe¡os o no puede comprar personalmente, haga su pedido por correo o 
por nuestros teléfonos F-Í0Í0 y F-5265. Nuestros camiones van a todas partes. 
" E L A L M A C E N " 
d e T e j ó n , R a m o s y C o m p a ñ í a 
L I N E A Y C V E D A D O T e l é f o n o s F 5 2 5 3 
El día de NOCHEBUENA 
muy bien preparados. 
habrá LECHON TOSTADO y PAVOS, GUINEAS y POLLOS 
SE HABLA INGLES, FRANCES Y ALEMAN. 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u r s i c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
y. 
P A R A E L E S T O M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y l a 
n o r m a l i d a d d e u n a d i g e s -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a s 
Ki-móids e s g a r a n t i z a d a . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes dé la E m u l s i ó n de Scott 
' 10 
IN COOL 
/ G Ü D £ S 
P E P T O - M A N G A N 
ALCOHOL i» 
I.Breltfíibachi 
i NEW YORK j 
. J a , ; 
ü 
« i 
C9804 a l t . 2d.-16 
de l a Ha;bana c o n t r a l a C o m o a ñ í a de 
Fanzas " F i d e l i t y and Deposi t Compa-
ny o f M a r y l a n d " . 
Ponente, E c h e v e r r í a . , 
Le t rados , S á n c h e z Fuentes y Mas 
f o r r o l . 
P rocuradores , L l a m a y S t e r l i n g . 
Juzgado de San A n t o n i o . 
L u i s Cabre ra cen t r a Fernando Gon-
c e p c i ó n M a r t í n e z sobre desalojo. 
Ponente, E í c h e v e r r í a . 
Le t rados , D í a z y M a r t í n e z . 
P rocurador , Granados. 
Notif icaciones pa ra hoy 
L E T R A D O S ; 
R ica rdo B . V í u r r u m ; A l b e i t o G i r a 
n y ; A l f r edo Casul leras ; M a r i a n o Ca-
r a c u e l , D o m i n i í o Chaple ; F ranc i sco 
F . L e d o n ; Pau l ino A l v a r e z ; M a r i o J i -
m é n e z de l a T o r r e . 
S^LA T E R C E R A : 
Contra E l í s e o Mosquera p o r estafa 
Ponente B . G o n z á l e z . 
Defensor, C a i ñ a s . 
Contra P r i m o P é r e z , per r ap to . 
Ponente, Bordenave. 
Defensor, Carreras . 
Contra J o s é T . H e r r e r a , por in f rac -
ción de l a L e y E l e c t o r a l . 
Ponente, B . G o n z á l e z , 
Deíensor , C a n d í a , 
S A L A D E L O C I Y I L 
Juzgado del S u r . 
Guillermo Pc t r icc ione c o n t r a Rodo] 
foCuorvo Ca lzad i l l a . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Lstmlos-, Car taya y Calzadi l la . 
Procuradores, f i l a y4Granados . 
Juzgado del Oeste. 
Perfecto G ó m e z M a r t i n c o n t r a Este-
la Cabrera de A n d r e u . 4 
Ponente, Giberga. 
Procuradores, Mazon y B a r r e a l . 
Juzgado del Nor te . 
Ignacio P l á y M u r o con t ra l a Com- ¡ 
5añía L icore ra Cubana (S. A . ) 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Letrados, Alonso y Maza y A r t o l a . 1 
Mandatario, I l l a s . 
Juagado del NorteT" 
^Casu de Beneficencia y M a t e r n i d a d 
M u e l a s d e N i ñ o s ' 
i Siempre están doliendo. 
.Para evitar. todo sufrimiento a los 
"os, por sus muelas picadas, basta 
a Precaución de tener en la casa 
N O Q U E M A L A B O C A 
& pone eu un a lgodón y enseguida 
^ parece el dolor. R E L A M P A G O 
ei «Pacif ico del Dolor de muelas. 
Se v e n d e e n l o d a s l a s b o t i c a » 
£ i V SU NUEVO Y AMPLIO LOCAL, 
E l Departamento de Bienes de T t l [ T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
pone a disposición de sus clientes y del público 
sus magníficas oficinas, donde seguirá atendiendo 
las ventas de terrenos, casas, fincas, etc., y la 
administración de toda clase de bienes. 
¡os que desean comprar o vender 
ú e d a d e s , les ofrecemos un servi-
cio r á p i d o y efectivo en sus 
D o m i n g o Socorro M é n d e z ; G i l P r 
cacho, Gabr i e l Cas t ro ; J o a q u í n L l a -
nusa , 
P R O C U R A D O R E S : 
Pascual F e r r e r ; C á r d e n a s ; Carras-
co; Puzo ; M e u é n d e z ; P e r e i r a ; Ba -
r r e a l ; Roca ; C a l a h o r r a ; Reguera ; Za-
yas B a z á n ; I s i d r o D a u m y ; M a t a m o r o s ; 
Franc isco Bonde l Rosse l ; A l f r e d o V á z -
quez. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S ; 
' J S. V i l l a l b a ; Manue la H e r r e r a ; M . 
de los Angeles S á n c h e z ; F ranc i sco 
Q u i r ó s ; A u r e i i c N o y ; O. Car done; 
Eugen io L ó p e z ; A l m i r o L ó p e z ; Joa-
q u í n Ravena; E . A l v a r e z R o m a y ; R a -
fael A . D á v a l o s ; E m i l i a n o V i v e ; N u -
m a B o t t a r d l ; E l i g i ó E losegu i Reyes; 
A r t u r o G a r c í a ; . A l f r edo Vá-zquez ; Ber -
n a b é Vega Santana . 
AHOGUESE AL NACER 
La P r i m e r a A p a r i c i ó n de l a Caspa 
es P recursora de la C a l F i c í e . i 
De que esto es una ve rdad inco-
cusa ha sido demostrado p o r inves t i -
gaciones c i en t í f i cas . E l profesor U n -
na, el eminente especialista europeo 
de e n í e r m e d a d e a c u t á n e a s , ha decla-
rado que l a caspa es la c u t í c u l a m i -
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los p a r á s i t o s destructores de la v i t a -
l i d a d de los f o l í c u k i s de l cabel lo; ést§ 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse . 
E l " H e r p i c i d e N e w b r o " ma ta el 
g é r m « n de l a caspa y devuelve a l ca-
bello su n a t u r a l suavidad y abundan-
cia ' 
Gentes a m i l l a r e s emplean ahora el 
" H o r p l c l d e , " satisfechas de que es la 
p r e p a r a c i ó n pa ra el cabello m á s ma-
ravi l losa del mercado. Cura la co-
m e a ó n del cuero cabelludo. V é n d e s * 
en las pr inc ipa les farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e l 
Johneoa, Obispo, 58 7 8R.—Agentee 
STED está pálida, se siente cansada, su sangre está 
aguada y no circula bien. Ud. se siente mal. ¡ No 
espere más! Tome en seguida el famoso tónico 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
que le restablecerá sus fuerzas y su energía vital, dán-
dole sangre nueva — rica y roja. Es un remedio mara-
villoso, recomendado constantemente por los módicos 
desde bace treinta años. Regenera la sangre y da nue-
vas fuerzas. 
Gude ' s P e p t o - M a n g a n se vende eca forma de tableta o l íqui-
do—ambas contienen los mismos ingredientes medicinales. Pida 
Gude ' s P e p t o - M a n g a n y tenga cuidado de que el nombre Qud^ ' s 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
uiiiimnmiiiiiiiimmmiiiü ü i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i » 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o i 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
i 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D r . E n r i q u e L l o r i a : I 
E a p e c l a ü s t a eu e n í e r u ^ a d e a da la otísn. 
Creador con el dcWvr Alfcirrún dei 
eaterlsmo permanente de los uré teres , 
sistema c o m u ^ a d o a ia> Sociedad UloiO-
Kica de P a r í s en 13»». 
Consulta: de 2 a X / i r í n s t r i a , 22-34. 
"^lAfon > M rl43L 
C S879 •** i n d . 15 abt 
L E S DESEAMOS A 
PASCUAS Y 
OBISPO 5 3 
AGUIAR 71 n 
S i e t e c u e r o s 
Quien los ha sufrido, sabe lo que due-
len, lo que fastidian y 1© feo que de-
jan Iqs dedos, ietecueros, uíieros, gra-
nos malos, diviesos, golondrinos, magu-
lladuras y otros males de esa clase, se 
curan pronto y se curan bien, usándose 
U n g ü e n t o Monesia, que se vende en to-
das las boticas y cura todos esos ma-
les pequeños, que no por serlo, son me-
nos dolorosos y mortificantes. 
al t . Sd-IG 
^ w i m i i i n i t i i i i M i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i n i f i E n n i i i n n m i i i i i i i i i i n i i n i i i i f i i i i i i n i i i i a 
TELEFONOS 
( MWU A 2822 A 2539 A 768Í 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
33Vj9i de azufre puro; mantiene la pie! 
oueve, blanda ylblanca. Limpia el cutis 
de barros y erupciones. Excelente para 
'es queraaduras ~ y picazón. Para el 1 i 
tocador, baño y lavado de cabeza. " ' 
E n todas las D r o g u e r í a s 
Tintm» HUI Para el Cabello y La Barba 
Ncsra o CasLaño 50c 
The Ccntury National Chemical Co. Sfccesors io 
Tho Charies N. Crittenton Co. 
i Warren Street. New York < :City 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y VAP- '3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Para N e w Y o r k , dos veces por semana. 
• Para Progreso, Verac ruz y T a m p i c o , una vez por semana. 
Para V l g o , C o r u ñ a , Santander y B i lbao , dos veces a l vo0" * 
Para Nassau, Bahamas, una vez a l mes. 
Los t ipos de pasajes i n c l u y e n comidas y camarote. 
Para m á s pormenores , d i r i g i r s e a Prado n ú m e r o 118, Oficina de Pa* 
¡ Bajes de P r i m e r a . 
I Muralls». n ú m e r o 2, Oficina ce PasajGs de Segunda y Tercera . 
M . Sí. S M I T H , A G O T E G E N E R A L 
1 O F I C I O S , 24 Y 25. H A B A N A , 
L e g í t i m o 
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NOVELA ORIGINAL DE 
^ ARIQUE P E R E Z E S C R I C H 
Mja ^ o n U n n a ) 
Saor.qUe ^ ™ ha desvane-
«/8Sa?dod0s /e tSa- - Va"̂  «o "ega y 
d'n embarco «i tran,1,Iili/'a-
fe Para 1"onveOrtirí5ernarCl0 no tu™ 
C ó 0 " 3 1 - 1¿ a l i t e - L 8 " nja- ésta- al 
^ ^ & ^ a ' « - a t r o en 
í^r '̂̂ lTo^Jt í continnatnen-
larios0s0 en el rgi^'? t,e rf,a P"erta para 
tn^ee v e ^ ' ^ l l í 0 de és te para f i -
M i. v e n f l T ü l ^ e t r n n t a : A. * tfans-.u,...: ' - ^ .no vendrá? 
Vera^6'11^ q fe L C'Uarto de ^ r a . L ^ r L ^ rena"| J ^ 3 " ^ el tiempo, la 
«>erare hahra a,.^" ^ .corazón. 
01 a,na •—se dice. 
Pero al hacerse esta pregunta, na tura l 
siempre de la h i ja de su corazón, cree 
sentir el ruido de los pasos de és ta , 
que se acerca, y el roce de, su traje 
en la alfombra. 
La ansiedad es uno de los tormentos 
más horribles del alma. 
Sin embargo, los momentos que trans-
curren parecen devolver la paz a su 
abatido e sp í r i t u . 
Etar tegui no se atreve siquiera a pen-
sar en su desgracia, por no horrorizarse 
de sí mismo. 
Pero tampoco halaga la idea de su 
dicha por no sucumbir a su p ó r d O a . 
Entre la vida y j a muerte, entre l a 
esperanza y la duda, entre la a l e g r í a y 
el dolor, pasan algunos instantes más . 
De repente Ktar tegui lanza un gr i to 
y se oprime la fretne con desesperac ión . 
Paula aparece en la estancia. 
Vía te un sencillo traje negro, y su 
sombrero, negro también como las alas 
del cuervo, hace más perfecto el óvalo 
de su rostro encantador, y más inten-
sa su palidez. 
Sus ojos br i l l an , pero br i l l an con ese 
fuego recóndi to de un dolor vencido. 
La expres ión de la firmeza resplan-
dece en su semblante. 
—;. Vamos V—dice con voz resuelta. 
D'on Bernardo nada puede responder. 
—101 carruaje espera,—repite Paula con 
una calma glacial. 
—'.Conciue no hay remedio? — excla-
j ma Etar teaui con asombro. 
— N o . 
Un cuarto de hora después , don Ber-
i nardo y Paula, completamente vestidos 
i do negro, entran en el carruaje, que 
| p¡irte al t rote largo de sus caballos. 
El viento de la tarde parece lleva en 
sus inii.aipables alas un adiós t r i s te 
como un lamento de dolor, reposado co-
mo una bendición. 
CAPITULO X I I 
E L MUNDO Y ED CLAUSTRO 
Mientras el carruaje avanza hacia el 
convento, m i l ideas, ya alegres, ya do-
lorosas, ya m í s t i c a s , ya profanas, se 
agitan en la revuelta mente de Paula, 
(pie, con los ojos cerrados y la cabeza 
inclinada, va a l e j ándose del mundo, cu-
yos alegres ecos llegan t o d a v í a a sus 
oídos y resuenan como un canto de 
muerte en su corazón. 
— ¡ V e n ! ¡ven!—parece decirla una 
voz santa e imponente.-.—¡Ven! ¡ven! 
En mi seno, el ruido sucede al si-
lencio, el d í a a la noche, la r i sa a las 
lágrimas, el placer a) dolor, la espe-
ranza al ha s t í o . 
En m i se enardece el e sp í r i tu , se re-
nueva el pensamiento, se di lata el a l -
ma. 
Yo tengo cantos para el guerrero y 
laureles para el poeta, riquezas para la 
ambición, amor para 'as v í rgenes , o rg ías 
fiara el l iber t ino y sombras para el c r i -
minal. 
La noche no es el reposo para mí. 
En ella hay amor, l ágr imas , risas, luz, 
sombras, contrastes. 
M i lun a b e s a r á tu boca; el viento de 
la noche, al agi tar su larga cabellera, 
re f rescará tu frente enardecida, o que-
dará suspendido sobre el éter , para que 
no in terrumpa el misterioso silencio Que 
deseas. 
Los genios de la noche ve la rán tu 
sueño, y mi l imágenes seductoras acom-
p a s a r á n tu soledad. 
Durante el día, m i sol da rá mayor 
brillantez a tu hermosura, m á s a l eg r í a 
a tus ojos, m á s cannin a tus labios, 
más ternura a t u frente, m á s dicha a 
tu corazón. 
A mi voz d e s p e r t a v á l a t ier ra , sacu-
dirán las aves su sueño l e t á rg ico , per-
fumarán las brisas tus sentidos, y mis 
gri tos r e s o n a r á n como una Inmensa car-
cajada en lo más orofundo de tu a l -
ma. 
Yo tengo fiestas, saraos, paz, deslum-
bradoras riquezas y glor ia paia t í . 
Ye alegro los d ías del que sufre, en-
jugo el l lan to del que llora, acorto las 
I horas del que muere, a todos atiendo 
y por todos velo. 
Yo soy la felicidad y la desgracia, el 
dcjor y la a legr ía , la vida y la muer-
te. 
¡Ven! ¡ v e n ! 
S. quieres ruido, lo t e n d r á s ; yo des-
plegare ante t i todas mis galas, todos 
mis encantos, todos Vis atracivos de 
que me rodeo cuando quiero: mi alegre 
estruendo apaga rá tus quejas, mis encan-
tos e s t i m u l a r á n tu orgullo, y en mis 
palacios b r i l l a r á s . 
En el inmenso bazar de mi fortuna 
todo se exhibe, todo vendo, todo se 
profana. 
Para mí, la grandeza os una locura, 
la polí t ica una mercancía, el juego un 
pasatiempo, la o rg ía una d i s t racc ión 
la caridad un mito, ia fe una palabra, 
el amor un juego, la gloria una fórmu-
la, la dicha un sarcasmo, la franqueza 
un epigrama, la modestia un alarde, la 
honradez un deseo y l a t ranquil idad una 
aspi rac ión. 
— ¡Ah! ¡ C a l l a ! ¡ ca l l a ! Eso es men-
tira : tú tienes l ibert inos sin honra, hi 
p ó c r l t a s s in fe, poetas sin nombre y 
farsantes sin dicha, pero también p..sees 
lo quo me niegas. 
— N o ; y si lo tengo, lo aborrezco; pe-
r ) s i quieres soledad, v^ i i , ven. 
Yo tengo bosque? seculares, cielo sin 
nubes, « o p ú s c u l o s sl»i l luvia, soledades 
sin pena.i. montes sin nieve, barrancos 
sin fieras, donde todo será encanto t»a. 
ra t í . « 
A los ardientes arreboles del sol se 
sucederán los nacarados celajes dé ja 
luna. 
A l acompasado balanceo de los agí es-
tes bosques, el reposo de la noche 
A l fresco viento del día, das t ibias v 
perfumadas «br i sas Ir- la tarde. 
A l continuado gorjeo de los p á j a r o s 
en la selva, el melancólico canto del 
zenzontti. 
A l suave resplandor de íg luna ^ 
m o n t a ñ a s d e s t a c a r á n sus crestas sob ré 
el horizonte, el cielo se cubrirá de es-
trellas, la selva dormirá en reposo v 
los torrentes v-oltearán ante tu vist-i 
como columnas de brillantes, para per-
derse enre las se lvá t icas plantas com.o 
culebrinas de plata. 
¡Ven! ¡ven! Yo desp legaré todas mis 
galas ante t í . 
Paula sacude nerviosamente la cabe-
za, y a l levantar sus ojos hacia el ci«-
lo, ve destacarse sobre é s t e la a l ta cú-
pula del convento en que va a ence-
rrarse para siempre. 
La duda acude a su corazón. 
Pero en el mismo momento las vibra-
ciones de una campana, que parece l l a -
marla con su lengua de metal, llegan 
a su oído, a r r a n c á n d o l e una lágr ima. 
Paula con t inúa m á s t ranqui la su ca-
mino. 
Aquel la sola y ardiente l ág r ima pare-
ce haber desahogado su corazón. 
Descorre la v id r ie ra de la portéemela 
del coche, deseosa de que el viento de 
la tarde refresque su frnte enardeida 
y calenturienta. 
Etar tegui sumergido en su dolor, ha 
guardado el m á s orofundo silencio. 
Aquel desgraciado padre estrecha en-
tre las suyas las manos de su hija y 
deposita un beso de amor sobre su fren-
te. 
— H i j a mía , aun es tiempo,—dice. 
Paula l lora e inclina la cabeza. 
A s í c o n t i n ú a n hasta llegar al con-
vento. ^ 
El sol, como desp id iéndose de Paula, 
lanza sus postreros rayos desde Occi-
dente. 
Las amarillentas y nacaradas nubes del 
c repúsculo comienzan a dibujarse en el 
espacio. 
Paula se detiene a mirarlas, como si 
no tuviese esperanza de volverlas a ver. 
Por una ilusión óptica, ellas le f in -
gen todos los objetos que más ha am-
bicionado en el mundo. 
Sin embargo no es e x t r a ñ o . 
Si habéis contemplado alguna vez el 
c repúsculo , en él hab ré i s vis to mu-
chos de los objetos que nos presenta la 
naturaleza. 
Por acpií la nube plomiza, que se Oír 
7.0. como una espiral de humo: a l lá 
o t ra nacarada, que en sus caprichosos g i -
ros nos finge las ruinas de un templo 
griego; aqu í la blanca nubecilla que 
remeda -íl vuelo de la gaviota, y acullá 
otra que, recortada y oscura, imi ta las 
redondas y e x t r a ñ a s formas de un pes-
cado colosal. 
¡Oh! ¡Cuán t a belleza, cuán ta vague-
dad, cuán ta poes ía en esos grupos de 
nubes que aparecen entre la puesta del 
sol y la salida de la luna! 
Paula oye otra vez el agudo y me-
lancólico sonido de la campana; aparta 
la vista del c repúsculo y exhala un sus-
piro desgarrador. 
Pocos momentos después la carretela 
se detiene a la puer ta de la casa de 
Dios. 
Etar tegui baja, ría la mano a su h i -
ja y ambos, t r is tes y silenciosos, como 
el sufrimiento que lacera sus corazones 
se dirigen a l convento. 
A l atravesar el pór t i co de aquella ca-
sa donde f lo ta constantemente el es-
p í r i tu de la fe, Paula se estremece, .•-•c 
oprime el corazón efen una mano y se 
apoya con la ora en *:l tembloroso bra-
zo de don Bernardo. 
E l viento de la capital llega en aquel 
momento, azotando las paredes, v parece 
repetir como antes: 
— ¡ V e n ! ¡ven ! 
Pero a l mismo tiempo la campana dol 
convento llama con r.u t añ idos a los fie-
les que quieran as is t i r a los solemnes 
ejercicios de la re l ig ión . 
Paula, que durante el gemido del a i -
re ha vacilado, apresura su paso, le-
vanta los ojos a! cielo, y exclama con 
vo^ opaca y resignada: 
— ¡ D i o s mío, cúmplase tu voluntad! 
CAPITULO X I I I 
COSAS D E L MUNDO 
Dos horas después Etar tegui sale so-
lo del convento. 
La luna se levanta sobre el f i rma-
mento, i luminando a ' l o lejos las torres 
de las iglesias, donde duermo la fe 
y los edificios bajo cuyos techos bulle 
la animación, el lujo y la a l e g r í a de 
que su adorada hija no volverá a dis 
frutar . 
Don Bernardo sube pausadamente el 
carruaje, torna por ú l t ima vez sus o ios 
lacrimosos hacia el convento entre pu-
yos uniros deja la mitad de su alma 
y se arroja en el inter ior de la carre-
teJti, 
A medida que avanza sobre el camino 
su dolor te hace más intenso 
A s í llega a su casa y entra en la 
hab i t ac ión de dona Isabel. 
E l doctor se halla de nuevo a la ca-
becera del lecho de la enferma. 
—-¿Cómo e s t á ? — pregunta don Ber-
nardo cor. i n t e ré s . 
— L a fiebre ha cedido mucho. 
— ¡ O h ! ¡Gracias a Dios!—dice Etar-
tegui. 
Y se deja caer en una butaca. 
E l facultat ivo se despide, anunciando 
que no hay nada que temer por el mo-
mento, y abandona la estancia. 
Don Bernardo se sumerge en un mar 
de reflexiones. 
Sus negocios, su crédi to , sus opera-
ciones de banca, todo se ha l la absorbi-
do por el abrumador y doloroso recuer-
do de Paula. 
Las horas transcurren con lent i tud 
Etartegui siente al f in un ruido le-
jano, que se asemeja muclio al ruido 
de la seda sobre la alfombra. 
Poco después anarece una visi ta , des-
pués otra, y Etar tegui , que siento o 
finge el mayor in te rés , se levanta para 
recibirlas. 
—-Pero, Etar tegui , ¿qué es esto? 
dice una generala viuda ¿ P o r qué no 
nos ha mandado usted recado' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
l na maleta 
¿ 1 a s i á t i c o L o n g Chaqg, vecino de 
Susp i ro n ú m e r o 18 denuncio ante la 
p o l i c í a nacional que viajando en u n 
t r a n v í a de l a l í n e a de J e s ú s del M o n 
te y M a l e c ó n , por l a Calzada üe la 
Reina , le sus t ra jeron una maleta que 
h a b í a colocado en l a par te t rasera 
del t r a n v í a . 
Arro l lada , 
L a anciana M a r í a S i lva y S i lva de 
63 a ñ o s de edad y vecina de San Ra-
fael 263 fué as is t ida ayer en el H o s -
p i t a l M u n i c i p a l de d is t in tas lesiones 
t i c a r á c t e r grave diseminadas por 
el cuerpo que r e c i b i ó a l ser a r r o l l a d a 
en I n f a n t a esquina a San Franc isco 
p o r ' e l a u t o m ó v i l 841 que manejaba el 
chauffeur T o m á s R o d r í g u e z G a r c í a , 
vecino de V i r tudes n ú m e r o 2. 
E l chauffeur q u e d ó en l i be r t ad por 
est imarse el hecho casual . 
Con u n bate 
E l doctor M o l l a r Cruz a s i s t i ó en el 
uen t ro de soiohros de J e s ú s del M o n -
te a H o n o r i o To r r a s , n a t u r a l de l a 
Habana, de 25 a ñ o s de edas y vecino 
he Be l l av i s t a 45 en el Cerro, de le-
siones graves en el ro s t ro que le p r o -
dujo u n i nd iv iduo a l í r s e l e casualmen 
te de las manos u n bate, mien t ras 
jugaba a l a pe lo ta en el placer s i tua -
do en Juan Delgado y C o r t i n a . 
De l caso c o n o c i ó el Juez de Guar-
dia D i u r n a a y e r . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
D e s a p a r i c i ó n 
E l s e ñ o r A r t u r o Owen Spencer, ve-
cino del H o t e l Roma, d ió cuenta a 
los Exper tos de l a P o l i c í a Nacional , 
que su c o m p a ñ e r o de cuar to y de su 
p r o f e s i ó n , el ingen ie ro Rober t Fos-
ter , h a . desaparecido temiendo que le 
haya ocu r r ido a lguna desgracia . 
T e n t a t i v a 
E n l a casa Trocad.^ro n ú m e r o 17, 
i n t e n t a r o n roba r duran te l a m a d r u -
gada de ayer . Los ladrones , que se 
h a l l a b a n en l a azotea d é l a casa a l 
ver a l v i g i l a n t e noc tu rno de dicha ca-
^le. se d ie ron a l a iv.̂ a. 
Robo 
Franc isco F e r n á n d e z G o n z á l e z , ve-
cino de Empedrado m i m e r o 49, d ió 
cuenta aye r a l a p o l i c í a nac iona l que 
L A o t MAYOR S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s O P E R A C I O N E S 
E A C I L I T A T O D A C L A S E de f I A N Z A 6 y por CUALQUIER CAHTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z R O D R I G U E Z IB 3 
S 0 A D M i N I ó T O A D O R : M A R C I A L U L M O m U P P I ^ 
| BANCO MACI0/1AL 3 I S T E L . ^ 2 4 8 
L A D R I L L O 
C E M E N T O B L A N C O " L Q F f í R G E " 
A Z U L E J O S B L A N C O S 2 0 X 2 0 ! 
P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
M o o t e 2 6 0 . T e l f s . fí - 7 6 1 0 y M - 5 2 8 0 
sar por frente a l a Qu in ta de los M o -
l inos se c a y ó a l pav imen to p r o d u -
c i é n d o s e lesiones de c a r á c t e r grave , 
Juana G o n z á l e z F e r r e í r o , d o m i c i l i a -
da en Oquendo 51. 
A R R O L L A D A POR U N A U T O 
E n l a Aven ida de la R e p ú b l i c a en-
tre San Franc isco e I n f a n t a , e l au -
t o m ó v i l 841, que manejaba T o m á s Ro-
d r í g u e z , de V i r t u d e s 2. a r r o l l ó a M a -
r í a S i lva , vec ina de l a A v e n i d a de 
la R e p ú b l i c a 263, o c a s i o n á n d o l e l e -
siones de c a r á c t e r grave . 
D e l a S e c r e t a 
nez fué detenido ayer y r e m i t i d o a l 
Vivac , R ica rdo V á z q u e z Q u í r o g a , es-
p a ñ o l , s in o c u p a c i ó n y vecino de l i na 
posada s i tuada en l a cal le de Monse-
r r a t e y Eg ido , por acusar lo de u n 
del i to de h u r t o J o s é S u á r e z G a r c í a . 
E S T A P A 
R e n é F e r n á n d e z Ortas, ' vecino de 
1 L í n e a n ú m e r o 129 y medio, se p re -
i s e n t ó en l a secreta denunciando que 
l a su hermano, por u n p roced imien-
to e n g a ñ o s o lo h i c i e r o n i r a l a casa 
L í n e a n ú m e r o 102, pa ra que l l e v a r a 
un preparado, s i é n d o l e s u s t r a í d o 18 
pesos. 
H U R T O 
N a t a l i o Reyes ronce , ven* 
cal lo de B e i a s c o a í u i iümern ^ 1» 
p r e s e n t ó en las encinas i'e i s'; 
secreta, denunciando que f Püiicia 
an te r io r , fué a i muelle ríe P K 1'ÜC!E 
a rea l i za r di l igencias p-;-, alleria 
que de u n Coreo que renilte 
m á , y que on ese muelle if. P^a-
j e ron del bo l s i l l o del n a ^ n i ? ^ » -
l eon t ina do oro y r u b í e V v 1? 
de oro v 10 pesos, todo lo' n, 1 !:eloj 
cia en la canUdad de 26G 
sa l i endo quien .ea e lautor d ? ^ 
hecho. • ue este 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Y VIAS UWIM ARIAS ' 
Informaré GRATls coxo curaree pronto v ra-
dical con un iravamienio patenie a» t«oia 
mundial. Irri tación Fluio» Gota militar, 
ArenlllaB. Mal de rlfionas y as Piedrí. Ca-
torro de la vejiga, Cistit ie v ure tn i is 
Envíe eu dirección v do» sellos rolos ai 
Reoreoentante &. Saoaa.-Aparteap 1328 HABANA 
de l a v i d r i e r a de tabacos de l a cual 
es dependiente, s i tuada en San Rafael 
esquina a A g r á m e n t e , du ran te l a ma-
drugada de ayer le r o b a r o n v a r í a s 
cajas de tabacos cuyo va lo r desco-
noce. 
A ten tado 
Ruf ino H e r r e r a y Mora , de 23 ; Wos 
de edad y vecino de F i g u r a s n í C í ^ r o 
15, a l tos , fué detenido ayer por el 
v i g i l a n t e 988 por acusar lo el b r igada 
de l a C á r c e l , M a x i m i n o Vals y V í l a 
de que a l o rdenar le se r e t i r a r a de) 
dicho penal por haber t e r m i n a d o l a v i ¡ 
sít-i r e g í a m e n t a r í a lo m a l t r a t ó de obra 
o c a s i o n á n d o l e lesiones de c a r á c t e r 
g r a v e . 
H e r r e r a fué presentado ante el juez 
de .guardia d i u r n a ayer y r e m i t i d o a l 
v ivac . 
Sustracción 
Manue l Sant iago Pagues, vecino de 
A n i m a s 103, d ió cuenta a l a p o l i c í a 
que en l a t a rde de a y e r de l a h a b i -
t a c i ó n que ocupa le sus t r a j e ron u n a 
male ta conteniendo ropas po r va lo r 
de doscientos pesos. I g n o r a qu ien o 
quienes fueron los autores del hecho 
M U E R T O POR U N C A R R O - M O T O R 
E l c a r r o - m o t o r n ú m e r o 258,. m a -
nejado p o r e l m o t o r i s t a A b e l a r d o del 
P ino , vecino de E s t r e l l a , a l r e n d i r ¡ 
su v ia je del R i n c ó n a l a Habana , i 
a r r o l l ó f rente a la ca l l e de San Inda - j 
lecio, c a u s á n d o l e l a muer te , a San t ia . ¡ 
go C o t i l l a , de 40 a ñ o s de edad y ve-
cino de San Benigno, 43. E l accidente 
se s t ima casual . 
SE E Q U I V O C O 
M a r í a A l v a r e z S á n c h e z , vec ina de 
Revillaorigedo, 3, f u é as is t ida en e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l de u n a grave i n -
. t o x i c a c i ó n , que se p rodu jo a l t o m a r 
equivocadamente una medic ina . 
CASIMIRES INGIESES 
de lana p u r a garant izada , que 
v a l e n $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara . 
C A L Í A N © , 3 7 
S U S T R A C C I O N 
J o a q u í n Olgado D í a z , vecino de l a 
cal le de Santa C l a r a n ú m e r o 4, se 
p r e s e n t ó en l a j e f a t u r a de la p o l i c í a 
\ secreta denunciando que u n negro 1° 
l l e v ó a u n solar que existe en l a ca l -
zada de Vives pa ra c o m p r a r l e unos 
b i l le tes , pero que en u n descuido le 
sus t r a j e ron 16 pedazos, d á n d o s e a l a 
fuga p o r el fondo del solar . 
D E T E N C I O N 
Por los detectives Ramos y J i m é -
C9822 Ind . -17D. 
L E H I Z O DOS D I S P A R O S 
A n t e la p o l i c í a del Vedado denun-
c i ó anoche Rogel io R o d r í g u e z V e i -
t ia , domic i l i ado en 19 y 16, que u n ! 
sujeto a qu ien conoce po r J o s é Ra-
m ó n , ie hizo dos disparos de r e v ó l -
ver , que n0 lo a lcanzaron , en oca-
s ión de encontrarse en l a casa 17 n ú -
mero 57. 
L E S I O N A D A G R A V 3 
Via j ando en u n a u t o m ó v i l por l a 
A v e n i d a de \-x Independencia, a l pa 
3 1 
S E R A N U M E R O 
S E R A F E C H A ? 
g h * mmx d e w 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADLES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA > 
P R A S S 
T e l . A - U 9 4 . - 0 í ) r a i H a , I 8 . - H a f e ü á 
C. 9875 5d 21 
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C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
yiene de l a p á g i n a T R E S 
Americano, Gerente de I m p o r t a n -
**n0 *tScios Y personal idad n^ay que-
te? " n f í o s asturianos que es tuvieron 
r i d í V ^ a cuyo a l to comercio per te-
611 C U ^ ' s e ñ o r A l v a r e z G a r c í a . Este 
116010 . L - e n t ó l a honrosa d e s i g n a c i ó n . 
aúU " como hombre d isc ip l inado se 
r0 como a i r a l a lucha y 
c r e ^ o t o . o S e l v í d o r e s no presentan 
S1 ^da to el t r i u n f o de ^ Amadeo 
can5 darse oor descontado. V*f* p u b l í c a n o s , que en Ĝn d is-
de un . i fuerza respetable, t o -
P^fo no han adoptado d e t e r m i n a c i ó n 
df ma i n o r á n d o s e si presentaran 
algH?dáto propio o r e s o l v e r á n dar sus cafl (nnoS dos m i l y p ico) a l socia-
r0 f T e o d o m i n Menénde.z , con lo cua l 
^ t r i S de é s t e no s e r í a m u y dudo-
S0,rnn estos antecedentes, lo s e g u r o ^ 
t o n i.»1-^ /~ií,-Ar. c,oró Tnntf- r e m -na; ia lucha en Gi jón s e r á m u v r e n l :oa\o lo 3 
d0l donde l u c h a r á n (U'i, 
maio lo 3er.á igua lmente en Ovie-
3 - - socialistas, con-
n-.auristas y r e fonn i s t a s . 
considera i nd i scu t ib l e l a 
los candidatos social is ta . de -
reformista y conservador, o sean A n -
servadores, 
si bien se 
victoria 
•és Saborit, don R a m ó n Alva rez V a l 
f x f y don Ignac io H e r r e r o de Co-
u ? n t ¿ todos los cuales t ienen en l a 
S m f c r i p c i ó n fuerza p r o p i a . 
vr, Pravia l a l ucha promete ser r e -
• í í ^ í m a p r e s e n t á n d o s e f rento a l mau 
í don A r m a n d o Alas P u m a r i ñ o y i 
Sftñoz quien y a r e p r e s e n t ó a l d i s t r i - f 
¡n r n las dos leg is la turas ú l t i m a s , e l 
rnnservador don Al fonso F i e r r o s , i m -
nortante armador y cons igna ta r io de 
con E á t e b a n de Pravia , que a d q u i r i ó 
n ' inmensa f o r t u n a duran te l a gue-
rra A l s e ñ o r F i e r r o s lo apoyan el 
robierno y elementos valiosos del re -
ferido dis t r i to , no siendo menos hnpor 
tantes los que dan sus votos a l s e ñ o r 
Alas P u m a r i ñ o . que cuenta e n ¿ r e o t ras 
'con la p r o t e c c i ó n del Conde de Revi^ 
Hagigedo. 
por x'rvilés/ anCndase que se presen-
tará frente a d o n J o s é M a n u e l Pe-
dregal el socia l is ta don J o s é M a r í a 
Suárez, s in o t r a f i na l i dad que l a de 
impedir que e l s e ñ o r Pedregal salga 
per el a r t í c u l o 29. y por Cangas de T i -
nao el ex -Min i s t ro don F é l i x S u á r e z 
Inclán, t e n d r á que h a b é r s e l a s con el 
señor Gonzá lez A r a n g o , persona l idad 
rica e inf luyente de aquel d i s t r i t o . 
De los d e m á s d i s t r i t o s de A s t u r i a s 
nada se sabe t o d a v í a , s u p o n i é n d o s e 
que en algunos de ellos h a b r á a r t í c u -
lo 29, d e s l i z á n d o s e l a e l e c c i ó n en p l á -
cida calma. E n l a p r ó x i m a c r ó n i c a ya 
podremos an t i c ipa r a nuestros lec to-
res noticias m á s concretas de ;a g r a n 
lucha que se avecina y que t an to apa-
siona a los que v i v e n de, por y pa ra 
la polít ica. 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
-ATENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERV*. 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la dis* 
p o s i c i ó n del m i s m o ta experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comercial 
de este p a í s . 
anos 
por cable y le tras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo C h i n a . 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES VIAJEROS 
¿ A J A S DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
Cuando estas l í n e a s aparezcan en 
las columnas del D I A R I O e s t a r á ya 
do regreso en l a H a b a n a e l d i s t i ngu ido 
pedagogo y conocido h o m b r e de ne-
i 
S i e m p r e S e r á n Be l las 
Las mujeres cuidadosas'desu 
salud, atentas al desgaste natu-
ral de su organismo, y qüe pro-
curan restituirle las fuerzas que 
pierden, reponiendo el consumo 
de energías y de vidá con ^ 
I 
P I L D O R A S 
d d D r . V E R N E Z O B R E l 
Que fomentan las carnes, con-
servan la salud y.vivifican, por-
que son un efectivo reconstitu-
yente. La belleza de muchas a 
j los 50, se debe a las PILDORAS 
DEL DR. VERNEZDBRE. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno 91 , Habana 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g ü i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57r — OFICIOS No, 26. 
¿VENIDA "DE ITALIA {Caliano) No. 68, 
MANZANA VE GOMEZ, por Zutucia. 
artos 
A n g e l P e d r i ñ a n A g c e r o ; l a de 400 pe-
sos prestada por e l s e ñ o r H u m b e r t o 
de C á r d e n a s a favor de M o i s é s L l anos 
H e r n á n d e z , y dos de a 300 per.o& cada 
una, prestados 1 por l a C o m p a ñ í a I n -
t e rnac iona l de Seguros S. A . 
E l R í j g i s t r o M e r c a n t i l de V i c t o r i a de 
las Tunas 
Se h a firmado u n decreto estable-
ciendo el Reg i s t ro M e r c a n t i l en V i c -
t o r i a de las Tunas , creado por L e y de 
19 de j u l i o ú l t i m o . 
E l l i b r o <le buqnos ©n los Re?Istros 
do B a ñ e s y M a y a r í 
T a m b i é n se h a firmado u n decreto 
por e l cua l se dispone que desde e l 
p r i m e r o de febrero de 1921, 59 i n s c r i -
ban con s u j e c i ó n a l o establecido en 
el decreto 524 de 5 de a b r i l de 1916 
en el L i b r o de Buques, que al efecto 
se a b r i r á en los Regis t ros M e r c a n t i -
les de B a ñ e s y M a y a r í , losi buques que 
fifuren ma t r i cu l ados o se m a t r i c u l e n 
en las Aduanas de sus respectivas c i r -
cunscripciones. , 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e a u e J a p a l a b r a 
Vermífugo este impresa e n 
letras blancas s o b r e • 
r e s p a l d o r o j o 
b . a . f a h n e s t u c k 
mTSBURQH, PA. E 
D e S a n i d a d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O J Í E S 
P o r l a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sa-
n i t a r i a se h a n aprobado los planos s i -
gu ien te s : 
A P R O B A D O S : San L e o n a r d o casa 
esquina a Ser rano, de L . B e t a n c o u r t ; 
F i n c a R ú s t i c a " M a n t i l l a " ^ de J u a n 
V i l l a z a n a ; Esperanza y M o r e n o de 
A n g e l L o r e n z o ; T e j a r en t re San L á z a -
r o y San Anas tas io de F l o r e n r i o B r h a r 
t e ; 23 en t re F . y G. n ú m e r o 224 de 
H e r m i n i a G u t i é r r e z ; Q u i r o g a solar n ú -
m e r o 13 Pp to . " L a s Casas", de A r o -
r h a y G o n z á l e z ; A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 
20 y 22 de M a n u e l ' F l o r e s ; Oeste en-
t r e San A n t o n i o y B e l l a de A r t u r o 
M a t a ; Merced 71 r e J o a q u í n A n d i n o ; 
Padre V á r e l a 121 de Gus tavo G i q u e l 
y 17 y L . de M a r í a Xenes de P r i -
mel les . 
gocios don Segundo Pola , D i r e c t o r do b i ó c a r i ñ o s í s i m o s homenajes de con-
i m p o r t a n t e y ve te rano Colegio "Pola 'V 
donde I w n rec ib ido e d u c a c i ó n y ense-
ñ a n z a tan tos cubanos m e r i t i s i m o s . 
A l s e ñ o r Pola , que duran te su per-
manenc ia en l a amada A s t u r i a s r e c i -
u o n 
, s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a , a c o m p a ñ a n en 
* su v i a j e de recurno a Cuba sus hi jos 
! A n t o n i o y Carmi ta , que tantos amigos 
i h a n dejado en l a he rmosa t i e r r a de 
su padre. 
Y como esta c r ó n i c a se ha hecho 
demasiado extensa, dejo p a r a la p r ó -
x i m a o t ras muchas not ic ias de i n t e r é s . 
J u l i á n O R B O > . 
A v i l e s , 12 de N o v i e m b r e de 1920. 
tord ido 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra hoy , Mar tes , 21, a las 4 de l a 
tarde, los que suscriben, su esposa e h i jos y d e m á s fami l i a res , 
ruegan se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , 
Salud, 86, has ta l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n 
eternamente, i 
Ramona G o n z á l e z , v i u d a de G a r c í a ; J o s é G a r c í a G o n z á l e z , A n t o -
n io G a r c í a G o n z á l e z ; G u m e r s i n d a G c u z á l e z ; Josefa Lo~ano; 'El 
v i r a G a r c í a (ausen te ) ; B a l t a s a r G o n z á l e z ; A n t o n i o Gon-
z á l e z (ausentes) ; Vice nte G a r c í a ( ausen te ) ; Doc to r T o m á s 
Salaya; Doc to r F ranc i sco Velasco, 
Habana, 21 de D i c i e m b r e de 1920. 
46511 
¡ ¡ I n t e r e s a n t e a los C o n t r i b u y e n t e s ! ! 
E l i m p u e s t o d e l 4 % y s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
Guía para la apl icación de la Ley del Timbre de 31 de Jul io de 1917 y lo . 
ae Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
dn d ne la tar i fa completa d'e l o s timbres que han de llevar toda clase 
ae aocumentoa y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan directa-
ba? comercio y la industria en general y a los colonos y vegueros d'e ta-
aco, con instrucciones sobre la p r e s e n t a c i ó n de balances y demás documentos 
cnti1e,qest'in ollliSados. para la4, l iqu idac ión del impuesto que deben satisfacer, 
oiejada por Anastasio F e r n á n d e z Morera, Adminis t rador y recaudador de con-
'-nouciones. 
LúBRO INDISPENSABLE A L I N D U S T R I A L , COMERCIANTE, COLONO Y 
C A P I T A L I S T A 
PRECIO del ejemplar en la Habana $ 0.60 
n los demás lugares de la Isla, franco de portes y cert if icado. . . $ 0.75 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
Apartado 1,11o. Habana. 
C 9S48 Sd-19 4t-27 
D e J u s t i c i a 
f i s c a l de P a r t i d o 
H a sido nomorado F i s ca l de P a r t i -
do de Santa Cruz del Sur , a i s e ñ o r 
J o a q u í n G ó m e z de M o l i n a y H e r n á n -
dez. 
Juez de H o l g u í n 
E l d o c t o r Eduardo R o d r í g u e z Si-
g ler , ha sido nombrado Juez de I n s -
t r u c c i ó n de H o l g u í n . 
Magis t rados de l a Audienc ia de l a 
Hafeana 
Ha7i sido nombrados Magis t rados de 
l a A u d i e n c i a de l a Habana, los docto-
res F r a n c i s c o L l a c a A r g u d i n y M i g u e l ! 
F igueroa H e r n á n d e z . 
Magis t rados de l a Prop iedad 
Se ha firmado u n decreto n o m b r a n -
do a l s e ñ o r F ra ic i sco Matutes y Car-
c a s é s . Reg is t rador de l a Propiedad de] 
Oeste de Remedios. 
Juez Munic i ¡ ) a l 
E l s e ñ o r M a r i o E . Pe re i r a y Ga-
l l a r t , ha sido nombrado Juez M u n i c i -
pa l , de t e rce ra clase, de Be juca l . 
IVolar io en San J o s é de las Lajas 
H a sido nombrado Nota r io en San 
J o s é do las Lajas , e l s e ñ o r M a n u e l 
F e r n á n d e z y V a l d é s , ú n i c o aspi rante . 
Sin efecto 
Se ha resuel to dejar s in efecto las 
incautaciones de las fianzas de 200 pe-
sos so l ic i t ada por e l s e ñ o r M i g u e l 
A V I S O 
A l v a r o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Comunica a sus numerosas Amis tades y C l i e n -
tes, que d e s p u é s de u n a enfe rmedad de noventa 
d í a s de fiebre, hoy se encuen t ra y a b i en en esta 
p r ó s p e r a y h o s p i t a l a r i a R e p ú b l i c a en su acredi -
tado y p o p u l a r comerc io de s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , 
r op : i hecha y novedades. 
L a N a c i o n a l 
Vendiendo a prec ios de s i t u a c i ó n . A v e n i d a de 
B é l g i c a , n ú m e r o 41 , antes Eg ido , T e l é f o n o 
M-1243. 
.. 46458 21 y 22 d. 
i s ü i p a s í i o v e -
i a d e s 
i n v i e r n o 
RASO NEGRO A $10.00 
CHAROL NEGRO A $10.00 
BRONCEADO CHAMPAN Y GRIS 
A $14.00 
tuno.) 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s de c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . en s u O L I N I O A en S a n R s » 
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 8 í . T e l é f o n o A - 7 7 5 a 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
K Ü E T O S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y . T A C K S O N T I E L E 
m a g n í - Capacidad :xa-Con el 
fico vapor 
t r i c o 
E l m á s r á p i d o ^ ¡ ¡ ^ l%Jf BSLSB Km. d& 
l i joso y c ó m o d o . exclus ivamente . 
86 H O R A S O M E N O S D E T R A Y E S Í A 
Salidas de l a Habana : Salidas de J acksonv i l l e ; 
Todos los M A R T E S . Todos los S A B A D O S . 
L O N J A , 407. 
L T K E S B k O T H E R S , I K C , 
A G E N T E S T E L F . A-7419. 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S . A 
Los nuevos vapores, 
C A Y O C R I S T O 
? H a £ b p b a d o M 
^ * l a M a n t e ó ü i l l I pe 
S W M ^ ® ^ . SEGUN A F I R M A N S U S — / ^Lm'y r̂ NUMEROSOS C Q N S U M I D O a E S ' v , 
•; S U S A B O R £ S M U V A G R A D A B L E 
NO S E POWE R A N C I A Y SE V E N D E EN 
' L A T A S DE CUATRO Ü B R A 5 Y fv^DtáVí̂  
Nuevo servicio directo de vapores Exprect 
Primera salida, martes, 28 d diciembre. 
c VaPor Palacio "City of Miami", con máquinas de petróleo, 102 
|u|̂ aro^es ^e primera clase, incluyendo cinco cuartos especiales da 
S jalen ae miami: lunes, miércoles y viernes, 
egan a la Habana: martes, jueves y sáb; 
Salen de la Hab< 
eEan a Miami: Ll 
5 p. n i . 
. j   saDados, 7 a. m. 
a abana: martes, jueves y sábados, 4.30 p. 
miércoles, viernes y domingo, 7 a. m. 
m. 
acabados de c o n s t r u i r y con l a m á s a l t a c l a s i f i c a c i ó n de'. L l o y d ' s , e s t á n 
a l a ca rga en los puertos de Amberes y L i v e r p o o l , de donde s a l d r á n para 
este puer to en l a p r i m e r a decena de febrero. 
Estos vapores a t r a c a r á n a los mue l l e s , y l a carga e s t a r á d i sponib le 
para l a inmedia ta e x t r a c c i ó n , a h o r r á n d o s e el Comerc io gastos de l a n -
chajes, e s t a d í a s , extras y demAras. 
P a r a in formes d i r í j a n s e a las o f i c inas de l a C o m p a ñ í a " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " , en O 'Re i l l y , S, Depa r t amen to 411 y 412, en esta Ciudad, de 
8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excesivamente. Enfcmdaács nerviosas v mentales. 
Gnanabacoa, calle Barreto, No. é l Informe* y consultas: Bernaza, 3 2 . 
CHAROL NEGRO Y GLACE NE-
GRO A $12.00 
MEDIO CORTE 
CHAROL Y GLACE A $8.00 
CHAMPAN Y GRIS A $10.00 
C9854 4d.-18 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
GAMUZA: 
NEGRA, BEIS, GRIS. COLOR TA-
BACO, COLOR ARENA. Y RASO 
NEGRO A $9.00 
TISU DE PLATA A $16.00 
RASO BLANCO Y ROSA A $13.00 
WüHfttn 
y. PRECIOS 
laa sola .#) 4. 
Ida y vuelta. . . . . . . 
Cuartos especiales 





cisco C d ' i3^61*05 deberán estar en el muelle de San Fra..-
dos en el ii Lallda a las 3'30 p- m- Los equipajes serán admiti-
d o s U ^f116^asta las,3.30 p. m.. los martes y jueves; y los sá-
p ' nasta las 10 a. m. 
ara reservaciones e informes • dirigirse a { 
HAVANA AMERICAN STEANISHIP CORPORATION 
Jacinto Pedroso & Ce, Banqueros. 




A I C O S A M E R I C A N O S 
P A R A P I S O S 
T e n e m o s en ex i s t enc ia m u y v a r i a d o s y e l egantes s u r t i d o s 
C A L I S M D Y S O L I D E Z G A R A N T I Z A B A 
P o d r í a V d . a d q u i r i r a l g u n o s de el los c o m o l e t a m e n t e G R A T I S . i i r p l e t a e t e 
V i s í t e n o s p a r a q u e V d . s e c o n v e n z a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e A Z U L E J O S de todas c l a s e s . F R I S O S . 
M A T A J U N T A S , C E R A M I C A S , etc. , etc. 
P r í n c i p e 47 
Z R I U 9 
C O R N I S A S , L I S T O N E S , 
T e l . M - 3 2 9 0 
R E I N A 3 3 
T E L E F O N O A . 4 9 2 4 
I C. 928«• 2(1.-28.. 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 0 P r e c i o s 5 c e n t a v o ^ 
9 2 0 
NOCHEBUENA Y AÑO NUEVO 
1 " 
i 
ALEGRIA Y BUEN COMER 
1 
SIN EL RIQUÍSIMO TURRON DE YEMA 
DE "LA ESTRELLA 
p-,-
m m 

















National City oí New 
y S u c u r s a l e s 
B a l a n c e d e 
A C T I V O 
1 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
P A S I V O 
ülmcTw Caja, en el Banco de Reserva 
Federal, y Deudas de Bancos y 
Banqueros y Tesoro de los E s -
tados Unidos $272,842,939. 
Aceptaciones de otros Bancos 8,492,456, 
Préstamos y Descuentos . . . 626,571,419, 
Bonos de los Estados Unidos, otros 
Bonos y Valores 36,970,918, 






Edificio del Banco _> — 
Sucursales - -
Riesgos de Clientes por cuenta de Acep-







TOTAL ^ $1,036,071,260.24 
Capital, Reserva y utilidades sin re-
partir -
Depósitos 
Reservado para impuestos e Intereses 
por pagar - - - . 
Intereses cobrados y no devengados. 
Circulación 
Banco de Reserva Federal 
Aceptaciones de otros Bancos y Le-
tras Extranjeras vendidas coi 
nuestro endoso -
Aceptaciones, Cartas de Crédito y 
Checks de Viajeros -
Bonos a devolver 
Oíros pasivos.. — 












F r a 
Gzrente General de las Sucursales en Cuho, 
m< 
y 





















































^ j j e n c i a el C e r r o y J e a ú * 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
~ 1 
S u s c r i b a » » «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 O 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
-
2*&&a cualquier recia* 
mtación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado» llámese al A-6201 
L. 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
C o m u n i ó n d e P a s c u a d e N a v i d a d e s 
m̂" '- GBXTPO I ) E CABALXEBOS D E COLOX QUE ASISTIERON A X A COMUNION D E N A V I D A D Siguiendo l a cos tumbre d é a ñ o s 
anteriores los Cabal leros de C o l ó n 
del Consejo de San A g u s t í n n ú m e r o 
1390, celebraron e l ú l t i m o domingo 
en la Iglesia de l a Merced l a c o m u -
nión de Pascua da Nav idad . 
A las 8 a. m . se r e u n i e r o n en dicba 
iglesia un buen n ú m e r o de cabal leros 
y ocuparon l a nave cen t r a l del t e m - j 
pío. 
Ofició en l a m i s a e l Caba l le ro de 
Colón, M o n s e ñ o r Sant iago A m i g ó y 
I© ayudaron los s e ñ o r e s A r m a n d o A l -
varez y J o s é S á n c h e z Reguei ra , au -
xiliados por el P. P a u l N icanor M ú -
glca. 
La misa fué a rmonizada c o n bel los 
motetes por el P. Ignac io Maes t ro 
Juan, el P. I z u r i a g a y el Maes t ro Sau-
rí. i ^ € 1 
A l ofer tor io c an t a r on u n a h e r m o -
ea Ave-María . 
M o n s e ñ o r A m i g ó d i r i g i ó una sen-
tida p l á t i c a a los Cabal leros de Co-
lón. • -mm 
Les h a b l ó p r i m e r o del Evange l io 
del día. . 
Les m a n i f e s t ó que el h o m b r e debe 
tener u n ideal, que los Cabal leros 
de Colón t ienen e l suyo, que son 
una mi l ic ia de hombres honrados que 
******jrjrjrw¿rjrj0-&'¿rjr̂M*̂¿r*'¿rjr<r*'w. 
abarca cielos y t i e r r a ; que e l acto 
que e s t á n ve r i f i cando debe repe t i r se 
con f recuencia . 
Man i f i e s t a que el Caba l le ro de Co-
l ó n cuando rec ibe u n a consigna debe 
atenerse a e l l a hasta e l sac r i f i c io s i 
fuese necesario. 
I n t r e p i d e z pa ra e l c u m p l i m i e n t o 
del deber, has ta l a r enunc ia de s í 
mismo, es l a p r i m e r a c o n d i c i ó n del 
Caba l le ro de C o l ó n ; pero s in o r g u l l o 
de n i n g ú n g é n e r o . 
L a constancia es o t r o de sus debe-
res pues t i ene que vencer grandes 
o b s t á c u l o s . 
T e r m i n a mani fes tando que hay en 
el c o r a z ó n del hombre g é r m e n e s t a n i 
preciosos que basta s ó l o un r a y o de ¡ 
l u z p a r a rasgar las t in ieb las que lo ' 
envuelven, esa es l a m i s i ó n conf iada 
a ios Cabal leros de C o l ó n . " 
A l momento de l a c o m u n i ó n sa 
acercaron a l a Mesa E u c a r í s t i c a cer-
ca de noven ta asociados. 
D u r a n t e estos momentos el , coro 
entonaba preciosos v i l l a n c i c o s a l Dios 
de A m o r . 
T e r m i n a d a l a misa , todos los caba-
l l e ros de C o l ó n puestos en pie en to-
n a r o n u n h i m n o de r ú b r i c a acompa-
ñ a d o s a l a r m o n i u n por e l s e ñ o r Car -
c ía Ba r rosa . 
Pasaron luego a l c l aus t ro y les fué 
servido u n suculento desayuno. 
E l R. P. Miedes, de C o n g r e g a c i ó n 
de l a M i s i ó n , ob tuvo l a a d j u n t a fo -
t o g r a f í a . 
P r e s i d i e r o n l a f ies ta e l G r a n Ca-
ba l l e ro doctor V a l d é s a c o m p a ñ a d o 
de los o t ros ex-Grandes Cabal leros , 
del Delegado T e r r i t o r i a l , de l Consejo 
Supremo, doctor Sorzano J o r r í n , y 
del Supe r io r de l a Merced , R. P. M i -
guel G u t i é r r e z . 
F u i m o s inv i tados pa ra e l d í a 26 a 
l a G r a n E x c u r s i ó n a A r t e m i s a que 
s a l d r á de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 
6 y med ia de l a m a ñ a n a , e x c u r s i ó n 
que se o rgan iza por i n v i t a c i ó n del P. 
A r ó c h á i 
E n d icho pueblo s e r á n obsequiados 
los Cabal le ros de C o l ó n con u n a l -
muerzo por e l P á r r o c o . 
E l 2 de E n e r o p r ó x i m o , c e l e b r a r á n 
u n A r b o l de Nav idad , en f a v o r de los 
n i ñ o s pobres . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A f e l i -
c i t a a los Cabal leros de C o l ó n por 
e l acto ve r i f i cado e l ú l t i m o domingo . 
P o l i c i t a c i ó n que hacemos extens i -
ble a l G r a n Cabal lero , doc tor V a l -
d é s . v • < «\ 
Lorenzo B L A N C O . 
e o i o n 
N o c h e A s t u r i a n a 
El gran tea t ro R a m ó n de Campoa-
Jnor^templo augusto del ar te , o r g u l l o 
y aristocracia de nos los as tu r ianos 
tropicalizados s i que aplatanados t a m 
Wen, a b a n d o n ó anoche su gravedad se 
norial y esta m a ñ a n a , con e l alba, se 
presenta abierto de pa r en oar y con 
el corredor a l a moda ; m á s r i s u e ñ o 
Que un c a n t a r í n , y m á s alegre que una 
campera por San Juan y m á s p e r f u -
mado que una pomarada en f l o r , 
i Quien pue pne ! Na tu ra lmen te , t a o r -
gulloso, porque hoy r e c i b i r á en su 
negar con la c o r t e s a n í a p r o p i a de los 
hidalgos asturianos, a toSos los n e ñ o s 
mozos, Tieyos y vieyines , que hoy v a n 
a Campoamor a solazar ei e s p í r i t u en 
w paso t r i u n f a l del ar te en todos sus 
Jrdenes, de l a t i e r r a que u n andaluz 
tan serrano, t an j u n c a l y t a n ins igne 
como Don Pedro Anton i r t ^ f i A l a r c ó n , 
califlcó de i n m o r t a l . 
Gracias, A n t ó n ; aunque andaluz no 
«erageraste n i una m o l é c u l a . 
l»ría7e.Ils^yaron y Pu l i e ron L a S ó n i -c a del Padre las boIl i tas actriCes y 
ÜUlt0s actores «lúe preside e l ge-
"o ele d o ñ a Prudencia G r i f f e l ; y a es-
„ "^Puestos a demost rar su t a l e n -
LIA^. sutileza en L a P r a v i a n a los 
LK rJlge A l e í a n d r o G a r r i d o ; y a se 
chin ! corr ido I^os A h o r r o s de Pa-
10 nue s e r á el caos de l a r i sa , l a 
* aciosa act r iz s e ñ o r a ' T r i a s y sus 
compañeros Bab i y Rafael D í a z . Y a 
c-aTto ,,gaita ll0Cíl por cantar y e l 
gaita v ^ SU ° o v i a l a dulce 
t e n d i t / i f eStan PreParados para l a 
Gra^H as tur iana , l a l i n d a E l i a 
t a S ^ ' actor Ju l io L l o r e n s , el 
carasio ' T mont2--a p icona con es-
«ando v ' í*1»6*1"10 F e r n á n d e z , f r e -
no w , cautando para t o m a r e l t o -
S V r a T h 0 1 ' 0 ^ ^ 8 ^ de P raT la ' evocaciñ^ • •1 A l e g r i a , encanto, 
^ s v f ^ ' - . t e r n i d a d de los e s p i r i -
t o s o W 11 Cle lcs t r a z ó n o s a l r i f 
,a P a t S ^ V 6 las Palpi taciones de 
clle, en +lSe a r m ó ! Todo esta no-
el hombre d T S qUe Cobija 
asturiano mmonaT011 Campoamor ' 
F R A C A S O E L P A R O G E N E R A L 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n i n -
f o r m ó a l gene ra l Menoca l que, s e g ú n 
las no t ic ias que l^abía r e c ib ido , e l 
" p a r o " que o rgan iza ron a lgunos ele-
mentos obreros para el d í a de ayer, 
h a b í a r esu l t ado u n fracaso, no i n -
t e r r u m p i é n d o s e por esos c r o D Ó s i t o s 
n i n g ú n se rv ic io . 
A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
Con m o t i v o del fa lec imien to del se-
nador doctor Manue l M a r í a Corona-
do, el Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
qUe a s i s t i r á h o ^ a l e n t i e r r o , sus-
p e n d i ó ayer todas las audiencias que 
t e n í a concedidas. 
L A A P E L A C I O N D E C A L A B A Z A R 
D E S A G U A 
E l s e ñ o r M a n u e l de J. C a r r e r á , en-
v ió ayer u n t e l eg rama a l jefe de l 
Estado, i n f o r m á n d o l e qiie l a A u d i e n -
cia de Santa C la ra h a b í a declarado 
sin l u g a r l a a p e l a c i ó n e l ec to ra l de 
los l ibera les de Calabazar de Sagua, 
y que ahora se e s t á examinando l a 
d o c u m e n t a c i ó n correspondiente a 
Quemados de G ü i n e s . 
dos soS e S t á n aun m u y entera-
S í ^ e n d í n ^ i 0 8 1queridos l u i s a s que 
( W 0 ^ V a l a t a Por t e l é f o n o , 
^ " l a d e i L * entradas en l a t a . 
rrais P'allñ . • 0s advier to que co-
y Pocas í ' ? n U e q"edan Pocos palcos 
^ d e ' l116^8- ^ e p ' a l l á va l a 
orbaya en ca de R a m o n í n 
c D E ~ P A E A C Í O ~ 
^ M I L PESOS P A R A L A D E S -
Por d CONGESTION 
PUesta a ¿ ^ r pres ide*cia l ha sido 
c o ' ^ 1* d e s c o r f ^ ' 1 del l e g a d o 
S 0llel D e s p t ^ ^ í011 cleI Puer to . 
?al Des^ P a r f ^ ' ^ suma de cien 
fíf0 de pe?sonalal(lluIer de locales, 
a tCl0nada3 c ^ 1 7 otras atenciones 
carg0i ^ C011 Jos^ trabajos a s" 
E l D o c t o r f o r r a n 
L a T u b e r c u l o s i s 
U n d í a t r as o t ro d í a , voy conven-
c i é n d o m e m á s y m á s , que el hombre 
e s t á l l amado a desaparecer de l a faz 
de l a T i e r r a , s i no aparece u n ge-
n io , que cua l o t ro Jenner para l a 
v i r u e l a , encuentre una vacuna', para 
p recave r lo de la tubercu los i s . . 
Es una enfermedad social , ante l a 
c u a l , como hejno^ v i n o , so?. rniA.s-
tentes todos los gobiernos para ev i -
t a r su t r a s m i s i ó n y contagio. 
E l enfermo de tube rcu los i s pasa 
muchas veces, meses y a ñ o s c o n v i -
v iende con. sus f ami l i a r e s y con los 
demjs ciudadanos de l a u rbe , r epa r -
t i endo por do quier los baci los , que 
s e g ú n el t e r r eno donde caen, a s í ger-
m i n a n y evo luc ionan como siembras 
en e l l abo ra to r i o hifitnjttio. 
En el hogar , en los teat ros , en los 
res tauran t s , en los naseo* p ú b l i c o s , 
en los actos m á s í n t i m o s de l a v ida , 
a ú n en medio de los perfumes del 
amor , a l l í e s t á t r a i d o r el m i c r o b i o 
buscando una nueva, v í c t i m a . 
Las medidas p r o f i l á c t i c a s dictadas 
por los encargados de ve la r po r l a 
s a lud p ú b l i c a , son ineficaces; y no 
. p o d r á n nunca en la ' p r á c t i c a tener 
a c c i ó n r e a l y efect iva como las t i e -
nen en la f iebre a m a r i l l a , en el c ó l e -
ra , l a V i rue l a , etc. 
Y a hemos dicho que es una enfer-
medad socia l , y por l o t an to i m p o s i -
ble de a i s l a r l a ; como l o consegu i -
mos s iempre en las o t ras enfermeda-
des infec to-contagiosas : 
E l p rob lema , pues, que h a y que 
abordar , es el de la v a c u n a c i ó n pre-
v e n t i v a , l a i n m u n i z a c i ó n de los o rga-
n ismos a l a e v o l u c i ó n del bac i lo de 
K o c k ; i n m u n i z a c i ó n que h a y que 
p r a c t i c a r l a como o b l i g a t o r i a desde e l 
nac imien to del n i ñ o , como es o b l i g a -
t o r i a l a j enne r l ana pa ra ¡ i r e c a v e r l o s 
de l a v i r u e l a . 
P o r eso me encanta l a t e o r í a del 
doc to r F e r r á n con su vacuna a n t i -
a l f n , 
T o sigo sus observaciones y sus 
^ t u d i o s ; y a l a verdad que a me-
dida que leo sus t rabajos , me parece 
que este s á b i o y venerable b a c t e r i ó -
logo e s p a ñ o l , l l ega po r f i n a l t r i u n f o 
m á s g rande qne h a y a conquis tado l a 
Cienc ia : sa lvar a l hombre de l a t u -
berculos is , es sa lvar a l a H u m a n i -
dad del espantoso pu lpo que l a t iene 
envue l ta en t r e sus t e n t á c u l o s , y que 
con sus ventosas le absorve l a savia 
de l a v i d a . 
L a n u e v a t e o r í a del doc to r F e r r á n 
sobre l a t ube rcu lo s i s—la c u a l e s t á 
mereciendo los honores de profundos 
estudios en e l m u n d o c i e n t í f i c o — h a 
sido expuesta ú l t i m a m e n t e 4 n una 
i m p o r t a n t í s i m a s e s i ó n de l a Semana 
M é d i c a en Santander, a l a c u a l asis-
t i ó la Re ina V i c t o r i a Eugenia . 
L a Soberana s o l i c i t ó del doc tor Fe-
r r á n t a n suges t iva M e m o r i a , p a r a 
t r a d u c i r l a a l i n g l é s y m a n d a r l a a 
Londres . ^ 
H a y pueblos en E s p a ñ a , p r i n c i p a l -
mente en la p r o v i n c i a de V a l e n c i a 
que e s t á n vacunados todos los h a b i -
tantes. Y en A r g e n t i n a y U r u g u a y h a . 
ce t i e m p o se viene p rac t i cando esa 
v a c u n a c i ó n c o n marcado é x i t o es-
t a d í s t i c o . 
Como para m í , " l a tube rcu los i s no 
se c u r a en el p a í s donde se h a ad-
q u i r i d o " — t a l es e l t ema de m i t r a b a -
j o a l Congreso M é d i c o — m e ha laga 
grandemente los t rabajos de vacuna-
c ión del doc tor F e r r á n , cuya vacuna 
es del p roduc to de bacter ias no á c i -
do-resistentes con t r a las cuales i n -
mun iza a l o rgan ismo, para ev i t a r que 
é s t a s se t r a n s m i t a n en baci los á c i d o s 
res is tentes , cons t i tuyendo e l b a c i l o 
de K o c k ; que s e g ú n F e r r á n , es l a 
ú l t i m a e tapa e v o l u t i v a de aquel las . 
Yo , a fines de Mayo, v o y a hacer u n 
via je p o r E s p a ñ a , I t a l i a v F r a n c i a ; 
y y a le o f r e c í a l doctor F e r r á n una 
v i s i t a ; no solo por tener el honor de 
es t rechar l a mano de ese sabio, sino 
a l m i s m o t i empo para conseguir va-
cuna p a r a toda m i f a m i l i a . L a t u -
berculos is rae ha her ido mucho . Y a 
.ese p u l p o me ha ar rebatado dos h i jos 
en lo m á s f l o r i d o ^e l a j u v e n t u d . 
T)r. T o m á s H e r n á n d e z . 
ñ o r e s Pa ldomero G o n z á l e z ; A n t o n i o 
Pena; J o s é G o ñ l ; M a n u e l Sordo Pena; 
Pedro F e r n á n d e z Caro y Ri.^s; V e l e n -
t í n Odio ; D r . J o s é R o d r í g u e z Echeva-
r r í a ; E l a d i o I z a g u i r r e ; Pascual A l -
daba; Pedro R o d r í g u e z ; M a n u e l G u -
t i é r r e z ; Celest ino A r i a s ; Celest ino A l -
va rez ; D r . F ranc i sco A l v a r e z ; J e r ó -
n i m o C a n d í n a ; L u c i a n o Ig les ias ; Juan 
A n c h i t a ; A n t o n i o Mendozabal ; J u a n 
M a r t í n e z ; Manue l A m a d o r ; A g u s t í n 
G o n z á l e z ; H e r n a n d o A l c a l á ; A n g e l 
R o d r í g u e z ; F é l i x Orobeuco; J u a n A n a 
n i a ; J e s ú s San t iago ; V a l e n t í a O l b o ; 
M a r c e l i n o Cebada; T imoteo L u a n d a ; 
F ranc i sco G a r c í a , Laureano A l v a r e z 
y T o m á s Odriosola . 
E l acto f u é pres id ido por e l p r e s i -
dente de l a Colonia , s e ñ o r B i l b a o . 
E l admin i s t r ado r del Banco I n t e r n a -
c iona l s e ñ o r F e r n á n d e z hizo l a p re -
s e n t a c i ó n de los comisionados s e ñ o r 
F ranc i sco Benavides, subdi rec tor de 
esa en t idad y del s e ñ o r J o s é G a r c í a 
del Barco . 
A b i e r t a l a asamblea el s e ñ o r G a r c í a 
del Ba rco , p o s e í d o de grandes cono-
c imientos sobre c r i s i s f inancioras r e - i 
l a t ó de manera b r i l l a n t e l a s i t u a c i ó n 
en que se encuent ra Cuba en estos 
momentos y d ió a conocer las eres- i 
t iones que se estaban rea l izando pa ra 
buscar u n a r á p i d a s o l u c i ó n a l con-
f l i c t o . 
E x p l i c ó t a m b i é n e l estado ac tua l 
del Banco I n t e r n a c i o n a l , estado m u y 
p r ó s p e r o por c i e r to s i se t i ene en i 
cuenta que hoy es mayor l a can t idad i 
que t iene prestada a sus cl ientes que 
l a que a r r o j a n sus d e p ó s i t o s , pues é s -
tos se h a n ido amor t i zando p a u l a t i -
namente duran te l a m o r a t o r i a r e d u -
c i é n d o s e en m á s de l 40 por 100. 
E l s e ñ o r del Barco e x c i t ó a los a l l í 
presentes para que ayuda ran a los 
bancos nacionales , pues era deber de 
ber de sus propios cl ientes hace r lo 
a s í , porque con e l lo no solo c o n t r i -
b u í a n a l sos tenie imento del c r é d i t o de 
esas ins t i tuc iones , s ino que d e f e n d í a n 
sus intereses, que son los intereses 
de los mismos depositantes. 
E l o rador f ué m u y aplaudido . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z c o n c e d i ó des-
p u é s l a pa l ab ra en genera l haciendo | 
uso de e l l a e l s e ñ o r Celest ino A r i a s | 
qu ien d i jo a l a c o m i s i ó n en n o m b r e de 
los a s a m b l e í s t a s que d e s p u é s de l a 
a m p l i a y razonada e x p l i c a c i ó n , nada ¡ 
t e n í a n que alegar, y por lo t a n t o es- ' 
t aban todos conformes con l a a c tu .-
c i ó n del Banco. 
S u c e d i ó en e l uso de l a p a l a b r a a l ! 
s e ñ o r A r i a s , e l sub-di rec tor de l Banco | 
s e ñ o r Benavides. Este que es u n o ra -
dor reposado y concienzudo h izo una 
b r i l l a n t e r e l a c i ó n de como y por q u é 
se desa r ro l l aban las c r i s i s y por q u é 
é s t a h a b í a afectado a Cuba de una 
m a n e r a t a n d i rec ta . 
H a b l ó a d e m á s de l acuerdo tomado 
por u n g rupo .de comerciantes de la 
c ap i t a l pa ra pres tar apoyo a l Banco 
y del p l a n de l a " I n v e r s i ó n A m o r t i z a -
b l e " e x p l i c ó a m p l i a y c la ramente que-
dando todos los asistentes m u v sat is-
fecnu^. 
Por ú l t i m o e l s e ñ o r F e r n á i - d e z d ió 
las grac ias a todos y t e r m i n ó l a se-
s i ó n a las nueve y m e d n . 
I N V E R S I Ó N A M O R T I Z A B L E D E L 
B A K C O L N T E K N A C I O N A L D E C U B A 
R e l a c i ó n de comerciantes e i ndus -
t r i a l e s que h a n suscr i to T í t u l o s A m o r -
t izables duran te e l d í a 18 de d i c i e m -
bre de 1920. 
M a n u e l V e n t u r a ; J o s é Amor,-- P í o 
D u a n y ; G o n z á l e z Calcine y Compa-
ñ í a ; F é l i x P é r e z ; M a n u e l F . C o r r a l ; 
L á z a r o L ó p e z ; Domingo P í o ; S á n c h e z 
Sobrinos y C o m p a ñ í a ; M a z o r r a A l v a -
rez S. en C ; Vicen te G a l l i n a l ; Cor -
s ino O r t í z ; E m i l i o M e l l a d o ; F r a n c i s -
co C a r t i l l o ; I reneo L e i v a ; F ranc i sco 
H m - n á n d e z Car c í a ; J o s é J o a q u í n Ro-
d r í g u e z ; J u a n A l é ; Fe l ipe M a d a m ; 
bVancisca M o r e l l ; R a m ó n Cabre ra ; 
IUIIIHO G o n z á l e z P o r t i l l o ; T r i n i d a d 
M e l l a d o ; R i t a C a s t i l l o ; Diego G i l ; Jua 
n a L o v e t ; í j i d u v i i ^ a G a r r i d o ; V i c -
t o r i a G. L o n g o r i a ; A l f r e d o A . L e i b a ; 
G u i l l e r m o A r i a s ; C a r m e n T a u l i e r ; 
B a s i l i o H e r n á n d e z ; . B a r t o l o m é M a r c h ; 
M a n u e l Calvo. F e r r e i r o ; J o s é M i g u e l 
N o y ; f r a n c i s c o M e n é n d e z J o s é A r m a -
da ; I I ü u r l o A n t a ; M a n u e l F r a g a ; Ca-
m i l o P ó r t e l a ; Pablo Santos; Goya y 
Bened i t ; A l o n s o M a r t e u r s y Compa-
ñ í a ; H i g u e r a y R u í z ; U v a A l t í T r a -
•ding Co.; Nemesio S i e r r a M a n u e l 
G r a ñ a ; Fe rnando P rada ; Sa lus t iano 
Tamargo ; ' ; B e r t a R o d r í g u e z ; Perfec-
to M o r a l e s ; Jus to A g u i l a r ; Cons t an t i -
no D í a z P á r o l i s ; Genaro Nogo ; J o s é 
G o n z á l e z P o r t i l l o ; L u i s G o n z á l e z P o r -
t i l l o ; M a n u e l R a m ó n G r a ñ a ; E l e u t e -
r i o A c o s t a ; Leandro H e r b i s ; J u a n F . 
C a l d e r ó n ; R u b é n M e n é n d e z ; M a t i l d e 
G L o n g o r i a ; E d e l m l r o V e l á z q i e = ; 
Fe rnando F . de l a Vega ; Cec i l i a F e r -
n á n d a z T a u l e r ; V í c t o r M . S á n c h e z T o -
ledo- J o s é P r a d o ; E n r i q u e F a b i á n . 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
E L BAISCO I N T E R N A C I O N A L E N 
A G U A C A T E 
A G U A C A T E , d i c i embre 18. 
A n o c h e se e f e c t u ó en l a Colonia 
E s p a ñ o l a de este pueblo u n a magna 
asamblea de comerciantes y a g r i c u l -
to res p a r a t r a t a r de l a c r i s i s f i n a n - 1 
c ie ra po rque r t raviese Cuba y para 
cambia r impres iones sobre l a s i t ua -
c i ó n del Banco I n t e r n a c i o n a l . 
A las ocho y med ia de l a noche el 
espacioso s a l ó n de actos h a l l á b a s e 
co lmado de concurrentes , personas t o -
das per tenecientes al comerc io y a l a 
a g r i c u l t u r a , hombres todos de nego-
cios que a c u d í a n a ins tancias del ad-
m i n s i t r a d o r de la Sucursa l de aque l la I 
I n s t i t u c i ó n pa ra escuchar de labios i 
de los comisionados las a t inadas r a - 1 
zones que e x p o n í a n pa ra que cesara I 
el in fundado p á n i c o que e:» i.nas h o -j 
ras d e s t r u y ó l a m á s grande ob ra que i 
r e g i t r a l a h i s t o r i a banca r i a del m u n -
do y t r a j o l a no rma l ida r l nue h ).- r . , i -
n a en todo el p a í s . 
E n t r e o t ras muchas personas h a l l á -
banse e l Pres idente de l a Co lon ia Es -
p a ñ o l a s e ñ o r A n t o n i o B i l b a o y los se- j 
domingo pasado, con e l concurso del 
escr i tor . domin icano s e ñ o r Franc isco 
J. A m i a m a G ó m e z . 
A su anuncio , a c u d i ó a l S a l ó n de 
Actos de l a Academia de Ciencias, 
d i s t i n g u i d a concur renc ia , aunque me-
nor de l a que r e q u e r í a n e l aounto y 
el d iser tante , como la m i s m a elevada 
empresa y a i n i c i ada en Cuba . 
P r e s i d i ó e l acto los doctores Cuevas 
Zequoi ra , A r t u r o M o n t o r i y Salvador 
Salazar, con las s e ñ o r a s A i d a P. de 
V i l l a u r r u t i a y s e ñ o r i t a M a r í a Col lado, 
V í c e p r e s i d e n t a s y s e ñ o r i t a E l i s a S á n -
chez de A g r á m e n t e , Vicesecre ta r ia del 
Pa r t i do Nac iona l Suf rag is ta Cubano. 
E l doctor Cuevas Zequeira , conce-
d ió l a pa l ab ra a l a s e ñ o r a de V i l l a u -
r r u t i a que p r e s e n t ó a l s e ñ o r A m i a m a 
G ó m e z en t é r m i n o s afectuosos y de 
f ranca a d m i r a c i ó n pa ra su p a í s . hc,y 
i r r eden to , por su desdicha. 
E l s e ñ o r A m i a m a G ó m e z con en-
cantadora senci l lez y f a c i l i d a d d e d i c ó 
u n devoto recuerdo a l ins igne E n r i q u e 
J o s é Varona , i n i c i ado r de estas con-
ferencias—dijo—en los d í a s del " A l b a 
r opub l i cana" «m Cuba, extensivo a los I 
doctores Zayas, Desvernine, y Car re ra 
J ú s t i z , pa ra l amenta rse del poco f r u -
to obtenido por aqi1P-"a herniosa l a -
b o r . 
T r a s una ¿ e v e r a condena-non a l 
h o m b r e esclavis ta y e g o í s t a que se-
ñ a l ó a l a mu je r l uga r y rango d i s t i n to 
a l que se a p r o p i ó , hizo ver c u á n dis-
t i n t a s e r í a l a ac tua l l e g i s l a c i ó n y 
c ú á n d is t in tos los c ó d i g o s s i las m u j e -
res hubiesen sido c o p a r t í c i p e s en l a 
ob ra de hacer nuestras leyec. 
E n ese o rde t i de consideraciones 
s e ñ a l ó e l hecho def in i t ivo de l a con-
qu i s ta alcanzada por e l suf rag ismo en 
A u s t r a l i a , donde ya d i s f r u t a n de l a 
" L e y del H o g a r " medio ú t i l de cu idar 
que é s t e sea en ve rdad ina l ienab le . 
E l amp l io c ic lo t r a n s c u r r i d o desde 
el t r i u n f o de l a R e v o l u c i ó n francesa 
es u n i l ó g i c o cont rasent ido en presen-
cia de l a f a l t a de equidad que supo-
ne l a pe rdurab le p r i v a c i ó n que sufre 
l a m u j e r de i g u a l i t a r i o s derechos c i -
v i l e s y p o l í t i c o s , man ten ida en Cuba 
por e l o l v i d o que padecieron los h o m -
bres de l a Cons t i tuyente . 
Olv ido que e l s e ñ o r A m i a m a G ó m e z 
puso en p a r a n g ó n , de j u s t a c r í t t i c a , 
con l a he ro i c idad y a b n e g a c i ó n m ú l -
t i p l e de la mu je r cubana. 
E n bellos p á r r a f o s , sen t id ic imos , el 
s e ñ o r A m i a m a G ó m e z g l o s ó los actos 
de c o o p e r a c i ó n prestados por l a mu je r 
cubana a l a o b r a de nues t r a indepen-
dencia, en l a v i d ^ . e p o p é y i c a de l a 
man igua . 
Y c i to el episodio enternecedor que 
h i zo l l o r a r de e m o c i ó n a l g r a n Bs t r a -
da P a l m a cuando v i ó c ó m o las mu je -
res c u b a n a » de Cayo del Oeste se 
despojaban de sus aretes y sor t i jas , 
de sus alhajas todas, na ra c o n t r i b u i r 
as i a l a l u c h a l i be r t ado ra . 
Expaso luego e l s e ñ o r A m i a m a G ó -
mez 'su convenc imien to de que l a 
m u j e r cubana de hoy, que desde hace 
mucho t iempo t r aba ja por ascender 
en todos los ó r d e n e s de l a C i v i l i z a c i ó n 
y l a c u l t u r a , s e r á l a é t g i d a de Cuba, 
confiando en que cuando a c t ú e n con 
p leno derecho en l a v i d a c iudadana 
" s a b r á n , me jor que lo hacen los h o m -
bres e g o í s t a s , p ropender a l e m b e l l e c í - , 
mien to de sus ciudades, como lo ha-
cen en sus hogares, con sus manos 
bendecidas", ellas que s e r á n t a m b i é n 
mejores factores de h ig iene y sanidad 
que los hombros mismos . 
E v o c ó , a l final, el e jemplo de l a 
R e p ú b l i c a ele los Estados Unidos pa. 
r a ped i r que en Cuba obtenga l a m u -
j e r i íduales derechos p o l í t l c o s s , r e -
chazando e l vacuo a rgumen to de l a 
de l a ac tua l í m p i e p a r a c i ó n c í v i c a de la 
m u j e r cubana. 
¿ A c a s o , d i j o , es taban preparados 
los hombres de Cuba p a r a el e jerc ic io 
del derecho cuando M a r t í r e v i v i ó e l 
m i l a g r o de M o i s é s en e l Desier to? 
S e ñ a l ó como medio preciso pa ra l a 
debida p r e p a r a c i ó n l a p r á c t i c a de las 
v i r t udes c í v i c a s , l a que h a r á que sean 
las mujeres cubanas t a n buenas c i u -
dadanas como buenas esposas y m a -
dres de f a m i l i a son, aunque ^ea r e s -
t r i n g i d o e l suf rag io c i e n t í f i c a m e n t e 
t an to entre las mujeres como en t re los 
hombres , p a r a hacer lo m á s eficaz 
y mora l i zador . 
P roc lamando su o p t i m i s m o en p r ó 
de l a m u j e r t e r m i n ó su ini-ertsante 
d i s e r t a c i ó n e l s e ñ o r A m i a m a G ó m e z . 
Po r par te de todo el pub l i co fué 
m u y ap laudido el d i s t inguid : ) escr i to r , 
que r e c i b i ó luego generales f e l i c i t a -
ciones. 
L l é g u e l e l a nuestra , afectuosa. 
C o n t r a e l p r o g r e s o 
P O R P . C I R A L T 
Se acusa a los e s p a ñ o l e s de miso-
neistas, enemigos de lo nuevo, es de-
c i r ; r u t i n a r i o s . Y M i g u e l de U n a m u -
no d i r i g e fuertes reprensiones pue-
blo e s p a ñ o l porque lo cree r e f r ac t a -
r io a toda i n n o v a c i ó n p rogres iva , y 
lo acusa de inepto e incapaz de i n -
teresarse por los adelantos c i e n t í f i -
cos. 
Desde luego, supone t a m b i é n que 
esto no o c u r r e m á s que en E s p a ñ a ; 
y que fuera de e l l a no hay quienes 
nagan o b s t r u c c i ó n a lo sgrandes i n -
ventos, y que en F r a n c i a I n g l a t e r r a 
etc., el pueblo y las clases i l u s t r a -
das se desviven po r ayuda r y favo-
recer a los inven tores de cosas ú t i -
les; porque de no ser a s í , no s e r í a 
E s p a ñ a u n p u e b l o a t rasado y medio 
salvaje como a f i r m a el s e ñ o r de Una-
muno . 
Pues; con datos que copio de l i b ros 
y p e r i ó d i c o s ex t ran je ros , v o y a de-
m o s t r a r que el famoso c a t e d r á t i c o ds 
la Un ive r s idad de Salamanca padece 
g r a n e r r o r en esos y o t ros p a r t i c u -
lares. 
Vean, s i no, lo que esos mismos 
ex t r an je ros dec la ran . 
E n I t a l i a , el . i l u s t r e doctor G a l -
v a n i d e s c u b r i ó e l f e n ó m e n o de las 
cor r ien tes e l é c t r i c a s observado en 
los mov imien to s de u n a pata de r a -
(na . Y por semejante descubr imien to 
lo befaron l l a m á n d o l o " D i r e c t o r de 
bai le de las ranas" . 
E l q u í m i c o B a u m é , i n s u l t ó a Lavos -
sier , porque é s t e negaba l a v i e j a teo-
r í a de los cua t ro e lementos : agua, 
a i re , fuego y t i e r r a , y s o s t e n í a que 
no son tales e lementos o cuerpos s i m -
ples. 
M e r c i e r , m i e m b r o del I n s t i t u t o de 
F r a n c i a , en 190G negaba e l m o v i m i e n - ¡ 
to de l a t i e r r a . 
Rober to F u l t o n h a b í a ideado l a \ 
c o n s t r u c c i ó n de u n buque de vapor 
y f ué tomado por loco en I n g l a t e r r a , ' 
y en F r a n c i a , has ta que en su p a t r i a ! 
N o r t e a m é r i c a , pudo r ea l i za r su i n v e n - I 
to . Fe l i pe L e b ó n , i n v e n t o r del a l u m - j 
b rado de gas f u é objeto de b u r l a s | 
por que p r e t e n d í a encender u n a luz j 
s in mecha. | 
E l i nven to r del telescopio t a m b i é n ¡ 
f ué rechazado porque d e c í a n que e n ; 
é l no se m i r a b a m á s que por u n so-1 
lo o jo . todos estos datos e s t á n en I 
e l l i b r o de P l a m m a r i ó n " L o Deseo-j 
noc ido" . 
E n A l e m a n i a l l e g a r o n a p r o h i b i r j 
por decreto eL a l u m b r a d o de las ca-1 
lies., s e g ú n se lee en l a Gaceta de j 
Colonia el 28 de Marzo de 1819. 
E n P a r í s y en Londres hubo g r a n i 
o p o s i c i ó n a l es tab lec imiento de l o s : 
f e r r o c a r r i l e s . L«a " Q u a r e l y Review»" i 
d i jo en 1819 que l a idea de u n f e - ; 
r r o c a r r i l era p r á c t i c a m e n t e impos i -1 
ble . H a s t a M r T i e r s en 1836 se opo-
n í a a l a c o n s t r u c c i ó n de v í a s f é r r e a s , j 
T e ó f i l o Gaut ie r odiaba los f e r roca -
r r i l e s y los l i e n " rt« i m n r o o e r i o s y 
mald ic iones . 
E n 1836 M . H e n r y i n v e n t ó u n sis-1 
t ema de t e l e g r a f í a e l é c t r i c a ; l o co - j 
m u n i c ó a l m i n i s t r o de Obras P ú b l i - j 
cas de F r a n c i a , y é s t e se n e g ó a j 
a d m i t i r e l i nven to . 
Cuando E l i a s H o w e hubo inven ta -
do l a m á q u i n a de coser se r e v o l v i e r o n 
en masa los sastres y las modis tas 
de B o s t o n y Nueva Y o r k p ro tes tan-
do c o n t r a e l i nven to . E l s is tema m é -
t r i c o dec imal , t a n ventajoso pa ra l a 
i n d u s t r i a y e l comerc io , a l cabo de 
cien a ñ o s de extenderse por e l m u n -
do a ú n no lo h a n adoptado en I n -
g l a t e r r a n i en los Estados Unidos . E n 
1902 el d i a r i o de P a r í s " L e F í g a r o " 
c a l i f i c ó de " b l u f f " l a t e l e g r a f í a s i n 
h i los en los momentos en cj ie M a r -
coni ensayaba u n a c o m u n i c a c i ó n a 
t r a v é s del A t l á n t i c o . E n 1878 presen-
t a r o n a í a Academia de Ciencias de 
P ^ r í s u n e jemplar del f o n ó g r a f o r e -
c i é n inventado por Ed i son , y todo u n 
s e ñ o r a c a d é m i c o M r . B o u l l a n d i n c r e -
p ó a l que manejaba e l apara to y d i -
j o que era u n mise rab le v e n t r í l o c u o , 
u n farsante que p r e t e n d í a e n g a ñ a r a 
los a c a d é m i c o s . ' 
Hace dos siglos e l f r a n c é s D i o n i -
sio P a p i n c o n s t r u y ó u n buque de v a -
por para navegar en los r í o s y unos 
campesinos le des t rozaron l a m á q u i -
na hacienda fracasar e l invento que, 
medio s ig lo d e s p u é s , f u é l levado a 
l a p r á c t i c a por F u l t o n . 
Todo e l mundo sabe que l a v a c u -
na con t r a l a v i r u e l a f ué u n descu-
b r i m i e n t o de l doctor Jenner, i n g l é s 
De a l l í se ha propagado e l uso d& 
l a vacuna por toda l a t i e r r a ; y ha-
Ce m á s de u n s ig lo a r a í z del descu-
b r i m i e n t o de Jenner, e l gobierno es-
p a ñ o l e n v i ó a los p a í s e s de A m é r i -
ca el doctor Ba lmi s p a r a que se p rac-
t i c a r a l a vacuna en todas sus co lo-
nias. Pues b ien , e l a ñ o pasado, en 
l a c iudad de Greydon , cerca de L o n -
dres, e l pueblo en masa se n e g ó a 
que lo vacuna ran y f u n d ó una " L i -
ga con t r a l a vacuna" . E n A g o s t o de 
1916 el pueblo entero de Oyster Bay 
(Estados Unidos ) se a m o t i n ó c o n t r a 
l a Jun t a de S a l u b r i d a d encargada de 
camba t i r l a epidemia de p a r á l i s i s i n -
f a n t i l , que e x i s t í a en muchas c iuda-
des. L a J u n t a hubo de r e t i r a r s e . A q u í 
en r i g o r no se sabe q u i e n fué e l b á r -
b a r o ; s i el pueblo o l a J u n t a ; pues 
é s t a p r e t e n d í a a r r anca r de los b ra -
zos de sus f ami l i a s y l l e v a r a l hos-
p i t a l a todos los n i ñ o s que presen-
tasen el m e n o r s í n t o m a de f iebre , 
estuviesen o no atacados de p a r á l i s i s 
i n f a n t i l . T a n bu rdo p roced imien to 
e ra para sublevar a todos los padres 
de f a m i l i a y a l pueblo entero. 
E n 1904 e l a reonauta b r a s i l e ñ - J 
Santos D u m o n t l l e g ó a N o r t e a m é r i c a 
con u n m a g n í f i c o globo de seda que 
le h a b í a costado $10.000, para -ornar 
par te en u n concurso a e r o n á u t i c o de 
l a E x p o s i c i ó n de San L u i s ; y cuan-
do en d icha c iudad a b r i ó e l enva-
se que c o n t e n í a el globo, lo e n c o n t r ó 
picado y destrozado de t a l modo, que 
<ra impos ib le u t i l i z a r l o en e l con-
c u r f o , y hubo do vo lve r i F r a n c i a 
p^or ts tando cont ra acm«i acto do v a n 
da; i'oreo. 
De todos los hechos v e r í d i c o s que 
acabo de mencionar , nins-uric su :e-
d ió en E s p a ñ a ; pero, uno s ó l o que 
hubiese o c u r r i d o en nues t ra h i d a l -
g i t i e r r a s e r í a lo «uifl ' i tente fi ' ie so 
nos cacharan de b á r b a r o s y salvajes. 
Y S'ii embargo de que se r e g i s t r a n 
muchos de estos capo-: vergonzosos 
fuera d é E s p a ñ a , e l senoo U n a n u m o 
hace que los ignora y seje ve Jas 
fa l tas de los e s p a ñ o l e ^ pa ra darse 
e l gus to pedante de r e n r o c h á r s e l o 
in jus tamente . 
Y a presumo que lo hace con buen 
f i n , con l a i n t e n c i ó n de "educar" a l 
pueb lo ; pero esa no es l a manera 
m á s eficaz de c o r r e g i r l o . No soy de 
los que aprueban el que se diga que 
todo va b i e n ; pero a l s e ñ a l a r las de-
f ic iencias de l a pa t r i a , debe emplear-
se u n lenguaje menos despectivo y 
m á s jus to . Si l a plebe social de t o -
das las naciones es i n c u l t a , i g n o r a n -
te y b á r b a r a , no se p o r q u é se ha 
de achacar ese defecto solamente a 
l a plebe e s p a ñ o l a . Eso y a no es j u s -
t i c i a , n i v e r d a d ; es i n j u r i a p r o v ó c e n -
te y falsedad insigne. 
P . GÍIRALT. 
l a b o r a t e n e í s t a 
" E l suf rag io y l a muje r cubana ' ' 
L a comple ja e v o l u c i ó n a que se ve 
consagrada y compel ida l a human idad 
por r a z ó n de las crecientes necesida-
des que apor ta l a v i d a moderna , es 
u n m o v i m i e n t o en que de vez en vez 
se mani f ies tan nuevas act ividades, 
c i a n d o no surge e l deber de a m p l i a r 
o genera l izar o t ras por r a z ó n del b ien 
c o m ú n , de l a p e r f e c c i ó n genera l . 
A-sí viene ocur r i endo en no pocas 
naciones con l a a m p l i t u d creciente y 
c u s í a n t e que conquis tan las feminas 
e n sus y a var ios derechos c iv i l es , j 
No p o d í a por tan to demorarse y , 
m u c b i i l a a d q u i s i c i ó n por l a m u j e r dej 
h o y del m á s caro y sacro de los a t r i - i 
butos c i u i a d a n e s : el sufragio . j 
V en ese m o v i m i e n t o ele capacita--
v;!6n c í v i c a ¿ c ó m o iba a rezagarse l a ' 
mu je r cubana? 
No es persona l i b e r t a , absolu-tamen-j 
f". v.uien no posee el derecho del s u - ¡ 
f r ag io en las modernas democracias j 
n i es r e p ú b l i c a que t a l nombre merez- j 
ca l a en que fa l ta ese i n s t r u m e n t o i 
de gobierno p rop io . 
Mot ivos de esa í n a o l e 'j sus ane- l 
xos hat . de terminado l a f o r m a c i ó n e n i 
C u b a del "Plar t ido Nac iona l Sufra-1 
g i s t a " que ya ha dado diversas p rue- i 
bas de su v i t a l i d a d . 
L a ú l t i m a h? s l d ^ l a conferenc ia ' 
que su Vicepres iden ta sefiort. A l i a 
P e l á e z dte V i l l a x v n u t i a o r g a n i z ó \i\ 
E n f a v o r d e l o s 
D e t a l l i s t a s 
Habana , 17 de D i c i e m b r e de 1920. 
A l H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a . 
Honorab l e s e ñ o r : 
R e n é Acevedo Laborde , abogado y 
Presidente de l a " C o n s u l t o r í a L e g a l " , 
a s o c i a c i ó n nac iona l de comerciantes 
a l de t a l l , por este medio respetuosa-
mente expone. , 
Que viene a someter a l a conside-
r a c i ó n de us ted l a imper iosa necesi-
dad de mod i f i ca r la L e y del T i m b r e 
y el impuesto del 4 por c iento sobre 
las u t i l i dades porque lejos de l l e n a r 
las f inal idades para que han s ido 
creados r e s u l t a n onerosos, molestos , 
i m p r o p i o s , i l ó g i c o s comple tamente 
en l a f o r m a establecidos. 
L a m o d i f i c a c i ó n que se propone en 
cuanto a l sel laje es b ien senc i l la , se 
los de ta l l i s tas de l a R e p ú b l i c a . No es 
qxie les preocupe l a can t idad que 
tengan que pagar a l Fisco, sino l a 
manera en que se les ob l iga a demos-
t r a r t a l cosa, o que e s t á n exentos de 
c-se pago, porque en l a inmensa m a -
y o r í a de los casos s u m a r á n casi e l 
"doble los gastos o.ue se' le i r r o g a n 
que er impues to que t é n y í a I 1 que sa-
t is facer . E n l a gene ra l idad de los 
comercios a l d e t a l l de l a R e p ú b l i c a , 
no se l l e v a con tab i l i dad . Y no nos 
r e fe r imos a las p e q u e ñ a s cant inas y 
puestos de f ru t a s , s ino a los esta-
b lec imien tos de bodegas, c a f é s , f o n -
das, p a n a d e r í a s , d u l c e r í a s , etc., de 
esta C a p i t a l y de poblaciones de i m -
po r t anc i a . Sus d u e ñ o s t ienen u n ca-
p i t a l que r a r í s i m a vez l l ega a $5.000 
todo lo m á s , y como ellos e s t á n a l 
f rente de todas las operaciones, no 
les a lcanza el t i e m p o apenas pa ra 
atender las compras y las ventas , 
ayudados por uno o dos dependien-
tes. No les es pos ib le , m a t e r i a l m e n -
te, l l e v a r los l i b r o s que establece e l 
C ó d i g o de Comerc io , y t ampoco les 
hace fa l t a , po rque se l i m i t a n a co-
b r a r u n t an to por c iento sobre l o 
que les cuestan, las m e r c a n c í a s e n 
los almacenes, que no puede pasar 
del 15 po r c iento , s e g ú n el Decrete 
1,089 en las de m á s sa l ida . Las ga -
nancias l í q u i d a s que ob t i enen anua l -
¿ m e n t e con su t r a b a j o persona l y e l 
c a p i t a l i n v e r t i d o no exceden de $2,000 
y e s t á n exentos de pagar e l impues-
to del 4 por c iento . 
Es necesario descar tar l a p o s i b i l i -
dad de que t engan constantemente 
u n tenedor de l i b r o s , l o m á s que se 
les puede e x i g i r es que uno de e l los 
se los l l eve haciendo las anotaciones 
u n a vez cada 15 d í a s , y r e d a c t á n d o -
tes; comerciantes a l po r menor y a l 
po r mavor . Como hemos demostrado, 
l a inmenas m a y o r í a de los p r imeros 
e s t á n exentos de pagar impues to , pe-
r o como pa ra d e m o s t r a r l o les ha de 
costar por lo menos $200.00, es dec i r ; 
e l 4 por c iento correspondiente a una 
ganancia de $5.000.00 anuales, m á s 
las moles t ias y e l p e l i g r o t remendo 
de las inspecciones, gustosos r e n u n -
c i an a esa g rac ia que t a n caro les 
cuesta y a b o n a r í a n e l Impuesto que 
en otras condiciones se les as ignara . 
P o d r í a modi f i ca r se dicho impues to 
en el sent ido de que lo p a g a r á n t a l 
como e s t á establecido los comerc ian -
tes a l por m a y o r , que son los que ne-
cesar iamente t ienen que l l eva r tene-
í d u r í a de l i b ros b ien organ izada y e x i -
g i r a los comerciantes a l por menor 
u n a c o n t r i b u c i ó n en r e l a c i ó n con l a 
que a b o n a r á n por subsidio i n d u s t r i a l 
a los fondos mun ic ipa l e s que se r e -
c a u d a r í a en l a m i s m a f o r m a que se 
abona e l recargo p r o v i n c i a l . 
Como se ve, no t r a t a n los comer-
ciantes de ta l l i s tas de no pagar é l 
impues to , s ino que la L e v es t an i m -
procedente que al conceder u n p r i -
v i l eg io ocasiona a. los beneficiados 
tan tos pe r ju ic ios que forzosamente 
les hace reminoif<~ a n i in^ 
POR T A N T O : 
Ruego a usted. H o n o r a b l e s e ñ o r 
Presidente, se d igne atender esta s ú ' 
p l i c a d i r i g i e n d o a l Congreso un m e n -
saje interesando las modi f icac iones 
que se s o l i c i t a n , porque l o aconsejan 
imper iosas razones como las que de-
j o consignadas. 
M u y respetuosamente de usted, 
D r . R e n é Acevedo. 
t r a t a umeamente de que el sel lo no ^ e l i n v e n t a r i o o los balances, y las 
se f i je en l a f ac tu ra , sino en e l p e d i - cuentas en su o p o r t u n i d a d ; por ese 
^ yJa1aCOnSe; ian. P0der0Sas r azo - t r aba jo t i enen que pagar le , por l o 
nes. E n las operaciones mercan t i l e s menos l a exageradamente i r r i s o r i a 
son indispensable;-! el pedido y l a 
cuenta o . r e c i b o . E l p r i m e r o lo nece-
si ta el vendedor pa ra demos t ra r l o 
que ha servido a l comprador y lo que 
é s t e le adeuda por t a l concepto, y 
l a cuenta le in teresa al comprador 
para comproba r en todo t i empo que 
no adeuda e l i m p o r t e de las mercan -
c í a s que p i d i ó y le s i r v i e r o n . L a fac-
t u r a , por t an to , no viene m á s que a 
es torbar elevada a l a c a t e g o r í a de 
documento de i m p o r t a n c i a por el p r e -
cepto legal que le impone los sellos 
del t i m b r e , s i n l o cua l no se u s a r í a 
mensua l idad de $15.00, y es t imando 
que los l i b r o s y d e m á s documentos 
les cuestan nada m á s que $20.00 t e n -
dremos que les represen ta u n gasto 
de. $2.000.00 a n u a l é s . Es decir , que 
para demos t ra r que no h a n ganado 
$2.000.00, que n - t i enen que pagar 
$80.00, se v e n obl igados a gas tar l o 
que t e n d r í a n de impues to s i h u b i e r a n 
ganado $5.000.00. Es to parece i n v e r o -
s í m i l , pero e s t á a jus tado a l a r e a l i -
dad, r i g u r o s a m e n t e , s i es posible en-
con t r a r en estos t i empos qu ien haga 
el t r aba jo que ind icamos en la can-
i f l a n iod l f l cac i6n del i t i d a d inca l i f i cab le y r i d i c u l a de q u i n -
Impues to del 4 por c iento , s í es en | ce pesos m e n s u a l e ¿ . 
ex t remo urgente se a t ienda esta r e - L a s o l u c i ó n que se p ropone es que 
c o m e r d a c i ó n o s o l i c i t u d , porque en- como previene e l a r t í c u l o 101 de l a 
S Í S ? A T l l S á S S y " f c f í S Í * ^ n - L e y de ImT)UeStos M u n i c i p a l e s se es. 
fhe to , de d i f i c i l í s i m a s o l u c i ó n p a r a tablczcan dos clases de c o n t r i b u y e n -
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
20 de Dic iembre de 192C 
Observaciones tomadas a las ocho 
ele l a m a ñ a n a del mer id iano 75 de 
G r e é n w i c h . 
; 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
Pinar , 765.00; Habana, 763.00. 
T E M P E R A T U R A 
Pinar 18 .0 ; Habana 18 .7 . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y í u e r b a en metros por 
segundo: 
P ina r N . 4 . 0 ; Habana S. 1.4. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P ina r y Habana par te cubierto, 
A y e r l l o v i ó en Songo, Macur l jes Ca 
ney, Sagua de T á n a m o y Cayo M a í n b í . 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , T e l é f o n o s A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
TU* > « w York Coffe» and Sarwr Kxch^ 
D I C I E M B R E 11. 
Cierra hoy 
Coui. MESES 
— Abre boy 
CDBJ. Ven. rea. 
Dicbre 
Enero . . . . 4.40 
Febrero . . . . 
Marzo 4.40 
A b r i l 4 . . . . 
Mayo . . . . . 4.GÓ 
Junio . . • • 
Jul io 4.S6 
Ago«to . . . . 
Stbra 




















B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
estimulados por el mejor ton del mer-
cado. 
Nótase mayor in t e ré se na zucarez de 
la nueva zafra, pero hasta el momento 
que escribimos no se conocen nuevas 
operaciones. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 20. 
sa Asociada) 
(Por l a Pren 
D I C I E M B R P 
Esterlinas 27.20 
Francos 45.20 Habant 
o i s a 
D i c i e m b r e 
A c c f o n e s 
No se han efeotnado operaciones esta 
quim i na. BOLSA DE LONDRES 
anzas LiONDRES, dicici Prensa Asociada) 
No se han efectuado operaciones esta 
ciuiricena. L nidos 
A D E PARÍS 
-So se han efectuado oper» 
ciainrc-na. PARIS, diciembre na Asociada.) 
(Por l a Pren 
Cienfuep» 
B o n o s 2 5 . 0 é 5 . 
M m m m n ********** 
M e n d o z a y Co. 
B A N Q U E R O S 
EX hecho do ser esta l a fmica casa cubana con yuesto en l , ^ 
sa de Va lo res de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K STOCK EXCHAVPP!' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa ra l a e j e c u c i ó n de órric 
e PrU 
Refino. 
No ha variado este mercado y las co 
tizaciones se mantienen a base d eocho 
centavos menos dos por ciento. 
Un refinador esta operando aunque 1¡ 
mitadamente a siete noventa centavos. 
Los demás mantienen su cot ización a 
S y cmir to y ocho y medio centavos. 
La demanda de detallistas a refina-
dores continua siendo ligera, pero se 
advierte mayor movimiento de los de-
tall istas a consumidor ind i r idua l debí 
do a que el bajo precio estimule ma-
yor consumo. 
Escri to lo que antecede el mercado 
acusa nuevo acance habiendo vendido 
500 tonelad'as del P e r ú a Flote a tres 
siete octavo C. S. New York a la Acá 
dia Sugar Company de Halifaz. 
Este precio equ aelavi a cuatro y lun 
octavo centavos C. F. Cuz pero nada 
hay ofrecido a este nivel de esa pro-
cedencia. 
Las ventas estuvieron irregulares hoy 
la Bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
50 francos 35 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
82 cént imos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 85 francos 
20 cént imos. 
E l peso americano se cotizó a 17 fran 
eos 111|2 céntimos. 
COTIZACION DE LA PESETA 
NUEVA YORK, diciembre 20. - (Por 
la Prensa Asociada). 
L a peseta española se cotizó a 12 cen 
tavos. 
de c o m p r a y ven ta desvalores . Especia l idad en i n v e r s i ó n 
m e r a clase pa ra rent i s tas . 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGEJí. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES D E VENDE» SUS BOXOs 
L A L I B E R T A D . t s " . 
A - 2 4 U 
O b i s p o , 6 3 » T e l é f o n o s 
Futuros. 
DICIEMBRE 20 
Amcr. Beet Sugar . . . 
American Can . . . 
American Locomotivo 
American Smelt ing Ref. 
American Sugar Ref. . . 
Anaconda Copper . . . . 
A t l a n t i c Gulf W . . . . 
Ba ldVin Locomotivo . . 
Bethlehem Steel B . . 
Cal i fornia Petroleum . 
Canadian Pacific . . . . 
Central Leather 
Chasapeake Oliio . . . . 
Chi M i l St. Paul pref. 
Corn Products . . . . 
Criéible Steel . . . . 
Cuba Cano Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Cuba Cañe Boads . . . 
('uban American Sugar 
L i sk Tire 
Veneral Cigar 
General Motors New . 
Insp i ra t ion Copper . . . 
In te rb . Consolid, com. 
Iner tb . Consolid. pref. . 
In tern . Mere. Mar. pref 
In te rn . Mere. Mar. com. 
Kennecott Copper . . . 
Keystone Tire Rubber . , 
Lackwanna Steel . . . 
Lehigh Valley 
Lof t Incorporutod . . . 
L o r r i l l a r d 
Mdnat i ligar 
Mexican Petroleum . 
Midvale comunes . . . . 
Missour i Pacif, cer t i f . 
New York Central , . . 
Nova Scotia Steel . . . 
Pan American 
Pierce-Arrow Motor , . 
Punta Alegre Sugar . . 
Reading comunes . . . . 
Repu.b. I ron Steel . . . 
St. Louis St. Francisco 
Sinclair Oil Consl i td . . 
Southern Pacific . . . . 
Southern Rai lway com. 
Studebaker 
Unión Pacific . •. 
TJ. S. Food Prod'ucts Co. 
U . S. Indust. Alcoho l . 
U . S. Rubber 
U. ¿Steel com • 







































































Este mercado ab r ió firme y con ten 
dencia de avance en consonancia con 
el mercado de crudos cerró pon nue-
vas e importantes ganancias. ' 
Enero d'e 4.30 a 4.40. 
Febrero de 4.44 a 4.50. 
Marzo de 4.54 a 4.55. 
A b r i l de 4.00 a 4.65. 
Mayo de 4.70 a 4.72. 
Junio de 4.75 a 4.86. 
Jul io de 4.85 a 4.90. 
Diciembre del a ñ o que viene de 4.30 
a 4.33. 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana. 
EL CENTRAL TOLEDO 
Ayer lunes 20 comenzó felizmente su i 
molienda el central cuyo nombre enea I 
beza estas lineas, situado en la zona 
de Marianao, siendo el primero en mo-
ler en esta ju r i sd icc ión . 
Los ú l t imos frios que hemos tenido 
han mejorado bastante la g r a d u a c i ó n 
del guarapo y hace que la cana esto 
tomando su saazón. 
En estos dis relativamente so moleríi 
Poco, y hasta los primeros dias de Ene 
ro no se verá la ag lomerac ión de caña 
hasta que los Colonos tomen impulso pí» 
hacer su tarea diaria completa y ven 
cer su to ta l de zafra, estimada en tres 
cientos m i l sacos. 
EL CENTRAL ULACIA 
El central Ulacia que ha verificad© d'e 
su maquinaria un magnifico resultado 
bajo ia dirección del s e ñ o r Gut iér rez y 
del Ingeniero señor Manuel Arias, d a r á 
pr incipio a su zafra sobre el dia 10 del 
próximo mes de Enero, con un estimado 
de 125,000 sacos de trece arrobas. 
Mercado local 
E l mercado loca l esta mas firme y 
avanzando. Hay algunos compradores 
dentro d'el l i m i t i t e de New York pero 
hasta este momento no se han reporta 
do operaciones. 
La zafra. 
Ha empezado a moler dos centrales 
Covadonga, Toledo y Rosadlo y con es 
tos hacen quince los centrales que mué 
leu en toda la l s la . 
QUINIENTOS BRACEROS 
Por resolución d'el Secretario de A g r l 
ci i t lura, ha sido autorizada l a Compa 
fiía M a n a t í ugar para traer al pais 500 
braceros córenos , a c o m p a ñ a d o s algunos 
de ellos de sus familias, los cuales des 
e m b a r c a r á n ypor el puerto de Manat í , 
en Oriente y serán dedicados a las la-
bores a g r í c o l a s e industriales del cen-
t r a l Mana t í . 
, - } 
CERTIFICADOS DE PROPIEDAD 
El señor Ricard'ó Moré apoderado de 
The Bayer Company Inc. de New Yorw 
£i tiempo. 
Es variable. La temperatura ha vuelto 
a subir y adv ié r t e se humedad en el am 
biente. E l rendimiento que se e s t á oáb 
tniend'o acusa ligero aumento en reía» 
IG1/' 1 ción a la semana pasada. 
08 















M E R C A D O 
F Í N A N C I E S O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
N E W YORK, diciembre 20. 
l í ec ib ldo en todos los puertos 508 to 
nelacla;i. 
Exportados 5071 toneladas. 
Existencias 205,272 toenladas. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hjlo directe.) 




Cambios . . . . 
7 3'4 a 8 
irregulares 
Val ore». 
; Los urgentes requisitos tmanci^ros 
de muchas corporaciones e individuos 
han motivado nuevos trastornos en el 
mercado, de valores, ex t end i éndose la 
reac ión a los bonos de la Libertad y 
los de la Vic to r i a , varios de los cuales 
bajaron a las mas ínfima cotización de 
su his t tor io . 
La l iqu idac ión de los bonos no fue 
afectiva sino basta la hora f inal , en 
que fuertes transacciones con las va-
nas emisiones se sobrepusieron a otras 
operaciones. 
Los del segund'o y tercero del cuatro 
por ciento sufrieron pérd idas netas 
de 10a 6 por ciento los de cuatro de 4 
y cuarto cerraron con una baja de 1.32 
por ciento, después de otra afleuncia 
«•'ons;derable d'e oro procedente de Lon -
dres, pero el movimiento apenas su r t i ó 
efecto en la esterlina, que solo se repu 
sieron brevemnt. Las ofrtas de dinero, 
n g i r o n a l t ipo de siete por ciento, pe 
ro a lazos se hacía cada vez mas es-
caso. 
Fuertes ventas de emisiones de la L l 
bertad, especialmente las del segundo 
Tercero y cuarto, furon lo mas notable 
' iel mercad'o de bonos a t r ibuvéndose le 
las ofertas a la I lquldácMn forzosa. 
L-as ventas Hearon a un to ta l de 23 
millones 500 mil pesos valor a la par 
Los viejos bonos de los Estados Uní 
cios no sufrieron a l te rac ión . 
A i z ú c a r e s . 
D I C I E M B R E 20 
J 'arecía haber mejor demanda ue azu 
ear crudo hoy, aumentando t ambién l i -
geramente los precios. 
Se vendieron 11.200 sacos d'el Perú 
cta vo centavos 
refinadores ca 
Libras esterimas. 
Comercial 60 dias billetes 
liJsterlinas billetes . . . . 
Comerciales 60 dias . . . 
Comerciales 60 dias 
Demanda 
Comercial 60 dias billetes sobre 
bancos 
Francos. 




Cable . . 
Demanda 















H I P O T E G 
E N 
TODAS CANTIDADES 







Plata en barras. 
Del pais 981|2 
Extranjero 662 
CORREDOR 
O b r a p í a 3 3 Á-éí04 
A-27Ó4 
ha solicitado certificado de propiedad 
por inscr ipción del depósi to de las mar 
cas de fábr ica mímero 07, 867,686, y 68 




E l señor Raú l Gal le t t i en su carao 
ter d'e Presidente de L a New York com 
pañía de p r é s t amo y fianzas, ha d i r l g i 
do una solicitud al Secretario de A g r i 
cul tura, a f i n de que se le autorice pa 
ra efectuar un aprovechamiento forestal 
en la finca Santo T o m á s situada en el 
t é rmino municipal de Cienfuegos. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
E l dinero a l siete por ciento. 
Punta Alegre ha declarado u dividen 
do regular de ocbo-
MENDOZA Y Ca. 
El estado publicado el s á b a d o por los 
Bancos d'e l a Reserva Federal de mués 
t ra que las reservas son las mayores 
del a ñ o o séase 45 cinco octavo. 
L a opinión acerca del mercado es tá 
muy dividida pero como esta ya tan l i 
quidado creemos que sí no ha tocado su 
f i n e s t a rá j muy próximo. 
Los valores se es tán cotizando muy 
por debajo de su valor in t r íns ico pero 
apesar d'e esto es muy dif íci l predecir 
cuando t e r m i n a r á n las liquidaciones ío r 
zadas. 
Punta Alegre declara su dividendo re 
guiar. 
Se e s t á n haciendo grandes compras 
al por menor para estas p á s c u a s en to 
dos los lugares donde los detallistas han 
bajado las mercanc í a s a un precio razo 
nable los sueldos de los obreros y em 
pleados se e s t á n reduciendo buscando 
un nivel eciuitativo muchas compañías 
manufactureras qeu estaban cerradas. 
Los comerciantes en todas partes se 
e s t á n resignando a l iquidar sus perd í 
das vendiendo a precios bajos todas sus 
morcandas p r e p a r á n d o s e para el nue 
vo año. 
Los vayores en general e s t á n Por de 
bajo de su valor i n t r í n s i co y se nota 
a estos tipos mas í n t e r e s jx>r parte del 
mas firme y los exportadores se sien-
ten mas optimisas. 
El mercado esta saturado de ordenes 
de venta dada por ciudadanos que no 
nuieren pagar contribuciones sobre u t l 
lidades y vendienwdo a estos t i jos apa 
recen perdida en su balance. 
Casi todos estos que ahora renden no 
reparten su papel en el acto poroue 
tienen miedo a la s i t u ac ió n genral del 
•país pero esta baia ya ha durado tan-
to y es tan persistente qu» nosotros 
creemos es tá tocand'o a su f in . 
CARRILLO T r O U C A D E . 
No se han efectuad© operaciones esta 
quincena. 
Sagua la Grande 
Primera quincena 3.9375 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos. 
L a 7 centavos; segunda y tercera a 
1[2 y 5 respectivamente. 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
a 9 1|2 para la expor t ac ión . 
Astas. 
Hay ofertas de venta aqu í a 80 pesos 






Nominales a 10 pesos toneladas. 
Canillas. 
1 





M E R C A D O 
_ P E C Ü A R í O 
D I C I E M B R E 20 
Principia l a semana man ten iéndose el 
mercado firme en las cotizaciones del 
ganado vacuno. No así en el do cerda 
y lanar que han desctmáldr, 
consecuencia de los 
trados en estos dias candes 1$. 
La venta en pie. 
Los precios cotizad'os son 
tes: los 
Vacuno . . . . 
Cerda (criol lo) . \ 
Cerda (americano) 
Lanar . . . . . . 
1« l 
Matadero de Luy 
Las retres beneficlrdas en es»* 
dero se cotizan a los siguientes ' ¡ ^ 
Vacuno de 
Cerda *• ' ' S - . i 





(Cont inúa en la 
1 S ü B B f f i ' t t H H B B 
• 
/Ti A T> T r> cr 
DICIEMBRE 18 
New York, cable 
New York, v is ta 
Londres, cable . . . 
Londres, vista . . . 
Londres 60 dias vista 
Pa r í s , cable 
P a r í s , v is ta . . . . . 
Madrid', cable . . . . 
Madrid , ívtsa . . . . 
I lamburgo, cable . . . 
Hnmburgo, vista . . . 
Znrícbi cable . . . . 
Zufich 
Milano cable . . . . 
Milano, cable . . . . 
Bélgica, cable . . . 
Bélgica, vista . . . 
Rotterdam cable . . 
Rotterdam vis ta . . . 
Amberes vis ta . . . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto, vista . . . . 
•, . 102 
p á g i n a D I E C I S E I S 
101 r 2 
. 3.04 
. . . . . . S.GS 
. . . 3.60 
. . 31 
. . 30 314 
. . 08 
, . 67 
. . 01|2 
. . O 
',. • t V l j í 
. . 79 
. . . 19 ]¡'. 





" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a ' ' 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Compa n í a , ha acordado r e p a r t i r u n d iv iden -
do del 3 po r 100 sobre su c a p i t a l s o c i a l correspondiente a l t r i m e s t r e que 
v e n c e r á en 31 de D ic i embre del c o r r i e n t e a ñ o , pagadero el d í a 2 de Enero 
de 1921. 
A los s e ñ o r e s accionistas Que t eugan regis t radas sus acciones se lea 
r e m i t i r á n sus cheques cor respondien t es. 
OSCAR C A R B A J A L , Secre tar io . 












y R E S E Ñ A $ 7 
S U P E R V I S A D O POR L A J U N T A D I R E C T I V A D E LA 
R E S E R V A F E D E R A L DE L O S E S T A D O S U M U D O S 
P E R T E N E C E A U N A A S O C I A C I O N D E B A N C O S N A C I O N A L E S AME-
R I C A N O S CON U N T O T A L DE R E C U R S O S , A S C E N D E N T E A MAS D E 
• O . G D D . D D G . -
1 OFICINA PROVISIONAL 
Í U I 
S U C U R S A L E N 
I A H A B A N A 0 ' R E I I L Y 2 L 
Bonos. 
Del gobierno irregulares 
Ferrocarrileros irregulares 
Presta 
flete costo seguro npi-Tienses. 
No liubo ventas de azúcares de Cuba, 
los de Cuba se cotizaron de c a 
nuatro y un octavo oentavo. costo 








90 d'ia a 7 1|; 





Nada nuevo se lia desarrollado en la 
muaci/ .n riel refino, siendo Is deman-
na nada mas r;ue moderarla. Los i>re-
010a no se nlteraron rigiendo el de 7 00 
a 8 centavos nara el frranularl0 fino. 
fuer7a del mercado ordinario in 
• en el iie lo sazneaves futiiros a'i • 
í , # p X % : e a K » í i í ; ^ ^ n s C O T I Z A O O N m im RONOS DE 
La, más baja . , 
Promedio . . . 
Cierre . . . . 
Ofertas . . . . 
Ul t imo p rés t amo 
Aceptaciones de 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal 
Grecia demanda . . . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, depósitos 
en c ü e n t a corriente, cempra y venta de valores públicos, pig-
ooraclonss, descuentos, préstamos con garantía, ca|as desegurl-
éad para valores y alhajas, Cuentas de ahnrras = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 






^enta eon nrer.i 
os netos mas altos. 
•"^r la lini'idar.iVm finales de 7 a 15 pnn L A L I B E R T A D 
A S O C I A r " ™ ^ w ^ A i ? f o s C O -






D I C T ^ i p , R K o0 
rn rk . ^Tercado qnieto 
tenido. P l sah.-uln se repot-t/-) 
una opftacírtp de i.ooo t o n é l a d a s 
_ Peni ,>ar(e en puerto v J resto 
f l o t - a tres y miar to ' cent 
». V. a Arbnc t l e P.res. 
Bste •nrecio enuívale 
C. do rubn. 
Aqnqna no lian efectuado onera 
clones el mercado está mas firme a ha-
de cuatro centavos C. S. F. Puha 1 
dedores permanaioien r e t r a í d o s \ 
centavos 
NUEVA YORK diciembre 20 (Por la 
Pí maa Asociada.) 
L e í rtltimos precloa de los bonos d« 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los ú l t imos del 3 112 por JOO a 89.90 
Los primeros del 4 por 100 a S4.30 
Los segundos del 4 por 100 a 83.00 
Los primeros del 41|4 por 100 a 85.00 
Los segundos del 4 114 por 109 a 83.10 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 65.60 
Los cuartos del 41|4 por 100 a 83.80 
Los de la Victoria del 3 C¡4 por 100 a 
94.94. 
Los de la Vic tor ia del 4 314 por 100 a 
91.96. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
a 
• 
D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l 





















I C A N T L A M E E K M k C l A i 
a a ^ mtim m * a m a m u am * mu ** c a 0 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre. 21 de 19^,. ASO LXXXV1I1 
M © f I C M S L O C A L 
PAGINA TRECE 
H I P O D R O M O 
oonrRAMA Y DETALLES DE LAS PRUEBAS HIPICAS DE ESTA 
P R O u K A m A t a r d e ^ 0 R ¡ E N T A L p A R K 
Las grandes carreras de esta 
semana. 
seia d í a s que componen 
^ ^ e n t e semana h í p i c a de O n e n a 
la presente •= as iduos coneurrentes 
Park' ^ . t a de l a m.ls a l ta ca l idad de 
» la- ÍHI, a u l se han de ce l ebrar d i a -
contiendas oue con dos c u y a ce-
riamente, " " ' M ^ f i j a d a p a r a el p e r í o d o 
elbración ha smo J ei . ) { a cle p as> 
íestlVOnoar su br i l l an te s han do d e j a r i m -
? aU,ehfes recuerdos entre el mundo spor 
»fcr0ra4uf acuda a p r e s e n c i a r s u m t e r e 
«?ten S ^ o s " c a r r e r a s de alto rel ieve : 
^ " r i ^ m l s Hnndicap, con premio de 
e U C n ^ o s v cuotas, a u n a m i l l a y c m -
3.0OO pefeos > V c e l e b r a r á eu p r ó -
cuen^.7bado coincidiendo con l a f e s t i -
s'1110. ^ i r Ta oue fue i n s t i t u i d a en anos ^Srlt v el Campeonato de C u b a 
^ í f e íempla'res de dos 




una m i -
'f'h1 recientemente anadio a la l i s t a 
9lut= antiguos s t a k e s para ser d i s c u - , 
Uda por "e" Pr imera en l a fecha del pro-
^ ^ h a s ^ c a ^ r e r a s s e r á n in tegradas , por 
AmJr V c o K i d o s , entre los mejores 
^"nmfare. que se a l o j a n en la p i s ta , y 
E3E,?P ebrac ión h a de r e v e s t i r los c a r a c -
teres de br i l lantes acontec imientos spor 
tí vf" se han dado a conocer los nom-
v L de los m a g n í f i c o s e jemplares opor-
f n L e n t e inscr iptos p a r a compet i r en 
T f f i b t m a s H a n d i c a p . por cuyo va -
lioso premio pueden optar e jemplares de 
^ n t r e ^ l o s 3 1 ^ probablemente i r á n a l 
t fiiruran C r o m w e l l , Buford , L a c k c 
p0n;n Ai í i er ican Ace . P a s t o r e a u , B a l l y -
ToSneV B a ü y Sweep ÍMusih W a l n u t H a l l 
MPSS ¿ i t , Matinee I d o l , Mumbo J u m -
Tacóla, Sweep Clean,_ Penelope y 
«Píen Atkin . IJos pesos as ignados a lot, 
Krr iPtos p a r a d icha c a r r e r a s e r á n pu-
blicados el p r ó x i m o jueves 
.-n ia l i s ta de los candidatos p a r a ol 
Campeonato de C u b a p a r a e jemplares de 
dos años que se compone de t r e i n t a y 
i f s aparecen los nombres de l a "crema' 
e<=a edad, que han sido importaMos 
ñor las principales c u a d r a s , y el grupo 
Entendiente s e r á formado con toda pro-
bab ífdad de "ases- , como l U l l y B a r t o n , 
S e d a d de Mose Goldbla t t , que posee 
envidiable record en los t r a c k s de 
tfpntuckv, y aun no ha tomado parte en 
farre as ¿e^ Orienta l P a r k . A U R i g h t S i r , 
Piemnlar do a l t a ca l idad y muy veloz, 
nropiedad de A . K e i t h ; l a magni f i ca po-
tranca Pright, de l a cuadra Oneck , f re -
cuente ganadora en los t r a c k s metropol i -
tanos- Tr ianorea , veloz y cons is tente po 
tro de T. Mohanan, que s e r á v i s to den-
tro de dos d í a s ; Shy A u n y Mahevona, 
de W, R. Coe, y el veloz potro T w o P a i r , 
propiedad del s e ñ o r E u g e n i o A l v a r e z . 
A juzgar por tan buenos e jemplares , 
oue lian de formar e l grupo contendien-
te ha de re su l tar s i n duda una m a g n a 
competencia de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s pa -
ra el pflblico af ic ionado. A c o n t i n u a -
ción se dan los nombres de e j emplares 
inscriptos nara el S y e a r o í d C u b a C h a m -
pionship Stakes del p r ó x i m o domingo, 
y las'cuadras a aue per tenecen: 
Two P a i r y T r a n s i e n t , del s e ñ o r E u -
genio Alvarez. 
Aiten y Cubani ta , ele la c u a d r a A r -
menia'. 
lívgone, del s e ñ o r A . L . A u s t í n . 
Doctor Char le s W e l l s , de N. K . B e a l . 
George C, J r . y Margor ie Mignon, de 
L. Brown. 
Shy A n n y Mahevona, de W . B . Coe. 
He'len Lucas , d é L . C r i s t . 
llilly Barton, Whippet y R a m a , de M. 
Goldblatt. 
LitCle Dear y Coombs , de T . D'odge. 
AU Hight Sir , de A . K e i t h . 
Plus Ultra , L o t t a Speed, Quen of. 
Trumps y Cigale. de J o h n L o w e . 
Trianorea, de T . Monahan. 
Voorinv de J . H . Moody. 
Pouch, de C. K . Moore. 
Get'Em, de F . Me G i n t y . 
Koseate, de A . C . •>'ictahus. 
Kright, de Oneck Stable . 
Win or Quit, de M r s . O. B . F o t t s . 
George W, de M. Seifert , 
I'romising Tom, de M. M. Shie lds . 
Flewhing, de C . P . Smith. . 1 
Santa Claus .v R a v a n n a , de E . D . S p r i n 
ger. 
• Black Pat, de H . E . Swan. 
Spugs, de A . L . T a y l o r . 
Gratian, de W . C . W e s t m o r e l a n d . 
E l consistente e j e m p l a r D o l p h man-
• tiene aun su record de cuatro v i c t o r i a s 
I en igual numero de s a l i d a s a l a p i s ta , 
no igualado por n i n s u n o de los d e m á s 
que so alojan en l a p i s t a . Pomerene , B u -
ford, Hocnir y Golden Chance, h a n ga-
nado tres carreras . L o s s iguientes h a n 
Sanado en dos o c a s i o n e s : - B r e a d Man, 
Wack Prince, R e y E n n i s , P a s de C h a n -
te, Doublett I I , Kemloc'k, B U z e a v v a y , 
«uke of Shelbv, W a r L o a n , F r a s c u e l o , 
Luí Meme, M a r i ó n H o l l i n s , N a t u r a l , Vic . 
Muñoz, Jack H i l l , B u c k Nai l , C a b i n Creeck 
Slippery Silver, L a n g h o r n e , S i s t e r S u -
ele y Mllitary G i r l . 
Ochenta y siete cabal los en t o t a l han 
ganado una o m á s c a r r e r a s desde que 
comenzó la temporada) h a s t a e l domin-
do W, inclusive. 
Î a cuadra A r m o n í a h a f igurado con 
oa-yor frecuencia entre l a s ganadoras , 
con trece victorias en s u haber , de l a s 
cuales corresponden t res a Pomerene , 
«os a Black P r i n c e , B l a z e a w a y , S l i p -
fP' "Uver y Vic . M u ñ o z ; v una u R i v e r -
8lde y Sister Susie, 
E! lunes habrá carreras. 
ronífr.'.i r T a n k •r- Brt ten , a d m i n i s t r a d o r 
el ni.? • e Ia P i s ta , a n u n c i ó a y e r que 
5' p™xJ,mo lunes, d í a 27 de d ic iembre 
avi^ v u , c a r r e r a s y h a s t a nuevo 
nes a c a r r e r a s d iar ia s excepto l u -
^r-,;,-,;1inente t u r f m a n M. Go ldb la t t 
snnrmal .0 , var ias oferta? d i s t ingu idos 
sus , loca'les, que desean a d q u i r i r 
tous ejemplares A t t a B o y I I y B i l l y B a r -
las'Slr,vfu-6 ? P o r t u n a m e n t é I n s c r i p t o en 
se han .ipalus. c a r r e r a s de s t a k é que 
tteetw ^e cejebrar durante e l a c t u a l 
lemdo8,^6 0 r l e n t a l P a r k y e s t á cons i -
I W a V •r su ( lue»o '-omo s u p e r i o r a 
\ Derbv '"'ara "ioUlblatt e l 
| - » Kcwae0 l j0usiana l a pr imavera p a s a 
T . D o y l e 
W . G. C a m p b e l l 
O. L . F o s t e r 
M. E . T h o m p s o n . . . . . 
M a r n a n a o S t a b l e s . . . . 
10 D . S p r i n g e r . . , .., 
S. T . B a x t e r . . . . . , 
.1. l í . Moody 
T . H o l f l e r 
M r s . L . F . O ' L e a r y . . . . 
C . E . B i l l s 1 
ÍL M. Sh ie lds 1 
J . D . M i l l i n 1 
W . L'. O l i v e r , •. 1 
PROGRAMA DE HOY 















P R I M E R A C A R R E R A 
(5 112 fur longs $700.) 
V e r a T w y f o r d 08 
R a v a n n a 105 
M i s t e r J i g g s . . . . . 100 
Chefa '.. 101 
L y r i c . IOS 
F l e w h i g h 101 
B e r t h a M i n i x . . . . . 98 
Scot ty 10(5 
Diff idence 110 
M i s s D i x i e JOL 
Molinero 108 
E r r o l l 103 
S E C U N D A C A R R E R A 
(5 y 112 furlongrs.—$700.) 
O k e m u s . , I M 
T h e B l u e D u k e . . . . 113 
A s s u m p t i o n 113 
D j s c u s s i c n 105 
G u a r a n t e e d 107 
Mather 113 
T E R C E R A C A R R E R A 
(•OOiS s a n o i i n j 9) 
T h e P í r a t e . 98 
X a p t h a l i u a 105 
A m e r i c a n E a g l e IOS 
. l i l i 108 
P a u l a Y IOS 
W h i p p o o r w i l l 108 
B i e r m a n . * 110 
J u s t F a n c y 103 
W a r L o a n 108 
S l i p p e r y S i lver 108 
C U A R T A C A R R E R A 
U n a milla.—($700.) 
L a r i a t 102 
S t a r s h o o t e r 102 
H o m a m 102 
L i t t l e B u s s 102 
Lad'y ITes ter . 102 
J a c k D a w s o n 102 
Orneme 105 
J o s é de V a l e s 110 
G a r b a g e 110 
Q T T I X T A C A R R E R A . 
U n a milla.—($1,000.) 
C u b a n i t a 91 
L a c k a w a n n a 105 
. . . 100 
. . . . JOS 
. . . . 117 
124 
S E G U N D A C A R R E R A 
Assumption; The Blue Duke; D»s-
cussion. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Slippery Silver; Bierman; War 
Loan. 
C U A R T A C A R R E R A 
Larít; Homan; Garbage. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Buford; Crom^ell; Armonía Cen-
try. 
S E X T A C A R R E R A 
Dragoon; Mackensie; Rhymer. 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S , M e n d o z a 
J . M i r a n d a 2a. ss . 
O r d o ñ e z 8b. . . 
J . B a n d e r a ss. . 
P . RodVlgruez I b . 
C. V e l a o. . . . 
'" R u i z , 2b. p. 
P. Pa lmero , p. 2b. 








21 9 18 S 
C L U B A T D E T I C O 
V . C . H . O. A . E . 
E N U N J U E G O A P R E T A D O D E D O S P O R U N A V E N C E E l A I i M K N U A K E S 
A L U A B A Ñ A 
B a l l y m o o n e y . 
A r m i s t i c e . . 
B u f o r d . . . 
Crom'well . . . 
L u c h a e n c a r n i z a d a s o s t u v i e r o n a y e r 
en A l m e n d a r e s los pi tcher , L u q u e , que 
a l f in a p a r e c i ó d'esde e l comienzo de 
un m a t c h en esta temporada en el box, 
y S tewart , el zurdo en quien e l m a n a -
ger rojo t a n t a s esperanzas t iene f u n d a -
das, y c o n jcuyo esfuerzo cuenta p a r a 
obtener e l pennant . 
Solo cuatro b i t s pudieron pegar le l o s 
rojos a l manager azulejo, logrando ano-
tar una c a r r e r a en e l ú l t i m o i n n i n g . 
L a formidable tandade bateadores con 
gregados bajo l a bandera azu l , no a n -
duvieron m u y p r ó d i g o s tampoco en ba-
tazos, pues solo se anotaron s iete h i t s , 
que en conjunto produjeron dos c a r r e -
r i t a s , l a s suf ic i entes p a r a l l e v a r a s u 
haber un t a n t o m i s . 
T r a t á n d o s e de un juego como este, 
en que l o s p r i n c i p a l e s factores fueron 
los p i t c h e r s , no se r e g i s t r a r á n j u g a d a s 
s ensac iona le s , d i s t i n g u i é n d o s e los tor-
pederos que l l e v a r o n a cabo u n a m a g í n 
f i c a labor , sobre todo el ro jo que se 
le p r e s e n t a r o n nueve lances los cua l e s 
a c e p t ó s in que l a s o m b r a de un error 
se produgera . Como el teniente no j u g ó . 
Cueto c u b r i ó el center , J o s e i t o l a t erce 
r a y N a n a g e r l a p r i m e r a . Se h a b í a di-
cho que e l Almend'ares r e s u l t a b a un t r a 
buco i m p o s i b l e - d e d e r r o t a r y que su pe 
so a p l a s t a r í a a sus c o n t r a r i o s c a d a vez 
que se en frentasen con él . , A u n cuando 
en rea l idad no les fa l taba r a z ó n a los 
que t a l dec lan , en l a p r á c t i c a se h a 
visto que s i es c i er to que gana, no lo 
ce con m u c h a f a c i l i d a d lo que se de-
m o s t r ó en el juego de a y e r . 
No obs tan te ser juzgado como men-
t irosos los scores s iempre es bueno dar 
les a conocer , por lo q u é a h í v a e l de> 
este j u e g o : 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . B . 
A . P o r t u o n d o . Sb. 4 0 0 D 4j 0 
H. G o n z á l e z 2b. . 4 1 2 3 0 0 
B . A c o s t a , If. . . . 3 0 1 0 0 0 
P . C h a c ó n , ss. . . 3 0 0 1 5 0 
C . T o r r i e n t e , cf. • 3 1 0 G O 0 
M. G u e r r a , I b . . . . 4 O 11 0 1 
J . Mpndez, If. . . 4 0 0 1 0 0 
E . A b r e u , c- . . . 3 0 2 4 1 0 
A . L u q u e , p. . . 3 0 1 0 2 O 
A n o t a d o r O f i c i a l : Frf inquiz . 
I Observac iones : B a t e ó por S t e w a r t (x) 
. en e l octavo. 
EN VIBORA PARK 
I A P E S A R D E XiOS E S P t X E S Z O S R E A X i I -
I Z A D O S > 0 BCUBO V E N C E D O R E S N I 
I V E N C I D O S 
Otro nuevo domingo en que no hubo 
vencedores n i venc idos en V í b o r a P a r k . 
Ce lebrados los d'os juegos de r i t u a l , 
ambos quedaron e m p a t a d o s ; el pr imero 
en que e r a n contendientes L o m a y A t l é 
t i co q u e d ó c o n a n o t a c i ó n de siete por 
s ie te ; y e l segundo, en que mid ieron sus 
fuerzas A d u a n a y A r t e s y Oficios , con 
l a de dos por dos. 
N u n c a a'ebió perder su juego e l L o -
ma , pues en el sexto inn ing , ú l t i m o que 
se j u g ó su a n o t a c i ó n e r a de siete c a r r e -
r a s por dos. A u n cuando en e s a e n t r a -
d a su p i t cher se puso m a l y el c o n t r a -
r io a t a c ó un poco mas que a l p r i n c i p i o 
s i su manager h u b i e r a procedido como 
la l ó g i c a manda, h a b r í a ordenado a sus 
j u g a d o r e s que no s a p r e o c u p a r a n de 
o t r a c o s a que de hacer outs, pero no 
lo hizo as i y e l a f á n o'e ev i tar c a r r e r a s 
t r a j o como consecuencia que e l a n a r a n -
jado se anotase c inco c a r r e r a s empatan 
do e l score . 
O t r a ele l a s p i f i a s de este manager 
f u é no hacerse cargo del box en ese 
i n n i n g cuando P á r r a g a e s taba a l b a t ; 
s i e l hubiese ocupado e l box, de segu-
ro h a b r í a contenido e l ataque y con 
é l l a p é r d i d a del juego, pues p é r d i d a 
es dejarse empatar cuando t a n t a v e n -
t a í a t e n í a su c lub . 
R u i z , el p i tcher l o m i s t a c o m e n z ó muy 
bien, m a n t e n i é n d o s e en esas condic io-
nes h a s t a ese i n n i n g a que nos re fer i -
mos. B a n d e r a , que en d e s a f í o s a n t e r i o -
res se d i s t i n g u i ó notablemente , en é s t e 
lo h i zo tod'o lo m a l que puede hacer lo 
pn short . C u a t r o lances se le presenta -
r o n y puatro errores c o m e t i ó . 
R . A l v a r e z . e l p i t c h e r a l t é t i c o s© pre 
s e n t ó bastante mal , sobre todo en los 
i n n i n g s tercero y quinto, en el c u a l fue 
relevado. A nues tro ju i c io el relevo de 
ese p i tcher d e b i ó ser hecho antes . 
T o t a l e s . 51 2 7 
H A B A N A 
V . ft. H . O. A . E . 
B . J i m é n e z , 2b. . 4 0 1 0 2 0 
J . R o d r í g u e z , 3b. . 3 1 1 2 3 0 
M . Cueto, cf. . . . 4 0 0 0 0 0 
R . A l m e i d a rf. . . 4 0 1 O 0 0 
M. A . G o n z á l e z , I b . 4 O 0 15 1 0 
J . L ó p e z , If. . . . . 3 0 1 3 0 0 
F o r d s , s s 2 0 0 1 9 0 
R . T o r r e a , c 3 0 0 4 2 0 
S t e w a r t p 2 0 0 1 4 0 
F . Hungo , x . . . 1 0 0 0 0 0 
J . A c o s t a , p. . . , 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s no 20 
S E X T A C A R R E R A 
U n a milla.—($700.) 
99 M u s k e t 
R h y m e r 102 
AVhite C r o w n . . . . . . 102 
Miser icorde 107 
F o s t e r E m b r y 107 
Miss Sweep 107 
M a c k e n z i e . 107 
D r a g o o n 110 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E x » / i 
Flowhigh; Berlfia Minnix; Ra-
vanna. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
A I i M B N D A R E S 
H A B A N A . . . 
S U M A R I O 
. oro oi|r( 001 % 
. 000 000 001 1 
H o m e r u n s : No hubo. 
T h e r e base h i t s : No hubo. 
T w o bases h i t s : L u q u e , G u e r r a E . G o n 
z á l e í . 
S a c r i f i c e h i t s : J . R o d r í g u e z , C h a c ó n . 
B a s e s r o b a d a s : L ó p e z . 
W i l d p i t c h e r : L u q u e . 
P a s s b a l l : No hubo. 
S truok o n t s : por S tewar 3 por L u -
que 2 A c o c t a 0. 
B a s e s p o r b o l a s : opr t e w a r t 0; por 
L u q u e 1; por A c o s t a 0. 
T i e m p o : 2 horas . 
U m p i r e s : A . C a b r e r a , home; M a g r i -
nat, bases . 
E l segundo juego r e s u l t ó mucho mejor 
que e l p r i m e r o ; a m b o s contendientes 
pus ieron todo su e m p e ñ o en vencer no 
l o g r á n d o l o n inguno debido a l a efect i -
v idad dte los p i t c h e r s y a lo b ien que 
fuerbn secundados por sus campos r e s -
pect ivos . 
D u r a n t e el juego r e a l i z a r o n j u g a d a s 
m u y buenas, l a s que fueron c a l u r o s a -
mente a p l a u d i d a s por las j ó v e n e s p a r t i -
d a r i a s de ambos teams. L o s p i tchers V a 
l l i n a y P a e z demos traron sus buenas 
cualidades, crec iénd 'ose en las horas de 
m a y o r pel igro . E n el s é p t i m o , a l I n i -
c i a r l o I n c l á n con un t r i b e y , c r e y ó s e se 
gura l a g a n a n c i a del A r t e s y Oficios, 
pero no p a s ó de creenc ia pues e l cam-
po a d u a n i s t a l l e v ó a cabp una g r a n l a -
bor dando el s k u n . 
R a f a e l i t o I n c l á n , el B e n j a m í n de l A r 
tes y Of ic ios , . d e s e m p e ñ ó la p r i m e r a ba 
se a l a c a m p a n a y b a t i ó como todo 
un general . Ortfz como s iempre , h a c i é n 
dose a p l a u d i r por su m a g i s t r a l m a n e r a 
d'e defender l a t ercera esquina. 
T e l l i t o , que o c u p ó l a tercera , j u g ó muy 
bien, a s i como E s p i ñ e i r a en e l ca tcher . 
E l s á b a d o , d ía de P á s c u a s , h a b r á Jue-
gos, contendiendo a p r i m e r a h o r a A r t e s 
y L o m a y en segundo turno A d u a n a y 
F o r t u n a , 
V é a s e ahora los scores de estos flos 
juegos. 
P R I M E R J U E G O 
L O M A T E N N I S 
V . C H . O. A . E . 
L a r a cf- • . 
P á r r a g a rf . 
Montero, I b . . 
Gonz'ález, 2b. 
B r u z o n , If. . . 
M. Zub ie ta , c. 
Mormoso , 3b. . 
Mora, ss. . . . 
A l v a r e z , p. . 
D í a z , p. . . 
Córdobav rf. 
RÍOS, ss. . . 








S E G U N D O J U E G O 
A D U A N A 
V . C . H . O. A . E . 
E . R e y e s , rf. . . 
B . C a m p o s , If. . 
J . A . A t a n 2b. . 
F . E h p l ñ e i r a , c. 
F . F e r n á n d e z , cf. 
J . T e l l i t i o 3b. . 
M. D á v i l a s s . . 
A . Colado I b . . 
V . V a l l i n a , p. . 
T o t a l e s . 28 7 24 11 0 
A R T E S T O F I C I O S 
V . C . H . O. A . E . 
28 6 18 12 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
L O M A T E N N I S 003 031 7 
A T X t E T I C O . . 011 005 7 
S U M A R I O 
Home r u n s : No hubo. 
T h r e e base h i t s : No hubo. 
T w o base h i t s : M i r a n d a u n o ; Bande -
r a uno. 
S a c r i f i c a h i t s : A . G o n z á l e z 1; R u i z 
uno. 
S a c r i f i c e f l y : N o hubo. 
S to len b a s e s : G o n z á l e z 1; B r u z o n 1; 
Montoro 2; A . G o n z á l e z 1; V á z q u e z 1. 
Douple p l a y s : Z u b i e t a Montoro a Mo-
r a y Montoro a G o n z á l e z a Zubieta . 
S t r u c k o u t s : A l v a r e z 3 ; R u i z 7; D i a z 
0; P a l m e r o L 
Bases on b a l l s : A l v a r e z 6; R u i z 4; 
D i a z 0. 
D e a d b a l l s : No hubo-
P a s s e d b a l l s : No hubo. 
W i l l d s : No hubo. 
B a l k : N o hubo. 
T i m e : 1 hora 50 minutos . 
U m p i r e s : D i v i ñ ó , home; G o n z á l e z , ba 
ses . 
S c o r e r : Manue l H e r n á n d e z . 
M . A g u i l e r a , 2b. . 3 
R . C ó r d o b a , BS. . 4 
O. Ort i z , 3b. . . . 4 
C . G a r c í a , e. . . . 4 
R . I n c l á n , I b . . . 3 
C. S á n c h e z , If. . . . 3 
H . G a r c í a cf. . . 2 
Qt.i Cuervo, rf. . . 1 
J . M. Paez , p. . . 3 
A . F i g u r ó l a x . . O 
R . G a l o n g © x x 0 0 
X 3 
T o t a l e s 27 T 24 16 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
A D U A N A 003 000 00 2 
A R T E S T O I T C I O S 200 000 O 3 
S U M A R I O 
Home r u n s : No hubo. 
T h r e e base h i t s : I n c l á n L 
T w o base h i t s : E s p i ñ e i r a L 
S a c r i f i c e h i t s : C u e r v o 1. 
S a c r i f i c e f l y s : No hubo. 
Sto len b a s e s : A g u i l e r a 1. C ó r d o b a 1. 
Douple p l a y : O r t í z I n c l á n a Córd'ova. 
C ó r d o b a a A g u i e l r a a I n v c l á n . 
S truck out s : P a e z 4; V a l l i n a 6. 
Bases on b a l l s : P a e z 2. V a l l i n a 3. 
D e a d b a l l s : No hubo. 
P a s s e d b a l l s : No hubo. 
W i l d : P a e z 1. 
B a l k : No hubo. 
T i m e : 1 hora . 45 m i n u t o s . 
U m p i r e s : D i v i ñ ó , h o m é ; G o n z á l e z , b a 
se. 
S c o r e r : M a n o l o H e r n á n d e z . 
O b s e r v a c i o n e s : B a t e ó por Cuervo en 
e l 7o. i n n i n g s . 
S o b r e l a p i s t a 
O. G o n z á l e z , cf 
J Mai-quez, If. . 
L . A l v a r e z , cf. 
1 2 0 0 0 
2 2 1 0 1 
2 2 0 0 0 
L o que h a s t a a h o r a e s t á l l amando mas 
l a a t e n c i ó n en e l H i p ó d r o m o , es lo que 
t a r d a l a p i s t a en ponerse fast. H o y h a -
ce t r e s semanas de cont inua s e c a y se 
e s t á c o r r i e n d o los se i s fur longs en 1.15; 
como V i e w el domingo", cuando V i e w 
p o d r í a c o r r e r l o en 1.13 y f r a c c i ó n . 
Todo e l mundo comenta el hecho d.'e 
que a p e s a r de l a seca, e l so l y e l v i en -
to, tres fac tores dec i s ivos p a r a e l es ta-
do de toda p i s t a ; a u n e s t é l a de l H i -
p ó d r o m o , u s u a l m e n t e t a n a p r o p i a d a p a -
r a hacer buenos t iempos en t a n m a l a s 
condic iones . 
E n c u a l q u i e r otro a ñ o , a pesar de es-
t a r e l H i p ó d ' r o m o en un hoyo y en M a -
r ianao donde l lueve m u c h o y b i e n : en 
diez d ia s a lo sumo h u b i é r a m o s visto1, 
p a s a r e l t r a c k desde e l estado fangoso 
a l de f a s t , en que los peores grupos del 
H i p ó d r o m o c o r r í a n los se is furlongs en i 
1.14 y f r a c c i ó n . 
L a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s , h a n e ler 
cido in f lunec ia d'ecisiva, s e g ú n o p i n i ó n 
genera l , p a r a l o g r a r que l a p i s t a adquie 
r a e s ta c o n d i c i ó n , y y a ha de s e r m u y 
d i f í c i l e l que l a p i s t a l legue de nuevo 
a l a l i gereza que tuvo en los d í a s en 
que H i g h Gear, Money y Ricrht. Sugle es 
tab lec i eron sus records de 1.11 p a r a los 
seis fur longs . 
L a g r a n c a n t i d a d de chapapote, pe-
t r ó l e o y ace i te , ca ldos en l a p i s t a , p a 
rece que han Impregnado de t a l mane-
r a e l suelo , que es muy posible que en 
e l d i a de m a ñ a n a , cuando (y D i o s no lo 
quiera) desaparezca e l H i p ó d r o m o los 
cazadores de negocios f á c i l e s empeza-
r á n a vender a c c i o n e s de u n a nueva 
m i n a de p e t r ó l e o situad'a a l l í , que a n u n -
c i a r á n ex is te en c a n t i d a d e s fabulosas 
y los incautos que c a i g a n en sus redes 
t e n d r á n por lo menos consuelo, en el 
hecho de que h a b r á m a s vert ig ios de 
p e t r ó l e o en esa m i n a que en la inmensa 
m a y o r í a de las famosas m i n a s que en l a 
é p o c a que p u d i é r a m o s l l a m a r A . M . (es 
to no quiere d e c i r como se f i g u r a r á n 
ustedes a n t i mer id iano , s ino a n t i mora 
tor ia ) c r e c í a n como l a verd'olaga entre 
el entus iasmo de sus promotres que te 
n í a n realmente mucho menos p e t r ó l e o 
ou los frentes de garasres y l a cabeza 
de c iertos calvos o a s p i r a n t e s a serlo. 
E n el dia de hoy se reanudan l a s c a -
r r e r a s con nuevo en tus ia smo y en l a j 
p r i m e r a del d ia tendroniys que pasar 
por el duro ranee de escoger un gana-
dor entre l a m u l t i t u d de potros y po- ¡ 
t r a n c a s que e s t á n en el estado de don- • 
c e l i a s ( M a i d e n ) ; bien e s verdad que en 
t r e los h u m a n o s no se conc ibe que un 
Potro r e v i s t a este s t r l o ; pero i^endo 
es ta l a t é c n i c a h í p i c a h a y que e m p l e a r -
l a p a r a todos aque l los c a b a l l o s que no 
h a n logrado a u n l l e g a r v ic tor iosos a l a 
meta, en sus s a l i d a s a l a pista . 
E n l a p r i m e r a , c a r r e r a , eptre otros 
c t r t e n L y y r i ^ Di f - i ldence , M i n e r o y ' 
E r r o l l ; tod'os nuevos p a r a nosotros este 
a ñ o . De este ú l t i m o d i r é que s i sa le bue 
no va a haber que c a m b i a r l e e l n o m b r e ; 
porque ponerle a un c a b a l l o "error'-' y 
s a l i r este de H i t ; v á m a s a l l á de l a t é c 
n i c a basebo lera s i n embargo nos a d e l a n 
tamos juic io y dejemos que l a p r i m e r a 
de m a ñ a n a decida si es E r r o l l o H i t . 
F l e w h i g h en e s ta c a r r e r a luce sobre-
m a n e r a , pues todos r e c o r d a r á n su m a g 
n í f i c a c a r r e r a d'e d ias pasados c o n t r a 
P e r h p a e y es indudab le que salvo un 
mi lagro debe v e n c e r f á c i l m e n t e a su 
f ie ld. E s t e mi lagro puede depender d é 
a r r a n c a d a , porque en u n f ie ld de d'oce 
caba l lo s , es sumamente d i f í c i l p a r a un 
a r r a n c a d o r lento, i r a t r a v e s a n d o l a m a -
r a ñ a de contendientes que e n c u e n t r a en 
s u camino , p a r a a l f in ponerse a l a c a 
z a del delantero. S i n embargo luce m u y 
blen F l e w h i g h en e s t a c a r r e r a . 
B e r t h a M i n i x debe ser su c o n t r i n c a n -
te m a s temible pues d'e l ó s nuevos no 
aparece n inguno con grandes oportuni -
dades. 
E n la segunda podemos l i m i t a r :r , c a - 1 
r r e r a a u n a l u c h a -entre D i s c u s s i o n y 
T h e B l u e Duke. E n t r e e s tos dos c a b a -
l los, D i s c u s s i o n es indudable que tie 
n e un poco mas de c lase que s u r i v a l : 
pero comQ tpdos los cabal los de G o l d b l a 
no e s t á en s u forma h a b i t u a l . L a ver-
n a d de esta a s e v e r a c i ó n se comprende 
f á c i l m e n t e a l n o t a r que u n a c u a d r a t a n 
formidable como l a del Comendador , no 
h a y a ganado tod'av ía u n a c a r r e r a s iquie 
r a . A l g u n o s d i r á n que D o n J u a n T e n o -
rio ( K e n n e d y ) es cu lpab le de las con-
t i n u a s d e r r o t a s del padre de D o ñ a 
I n é s ; pero no es as i , pues apesar de 
ser grande su poder, no l l e g a r í a a con-
seguir que l a c o l u m n a d'e v i c t o r i a s del 
establo e s t é t o d a v í a en b lanco . P o r too-
das partes y estas razones y l a de es tar 
T h e B l u e D u k e en g r a n f o r m a lo reco 
miendo como m a g n í f i c a a p u e s t a p a r a 
los que a s p i r e n a ponerse entre l a s b a 
r r a s y no v e r ln« e s t r e l l a s . 
E n l a tercera corren muchos con chan 
ce y es u n a t a r e a algo r u d a s a c a r n u 
ganador. E l establo de E u g e n i o A l v a -
J a i - A l a i 
K I S T E S , D I C I E M B R E 2 1 
TI 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
L a r r u s c a i n y A l b e r d í , B l a n c o s . 
. I r i g o y e n m e n o r y E r i n ú a , A z u l e s . 
A s a c a r t o d o s dfeí c u a d r o 9 y m e d i o , ! 
c o n 8 p e l o t a s f i n a s , 
Á 
P r f m é r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
H i g i n i o , I r i g o y e n m e n o r , C e c i l i o . 
E l o l a m e n o r , L u c i o y L a r r u s c a i n . ^ 
S e g a n d o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
E c h e v e r r í a y A r g e n t i n o , B l a n c o s . 
E l o l a m a y o r y L i z á r r a g a , A z u l e s . 
A s a c a r todos d e l c u a d r o 9, c o n 8 
p e l o t a s í i n a s . , • 
S e g n n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
C a z a l l z m a y o r , S a l s a m e n d i , G a -
b r i e l , M a c h í n , A l t a m i r a y A r g e n t i n o . 
rez t iene en B i e r m a n q u i z á s e l m a s c a 
p a c i t a d o p a r a veaicer, l a d i s a t n c l a d e ¡ 
se is fur longs , e s l a preferid'a P o r e l -
•hijo de P o l y m e l u s , y l a m o n t a de B u t - , 
w e l l le da, a u n m a s probabi l idades p a r a l 
vencer . T h e P í r a t e que h a mejorado m u - ' 
cho ú l t i m a m e n t e es e l que h a de o P » ' 
n e r l e muy ser ia r e s i s t e n c i a a l a n t e r i o r , j 
L a p o t r a n c a J u s t F r a n c y es o t r a do l a 
c u a l se puede e s p e r a r u n a a b r i l l a n t e de 
m o s t r a c i ó n . 
L a c u a r t a se p r e s t a a que e l v e l o » 
L a r l c t c o j a l a d'elantera, de l a c u a l se-1 
rá m u y d i f í c i l s a c a r l o ; a h o r a h a c o r r i -
do m u y poco es te a ñ o y no tengo datos; 
a manos p a r a e s t u d i a r s u s c a r r e r a s e n I 
e l Norte . A p e s a r de lo an ter ior t e n g a n ' 
m u c h o cuidado con é l . H o m a n n que v i e 
ne mejorando lentamente e s uno de l o » ! 
que se puede e sperar a l g o decente. J o s é 
de V a l e s ( P e p l l l o ) y Garbage , que t i ene 
l a d i s t i n c i ó n de s e r el c a b a l l o sobre e l j 
c u a l h a l l ó a m u e r t e el a famado y o c k e y 
F . R o b i n s o n , son dos contendientes ¿ 1 
c u a l debe p o n é r s e l e cuidado. 
E l H o l i d a g H a n d i c a p a m i l l a h a ren. 
n ido u n grupo de l o s m a s a r i s t o c r á t i c o . 
L a c k a w a n n a , C r o m w e l l y B u f o r d , for , 
m a n p a r a muchos l a c r e m a de este g r u 
P o y h a d'e d i v i d i r s e entre e l los s e g u r a 
mente l a e s p e c t a e i ó n genera l . Y o di f ie -
ro grandemente do e s t a o p i n i ó n s i n em 
bargo, y voy a t ener e l v a l o r de d a r 
p a r a a ganador a B a l l y m o o n e y ; que es 
u n a yegua que e s t á en l a p l e n i t u d de 
sus facu l tades . P e r t e n e c e a l a c u a d r a 
b l a n c a de l Comendador G o l d b l a t t y ten 
g a n l a s e g u r i d a d que l a v i c t o r i a t a n 
buscada , por f i n se p o s a r á sobre s u s 
banderas . 
C u b a n i t a con 91 l i b r a s l u c e p a r a m i 
a l menos, como u n a i n c ó g n i t a pe l igrosa 
pues les aseguro que es de g r a n c a l i d a d 
y h a de ser u n a ele las c o l u m n a s de l 
es tablo de A n t i l l o P e r n á n d ' e z . 
E n la ú l t i m a D r a g ó n , que parece e s tar 
por f in algo c ó m o d o , debe l u c i r s e , s i es 
aue no le sale un r i v a l f ormidab le en 
W h i t e C r o w n . E s t e v a m u y l igero con 
102 l i b r a s solamente, y i r á montado por 
C r u m p . L a d i s t a n c i a una m i l l a , es un 
poco l a r g a p a r a el , pero s u ve loc idad 
i n i c i a l a buena monta y el poco peso 
pueden h a c e r l o l l egar v ic tor ioso a l a 
meta . 
E n e s ta c a r r e r a h a y otro caba l lo M a c 
kens ie que es sumamente e r r á t i c o , u n , 
d i a ' c o r r e bien y otro m a l , pero es p e 
l i groso en es ta d i s t a n c i a y s i e s t á l é c 
tr ico , t í r e n l e un boleto, aunque s e a e n 
•recuierdo dte su compadre M a f ^ l n s e n , 
e l v ic tor ioso del D u n a j e c . 
SELECCIONES 
Itoen programa para hoy. 
0f,receOníaPOnv el m a g n í f i c o programa qu-o 
í ^ a la fia*VleC':ym de O r i e n t a l P a r k , 
?eis i n t p í l t l A hlIi lca c*6 e s t a tarde de 
V n o s v tes ^ l s t « s . in tegradas p o r , 
las que r n w i f s1tentes e jemplares , entre 
su Pretninb,r.a^lle por l a importanc ia de 
?,Ue ontarVí , cal,ldad de los cabal los 
HhWirav, l,or e' m í s i " o , el H o l i d a v i 
|e correr:-' ? V Premio de 1.000 pesos, que 
ieis <le los ™.-. (1,lst;|ncia de una m i l l a , i 
'• l ^ ' a s a. tn-,' ; l veJ0ccs e jemplares de dis i 
I en tan ?1\te en l ' -a iuinc, i r á n al 
?el1 soporar", ' V é a n t e j u s a . C r o m - I 
# ?et>te a i°r,a^1, el Peso m á x i m o , a s e e n - ' 
i y l a c k f l U I as; , I?l,ford, 117; C u b a n i - I 
tSn mitres ^ "A h e n d e r á n en '•entry" \ 
• ^"ymoonev v ^rm.on,u y los r e s t a n t e s ; 
!}tr5-" dp i .? Ar,1ul«tice completan otro i 
Ddrmistice hi ,",ladra 1e M- ^ I d b l a t t . ' 
Psta e s t a f i r r . SU l?rimera s .Hida a l a ! 
.Kentnckv d6"105^1'» en los t r a c a s \ 
Un ^ i b l e ^ L e r s a H o 61 Teran0 ' Ser í i ' 
cuadras ganadoras. 
^ jet) 
^ ^ a í s t i n t a l 1 8 1 1 " ^ , " ^ 1 0 c l •T0( ,k^ 
& e ^ die • nt;L-CUa,( r a s v i c tor iosas 
Oríi"?3 do a " i v e / l l a s ^ t r a n s c u -
t i e i ^ 1 ^ r k do1 ™ S ? n t c i m p e r a d a de 
a cfan10 ^ h e n t a vCUsy>:^antid?d han p a r -
„ Aancoe». I l a r í a n L . 5 5 1 ^ 6 Cl laJras ^ ^ 
^ ^ S S ^ - c e n ,as cuadras 
P . D . 
E l C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
Dr. Manuel María Coronado 
S E N A D O R D E I A R E P U B L I C A 
H a f a l l e c i d o , y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 a . m . d e l d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e , 
l o s q u e s u s c r i b e n v i u d a , h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e e l P a l a c i o d e l S e n a d o a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 . 
A m e l i a C a s t a ñ e r , v i u d a d e C o r o n a d o ; A m e l i a C o r o n a d o 
y C a s t a ñ e r ; J o s e f i n a C o r o n a d o d e M a r í n ; M a r í a 
C o r o n a d o d e G o n z á l e z ; D r . A l f r e d o M a r í n ; G e n a r o 
G o n z á l e z . 
P R I M E R A C A R R E R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : F l e w h i g h . 
C b n t o n d i e n t e : Bfertha M i n i x . 
S E G U N D A C A R R E R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : T h e B l u e D u k e . 
C o n t e n d i e n t e : D i s c u s i ó n . 
T E R C E R A C A R R E R A 
P r o b a b l e ganador: ' B i e r m a n . 
Contendiente . T h e P í r a t e . 
C o n c h a n c e : J u s t F a n c y . 
C U A R T A C A B R E R A 
i 
P r o b a b l e g a n a d o r : H o m a n n . 
C o n t e n d i e n t e : L a r r i a t . 
C o n c h a n c e : J o s . de V a l e s y Garbas' -
Q U I N T A C A R R K R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : B a l l y m o o n e y . 
("entendiente: C u b a n i t a (del A r m o n í a 
S tab le . ) 
S E X T A C A R R E R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : Dragoon. 
C o n t e n d i e n t e : W h i t e C r p w n . 
C o n c h a n c e : Mackensen , ' 
M e j o r a p u e s t a : T J J E B L U E D U K E . 
N O T A . — L o s que se gu iaron p o r m i 
s e l e c c i ó n el domingo y v i eron e l é x i t o 
; que tuve, no se hagan m u c h a s i lus iones 
' pues un dia se a c i e r t a y otro no. Jue^ 
guen con c a b e z a y miren los logros y 
los j o c k e y de l o s que recomiendo. 
S A I . V A T O K . 
BASKET BALL 
I . A T E R C E R A V I C T O R I A D E L A T L E 
T I C O 
E l juego de b á s k e t b a l l ce lebrado l a . 
noche de a y e r , an te n u m e r o s a concui ', 
r r e n c i a en los a lones de g i m n a s i a d e l i 
C e n t r o de Dependientes , f u é u n a t e r c e i 
r a v i c t o r i a consecut iva p a r a l o a " a n a - ' 
ranjados" . 
, E l pr imer ha l f t ermino con l a s lgu ien- 1 
to a n o t a c i ó n : 
A t l é t i c o : 34. 
Depend iente s : 8. ' 
Y f i n a l i z ó e l juego de l a s igu iente m a 
ñ e r a : . , 
A t l é t i c o : 79. 
Dependientes : 16. 
J u g ó de los a n a r a n j a d o s Campuzano. 
Y c i t a r e m o s a T o m á s D a n c y , e l d l m i - ' 
ñ u t o jugador d e l Dependiente por s e r ) 
e l ú n i c o p layer digno d'e m e n c i ó n por ; 
su exce lente m a n e r a de jugar . 
A. X X. 
w. f¡ , / \ v a r e ¿ . 
I ? ? fe • 
V - f lnnegnn 
J r ^ecne 
H A B E R 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . W.S20 
r.70 > 
8.180 
C . 9S90 
F00T BALL 
Con as i s tenc ia de un buen n ú m e r o de 1 
f a n á t i c o s se ce lebraron el domingo p a - : 
sado los a n u n c i a d o s p a r t i d o s de foot i 
b a l l , en o p c i ó n a l Championhip N a c i ó - • 
n a l . 1 
P o r l a m a ñ a n a j u g a r o n l o s e q u i p o » d'o i 
segunda c l a s e S tnd ium y G i j o n é s . E s t e 
juego se d e s e n v o l v i ó con a l g u n a s J u g a -
l a v i c t p r i a e l S t a d i u m con u n a a n o t a - ' 
c i ó n do 2 por 1. 
A l a s dos y media c o m e n z ó e l p r i m e r I 
juego entre los de p r i m e r a c a t e g o r í a , j 
I b e r i a y R o v c r s A t l e t i o C l u b . E l m a t c h 
j f ü é ganado con f á c l H d u d por e l I b e r i a 
' c o n un s c o r e de 4 pvr 1. 
E l jugador N a v a r r a fue « x p a i l s a d o d e l 
juego por el referew U e i o d l a . 
L a F e d e r a c i ó n conc íc ió dejl c a s o . 
E l segundo m a t c h fue entre los c lub 
C a n a r i a s y H a b a n a . Ret<nlt6 vencedor e l 
C a n a r i a s , que l o g r ó co locar u n g o a l y 
s u contrar io ninguno. 
Cosas , del " H a b a n a " j u g ó m u y bien . 
P a r a e l domingo 26, J u g a r á n loa nl-
gu ientes equ ipos : 
P o r la maf iana: F o r t u n a y C a t a l u ñ a . . 
A l a s d'os y m e d i a M a t a n z a s y F o r t u - ' 
n a . 
A l a s t r e s : H i s p a n o y O l i m p i a 
2. (jlK) 
2.200 
NI VENCIDO NI VENCEDOR 
L a l u c h a e n t r é el c a m p e ó l a ¡gtriego 
E p e r o s K a r a v a s y el c a m p e ó n cubano 
I ' . c n i a m í n G o n z á l e z , ce lebrada anoche en 
el T e a t r o N a c i o n a l , , q u e d ó "tablas" , no 
habiendo vencido n i vencedor. 
A m b o s luchadores demostraron s u for 
ta leza , s iendo premiada su l a b o r con n u 
t r i d o s aplausos. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre, 21 de 1920 
v 
Especlacilas 
Viene de la. página SEIS 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to. L a Estrella Solitaria, producción 
especial. 
y para las tandas doMes de las 
tres y cuarto y de las nueve y cuar-
to, Dios existe. 
Mañana: Treinta d** de dárcel, 
por May Allison y Un pülo honrado, 
por Charles Hay. 
* * * 
OLIMPIC 
Se estrena hoy en el Cine GUImpic 
la interesante cinta En las garras de 
la miseria, por Mary Mac Laren. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y,de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos, Entre lo-
bos, por W. Duncan. t 
Mañana: E l Príncipe Lucero, por 
Zoé Raa» 1 
E l sábado: Los malhechores del ai-
re, por Locklear. i 
* ¥ * 
E L CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
La compañía de circo de Santos y 
Artigas, al frente de la cual ae halla 
el activo Jesús Artigas, actuó anoche 
en el Perico. 
' Hoy dará función en Santo Domin-
go. * í 
Mañana en Sagua y el Jueyes en 
Cruces. 
* * * 
G I O R I A » 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de , 
Santos y Artigas. 
Punción diaria. Los domingos y 
días festivos, matinée. 
* * * 1 
T E R S A L L E S 
Santos y Artigar exhiben en el Ci ' 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas desde lat» slfste y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, ma-
tinée. 
* * -* 
CINTAS D E LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica, ( 
de Rivas y Compañía, que ha oontro- , 
lado los derechos para Cuba durante 
varios a/.os de todas las casas Italia- i 
ñas productoras ce cintas, anuncia 
I03 siguientes estrenos: 
Lisa Elouron, Más que la ley. L a ' 
Princesa George, L a Esfinge, L a som-
bra, Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertini. 
L a novela de un joven pobre. L a 
historia de un mujer y Las tres ilu-
siones, por por Pina Menichelli. 
L a Internacional Cinematográfica 
anuncia también las siguientes cin-
tas: 
Los dos crucifijos, por Italia Almi-
rante Manzlnl. 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
L a saventuras de Lolita, por María 
Jacobinl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannon. 
Espiritismo, por^ Clara Kimball 
Young. 
L a Princeslta Isora, por Lidia Bo-
yelli. 
E m p r e s a 
D a a los Hombres 
e n e r g í a y robus-
tez; a las mujeres 
esbeltez y buenos 
colores. 
M á s de tres mrlk) 
nes de personas 
lo t o m a n a n u a l -
mente como f orti 
ficante de la 
Sangre y de 
los Nervios. 
" L a D i s c u s i ó n " 
U S 
E . P . D . 
ado y AIVÍ 
Padre e hiJo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
L a Estrella Solatrla y E l Extranje-
ro, por el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neall 
Hall . 
Los Expoliadores, por William Far-
nura. 
E l Patriota, E l Amanecer de la Au-
rora* E l Hábito de la Felicidad, E l 
Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W . S . Hart. 
M' M Ajt 
P E L I C U L A S D E L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a Caribbean Film Co. tiene la ex-
clusiva de las cintas de la marca Pa-
ramount-Artcraft y entre las que fi-
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enld Bennett. 
L a eterna historia, Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto, Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha 
yakawa. 
L a sonrisa de Miraudy, Loulsiana 
y L a Guajlrlta, por la bella actriz Vi -
vían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Ec-
he! Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Shirley Masón. 
E l ¡hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
E l Apache ,por Dorothy Dalton. 
Los amoríos de Ana, por Ana Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordlto. 
Dinero por espuertas, por W. S. 
Hart. 
Testigo de su defenga, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barrí-
more. 
• • • 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las slguentes: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard. 
Miedo de amar, por Vera VerganI y 
Gustavo Serena. 
D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o d e " L a D i s c u s i ó n " 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 21, 
a las 9 a. m,, en nombre nuestro y en el de los re-
dactores y empleados iodos de este periódico, invita-
mos a las personas de nuestra amistad, para que se 
sirvan concurrir al Palacio del Senado, con el fin 
de acompañarnos al piadoso acto, favor_que 
agradeceremos. 
Habana, Diciembre 21 de 1920. 
SIXTO L. MIRANDA, Jr., Director. 
RENE VALVERDE, Admor. General. 
Id 21 
Las dos Marías, por María Melato. 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
Vicio y Educación, por Alba de Pri-
mavera y Gustavo Serena. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
sinelli. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R . Gordon. 
L a Condesa Sara, por Francesca 
Bertini. 
í j j décima sinfonía, por Clarlssr 
Dubray. 
L a Plebeya, por Fannie Ward. 
L a suerte de un hombre, por "Wa-
rron Kerrigan. 
L a otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mix. 
Almas de temple, por Blancho 
¡ Sweet. 
L a barrera sangrienta, por Silvia 
Bréamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Casinelli. 
Ofrezco diez mil pesos de grat i f icac ión, que a b o n a r é perso-
nalmente y en efectivo, guardando la m á s absoluta reserva, a quien 
me proporcione in formac ión , que produzca la o c u p a c i ó n de los cien 
mil pesos, sustra ídos de Correos y a m í dirigidos, o el diez po-* 
ciento de la cantidad que se recupere, si no se obtiene el total 
F R A N K S T E I N H A R T . 





Entradas cíe s a s a á ® 
Ayer llegaron diez carros con gana-
do vacuno de Camagiiey para Serafín 
Pérez y seis de Placetas para la casa 
Liyskes Bros. No hubo mas entradlas. 
1 0 N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
DICIEMBRE 20 
Aceite de oliva en latas de 28 libra» s 
Ajos, según tamaño, de 60 cent ivos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
Ubra. 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos Ubra. 
Arroz americano tipo Valencia a 
centavos' libra. ,, 
Azúcar refino a 9 centavos la »-
bra. ,. 
Azúcar turbinada a 7 centavq^ Ja «-
bra- i„ u Azúcar turbinada a 10 centavos la li-bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
caja de 96 libr?-
Café Puerto Rico de 34 a 30 centavos 
Ubra. ... 
Café País, de 80 a 33 centavos libra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos búa 
ral de 45 librag. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. , • 
Cebollas gallegas d'e 2112 centavos la 
libra. 
Chicharos a 7 centavos la Ubra. 
Fideos del país a 2.20 capa de ocho 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
Frióles negros del pais de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos la 
libr:>.. x •* 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1|2 centa-
vos libra. 
'iarbanzos, cosecha vieja, a 0 centâ  
ros libra. 
Garbanzos monstruos, a 18 centavo»* 
libra 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
vos libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavos li-
bra. 
Jabón amarillo 'del país, de 12 a 14 pe-
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca, 
j-eche condensada. Lechera y Magnolia, 
a Í4.20 pesos la caá 
Lecho evaporadi" do n ¿nn marca. ce 0.2̂  
Manteca de primera » 
24 pesos cincuenta oL̂n teiw 
Mvneqnilia d a n e s / ^ o s . ^ r o i , 
bra do u2 a 55 cent'^ tas a» 
Mai, iquilla h r ? ^ £ o s llbra>U , ala libia, de 49 a f-" ü • 'ata, ^ 
Mantequilla aatnri-r«ntav03 1»» ^ !>, 
libra, a 43 centavJs faat latas £ 1 
Maotequilla del ^ * 
de 4o a 55 centavos 'iilata ds i , 
Maíz del Norte de 3iubra- V 
la libra, 6 á 1I4 a aiio ^ 
Maíz Argentino de 4 o . , libra, 4112 Ca 
Papas americanas en i, H 
pesos barril d'e no l i L ari1les . . 
Papas del Canadá e n ^ ' jf 
existencias, en tercerola. 
Papas en sacos a 4 v ^ ^ «li 
Ubra. 11 4 y medio Ce!ft, 
Queso Patagrás a {55 a -ft ^1 Ubra. ^ a ,0 ce 
Crema de 70 a T-s !̂» bra, a 75 centavo, , 
Sal̂  a 3 centavos iibri, '* * 
Tasao punto a 42 
bra, centavo8 
Tasao pierna a S8 r*** 1  
Tasao despuntado a ^o08 ^ 
bra, ^ -u centavn. 14 
Tocino chico a 27 centavos ^ * 
c u a ^ c a ^ r 6 8 del ^ ' a a , ^ 
Velas americanas, erar^ ll las cuatro cajas, &randes. a 2i 
Velas trabucos del MÍ. . cuatro cajas. P*ls' a 30 
Vino navarro en cuartal ^ sos la cuarterola CUarterolas a 03 
Vino tinto cuarterolas a cuarterola. ü3 pesos , 
nno Rloja, la cuarterola a /n 
J t J I . l A N ^ 
Presldenu'. 
4 í L a P r i m e r a e n M i r a g u a n o " 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A C O L C H O i N E R I A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N D E 1911 
Ofrece a su numerosa y distinguida clientela el exquisito M I R A -
GUANO D E P U E R T O R I C O , la f ibra " K A P O K " (flor seda) y d 
miraguano del p a í s , a precios reducidos, por tener grandes exis-
tencias de estos art ículos . 
Esta casa es la única en Cuba que importa el M I R A G U A N O de 
P U E R T O R I C O . 
Siempre hay un buen surtido de Colchones, Colchonetas y Almoha-
das y d e m á s art ículos de cama. 
Los encargos a la medida, principalmente de C O L C H O N E S , son 
la especialidad de esta casa. 1 
M E R C A D E R E S , 4 1 , (P laza V i e j a ) . T E L E F O N O A - 4 6 0 1 . A P A R T A -
D O 1092. 
(Viene de la pág. 12)' 
Matadero Industrial. 
Las resea bene'Icindas en esta mata-








/ V d s . d i s p e n s e n . , 
^ p e r o l o e x q u i s i t o g v e saborean 
n o s e lo d e t e n l a n t o a l coemere 
como a l o s F I N Í S I M O S v í v e r e s 
de . PEOGEESO DEL PAÍS 
D e c i d i d o , c o m p r a r e m o s l a c e n a d e 
N o c h e b u e n a y f i n d e a ñ o e n l a 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 8 , p a r a q u e s e a a b u n -
d a n t e v b u e n a , p o r q u e c o n l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a n o s e p u e d e i r a 
o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . , 
M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z . 
44077 al t 
P o r l a ' H o y a ! H q l l a n d L l o y d 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l confortable trasa»:ántico h o l a n d é s 
N E W Y O R K AND C U B A MAÍL 
E l vapor americano 
O 
saldrá de l a Habana sobre el 2 7 de diciembre en curso, con desti^ 
no a Veracruz, admitiendo carga y pasajeros. 
Ofrece este buque especiales comodidades para los viajeros. 
Para m á s informes, d ir í janse a sus consignatarios 
A . M A R T I N E Z , I N . 
Edificio del Banco Nacional de Comerci. 
Calle de 0 'Rei l ly esquina a Cuba. 
T E L E F O N O A - 1 2 0 6 . 
de 14.000 toneladas y capacidad para 1.500 pasajeros, Z j a r ^ r | | 
este puerto para los de 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el d í a 2 8 de diciembre de 1920. 
Precio del pasaje de tercera clase . . $l?3.60 
Oficina de tercera clase. Rie la , n ú m e r o 2. Teléfono A,-0)||i 
Oficina de pasaje de primera clase. Prado 118. Teléfono h-wm 
W I L U A M H A R R Y SMÍTH 
Agente General. 
* Qficios. 2 4 y 26 . HABANA 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
N a l í o n a l B a n k o f C o i m n e r c e 
i i i N e w Y o r k 
Presiáent 
JAMES S. A L E X A N D E R 
D. 9863 Zdi 20 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete iníernational 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Vondado es 1863 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y S I E T E EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL i MONTRKAL 
LONDRES: 2 Bank Bullding. Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataiuíia, fl. 
THE KOYAL BANK OF CANADA, (FRANCB.) 
PARIS: 28 Rué du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en todai las plazas Bancables del r̂í&v-
den CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, J J I » ^ 
TERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alsuno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten deposito» 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Agular, 75, esq ulna a Obrapla. 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
$74-38 Viajo Rápido y Cómodo $74-38 _ 
Ruta oficial de la Corréspondencía entre Cuba y los ™ŝlv&j£$?* 
E l vapor GOVBRNOR COBB sale los Lunes Miércoles, ¿JJY VTf* 
y Sábados, y el vapor MASCOTTE, \ os Martes, ^ ' ^ ^ J Q J J D lV^Alúg 
las 6 p. m.. del mismo día, y el pasaje HACK 11 va psrros ^ ^ r l E ^ 
TREN RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, '. ¡e nmECTOS A J*̂ * 
de COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONr^ OIlvECau» ^ V*~ 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKbüJNVi^ _^ 
directos a puntos del OESTE Y SUDOESTE. PoBT ^ 
Los barcos que salen de la Habana Martes y Viernes Tan 0 
PA, por la vía de Key West. pa'llB^' > 
Para reservaciones en los barcos, boletines de F?rroc^rJrnaza, núine cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza 
Teléfono A-9191, o a la Compañía, Apartado 786. Habana. non1 IMPORTANTE:—Los "Señores pasajeros deben reffistFarfard'ar el ^ 
obtener sus' boletines en nuestra Oficina do Pasajes, a mas 
terior a la fecha de salida, antes do las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental Steams&ip 
D I A R I O D E L A M A R I N A n - c ^ h ^ . 2 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C a í j l e p w j i e España 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
adictos a D o n J a i m e d e B o r b ó n c l 
P r e t e n d i e n t e a l t r o n o e s p a ñ o l , o b t u -
vieron d ¿ e z c a n d i d a t o s . 
A u n q u e s e r í a i m p o s i b l e d a r u n r e -
sultado d e f i n i t i v o s o b r e l a C á m a r a d e 
n i n u t a d o s a n t e s d e l p r ó x i m o d o m m -
0 el G o b i e r n o t i e n e l a c o n v i c c i ó n ; 
i ' h a b e r o b t e n i d o u n a g r a n m a y o r í a , 
ñ o r c u y o m o t i v o e l p r e s i d e n t e d e l L o n -
U o e n v i ó h o y u n t e l e g r a m a a l R e y . 
e x p r e s á n d o l e s u s a t i s f a c d i ó n p o r e l 
resu l tado de l a s e l e c c i o n e s . _ 
N o es p o s i b l e d e t e r m i n a r , n i a u n 
d e s p u é s d e r e c i b i d o s t o d o s los p a r t e s 
de a v a n c e y a p r o b a d a s l a s a c t a s e n l a s 
Cortes , s i los d i p u t a d o s e l e c t o s s e g u i -
rán a f i l iados a l p a r t i d o q u e n o m i n a l - , 
mente r e p r e s e n t a b a n e n l a c a m p a ñ a , ] 
siendo a s í q u e m u c h o s se r e s e r v a n e l 
derecho d e m a n i f e s t a r sus p u n t o s d e 
v i s ta s ó l o d e s p u é s d e i n g r e s a r e n l a s 
Cortes . . . 
U n a s p e c t o m u y n o t a b l e d e l a s 
e lecciones f u é l a d e r r o t a d e los s o c i a -
l i s tas , q u i e n e s , c o n los r e p u b l i c a n o s , 
forman l a e x t r e m a i z q u i e r d a . 
E n v e z de v o l v e r a l a C á m a r a d e los 
D i p u t a d o s c o n m a y o r n ú m e r o d e r e p r e -
sentantes, c o m o se e s p e r a b a , los s o -
c ia l i s tas v e n sus f i l a s r e d u c i d a s a s ó l o 
cuatro, m i e n t r a s los r e p u c l i c a n o s t a m -
b i é n e s t á n e n f u e r z a i n f e r i o r . 
L o s p a r t i d o s s e p a r a t i s t a s , q u e c o m - l 
prenden a c a t a l a n i s t a s y v i z c a í n o s , j 
t a m b i é n h a n r e s u l t a d o m á s d é b i l e s . | 
L o s v i z c a í n o s , s o b r e t o d o , c a s i h a n | 
desaparec ido p o r c o m p l e t o d e l a s C o r - j 
tes. L o s e l e c t o r e s c a t a l a n e s e n B a r - : 
celona f o r m a r o n u n c o n t i n g e n t e i n f e - i 
rior en u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o a l d e ¡ 
las e l e cc iones a n t e r i o r e s , y e l j e f e 
c a t a l a n i s t a , s e ñ o r C a m b ó , n o l o g r ó m á s ! 
que c o n q u i s t a r u n ú l t i m o l u g a r . 
E n l a m a y o r í a de los c a s o s e n q u e : 
t o m a r o n p a r t e e n l a l u c h a , l o s socialis-1 
tas y r e p u b l i c a n o s , q u e a n t e s p r o c e -
d í a n j u n t o s , n o l o g r a r o n o b t e n e r u n | 
n ú m e r o i g u a l d e vo tos a l a l c a n z a d o ! 
por el p a r t i d o m o n á r q u i c o . 
E n t o d a s p a r t e s d e l p a í s l a v o t a c i ó n j 
no f u é n a d a n u t r i d a . E n v e z d e l c u a - i 
centa y c i n c o p o r c i e n t o u s u a l d e l 
cuerpo e l e c t o r a l , s ó l o t r e i n t a p o r c i e n | 
to a c u d i e r o n a los c o m i c i o s . 
T a n t o los e l e c t o r e s r i c o s c o m o los 
t r a b a j a d o r e s se a b s t u v i e r o n e n m u c h o s 
casos. 
S c h w e r y , y e l c a p i t á n E n r i q u e R e -
g u e l r a , 
L A S C O R O N A S 
c o . l l e g á n d o l o d e s d e o n t o n e o í ? a c á , 
a l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e . 
M i l i t ó e n e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
y e n " L a D i s c u o i ó n " f u é d o n d e t todos 
L a p r i m e r a e n l leg-ar f u é u n a c o - i o s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s p r o v i n c i a l e s 
r o ñ a m u - - h e r m o s a d e r G e n e . a l M a - 1 c o n e x c e p c i ó n a ol do l a s V i l l a s , s e 
r i o G . M e n o c a l ; de f l o r e s a r t i f i c i a l e s ; f u s i o n a r o n y c o n s t i t u y e r o n e l P a r t i d o 
u n a c r u z de f l o r e s , de l a s e ñ o r a L e o - | M o d e r a d o . 
p o l d i n a L u i s de D o l z , o t r a d e l d o c - ¡ C o n l a ' ' r e v o l u c i ó n dio Aglosto s e 
t o r R i c a r d o D o l z , u n a d e l S e n a d o , u n a , d i s o l v i ó e s t e P a r t i d o - C o r o n a d o b u s c ó 
h e r m o s a c o r o n a de l o s e m p l e a d o s d e l 
S e n a d o , u n a d e l S e n a d o r A j u r i a y f a -
m i l i a , u n a q u e d e c í a : a P a p á de s u 
h i j a J o s e f i n a y de A l f r e d o , u n a de s u 
J . P á r r a g a , R o d o l f o M e r a , J o a q u . a 
L l a r e n e , R a f a e l R a m í r e z , V i c e n t e R i -
c o , A n t o n i o de l a T o r r e , e l d i r e c t o r 
de l a B i b l i o r e c a M u n i c i p a l s e ñ o r A r -
t u r o R . de C a L i c o r t e , l o s e m p l e a d o s 
d e l S e n a d o U b e n c i a G o n z á l e z F e r r e r , 
J o s e f i n a D í a z , V i c t o r i a G a i l a y R o s a I 
E d e l m a n n . 
O T R A S C O R O N A S 
U n a d e l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a 
de R e n r e s e n t a n t e a . u n a d e l s e ñ o r P e -
U s a e 8 
e s p o s a A m e l i a C a s t a ñ e r . o t r a a u e de-1 . ^ 1 ^ , ' 
c í a : a P a p á , , de s u h i j k L i l l y y s u s 1 ^ M o n t o r o ^ ^ C o r o n a d o so-
h e r m a n o s , o t r a q u e d e c í a : A l d i r e c t o r j l i c i t ó V r e n u m e r ó , f u n d ó s e e l P a r t i d o 
de s u s e c r e t a r i o , F r a n c i s c o C o m a s , ¡ C o " s e r v a d o r . 
A " M a n o l o " de P e d r i t o y A n a M a r í a . , D u r a n t e l a segi 
T a m b i é n f u e r o n e n v i a d o s m u c h o s r a - i '' 
m o s y C e s t o s de f l o r e s n a t u r a l e s . 
l a c o l a b o r a c i ó n de u n g r u p o c o n s i d e -
r a b l e de c u b a n o s i l u s t r e s p a r a o r i e n -
t a r a l a s h u e s t e s d i s p t r s a s y m e r c e d i d r o M a r í n y f a m i l i a , 
a l o s t r a b a j o s de V a r o n a , L a n u z a , Gi-] E l s a r c ó f a g o f u é c u b i e r t o c o n u n 
g r a n m a n t o de f l o r e s c o n f e c c i o n a d o 
p o r e l j a r d í n E l F é n i x que e n v i a r o n 
lo s s e ñ o r e s S i x t o L u i s L ó p e z M i r a n -
d a y R e n é V a l v e r d e , D i r e c t o r y A d -
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
recomendaciones , pref iere s a l i r a l c a m -
po, duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : 
A p o d a r a , 17-D. 
4(i5ii3 ' 2a d l c 
C H A U F f ' E Ü R S 
I O S E X P E D I C I O N A R I O S 
i n t e r v e n c i ó n 
s i ó n C o n s u l t t i v a 
m p a u í a . M u r a l l a , 16. 
, O E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E X -
O perto en toda c lase de a u t o m ó v i l e s , 
con var io s a ñ o s de p r ñ c t l c a y con buenas 
forman en e l t e l é f o n o 
23 dlc 
CJE DAN EN HIPOTECA $25.000 EN 
lO1 una o dos par t idas , a l uno, en <a-
sas que a m e r i t e n lo que se imponga. 
T r a t o d i r e c t o : A-5S00. fean L á z a r o , 1!)9, 
a l tos . 
4C514 23 d 
y e s de l a 
n e s de 1913, q u e t r i u n f a e l P a r t i d o 
U n g r u p o de e x p e d i c i o n a r i o s q u e C o n s e r v a d o r f u é e l e c t o S e n a d o r p o r 
E s t a d o , M a n u e l G ó m e z V a l l e , A n g e l 
J u s t o P a r r a g a , y A l b e r t o R o m á n ero-,; 
28 d lc 
uui p u r . {^'Áa 'ttr a THamicíATi'» I A E Q U I E A U N D E P A R T A M E N T O d" 
v i n i e r o n c o n C o r o n a d o e n e l J o h n S u m O r i e n t e p a r a e l p e r í o d o q u e t e r m i n a j n I s t a s o c i a l ae a i"30115^11 • i ^ ' . . ^ b R a . c l q n e s . U í i íqo fiiq^li-
m e r a l u c h a r p o r l a I n d e p e n d e n c i a , e n 1921, y ol S o n a d o l o e l i g i ó a s u 
e n t r e e l l o s , F e d e r i c o B , T r u j i l l o y v o z , P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , h a c e c u a -
j ó s e M a r t í n e z C a l d a s o , p r e s t a r o n u n a t r o a ñ o s y h a s t a s u m u e r t e d e s e m p e ñ ó 
g u a r d i a de h o n o r . ose c a r g o , 
I F o r m a b a p a r t o dol C o n s e j o N a c i o -
E I G E N E R A L M E N O C A L : n a l d e V e t e r a n o s de l a I n d e p e n d e n c i a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i - I y e r a M i e m b r o de s u D i r e c t i v a , 
c a g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , s e i P e r t e n e c í a a l a A s o c i a c i ó n de E m l -
m u e s t r a a p e n a d o p o r e l f a l l e c i m i e n - j gra ( io3 r o v o l u c i o n a r i o s c u b a n o s , 
to d e l S e n a d o r C o r o n a d o . í E 1 l i c e n c i a d o M a n u e l M a r í a C o -
E l j e f e d e l E s t a d o a s i s t i r á a l e n 
t l e r r o , a c o m p a ñ a d o de s u s a y u d a n 
t e s . 
r o ñ a d o , c o n t r a j o m a t r i m o n i o e n 1889, 
e n M a t a n z a s , c o n l a s e ñ o r i t a A m e l i a 
• i ñ e r y B a r ó p e r t e n e c i e n t e a u n a 
H o y a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a s e r i c a ( 1 ¡ s t i n g u i d a f a m i l I a dQ M a t a n _ 
E L D O C T O R A L F R E D O Z A T A S 
no. H a y t e l é f o n o , luz e l é c t r i c a v gas. 
M W ^ V ^ ^ x ^ ^ x A . ^ j o T A ^ d e m f a S a n 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , J e f e d e l 1 __4G574 23 dic 
P a r t i d o P o p u l a r y c a n d i d a t o a l a P r e 1 ^ C O B A R , 152,B ESQÜIVA SALVI); ^ 
s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , p r e s t ó g u a r - ±u a l q u i l a e l t ercer piso de e s t a r e g i a 
V A R I O S 
UN H O M B R E D E K f f E D I A N A E D A D , de- ¡ s e a c o l o c a r s e de portero, c a r a r e r o o | 
cr iado de mano; do l a s t r e s cosas e s t a ! 
orftetico y t iene re ferenc ias . I n f o r m a - j 
í-án : T e l é f o n o M-3578. 
40113 24 d 
r o n i c a C a t ó l i c a 
¡m es solo P a d r e V i e r a ? 
tfi g u a r d i a de h o n o r a l a s n u e v e y i Sa,sa.' Mena de comodidades, acabada de 
J i ^ i o rlA l a nnrhf t ^ í o 1 ? ^ y ^ i 1 }m r e P a r t o de m u c h a no-
m e d i a de l a n o e n e . , „ . h e d a d , fuera de lo c o r r i e n t e y que h a sido 
L o a c o m p a ñ a b a ©1 C o r o n e l F r a n c i s - muy ce lebrado . Prop io p a r a f a m i l i a de 
fvo M i r t i n e z L u f r i u verdadero gusto y desahogada p o s i c i ó n . 
co M a r t í n e z u i u i m . Se comp0ne de vestfbul0) g r a n 1sala or_ 
¡ n a m e n t a d a con c o l u m n a s de e scayo la , 
i e s p l é n d i d o comedor, t re s m a g n í f i c o s "cuar 
tos dormitor ios y uno independiente pa 
ra l a serv idumbre , un excelente b a ñ o in 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O M A N U E L M A R I A C O R O N A D O 
"i -1 L a g r a n f ies ta de l a C a r i d a d , t e n d r á 
T r a s u n a l a r g a y prolongada dolen- t erca lado c o n c u a t r o aparatos de doble I lugar el día 24 a l a s t r e s de l a tarde , 
c i a que le o b l i g ó a m a r c h a r a los B s - i ,ay?^„c,?c lJ?a_y._c^entaclor d e l g a s ; m u c h a ; con el s i gmer nte p r o g r a m a : 
e f e c t u a r á e l a c t o d e l s e p e l i o s i e n d o 
c o n d u c i d o e l c a d á v e r , d e s d e e l S e n a -
do, a l C e m e n t e r i o "de C o l ó n . 
tados Unidos , de donde vino hace poco c iarlc}aa y muchos fresco . Puede v e r s e , Rezo del Santo R o s a r i o , con L e t a n í a 
z a s , n i e t a d e l M a r q u é s de S a n t a R i t a 1 tier 
v s o b r i n a d e l C o n d e do D i a n a . 
D o s u m a t r i m o n i o d e j a dos h i j a s , l a 
D A T O S B I O G R A F I C O S D E L L I C E N - ! m a y o r L i l l y C o r o n a d o C a s t a ñ e r y 
C I A D O M A A U U E L M A R I A | 
C O R O N A D O ! 
J o s e f i n a C o r o n a d o y C a s t a ñ e r de M a -
r í n . 
d e l i c a d í s i m o estado, mur5rt a t°fa.s boras , y en l a m i s m a prec io y c a n t a d a a o r q u e s t a y voces . E s t r o f a de 
ayor en su r e s i d e n c i a de Prado , 31, e l condic iones . j tenor del grandioso H i m n o a l a e x c e l -
L c d o . Manue l M a r í a Coronado y A l v a r o , ~r~,.wl,c,„nn, „ 1 . I s a P a t r o n a de C u b a , e s trenado en l a s 
V i c e p r e s i d e n t e del Senado y d i r e c t o r d é T ^ E S C O B A R , 152-A, A L L A D O D E L A ¡ f i es tas del C e n t e n a r i o . M ú s i c a del maes 
nues tro es t imado colega " L a D i s c u s i ó n " . - L ' q̂"ÍTiíl- Fif0 baJ0. con Iguales co- tro P a s t o r . 
F e r n á n d e z V a l d é s , C o r r e a p o n s a l . 
E L I T I N E R A R I O 
E l i t i n e r a r i o r e c o r e r á e l c o r t e j o f ú 
n e b r e e s e l s i g u i e n t e : 
O ' R e i l l y , N e p t u n o , S a n R a f a e l , G a -
l i a n o , R e i n a C a r l o s I I I y C a l z a d a de 
Z a p a t a h a s t a l a N e c r ó p o l i s . 
E L P E R S O N A L D E L S E N A D O 
E l p e r s o n a l dí> l a S e c r e t a r í a , de l a 
P a g a d u r í a d e l S e n a d o e s t u v o p r e s e n t e 
e n e l A l t o C u e r p o y p r e s t ó g u a r d i a 
de h o n o r a l e x t i n t o s e n a d o r p o r O r i e n -
te . 
E l j e f e de l a S e c c i ó n de P a g a d u -
r í a s e ñ o r J o s é de J u n c o y e l J e f e de 
D e s p a c h o s e ñ o r F r a n c i s c o C a m p a t e n -
d i e r o n e n l a c o r t e s í a a c o s t u m b r a d a a 
E L I N F A N T E D O N A L F O N S O D E ¡ 
B O R B O N Y O R L E A N S , E N 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2 0 . > í 
O r o p o r v a l o r d e c u a t r o m i l l o n e s 
ha l legado h o y a b o r d o d e l v a p o r " I m - | 
perator" , p o r c u e n t a d e l G o b i e r n o i n - ' 
g l é s , r e p r e s e n t a d o p o r K u h n , L o e b a n d ! 
C o m p a n y . J 
E l i n f a n t e D o n A l f o n s o d e B o r b ú n l 
y G r i e á n s , de r e a l s a n g r e e s p a ñ o l a , l l e -
g ó a b o r d o d e l " I m p e r a t o r " p a r a u n a 
visita de dbs m e s e s a los E s t a d o s U n i -
dos. 
D i j o q u e t o d a v í a no h a b í a t r a z a d o 
plan d e f i n i t i v o n i n g u n o , e n r e l a c i ó n 
a su e s t a n c i a e n este p a í s . 
O t r o p a s a j e r o q u e l l e g ó e n e l " I m -
perator" f u é e l m a r q u é s D i C a l v a t o n e , 
consejero d e l a L e g a c i ó n i t a l i a n a e n 
W a s h i n g t o n . 
L o s c a m p e o n e s p u g i l i s t a s d e l d e -
p a r t a m e n t o d e p o l i c í a d e N e w Y o r k , 
a c o m p a ñ a d o s d e l u c h a d o r e s y t i r a d o -
res trxpectos, p e r t e n c i e n t e s t a m b i é n a ! 
Cuerpo de P o l i c í a , l l e g a r o n a l m u e l l e 
para r e c i b i r y d a r l a b i e n v e n i d a a d o s 
boxeadores de L o n d r e s , q u e v i e n e n a 
esta m e t r ó p o l i p o r i n d i c a c i ó n d e l I n -
ternat iona l S p c r t i n g C l u b . 
U r g s l a a • c i ó n » . . . 
V í í de l a P R I M E R A p á g i n a 
i F u e r o n s u s i a d r e s , e l l i c e n c i a d o I 
A g u s t í n C o r o n a d o y P i l o ñ a , y d o ñ a 
M a r í a J o s e f a V a l d é s i y D o n o s o . 
N a c i ó e n l a H a b a n a , e l 19 de m a y o 
de 1860, e n l a c a l l e de P a u l a n ú m e r o 
2 . F u é e d u c a d o e n e l C o l e g i o de B e -
l é n , q u e d i r i g e n lo s P a d r e s J e s u í t a s . 
S e g r a d u ó de a b o g a d o e n l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a e n 1883 
T o m ó p a r t e e n l a c o n s p i r a c i ó n l l a -
m a d a " g u e r r a c h i q u i t a " , l a n / . i n d o s e a 
l a r e v o l u c i ó n , e n l a s V i l l a s e n 1878 y 
o p e r a n d o a l a s ó r d e n e s d 3 l C c r o n e l 
B e r n a r d o N u ñ e z , h e r m a n o d e l G e n e -
r a l E m i l i o N u ñ a z . 
E s t u v o p r e s e n t o e n e l c o m b a t o e n 
.que m u r i e r a B e r n a r d o , y c o n e l r e s t o 
de l a s f u e r z a s p e r m a n e c i ó C o r o n a d o 
h a s t a e l a ñ o 1880, e n q u e d e p u s i e r o n 
l a s a r m a s . 
E j e r c i ó s u c a r r e r a de a b o g a d o , e n 
l a H a b a n a , s i n t i é n d o s e i n c l i n a d o a l 
p e r i o d i s m o desdo j o v e n . F u é c o l a b o r a -
d o r , a n t r o o t r o s í d i a r i o s , do " L a L u -
c h a " , de M á r q u e z S t e r l i n g , y de " L a 
C o r r e s p o n d e n c i a de C u b a " . 
E n 1896 a d q u i r i ó " L a D i s c u s i ó n " a 
l o s h e r e d e r o s de s u f u n d a d o r , l i c e n c i a - . 
do S a n t o s V i l l a s , c o m e n z a n d o dosdev l o s a s i s t e n t e s a l d u e l o , 
e n t o n c e s e n e l p e r i ó d i c o u n a l a b o r 
r e v o l u a i o n a r i a . 
C u a n d o " L a I n v a s i ó n " so i n c o r p o r ó 
a e l l a e n ' C e i b a d e l A g u a ' j u n t o c o n 
E d u a r d o V á r e l a Z e q u e i r a , s i e n d o y a 
é s t e r e d a c t o r de " L a D i s c u s i ó n " . 
L o s G e n e r a l e s M a c e o y M á x i m o G ó -
m e z n o l e p e r m i t i e r o n q u e s e q u e d a s e 
e n l a g u e r r a o b l i g á n d o l e r e g r e s a r a 
l a c a p i t a l p o r s e r e n e l l a m á s n e c e -
s a r i o s s u s s e r v i c i o s . 
D e v u e l t a a l a H a b a n a s u p e r i ó d i c o 
a u m e n t a c o n m á s b r í o s , l a c a m p a ñ a 
s e p a r a t i s t a , lo q u e l e v e , l i ó s e r p r e s o 
y e n c e r r a d o e n l a J e f a t u r a de l a P o -
l i c í a , d u r a n t e v a r i o s m e s e s h a s t a l a 
l l a g a d a d e l G e n e r a l A r s e n i o M a r t í n e z 
C a m p o s , q u e o r d e n ó s u l i b e r t a d . 
A l s e r r e l e v a d o M a r t í n e z C a m p o s , 
e m b a r c ó c o n é s t e p a r a E s p a ñ a , l l e -
v a n d o u n a c o m i s i ó n r e v o l u c i o n a r i a ; 
u n a v e z c u m p l i d a s u m i s i ó n v o l v i ó a 
C u b a , s i e n d o n u e v a m e n t e p e r s e g u i d o , 
a fines de 189^ p o r e l G e n e r a l W e y l e r , 
q u i e n le c l a u s u r ó e l p e r i ó d ' c o . 
L a c r u s a d i r e c t a do e s t a m e d i d a 
de W e y l e r , f u á u n a s e r i e de a r t í c u l o s 
q u e " L a D i s c u s i ó n " p u b l i c ó i n d i c a n -
do a l o s p a t r i o t a s l a m a n e r a de s u s t i -
t u i r l a s m e d i c i n a s c o n l a s p l a n t a s de 
n u e s t r o s c a m p o s . 
E s t o s ar t i cu laos l o s e s c r i b i ó c o n 
p s e u d ó n i m o , e l m a l o g r a d o d o c t o r V i -
c e n t e T o m á s . 
T E L E G R A M A S 
M a r í e l , D i c i e m b r e 2 0 . 
D I A R I O — H a b a n a . 
E l p u e b l o d e l M a r i e l l a m e n t a l a 
p é r d i d a , o c u r r i d a p o r f a l l e c i m i e n t o 
d o c t o r C o r o n a d o , u n o d e l o s l i d e r s de l 
p e r i o d i s m o h a b a n e r a — y s o a s o c i a a l | d o n r e ^ d é T Senado, f u é "antea qne toclo^ y 
d u e l o do l a p r o n s a c u b a n a . 
A c o t a d o s los r e c u r s o s de l a c ienc ia , modidades , confort, capac idad y l u j j o que 
el i l u s t r e per iod i s ta , a s i s t ido s o l í c i t a - •e l expresado en el a n t e r i o r anuncio . V a -
monte por sus f a m i l i a r e s , e s p e r a b a con y a a ver los en l a s e g u r i d a d de que se 
c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n sus ú l t i m o s momen- t r a t a de un es t i lo de f a b r i c a c i ó n nuevo 
tns que le a P r i l d a r á y se q u e d a r á con u n p i -
Su d e s a p a r i c i ó n , que h a de s e r pene- SQ. S i quiere m u d a r s e y puede pagar una 
r a í m e n t e sent ida , cons t i tuye una i r r e p a - buena^ renta , a h o r a t iene u n a opor tun i -
rab le p é r d i d a p a r a el per iodismo cuba- 4&a. E n l a m i s m a a todai; horas , prec io 
rd,uie y u i u i u ^ t i , y condic iones . 
Coronado , *que tuvo u n a a l t a J e r a r q u í a 46656 23 d ic 
en el E j é r c i t o l i b e r t a d o r que o c u p ó ianwvtMllMi«MJWM^ 
» W ^ W t ó ^ ^ a £ J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
os t en taba a l m o r i r e l cargo de V i c e p r e s i , I I T V A M O 
e t  el ant u d  i L U l A W U 
por enc ima de todo un gran p e r i o d i s t a . 
<• ^ I f . v ^ o n d e ^ e S Q E ^ Q U I t A N D O S C A S A S ; D U R E G E , 
facul tades y donde d e m o s t r ó s u _yoca- ^ 1R T a<> A m ^ u . , „ „ o A ~ C<„„*„„ O ' 18 y 32, a media c u a d r a de Santos' f l K ^ w l ^ L l memorables peil0dlsn10' Suftrez, con 4 c u a r t o s cada una , g r a n 
l i b r ó campanas memorables . pati0) g a r a j e , a c e r a de la b r i s a , r e c i é n 
A g r u p ó a su a l rededor a lgunos de W en ^ T e l é f 
borabres mas notaoies aei p a í s y IUCUÍ A--5SÍ>0 S a n T^Uzarr» 1<1<) nitnq 
esforzadamente por e l progreso de l a ^ f M k ^ ^ z ™ o , 1W. al tos . 
P r e n s a y por l a c u l t u r a publ ica . 
L o s redac tores de su p e r i ó d i c o e r a n Q E ALQUILA EN TAMARINDI, NITME-
i r a él amigos, c o m p a ñ e r o s , co laborado- O ro 30, • p a r a 61 amigos, L-umiJítueiUD, tuia^wm.^"- i u ,w, a l tos , un departamento p a r a r e s y t e n í a p a r a e l los s i empre e s t í m u l o c o r t a fami l ia , con l lave a l a cal le . I n 
' f o r m a n en l a m i s m a . y afecto. 
A u n q u e en otros Ó r d e n e s de l a ac t i -
vidad, supo d i s t i ngu i r se , l a P r e n s a i ^ j -
cubana , p r i n c i p a l m e n t e , p ierde con el1 ""^ 
una de sus m á s v a l i o s a s f i guras . 
D e s c a n s e en paz e l i l u s t r e Per io^is t^ . 
46577 24 d lc 
P o b r e s A n é m i c a s 
S E N E C E S I T A N 
P l á t i c a por e l p á r r o c o del C e r r o , P a -
dre V i e r a . 
C á n t i c o s a l D'ivino Ni f ío , tomando p a r -
te -el g r a n y i o l i n i s t a de l a S i n f ó n i c a de 
M a d r i d , s e ñ o r F e r n á n d e z . 
D e s p u é s de e s tos p iadosos se l l e v a r á a 
efecto l a d i s t r i b u c i ó n de l imosnas en-
tre m á s de c i en f a m i l i a s desamparadas . 
L o s a r t i s t a s que han de i n t e r p r e t a r 
e s t a s o b r a s se l ec tas de c a r á c t e r sacro , 
p r e s t a n s u va l ioso concurso , des in teresa 
damente. 
E l m a e s t r o y a c a d é m i c o , E a f a e l P a s -
tor, t iene a s u cargo l a d i r e c c i ó n de l a 
m ú s i c a . 
E l p á r r o c o I n v i t a a s u s f e l igreses y a l 
p ú b l i c o en genera l p a r a que p r e s e n c i e n 
t a n conmovedoras f ies tas . 
C 0897 3d-2L 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
mBammmmmmmmmmmmm 
VE N D O P O R E S T O R B A R M E , Y A P R E -cios i n r a e r o s í m i l e s : c a j a de cauda-
le s del f a b r i c a n t e M a r v i n , s o f á , m á q u i -
nas de e s c r i b i r de v a r i a s m a r c a s , t r e s 
e s tan te s p a r a l ibros u o t r a cosa , v a r i a s 
s i l l a s de t i j e r a y o t r a s a m e r i c a n a s , u n 
c a r r i t o de t r e s r u e d a s , úo pedales, f l a -
, mante , t re s camas co lombinas , un e s c a -
' p á r a t e de caoba, ant iguo, v a r i a s m e s a s 
I g r a n d e s y c h i c a s y o tros objetos . S a n , 
Y M A N E J A D O R A S - i"neJ- 80' bajos- Acaciemla-
46574 23 d l c 
E s o dice todo e l mundo de l a s f lacas 
y descoloridas, (ju« no toman C a r n o s i n e , 
recons t i tuvento de los a n é m i c o s , que 
crea v i ta l idad , tOnico excelente para p í a 
l a s s e ñ o r a s ' q u d c t í a n . Cont iene f ó s f o - i y e ¿ a d o 
ro. g l i c e r o f o s f a x o á , e x t r i g n i n a y jugo de j 4(5567 
carne. Se vend'e en todas l a s bot i cas . 
Vence l a anemia , fortalece y v igor i za . 
C a r n o s i n e , construye el embel lecimiento 
m PRADO, 80, BAJOS, SE VENDE S ESOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 E " u n j u e g o ' d e s a l a , de ' caoba. P u e d e nos que s e p a . s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 1 ^ 
r e f e r e n c i a s S " » ! ^ ^ — - - — > ' ??c í i ,asV^uel ( io 30 Pesos y ropa l i m -
C a l l e 23, n ú m e r o 385, entre 2 y 4, 
L A P O L I C I A 
L a p o l i c í a d e l S e n a d o y de l a C á - de Tas " damas, e n g o r d á n d o l a s . 
m a r á a c u d i ó y p r e s t ó s e r v i c i o r i n d i e n - ~ 
do h o n o r e s a l c a d á v e r . 
4d-10 
H O N O R E S 
L a r e n d i r á n n a l s e ñ o r M a n u e l M a -
r í 6 a C o r o n a d a lo s b o n o r e s c o r r e s p o n -
t § s a s u J e r a r q u í a m i l i t a r . 
L A P O L I C I A 
S e h a d i s p u e s t o que u n p i q u e t e de 
¡ p o l i c í a m o n t a d a c o n c u r r a a l a c t o d e l 
s e p e l i o y a b r a l a m a r c h a e n e l c o r 
t e j o f u n e r a l . 
C o n c u r r i e r o n a n o c h e a l a a l t a c á -
m a r a e l o d e t o r A l f r e d o Z a y a , l o s s e -
n a d o r e s s e ñ o r e s M a n u e l A j u r i a , C o s -
m e de l a T o r r i e n t e , L e o p o l d o F . G u e -
24 d i c 
V A R I O S 
,-erse de 9 a 11 y de 2 a 4-
46568 23 d l c 
A U T O M O V I L E S 
A TENCION: SE VENDE, POR EMBAR-
& n M . f o m e „ r S i / r „ c 5 é b l l i a a a J w S w ° ; A ^ U i i ' f éirctTíí 
46506 24 dlc l é f o n o A-3773. 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a "Cofadon- O © L I C I T A M O S V E N D E D O R E S Q U E co- ' 
ga." H a r e g r e ü a d o del e x t r a n j e r o . V í a s ; O1 nozcan e l g iro de muebles, p a r a n ú e s - 1 x ^ - r - ^ - r - r - , - , ^ ^ - n 
u r i n a r i a s , enfeimeda-des do p é ñ o r a s y I tro e s tab lec imiento . J . P a s c u a l B a l d - i I ) I ! \ T / r v í ) T i 
de l a sangre . C o n s u l t a s de 2 a fl. San w i n . Obispo, n ú m e r o 101. J-^J-^-I J-ÍA» w J_J 
28 d ic 
MgjJiL_i- m 
L á z a r o , 340, bajos . 
C 8838 Ind 8 n 
M A I D O S H U M O R E S 
No se crea que tenerlos, es e s t a r 
siempro irasc ib le , tener malos humores, 
es t ener m a l color, a veces p á l i d o , a 
veces congestionado, amoratado, porque 
en l a s a n g r e , vari e s ó s malos bumores 
que c a u s a n generales t r a s t o r n o s en to-
do e1 organismo. 
Maros humores, Impurezas de l a s a n -
gre, r euma y otras afecciones, se c u -
r a n , d e s a p a r e c e n cuando se toma P u -
r r a , e l v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , e l d o c t o r r i f i cador S a n L á z a r o , m e d i c a c i ó n ideal , 
•D ,̂,~ ~T r f * T>. -u a 1 P a r a l a e l i m i n a c i ó n ae los malos h u -
R e y e s , e l J e f e de D e s p a c h o S r . F r a n - ; mores que h a y a en l a sangre, 
c i s c o C a m p s , e l p a r a d o r s e ñ o r J o s é P u r l f i c a d o r S a n L á z a r o , pueden to-
T n n c n P! i p f o dp D p ^ m c b n dr. la r á 1 m a r h a s t a los n i ñ o s , de sangre impura , 
j u n c o , e i j e i e a e u e s n a c n o do l a C a - i congestiona(:la 0 suc;ai Se vende en to-
m a r a s e ñ o r V i c e n t e P a r d o S u á r v . z , e l das l a s bot icas y se p r e p a r a en su L a -
S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l p r e s i d e n t e ^ bora tor io : C o l 6 n y Consulado , H a b a n a , 
.del S e n a . d ^ s e ñ o r L ó p e z R i n c ó n , e l ' 
i s e ñ o r R a f a e l M a r t i n e d Iboal, s e ñ o r 
A g u s t í n R o m e r o ,el s e ñ o r E d u a r d o 
D o l z , e l d i r e c t o r de L a D i s c u s i ó n , s e -
ñ o r S i x t o L ó p e z M i r a o i d a , e l s e ñ o r 
i R e n é V a l v e r d e , A d m i n i s t r a d o r de L a 
46561 24 d i c 
Sí*: O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
_ _ _ Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESEAN c o L o a a i T D o r T o v E N E s ! a û.vvu p e s o s , i n t o r m a : A ü m i n i s i r a -
S r a ^ a r a 1 ^ ^ TFÍ^- ^ a n e P » ? p r a y ! d o r d e l a C u b a n a n d A m e r i c a n B u - , 
o t ra p a r a cuartos . ICs f i n a v e s t á bien , « _ 
a^ostumjH-ada. I n f o r m a n en S a n L á z a r o , S » e s s C o r p o r a t i o n , C o m p o s t e i a , 4 7 , 
^4657ia a n a ' 24 d ic j 3 ^ 0 8 » e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . T e - j 
J O V E N E S P A Ñ O L A , R E C I E N l io- ' OilO A - 8 0 6 7 . 
gada, desea c o l o c a r s e p a r a los q u e - ' 40576 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S 
S e c o m p r a n y v e n d e n c h e q u e s d e b a n -
c o s . S e t o m a n e n h i p o t e c a s c o n m a g -
n í f i c a s g a r a n t í a s . O p e r a c i o n e s d e m i l 
a 4 5 0 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r m a : A d m i n i s t r a - , 
L a o p o s i c i ó n , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n 
sus ideas r e s p e c t o a los p r o b l e m a s p o -
l í t i c o s , debe , s i n v a c i l a c i o n e s n i t a r - , 
danzas que v a n c o n t r a e l i n t e r é s n a c i ó - 1 
nal , c o o p e r a r e n l a l a b o r q u e es p r e c i - | 
so h a c e i p a r a q u e se v u e l v a a l a n o r -
mal idad , m á x i m e c u a n d o e l c a n d i d a t o 
l iberal , g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
íia ind icado y a a los l e g i i X i d o r e s q u e 
no deben n e g a r s u c o n c u r s o . 
E s de e s p e r a r , p u e s , q u e p o r p a t r i o -
tismo y p o r s e r v i r a los i n t e r e s e s d e l ; 
p a í s , se r e ú n a e n b r e v e e l C o n g r e s o 
y adopte los a c u e r d o s n e c e s a r i o s p a r a 
salvar a l a R e p ú b l i c a de l a s i n q u i e t u -
des de l a h o r a a c t u a l . 
^ c ^ t e n d r á n q u e c r e a r s s r u t a o i n i u o 1 
m a p e l a c i o n e s e í e c t o r a i e s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
s a n t a C l a r a , D i c i e m b r e 20. 
D I A R I O — H a b a n a , 
l^a A u d i e n c i a h a d e c l a r a d o s i n l u -
s a r l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a ñ o r l o s 
l iberales e n e l M u n i c i p i o déf C a l a b a z a r 
ü* S a g u a , h a b i e n d o v o t a d o l e s m a -
£ 0 03 s e ñ o r e s V é l i x , Sovzq. y 
F o r m u l ó vo to p a r t i c u l a r e l m a ^ i a -
iraao s e ñ o r M e r u e l o s . 
N a c i o n e ¿ . S e S U n d 0 t r Í U n f o ^ l a L i s a 
E l l i c e n c i a d o C o r o n a d o e s c a p ó de 
l a H a b a n a d i s f r a z a d o de m a r i n e r o l l e -
g a n d o a N e w O r l e a n s y t r a s l a d á n d o s e 
a N e w Y o r k . . 
E n 1897 r e g r e s ó e n u n a e x p e d i c i ó n , 
d e l a c u a l e r a j e f e d e t i e r r a , e í c o r o n e l 
F e r n a n d o M é n d e z , y c u y o Jefe de m a r 
o r a e l G e n e r a l E m i l i o N ú ü e z . D e e s t a 
e x p e d i c i ó n h a y u n h e r m o s o c u a d r o a l 
ó l e o en e l s a l ó n r o j o de ''L^a D i s c u -
s i ó n " . 
D e s e m b a r c ó e n e l R í o " A r i m a o " . E l 
b a r c o e x p e d i c i o n a r i o s e l l a m a b a " J o h n 
S u m m e r " , q u e a n c l ó c e r c a de C i e n -
f u e g o s . 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s s e d i r i g i e r o n a l 
C u a r t e l d e l G e n e r a l M á x i m o G ó m e z , 
q u i e n n o m b r ó "al l i c e n c i a d o C o r o n a d o , 
A u d i t o r de G u e r r a , d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r . 
C o n e l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , p r i -
m e r o , y c o n e l g e n e r a l J o s ó M i g u e l 
G ó m e z d e s p u é s , h i z o l a g u e r r a do I n -
d e p e n d e n c i a h a s t a l a P a z . 
F u é e l e g i d o p o r e l Q u i n t o C u e r p o , 
R e p r e s e n t a n t e a l a A s a m b l e a de- S a n t a 
C r u z d e l S u r y é s t a l o e l i g i ó s u S e -
c r e t a r i o . 
E n e s a A s a m b l e a d i ó m u c s t r ^ , de 
g r a n h a b i l i d a d , p r o p o n i e n d o l a s o l u -
c i ó n a l c o n f l i c t o q u e se p r e s e n t ó a l 
c o n s t i t u i r s e , p o r l a s dos c o r r i e n t e s 
d i s t i n t a s q u e s e d i s p u t a b a n \a P r e s i -
d e n c i a . 
E l p r i m e r o de E n e r o de 1890 e m p e -
z ó a p u b l i c a r n u e v a m e n t e s u p e r i ó d i -
D i s c u c i ó n , l o s s e ñ o r e s M a r i a n o P . A c e -
v e d o , F r a n c i s c o J . S i a r r a , J e s ú s J . L ó 
p e z , O s c a r P é r e z , C a r l o s D . V a r o n a , 
F r a n c i s c o P é r e z , J o s é L ó p e z G o l d a 
r á s , A r m a n d o A n e s a , F r a n i c s c o S a a v e -
•fra. P e d r o M a r í n , G i l b e r t . S o l a n o , I g -
n a c i o Oya.no , S u s i n i de A r m a s . J o s é 
G r a n d e , E m i l i o V a l l e C a m p o , C a r l o s 
l e m p r e i m G r a n o 
24 d ic a 10 y de 12 a 4&1&Í 
C O C I N E R A S 
23 d l c _ 
C O L O C A R E N 
$100.000 en p a r -
a l t o s ; de 8 
A l b e r t o . 
30 d 
CI N C O M I L P E S O S E N I r a . H I T O T E -ca. S!e dan s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
U - , r r e d o r . C o m p o s t e i a , 11, a n t i g u o ; de 12, N A J O V E N E S P A í f O L A D E S E A C O - a 1 v de 5 y m e d i a a 7, tarde , l o c a r s e de coc inera . T i e n e buenas1 46170 23 ú 1 
A C L A R A C I O N 
Se h a publ icado lo s iguiente; 
" H a s t a e l presente, s ó l o liemos visto 
mover l a o p i n i ó n , p idiendo para l a "No-
che B u e n a " de los n i ñ o s , a l p á r r o c o ae 
l a I g l e s i a del Sa lvador , en el Cerro , a l 
l l vdmo. P . V i e r a . F u e r a de ese s a c e r -
dote nadie dijo n a d a n i en l á p r e n s a , 
n i en la t r i b u n a p ú b l i c a . S e aumentan 
de c a l a m i d a d e s de otros pueblos , e l 
desamparo de mi l lones de angel i tos , que 
hoy pagan l a s consecuencias de l a g r a n 
guerra, del agiotage que h a venido en-
s e ñ o r e á n d o s e en todo e l mund'o, e n c a -
reciendo l a vida, fomentando e l des-
equi l ibrio i n d u s t r i a l , envenando los pro-
b lemas sociales , per© de los n i ñ o s que 
sufren en e s t a c i u d a d p e n u r i a s s i n 
cuenta no se acuerda padle ." 
Debemos una a c l a r a c i ó n por ser de 
J u s t i c i a . No h a sido el R . P . J o s é V i e -
r a , digno P á r r o c o del C e r r o y l í e d a c t o r 
de l a S e c c i ó n C r i s t i a n a de nuestro es-
t imado co lega ' E l Mundo," el ú n i c o que 
ha movido l a o p i n i ó n , pidiend'o p a r a l a 
Noche B u e n a . 
L a s Conferencias parroquia le s de C a -
ba l l eros de San' V i c e p t e de P a ú l , se h a n 
dirigido a l pueblo p o r n u e s t r a media -
c i ó n pidiendo p a r a l a s se tenta f a m i l i a s 
que s o c o r r e n semanalraente una l imos-
na, pues d e c í a n : " T i e n e n hambre y 
f r í o . " 
Nu e s t r os recursos se h a n agotado, y 
por eso l lamamos por este med'io a las 
puertas de los r icos , i m p l o r á n d o u n a 
car idad, para lo c u a l fundamos un b a n -
co de c a r i d a d de S a n V i c e n t e de P a ú l , 
en el cua l se admi ten cheques a l por ta -
dor p a r a ser cobrad'os a l S e ñ o r de po-
bres y r i cos , a l g r a n d e m ó c r a t a . C r i s t o 
J e s ú s , que a todos se e n t r e g a por i g u a l 
en la Sagrada C o m u n i ó n . 
Y a todos d i c e : " A m a o s los unos a 
los otros, como h i jos m í o s m u y queridos . 
E l h a promet ido a b o n a r e l ciento por 
uno en v ida , y la g lor ia e terna. 
Nombramos D i r e c t o r de este banco a l 
obrero m a n u a l de l a Conferenc ia de San 
N i c o l á s d'e B a r i , s e ñ o r F é l i x P a s c u a l , 
que res ide en R e i n a , 69, a l tos , hoy S i m ó n 
B o l í v a r y A d m i n i s t r a d o r , a l s e ñ o r F r a n -
cisco P a s c u a l M a r t o r e l l , que goza de l a 
conf ianza de nuestro comercio, y entre 
los Conse jeros f igura el Pres idente ge-
n e r a l de l a s Conferenc ias L u i s B . C o -
rra les , merit fs imo pedagogo, que goza 
del aprec io u n á n i m e de l a sociedad h a -
b a n e r a . 
Y a les h a n remitid'o a l g u n a c a n t i d a d 
en m e t á l i c o y especies, a l m a s genero-
sas. Y de s u d i s t r i b u c i ó n se h a dado 
cuenta . 
A d e m á s , tanto l a s Conferenc ias de se-
fioras^ como de C a b a l l e r o s , acos tumbran 
por Noche Buena a d a r u n a l i m o s n a ex-
t r a o r d i n a r i a en m e o m l r a del N i ñ o D i o s , 
que se hace hombres por red imirnos . 
E l R . P . L u c i a n o M a r t í n e z , D i r e c t o r 
del C a t e c i s m o d'e l a Merced de los P a -
dres P a ú l e s , h a pedido por m e d i a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , y en a n u n c i o p u b l i c a -
do en l a S e c c i ó n de " A v i s o s Re l ig iosos ," 
p a r a J o s dosc ientos n i ñ o s d'el Catec i smo-
A s i m i s m o en l a r e v i s t a "Cultura"' que 
ellos p u b l i c a n . 
E l D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n de la 
A n u n c i a t a , ha exhortado a los congre-
gantes m a r i a n o s , a que le e n v í e n e l 
aguina ldo de P a s c u a p a r a los s e i s c i e n -
tos n i ñ o s del Catec i smo y los obreros 
de la E s c u e l a de A d u l t o s y de l a C o n -
g r e g a c i ó n M a r i a n a O b r e r a de l a C'arl-
ú'ad. 
Y a h a n empezado a e n v i a r a l g u n o s 
donativos . 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a 
de L o u r d e s de l templo de l a M e r c e d , 
que d ir ige e l R . P . B a l t a s a r Cane l la s , 
es ta confecc ionando vest idos p a r a ñ i p o » 
Pobres, que todos los a ñ o s d i s t r i b u y e n 
en honor a l a S a n t í s i m a V irgen M a r í a . 
E n e l Coleg io de Rev i l l ag igedo , de las 
H i j a s de l a C a r i d a d , c e n t e n a r e s de n l -
k a s pobres fueiton r e g a l a d a s y obse-
quiadas . 
L o s Caba l l eros d© C o l ó n como se h a 
publ icado en este D i a r l o , han a c o r d a d o : 
C o n t r i b u i r a la s u s c r i p c i ó n m u n d i a l en 
favor de los n i ñ o s de E u r o p a , pero a s i -
mismo c e l e b r a r en favor de los n i ñ o s 
pobres , a l i gua l de todos los a ñ o s , un 
á r b o l de N a v i d a d . Y eso lo hemos pu-
blicado, y a y e r e l respetab le G r a n C a -
bal lero , doctor J u a n B . Va ld 'é s , se lo 
recuerda a los C a b a l l e r o s de C b l ó n , sus 
queridos hermanos . 
D i c e un r e f r á n : " A c a d a uno lo s u -
yo, y a Dios , lo de todos." 
E s t á bien a l a b a r a l P . V i e r a , que en 
su " S e c c i ó n C r i s t i a n a , » d iar iamente p i -
de p a r a los que é l l l a m a sus pobres, y 
T o d o s los d í a s h a y en e l h o g a r un 
n i ñ o con un grano, que se hiere o se 
l á s t i m a , l a c o c i n e r a se quema o a l -
guien sufre u n m a l p e q u e ñ o de esos que 
no matan, pero moles tan y hacen su- ' 
f r i r . P a r a esos males, s ietecueros, . u ñ e - I 
ros, granos, go londrinos y diviesos, es ¡ 
T-ngiiento Mones ia , l a mejor medica- . 
c i ó n . U n a c a j l t a en cada hogar , evita 
dolores, c u r a muchos males . 
a l t . 3d-lo. 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a 
E . P . D . 
E l D r . M a n u e l M . C o r o n a d o y 
C o r o n e l del E j é r c i t o L i l í e r t a d o r . Delegado a l C o n s e j o Nac iona l de V e -
t e r a n o s de l a Independenc ia , M i e m b r o de la J u n t a de Direc tores por 
l a prov inc ia de l a H a b a n a y Senador por l a p r o v i n c i a de O r i e n t e , 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to sn e n t i e r r o p a r a hoy m a r t e s , 21 de dlciembrede l o s c o -
r r i e n t e s , a l a s nueve de l a m a ñ a n a , invi to a todos s u s c o m p a ñ e r o s 
de armns p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde el P a l a c i o del Senado a 
l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
H a b a n a , 21 de diciembre de 1920. 
G e n e r a l E M I L I O N U Ñ E Z R O D R I G U E Z 
P r e s i d e n t e del Conse jo N a c i o n a l de V e t e r a n o s de la Independenc ia . 
A I rfíí VCÍCÍ I 14 f A D A M E L A V A N D , R E C I E N T E M E N T E , 
•rtJU V V i - a J C U i U | n e g a d a de P a r í s , o f r ó z c o m o p a r a d a r ¡ 
C ] • „~ 1 n/j 1 n . 1 i c lases de f r a n c é s y l abores a domici l io I 
L l j o v e n e s p a ñ o l M a n u e l B a r t o l o - o en m i casa . o - R e i i i y , 85, a l to s . i 
m e , 2 3 a ñ o s , d e G i j ó n . E s p a ñ a J — i i ~ 
, A , • 4ÍO 1 n • „ , í A C A W E T C I A S E S P E C I A L E S DE I N -
e n t r o e n e l L o l e g l O O C h u y l k l l l , : g l é s , u n a en L a m p a r i l l a , 59, a l to s , I 
• » , , , ' entre A g u a c a t e y V i l l e g a s y la o tra en 
e n e l Í N O r t e , m a n d a d o p o r n u e s t r a s L u z , 17, a l tos , H a b a n a , D i r e c t o r : C . P . I 
/•• . M \ / 1 M a n z a n i l l a . 
o h e m a s e n I N e w Y o r k , p a r a e s t u - 45061 23 d [ 
d i a r i n g l é s . ¿ P o r q u é n o h a c e u s - A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " ! 
t e d l o m i s m o ? B e e r s V C o m o a n V . ! Cor te y c o n f e c c i ó n . Sombreros . Se ga-
„ IR-. T IT i 1 - o r a n t i z a l a enseiiansia de é s t o s en dos me-
U K e i l l y , 9 y m e d l O . H a b a n a . \52 C a s t o s y f lores . H a b a n - i , 05 entre 
,-, 1 A M 1 r» i O ' R e i l l y y Saj i J u a n de O í o s . S e ñ o r a 
r o u r t h A v e n u e , I N e w Y o r k , y B a r - P s ^ - n se da t í t u l o , 
c e l o n a , L s p a n a . C 9888 Gd-21 
B A I L E S 
B A I L E S 
C o n motivo de l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , 
A p r e n d a a b a i l a r p a r a l a t emporada de que t rae consigo l a s a c t i v i d a d e s de los 
invierne). S e ñ o r i t a a m e r i c a n a con ex- di ferentes hoteles , c lubs . C a s i n o , C a r n a -
p e n e n c i a , d a c lase de todos los ba i l e s , ^ 1 
nuevos. V a a domici l io . D í a m e a l t e l é - vaIes' etc-' vor este medlo Hamo l a a t e n -
fono A-3707, dando nombre y d i r e c c i ó n , i c i ó n de los a f ic ionados a los genuinos 
Se a r r e g l a persona lmente . 
46583 26 d 
E s p e c i a l . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
^ f a g o en0; ! ; e l C e n t r 0 e l S a r -
p i5 1 611 8U c á m a r a . 
cito \ í a n g u a r c l i a ' f u e r z a s d e l E J é r -
te n i e r 0 S ' a l m a n d o d e l T e n l e n -
I o r e n i í 1 a n r , 0 n 1 g u a r d i a 3 ' 108 S e n a d o r e s ; 
«i d e ? A u d 0 S . áel S e n a d 0 ' l a P o l N 
R e d a r t n . , C u e r p o ' e l D i r e c t o r l o s 
4 £ A d m i n i s t r a d o r y l o s 
" c í a de ?A P- LA D i s c u i í i < 5 n . l a P o -
R I 0 P E Í A M O S ' 0 7 D I A ' 
^ ^ ^ u S f ^ ^ f ~ a m b i é n n m n t e -
V a r o n f a n d f ^ e l l o s e l g e n e r a l 
Cardo ¿ r a s *\ G ^ c t a ' ^ r C i l . R f . ^ r a s , e l G u i l l e r m o 
E . P . D * 
E l S e ñ o r 
L U I S D A M E S T O Y Y C A R R I O N 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n n o m -
b r e d e s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y 
a s i s t i r a l a c a s a m o r t u o r i a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s , p a r a c o n d u c i r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 1 d e d i c i e m b r e 1 9 2 0 . 
J u a n , T o m á s , I s i d r o , C a r r i ó n y P é ñ a t e , J u a n M e d e r o s , d o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , A r i z m e n -
d i y G o t i , d o c t o r C a r b o n e l l . 
ba i les a m e r i c a n o s p a r a que antes del 
m i é r c o l e s V 22 del presente mes , se s i r -
E S T U D I E P O R C O R R E S P O N D E N C I A v a n obtener la i n f o r m a c i ó n pert inente 
| S i u s t e d d e d i c a u n a s h o r a s de s u o c i o ! c o n resJ,ect0 a los d i ferentes c u r s c a de 
I 1 . j» . 1 V ? ' 1 i n s t r u c c i ó n , c u y o s prec ios h a b r á n de a n -
a l e s t u d i o , n o s o l r o s p o r n u e s t r o s S l S - l m e n t a r c a s i IOO por IOO d e s p u é s de l a 
j t e m a s p o d e m o s h a c e r l e u n Competen-1 mencionada fecha L l a m e a l C onseva tor i o 
• te e n l a C a r r e r a C o m e r c i a l e n c u a t r o 1 "Sicardo", A-7976, de 8 j]2 a 10 112 p. m., 
m e s e s ; g a r a n t í a c o m p l e t a : o n c e t í - 1 o c l u s i v a m e n t e . A p a r t a d o 1033. Prof . w i -
, 1 , . 1 i J * T « l l i a m s , i n s t r u c t o r de l a E s c u e l a M i l i t a r 
t u l o s o t o r g a d o s e n e l m e s d e N o v i e m , - l 22 d l c 
b r e , p o d e m o s d a r l e l a s r e f e r e n c i a s q u e 
| de see de l a e f e c t i v i d a d de n u e s t r a e n -
s e ñ a n z a . E s t u d i e m a t r i c u l á n d o s e e n 
n u e s t r a A c a d e m i a . I n f o r m e s : s e ñ o r D i -
r e c t o r d e l a A c a d e m i a " R o o s e v e l t . " 
S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . s 
16451 80 fl 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E h a sido durante a lgunos a ñ o s pro 
f e sora de l a s escuelas p ú b l i c a s de los 
E s t a d o s Unidos , desea a l g u n a s c l a s e s d é 
d í a , porque t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a -
das. D i r i g i r s e a M i s s H . , Refugio, 37, 
a l tos . 
46370 2 ene. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n esta A c a d e m i a se ensefia i n g l é s , ta 
qulgraf ia , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i ' 
bujo mecAí i i co . P r e c i o s baj f s imos Se co-
loca gratu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a 
fin de cu*«o D i r e c t o r : Profesor F . He i t z -
man. Concordia , P< ' «Uo». 
43550 26 d. 
CI T A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A se-ñ o r i t a s y n i ñ a s , por l a s e ñ o r i t a 
M a n u e l a B l a n c o . $3 a l mes. P e ñ a P o -
bre. 34, en tre M o n s e r r a t e y H a b a n a . 
46310 17 e. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S f O R I T A francesa desea dar c lases de i n g l é s 
y f r a n c é s , a domici l io y en s u academia , 
dando l a s m e j o r e á referencias . Ueclbo 
orden por escri to . Mademoise l le Mahieu . 
C a l l e 23 n ú m e r o 431, en tre 6 y 8, V e d a -
43553 26 d. J 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hftgase t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o « n e á p a -
fiol, pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a q u « 
por s u s e r i e d a d y competenc ia le ga-
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o » 
d ir ig idos por 16 pro fe sores y 10 a u x i l i a -
res . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a has ta 
las diez do l a noche, c l a s e s c o n t i n u a s do 
t e n e d u r í d , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca lcu lar . U s ted puedo e leg ir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
tilado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nues tro 
prospecto c v i s í t e n o s * c u a l q u i e r hora . 
Academia "Manrique de L a r a . " San I g -
nacio, 12, altos , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos in -
ternos y medio i n t e r n o s p a r a n i ñ o s dol 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c l a s e s . N u e s -
t ros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a e ' . s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12, a l -
tos. 
44364 )a 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovac iones en los ba i l e s modernos , 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de F o x trot , One 
Step, V a l s , Schi/ctis, Pa^o-doble, D a n z ó n , 
Tango , etc. C l a s e s p a r t i c u l a r e s y 'a do-
mic i l io . I n f o r m a n : dt» 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en A g u i l a , I t n . bajos . T e l é f o n o s 
A-6838 y A-8006. 
44070 - 30 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, ú n i c a en su c lase en 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a : s e ñ o r » P a v ó n 
Tengo credenc ia l . Cor te , c o n f e s i ó n som-
breros, c o r s é s , con e s p e c i a l i d a d y g a r a n -
tizada e s t a e n s e ñ a n z a . T a m b i é n ' p i n t u r a 
bordados y toda c iase do labores en Ge-
nera l . L l e v o 25 a ñ o s de p r a c t i c a en con-
fecciones en genera l . H a b a n a , 65, entre 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de Dios . So da t i -
tulo. 
43205 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Calculo y TeTJeduría de L i -
bros, por procedimiento? m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espwlfl iaB p a r a dependientes 
del comercio por l a c o c h e "obrando cuo-
tas muy económl'.-HS D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . L u z , 24. a l tos . 
4570O 81 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
P o r e i moderno s i s t e m a t a a r u , uuo ¿ a 
rec iente v 'a je a B a r c e l o n a obtuvo el t i -
tulo y D i i loma de Honor , L a e n s é f í a n z a 
de s o m b r e r o es comple ta ; formas, do 
a lambre , de paja , de e s p a r t r i s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lorea do rm> 
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c i a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y de -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e . 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
*;n l a N o r m a l de M a e s t r a s , S a l u d , € 7 , 
b a j o s . 
C 7 U I n * X 0 . « 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos C y . a l me-. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d ia en l a A c a -
demia y a domicil io. ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien e l id ioma in i r l l a? 
K m ^ ! ™ S t e < í 61 ? 5 E T 0 P D . N O V I S I M O 
H O B E R T S , reconocido universa l i r -mte r o -
mo el mejor de los m é t o d o s hasta ?á 
fecha publicados E s el ú n i c o S o n a l 
a l a p a r senc i l lo y agradable ; con ¿í 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
U M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 1 d e 1 9 2 0 
[len d ' i a r i amen te 
A Ñ O L X X X V I U 
E n l a í p e n u r i a , 
c e p i l l o s que d i c e n : " P a n ele San A n 
t o n i o p a r a los pobres , " y ^ ' , ??_ip_ 
se sos t i enen m u c h a s f a m i l i a s y ^ ^ o l ? 
g io de h u é r f a n i t a s de San V i c e n t e tie 
P a ú l en e l C e r r o . ¿ . - « « t t l a s 
E n nues t ro s c o n v e n t o s P f " ^ " 1 ^ 
son m u c h a s las f a m i l i a s s o c o r r i d a ^ r e 
ro esos socor ros , s ó l o l o s í í h e n * Z % v 
r o s : D i o s que t o d o l o ve y ano ta , y 
e l s o c o r r i d o . , ^ T? P T n -
Cons te , que no es solo, e l K . '¡o 
s é V i e r a , P á r r o c o d e l Cer ro , f l ^ " f - ^ 
pedid'o p a r a l a N a v i d a d de los n iuos . 
F u e r o n t a m b i c n l a s Confe renc ia s de San 
V i c e n t e de P a ú l , l o s D i r e c t o r e s de l o s 
C a t e c i s m o do B e l é n , y la. Merced , y l o s 
Caba l l e ros de C o l ó n . Y s i n p e d u l -^ r l a 
p rensa en todos los Ca t ec i smos p a r r o -
q u i a l e s y conven tua l e s d a n el a g u i n a l -
do a los n i ñ o s pobres , que a e l l o s a s i s -
t e n . A s i m i s m o a c o s t u m b r a n a d a r l o , l a s 
K s c u e l a s D o m i n i c a l e s d'e n iuas . que d i -
r i g e n l o s Padres J e s u í t a s ; las D a m a s 
de l a C a r i d a d y Congregac iones de 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s y ban J o -
sé de los Padres P a ú l e s ; l a Semana D e -
-o ta de los C a r m e l i t a s ; l a A r c h i c o f r a -
d í a d e l D u l c e N o m b r e d'e J e s ú s de los 
Padres D o m i n i c o » de l V e d a d o . D i s p e n -
sa r io de Ja C a r i d a d de l O b i s p a d o y 
o t r a s de las cuales en estos m o m e n t o s 
n o record 'amos o no sabemos nada , po r 
h a c e r l o c o n e l m a y o r s i g i l o p o s i b l e . Y 
el d o m i n g o a n t e r i o r hemos p u b l i c a d o l a 
r e a l i z a d a p o r los E s c o l a p i o s de Guana -
bacoa c o n sus 150 a l u m n o s pobres . 
N o s o t r o s , a l abando l a o b r a , y e l p r o -
cede r d e l R . P . J o s é V i e r a , m i e s t i m a -
do a m i g o , y q u e r i d o R e d a c t o r ob re ro , 
n o podemos p o r menos de ac l a r a r , que 
n o es é l so lo , el que ha movid 'o l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a en f a v o r de l o s n i ñ o s p o -
bres , a f i n de que sobre los demfis c a -
t ó l i c o s no ca iga e l o d i o de l a clase p r o -
l e t a r i a a r r e l i g l o s a , p o r q u e los c a t ó l i c o s 
saben l o que hacen l a s personas r e l i g i o -
sas, a l as que se pe r s igue , denues ta u 
o d i a p o r q u e se l a s juzga: s i n o i r í a s o. 
a l menos , s i n a v e r i g u a r c u á l e s son sus 
o b r a s . 
A s i m i s m o debemos d e c i r o s que en l a 
t r i b u n a l a i c a n a d a se h a b r á d icho en 
f a v o r de esos n i ñ o s cubanos h a m b r i e n -
tos , pe ro en la r e l i g i o s a , d'esde los p ú l -
p i t o s , se p r e d i c a s i e m p r e l a C a r i d a d : 
se a l za l a voz en f a v o r de los n i ñ o s p o -
bres, pero no s ó l o de los n i ñ o s pobres , 
s i n o de todos los desheredados de l a 
f o r t u n a , y no s ó l o p r e d i c a n , s o c o r r e n 
t a m b i é n esos p r e d i c a d o r e s de su p o b r e -
za, pues h o y es sab ido que e l l o s m i s m o s 
v i v e n de l a c a r i d a d de los f i e l e s , pues 
a l a I g l e s i a se la ha i d o despojando de 
c u a n t o p o s e í a y d e j á n d o l a en l a p e n u r i a 
y s in m e d i o s d'e e j e r ce r l a c a r i d a d , c o -
m o c u a n d o con é l c o n t a b a . P e r o es to 
n o obs t an t e r e p a r t e su m e n d r u g o con e l 
neces i tado , y d i c e a l r i c o : " D e l o que 
•posees n o eres m á s que u n a d m i n i s t r a -
do r en f a v o r d e l p o b r e . 
E l t i e n e derecho a r e c i b i r t u s s o b r a n -
tes. ¡ E s t u h e r m a n o ! " 
" L o s c l amores de l h u é r f a n o y l a v h i -
da c l a m a n a l c i e l o v e n g a n z a . " 
" E n é p o c a n o r m a l debemos s o c o r r e r 
con e l s o b r a n t 
c o n l o necesar io ." 
L a I g l e s i a p r e d i c a y p r a c t i c a cons-
t a n t e m e n t e las Obras de m i s e r i c o r d i a . 
K n e l l a no h a y dos C r i s t o s : u n o n e o 
y o t r o p o b r e : " N o h a y dos C r i s t o s , u n o 
d e m ó c r a t a y r e v o l u c i o n a r i o y o t r o ab -
s o l u t o — d i c e e l P . Coube de l a C o m p a -
ñ í a de J e s ú s : S ó l o h a y u n C r i s t o e t e r -
no , u n C r i s t o S e ñ o r , a i de su I g l e s i a co-
mo de todas las f o r m a s muu 'ab les po r -
que se r i g e n los p u e b l o s y n a c i o n e s ; u n 
solo C r i s t o que r e c o n c i l i a en s í a t o d o s 
l o s h o m b r e s . Sin que j a m á s se canse, 
les e s t á r e p i t i e n d o : ¡ P a z , Paz! ¡ L a 
paz sea c o n v o s o t r o s ! ¡ H a y a paz e n -
t r e v o s o t r o s ! Y de t a l m o d o p r e d i c a l a 
paz que s i ve a a l g u n o ace rca r se a E l 
c o n s e n t i m i e n t o s h o s t i l e s pa ra c o n a l -
g u n o s de sus he rmanos , se d i r i g e a é l 
desde e l fondo d'el t a b e r n á c u l o , y ense-
ñ á n d o l e l a p u e r t a de l a i g l e s i a , le d i c e : 
Ve te , p r i m e r o , a r e c o n c i l i a r t e con t u 
h e r m a n o , y ven te l u e g o a of recerme t u s 
dones en e l a l t a r . " 
Y o os p e d i r í a u n a a c l a r a c i ó n a vues -
t r a b e l l í s i m a c r ó n i c a , p o r t r a t a r s e de 
la h o n r a de l C r i s t o . E l C r i s t i a n o no 
m i r a a l a s u y a p r o p i a , p e r o s í l a de-
f i ende cuando en e l l a y a l a de su i g l e s i a 
y su D i v i n o F u n d a d o r . ¡ N o es so lo e l P. 
V i e r a ! 
P o r l o d e m á s hago m í a s , e s tas vues-
t r a s p a l a b r a s : 
" Y en estas horas , en que l a s a l m a s 
t r a m o n t a n los s ig los pa ra p e n s a r en el 
N a c i m i e n t o d e l S e ñ o r , en l a v i d a de l 
M á r t i r d e l G ó l g o t a . en sus d o c t r i n a s de 
j u s t i c i a , en sus m á x i m a s de m o r a l y 
de fe, v e n a l e j a r s e é s t a s de l c o r a z ó n d'e 
l o s m o r t a l e s , pa ra d a r c a b i d a en su l u -
g a r a todos l o s v i c i o s , a t odas las c o n -
c u p i s c e n c i a s . " 
¡ M e n o s e g o í s m o y m á s c a r i d a d ! 
¡ M e n o s d i v e r s i ó n y m á s - c a r i d a d ' ! 
Con es tos r e m e d i o s n o b l a s f e m a r í a 
n i n g ú n desgrac iado . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 21 D E D I C I E M B R E 
E s t » mes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s T o m á s (o T o m é ) , a p ó s t o l , C l i -
ce r io y T e m í s t o c l e s , m á r t i r e s s a n t a 
D é b o r a . p r o f e t i z a . 
S a n t o T o m á s , a p ó s t o l , f u é de n a c i ó n 
g a l i l e o , y u n o de los doce a p ó s t o l e s que 
D i o s e s c o g i ó p a r a p r e d i c a d o r e s de su 
E v a n g e l i o y c o n q u i s t a d o r e s d e l m u n d o -
Son muchos los p a í s e s que se g l o r i a n de 
h a b e r r e c i b i d o de S a n t o T o m á s la luz 
de l a fe, p o r l o oue h a y de m á s c i e r t o 
es, que n u e s t r o San to e j e r c i ó las f u n -
c iones de su m i s i ó n p r i n c i p a l m e n t e en^ 
ais I n d i a s . 
I n n u m e r a b l e s f u e r o n l o s m i l a g r o s que 
el Santo a p ó s t o l h i z o en v i d a y tTes tmés 
de m u e r t o . San G r e g o r i o en e l l i b r o 
de " G l o r i a de los m á r t i r e s " r e f i e r e a l -
gunos . San G l i s e r i o , m á r t i r . D u r a n t e 
c rue le s t o r m e n t o s y ú l t i m a m e n t e m e t i -
l o en las ascuas ¿16 su a lma a D i o s . 
S u c e d i ó su m u e r t e en N i c o m e d i a . a f i -
nes de l siprlo I I T . 
San T e m í s t o p l e s , m á r t i r . E n t i e m p o 
de la p e r s e c u c i ó n de Decio n r e s e n c i a b a 
este S a n t o el m a r t i r i o d e l n i ñ o D i ó s c o -
• u f r í 
ilo l o m u c h o que es te 
en l u g a r s u y o a l m a r -
ios ycfá 'agOB y g a n ó 
pa lma i n m o r t a l de los 
m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s Solemnes, en l a C a t e d r a l l a de 
T e r c i a y en l a s d e m á s i g l e s i a s las de 
c o s t u m b r e . 
S E R M O N E S 
<iue h a n de p r e d i c a r s e e n l a n . T. Ca-
t e d r a l de In BLnbaxin, d u r a n t e a l se-
g u n d o se ines t re a* 1 A ñ o d e l Se-
fiOr 1920. 
D i c i e m b r e 25.—La N a t i v i d a d d e l Se-
fior; M . I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
N T T A . — C o n r u r t n e a l o d l s p u e s t o po r 
la Santa Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo con las p r e s c r i p c i o n e s d io -
cesanas, en t o d a s l a s M i s a s que se ce-
l e b r e n en la San ta I g l e s i a C a t e d r a l en 
los J i as de P recep to . s«i p r e d i c a r a d u -
r a n t a c inco minu tos - , en ,R M i s a So lem-
ne de Te re t e , el s e r m ó n serft do i u r a -
M l s a s en la San ta I g l e s i a C a t e d r a l , a 
c i ó n o r d i n a r i a , no deb i endo pasa r de 
t r e i n t a m l n u l o » . 
E n l o ' d í a s l a b o r a b l r » se ce l eb ran 
1«3 7,. 7 y m e d í a v 8. "Kn l o s d í a s fes-
t ivc í i . las M i s a s se c e l e b r a n a las 7, 7 
y m e d í a , , 10 y 1 1 . 
H a b a n a , J u ü n 14 de 1920. 
V i s t o : Por el p r e s t n t e v e n i m o s on 
a p r o b a r y a p r o b a m o s la d i s t r i b u c i ó n he-
cha de los sermones que. D i o s m e d i a n t e . 
Be p r e d i c a r á en n u e s t r a San ta I g l e s i a 
C a t e d r a l d m a n t e ei r e l i n d o s e m e s t r e 
f?el a ñ o en c^rso, y concedemos c i n c u e n -
t a d í a s de i n d u l g e n c i a * n i a f o r m a acos-
t u m b r a d a po.* l a I g l e s i a a los que a t e n -
t a y d e v o t a m e n t e o y e r e t l a p r e d i c a c i ó n 
de l a d i v l n i p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a » K . R . ae qne 
c e r t i f i c o . — i E L O B I S P O 
P o r m a n i a t o de S. E . R . — D R . M E N -
D E Z . A r c e r l i r n o S e r r e t i r l o . 
& V I S O S 
g E L I G r o s o s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A B A 
E l p r ó x i m o d í a 20, a las 8 a. m . . so 
c a n t a r á l a m i s a so l emne con que m o a -
s u a l m e n t e se h o n r a a t a n g l o r i o s o Pa-
t r i a r c a . 
46247 20 d 
P . P . C A R i M E L I T A 5 D E L V E D A D O 
D í a 23 .— A. l a s 4 y m e d i a p . m . e l 
e j e r c i c i o de l o s 1ü Jueves , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l 4o., de l o s que se e s t á n ce-
l e b r a n d o en h o n o r d e l S a n t í s i m o Sa-
cra m é n t o . 
Día . 2 4 . — A l a s 12 de l a noche m i s a 
s o l e m n e en l a que se d i s t r i b u i r á l a sa-
g r a d a c o m u n i ó n . 
D í a 2 > . — A l a s 4 p. m . la d i r e c t i v a 
de l a Semana D e v o t a d e l ( . 'armen r e -
p a r t i r á t r a j e s c o m p l e t o s y v i v e r o s a 300 
n i ñ o s p o b r e s . L a b a n d a de Benef icenc ia ' 
a m e n i z a r á es te ac to . 
E DE Y A G R l l M A 
o e u o m J 





pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M ^ i 
D í a 2 6 , — A l a s 10 a. m . m i s a s o l e m n e 
con s e r m ó n D e s p u é s de e l l a se d a r á 
l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
46525 20 d 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r ? , n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
z a . J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o . 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z i . 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o . D i m a s . A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
r~9 
C O S T E E O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
r r e t o n e s , s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
ras , se h a d i s p u e s t o l o • u g u i e n t e s : 
l o . Q u e v e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o , Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e i D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , * * 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a ñ é n , N u e v i t a s , T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e . G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a . G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o d e C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
E I r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v í a n a 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . , ^ r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s > A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n b O o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c J o n a -
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n - io , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 
A V I S O 
t e n o r e s p a s a j e K i i , t a n t o espan 1 
m o e x t r a n j e r o s , q r j e e5ta ^01es Cr> 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n pasa je 0In^'aii', 
p a ñ a « n a n í e s p r e s e n t a r su* ^ 
les e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r í S a ^ 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . *ffcoi 
H a b a n a . . ^ d e A b r ü d e 
E l C o n j a g n a t a m , ^ a Q a ^ ^ 
E l v a p o r 
REINA MARIA 
C a p i t á n f A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y v . 
s o b r e e l d í a 
2 1 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . llevancIo , 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , O U F «mt lí 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I 0 N D E C O R R E u s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y Carga 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s pue r t 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 T J | JS 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e í a tarde 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a ÜÁ 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a ' 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escr ib i r so 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a i » 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , ¿ l 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r cía. 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 7 2 . A L T O S . 
V a p o r 
A L F O N S O X 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : S RADIO D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , U S O L A , MARIANAO, etc. 
H A B A N A 
AX,QV1JM£LS T^OS A L T O S D E H A B A -
O na . 204, c o n sa la , ' j omodor y 3 h a b i -
t ac iones ; p a r a v e r l o s , de 3 a 5. I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 70. 
40405 26 d. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A J U A N C. Z E -
O neas n ú m e r o 338, N e p t u n o , con sala , 
r e c i b i d o r , 4 espac iosos c u a r t o s , c o c i n a 
de j a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , ba -
ñ o espacioso, d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
en l a azo tea u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n con 
t o d o s los s e r v i c i o s - k a l l a v e en l a m i s -
m a ca l l e , n ú m e r o J307, e i n f o r m a n : O f i -
c ios , 34, a l t o s . TeléfojQO A-7524. 
46486 23 d i 
C ¡ E A L Q L I L A N L O S l í O X I T O S Y E R E S - i 
io1 a l t o s de l a casa nueva, de escpiina 1 
a 1^ b r i s a , S u á r e z , 102, de sala , s a l e t a , 
g r a n d e , y 3 c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o , bana-
dera , coc ina , l a v a b o s , i n s t a l a c i ó n de gas 
v e l e c t r i c i d a d . S a n i d a d c o m p l e t a . Se pue-
de ve r a t odas ho ra s . Agua_ a b u n d a n t e . 
N o se c o b r a r e g a l í a . B u e n v e c i n d a r i o . 
L l a v e en l a b o d e g a . Su d u e ñ o : C o r r a -
les , 35. 
465Ó0 r U L _ 
P a r a t a l l e r d e c o n f e c c i o n e s u o t r a 
i n d u s t r i a p e q u e ñ a , se a l q u i l a n l a sa-
l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s g r a n d e s d e 
l a c a s a c a l l e d e S a n M i g u e l , 1 2 1 . i n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
46554 23 á _ 
E N L A C A L L E M O R R O , 3 , 
ha jos , a l l ado d e l d o c t o r Zayas , se a l -
q u i l a u n p r e c i o s o l o c a l , p r o p i o p a r a 
o f i c inas o g a b i n e t e d e n t a l ; t a m b i é n se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i -
l adas . I n f o r m e s e n l a m i s m a . Casa de 
m o r a l i d a d . „„ , 
46536 i í í l j L . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a l -
q u i l e r d e l a s casas C u a r t e l e s , 1 ; y j 
C u b a , 3 2 , c u y o c o n t r a t o v e n c e e n p r i - j 
m e r o d e M a r z o d e l e n t r a n t e a ñ o d e l 
1 9 2 1 . P a r a i n f o r m e s : B a n c o C a n a -
d a , 5 0 3 . 
4C248 25 , d 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y d i n e r o . K l B u r e a n de Casas V a c í a s , 
L o n j a de l C o m e r c i o , 434, l e t r a A , se l a s j 
f a c i l i t a c o m o desee. L o pones a l ha - j 
b l a con e l due~o . I n f o r m e s g r a t i s , de 'J j 
a 12 y de 12 a 6. T e l é f o n o A 6560. 1 
46382 . 28 d i c ^ i 
Q E A L Q U I L A : U N A CASA* A M U E I Í L A -
tO da, a m a t r i m o n i o s i n h i j o s , p o r 6 
meses, c o n c o n t r a t o y f i a d o r , u n mes I 
en f o n d o ; de 9 a 12 y de 2 a 5. A r a m - ! 
b u r ó , 20, a l t o s . E n l a m i s m a se vende 1 
u n p i a n o de c o n c i e r t o , m u y bueno, m a r c a , 
H o r m a n , en 600 pesos. 
46337 21 d ! 
" A L T O S Y B A J O S : SE A L Q U I L A N J U N - ¡ 
X X to s o separados , cada p i s o con sa la , 
comedor , 5 h e r m o s o s c u a r t o s , p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s po? e l t e l é f o n o 
A-3460 y A-44Ü8. 
46334 22 d • 
I N T E R E S A N T I S I M O A L O S C O M E R - i 
C I A N T E S Y C O M I S I O N I S T A S ! 
E n l o c a l h e r m o s o c o n v i d r i e r a s , a r m a -
t o s t e s , e t c , e n c a í i e c é n t r i c a y c o - ¡ 
m e r c i a l , se a d m i t e n m e r c a n c í a s d e l r a -
m o d e r o p a , s e d e r í a , q u i n c a l l a , j u -
g u e t e s , e t c . , p a r a l i q u i d a r a l p ú b l i c o } 
e n c o m i s i ó n o c o n s i g n a c i ó n . T a m b i é n 
se p u e d e t r a t a r d e o t r o a r r e g l o s o b r e 
e l a s u n t o . D i r i g i r s e a : L u i s S e r r a n o 
R o d r í g u e z . A p a r t a d o 2 5 7 5 . T e l é f o n o 
M - 2 2 1 1 . 
46310 26 3. 
V U N A C U A D R A D E L N U E V O M E R * cado se a l q u i l a l a casa M o n t e , 304, 
p r o p i a ' p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , p o r 
su g r a n t a m a ñ o , la e s t í l n t e r m i n a n d o 
de p i n t a r . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : 
L , 164. T e l é f o n o F-3320. 
46303 28 (1 
C E A L Q U I L A , P O R E S T R E N A R , P A K A 
O pe r sonas de g u s t o , unos l u jo sos y 
e s p l é n d i d o s a l tos , p r ó x i m o s a Reina y 
G a l i a n o , c o m p u e s t o de r e c i b i d o r , sa la , 
c u a r t o g a b i n e t e , m á s c inco h e r m o s í s i -
mas h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondo , con 
mucho c o n f o r t , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o con s i e t e piezas , dos c u a r t o s p a r a 
c r i ados y s e r v i c i o s p a r a l o s m i s m o s , n n a 
espaciosa c o c i n a c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . A l q u i l e r 280 pesos, [ n í o n n a n 
en Sa lud , n ú m e r o 20, a l t o s . A-027?. 
^2 d i o 
C E A L Q U I L A C A S A P A R T I C U L A R , 
t-J amueb lada , o cua r to s . J a r d í n g r a n d e , 
ga ra je p a r a dos m á q u i n a s , p r e c i o S550 
CASA, ALQUILO, CERCA DE LA E s -t a c i ó n , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o de a l -
m a c é n o p a r t i c u l a r . Poca r e n t a . I n f o r -
m a n : B a y o n a y P a u l a , bodega. 
4610Ü 21 d 
P a r a o f i c i n a s , e n e l p r i m e r p i s o d e 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e , se a l q u i l a n 
u n d e p a r t a m e n t o d e e s q u i n a ; l u z y i 
s e r v i c i o s d e c r i a d o . T e l é f o n o , e t c . P r e 1 
c í o m ó d i c o . I n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y , j 
n ú m e r o 3 3 . 
46151 , 24 d io 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a d e o f i c i n a s J 
C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e n l o s a l t o s , N o t a r í a . 
SIE ̂ L Q U I L A T U N A~ C A S IT A DE DOS h a b i t a c i o n e s , s i t u a d a en A g u i l a 1 y 
Susp i ro . I n f o r m a n : O b r a p l a , 7. 
46087 21_d. 
N A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S 
Y 7.000 .de t e r r e n o , se a l q u i l a , con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : San M a r -
t í n . 17. T e l é f o n o A-6156. 
45073 ^ 31 d i c 
SE ALQUILA UNA ESQUINA" CON 5 , p u e r t a s a l a ca l l e , p r o p i a p a r a cua l -1 
q u i e r comerc io , d e p ó s i t o o i n d u s t r i a : pa -
ra i n f o r m e s y d e m á s en C o m p o s t e l a , 10, 
a l t o s . 
45976 30 d . 
CE™ ALQUILA PARA OFICINAS, UN j 
O s a l ó n c o r r i d o , con 5 ba lcones a l a ca- i 
l i e , en Obi spo , 16, a l t o s , e squ ina a San 
I g n a c i o . I n f o r m a n de 8 a 11 a. m . 
45945 23 d. 
FE R R E T E A L A . O V I V E R E S , SE A L -q u i l a u n l o c a l de m u c h o p o r v e n i r , con 
sus a r m a t o s t e s s i n e s t r e n a r , p o r t ene r 
qye e m b a r c a r s e e l que lo q u e r í a a b r i r . 
I n f o r m e s en 4 e s q u i n a a 25, V e d a d o , b o -
dega. 
44291 1 e. 
E N E L V E D A D O 
T e r m i n a d o d e c o n s t r u i r , se a l q u i l a o 
se v e n d e u n c h a l e t , s i t u a d o e n l a c a -
l l e 2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n t a s ; 
e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i -
v i n g - r o o m , c o m e d o r , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y o t r a d e s e r v i c i o , c o c i n a , p a n -
t r y , c u a r t o d e c r i a d o s y d o s p o r t a l e s ; 
e n l a p l a n t a a l t a 6 c u a r t o s , d o s b a ñ o s 
y u n a t e r r a z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ¡ 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l i e n i a r o 
T T O T E L LOUVRE. SAN RAFAEL Y 
X X C o n s u l a d o , se o f r ecen e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o s , 
i . I t i m b r e s , t e l é f o n o y t oda c o m o d i d a d . T e -
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n ; i é f o n o A-4556 y M-3490. 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ] ^ 2 8 , d _ , 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e ; 1 ^ CASA PARTICULAR SE ALQUI-
I . . _ , . , 1 Í J l a u n a e sp l cmdu la h a b i t a c i ó n , a m n e -
b a l c ó n 
i t a c i c 
l a c a l l e y b a ñ o i n -
. . . , . , iJUJ l a 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s b i ada , 
n>i lm/ -n0 t . , i „ „ „_J " „ „ J „ „ J „ i m e d i a t o . So lo a c a b a l l e r o s de m o r a l i -
p d i m c n e s , c o m o Jos a n l i c u a d o s d e c u e - j da(j t<an j¿£ 
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a j 
s i n que 
y 
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a : 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s sen-
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o ¡ 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e m a m o v i l i z a e l ¡ 
46472 
l a f a e l , 59, 2do. p i s o . 
>3 d 
e n o t e . V I E N T R E A B U L T A - 1 CASA DE FAMILIA DECENTE SE 
r \ f \ , « , /• • !/• i • a l q u i l a n n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
L>U O c a í d o es l o m a s r i d i c u l o  o r i - ; ' o s i n m u e b l e s a m a t r i m o n i o s s i n n i -
| ñ o s o a c a b a l l e r o , h a y t e l é f o n o l E s t r e -
l l a , 81, a l t o s , a dos c u a d r a s de Gal i< i -
E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con v i s t a a 
l a c a l l e y erí l a m i s m a se a d m i t e n abo -
n a d o s a la mesa, con buena c o m i d a y 
b a r a t a , en C o m p o s t e l a , 10, a l t o s . 
45976 SO d . 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
k3 j u n t a s o s epa radas , a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que sean p e r -
sonas r e s p e t a b l e s . I n f o r m e s : D í n e a , n ú -
mero 11, ba jo s , e n t r e H y G, Vedado . 
46007 21 d i c 
oe l l e i n a . n o y u n a 
464G9 
Q E A L Q U I L A U N 
O p a r t a m e n t o p a r a 
23 d 
MAGNIFICO 
o f i c i n a , que 
D E -
m i d e 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A y 
L U Y A N O 
L O M E j o i n s F í r v i o i r 
L o h a d e l Mazo , c a l l e O ' F a r r i l l . 49. Se 
a l q u i l a una p r e c i o s a casa, , m u y b a r a t a . 
Sala , sa le ta , comedor , c o c i n a de gas , 
c u a r t o b a ñ o y 4 c u a r t o s g r a n d e s ; l a 
l l a v e en l a bodega. Su d u e ñ o : • Crespo , 
210; de 1 a 3 p . m . 
46537 26 d 
m a n en 
46462 
l a m i s m a . 
25 d 
Q E A U Q U 1 L A U N A H A B I T A C I O N , P A -
O r a h o m b r e s so los , o n casa cíe f a m i -
n a . se e x i f 
ba jos . 
46152 
r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 21 , 
23 .fl 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , p a r a 
i n d u s t r i a o p a r a c u a l q u i e r o t r o r a m o , 
c o n 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n s u c a s a 
v i v i e n d a a l l a d o ; p a r a i n f o r m e s : D i r i -
g i r s e c a l l e P a j a r i t o s y C l a v e l , b o d e -
g a y A v e n i d a d e S e r r a n o , 1 1 . 
45765 ''O J . 
DE I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N T E S : t e n g o l a s s i g u i e n t e s casas en lá ' zo-
na c o m e r c i a l . J e s ú s M a r í a , 41, A c o s t a , 70, 
P i c o t a , 23 y P i co t a , 72 ; é s t a s dos p r ó x i -
mas a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; l a s que ¿e 
a l q u i l a n p a r a d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s o 
a l m a c é n o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n -
f o r m e s : Velazco, 5. T e l é f o n o A 4537. 
45763 25 d 
SE A L Q U I L A EN' .$300 E L L U J O S Ó T ^ r i ñ ^ c i r a l de Consu lado , 24, a unos pasos 
de l i ' r a d o . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
1-2352. P r ó x i m o a t e r m i n a r s e a t o d o l u -
j o , s.e a l q u i l a t a m b i é n l a u l t i m a p l a n -
l a , p r o p i a p a r a C l u b , Sociedad o f a m i -
l i a de p o s i c i ó n -
44888 21 d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 40 M E -t r o s de f o n d o p o r 7 de f r e n t e , en 
San M a r t í n , n ú m e r o 10, e s q u i n a a I n -
f a n t a . T e l é f o n o 3517. V . V a r a s . 
44230 31 ñ 
, N o . 4 4 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o o f i c i n a s , se a l -
q u i l a n los ba jos de es ta casa. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
45606 28 d 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e , a c a b a -
d a d e f a b r i c a r . I n f o r m a n e n A r b o l 
S e c o y P e ñ a l v e r , a t o d a s h o r a s . 
40057-58 22 d 
ÍT ' N C A R L O S I I I Y O Q U E N D O , SE A L -- J q u i l a una p l a n t a a l t a con 5 c u a r t o s , 
sa la , comedor , cocina de^ gas y se rv i c io 
s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m a n : Ó b r a p í a . 7 
460SS 21 d . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a c a s a m o d e r n a , e n e l V e -
d a d o , c a l l e T e r c e r a e s q u i n a a D . A l -
q u i l e r $ 1 5 0 . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 0 6 5 . 
46474 24 d 
í i q u i
nl 1,J- e s q u i n a a D-, Vedado . 
22 d 46230 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE D E 
O J o v e l l a i s e n t r e I n f a n t a y N. Su due-
0 < n n , , í n f o r m a n : T e l é f o n o F-4091. 
- 4 6 - " 24 d 
P a r a c o m e r c i o se a l q u i l a e l h e r m o s o 
l o c a l d e e s q u i n a c o n c i n c o p u e r t a s , t r e s 
de e l l a s m e t á l i c a s , s i t u a d o e n T e n i e n -
t e R e y , e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d o 
fle c o n s t r u i r . Se d a c o n r a t o - P r e c i o y 
d e m á s i n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y , 3 3 , 
s s q u i n a H a b a n a . 
24 d i c 
^^EDA^DO: SE ALQUILA LA CASA CA-
V l i e H , n ú m e r o 215, e n t r e 21 y 23 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a de co-
mer , t r e s he rmosos c u a r t o s , dos mfls 
p a r a c r i a d o s con su s e r v i c i o , c o c i n a y 
b a ñ o c o m p l e t o . I n f o r m a n : H , 108, e n t r e 
17 y 19. P r e c i o : $1S0. 
^ 46545 23 d 
VEDADO: SE ALQUILA L A CASA~10, n ú m e r o 14, a m e d i a c u a d r a de l a 
l í n e a : en la m i s m a i n f o r m a n 
463o!> 21 d 
VEDADO: SE ALQUILA L A ¿ ÍANTA b a j a de la casa 11, 89, e n t r e C á l z a l a 
y L i n e a , c o n sala, comedor , t r e s h a b i t a -
c iones , dob les s e r v i c i o s , c o c i n a de gas 
y c a r b ó n , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , p o r t a l 
y j a r d í n . L l a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 
95. 
46278 21 dic 
S e a l q u i l a c h a l e t V i l l a N i e v e s , e l m á s 
l i n d o y m e j o r s i t u a d o ; S a n F r a n c i s c o 
y A v e n i d a d e A c o s t a , V í b o r a , c o n 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a -
b i n e t e , h a l l , d o s g r a n d e s c u a r t o s a l a 
d e r e c h a y o t r o a !a i z q u i e r d a C o n r e -
g i o b a ñ o , e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a g e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e -
r - raza y l a v a d e r o ; h e r b o s í s i m o s j a r d i 
n e s c o n m u c h a s p l a n t a s y f l ó r e s - I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , d e 2 a 5 , y e n 
S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
463S9 21 ü l i 
17 ÜT L O S P I N O S SE A L Q U I L A U N A : J casa acabada de c o n s t r u i r , c o n v a -
r i o s loca les p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a una 1 
cuadra ' d e l p a r a d e r o se a l q u i l a u n a ca- j 
s a p r o p i a para v i v i e n d a , c o n t r e s h a b í - 1 
t a c i o n e s : i m p l i a s . I n f o r m a n : A m a r g u -
ra , 56. T e l é f o n o A-2451. 
46293 • 26 d . 
' • j " i . 1 unos 250 m e t r o s c u a d r a d o s . P r i m e r p i s o 
n n o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n - . de l a ¿ a s a c a l l e de O b r a p í a , 63. i n f o r 
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e] p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n I?. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i r n p e r í e " c i e n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E ? TVE A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
45123 31 d 
O E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
O la V í b o r a , 479. u n d e p a r t a m e n t o con 
p o r t a l , sa la , s a l e t a y nna h a b i t a c i ó n 
con- t o d o s sus s e r v i c i o s en ca sa de f a -
CJÍHa. a nfit-aona de m o r a ü d a J . 
4037. 24 d i c 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
O con v i s t a a l a ca l le , a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s u h o m b r e s so los , h a n de se r de 
m o r a l i d a d . San N i c o í . l s , 44. 
46404 . 23 d 
Q E A L Q U I L A DOS D E P A R T A M E N T O S , 
O uno de 2 h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e , 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n casa f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e : f r e s 
ca y m o d e r n a , p a r a hospeda je . H a b i t a c i o 
nes con a g u a c o r r i e n t e ; e s p e c i a l p a r a 
f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s c o n agua c a -
l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa . 
L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
45036 23 d i c 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A n a s 
B e l a s c o a í n y V i v e s , f r e n t e a l N u e v o 
M e r c a d o . T e l é f o n o A^-8S25. G r a n d e s r e f o r -
mas , p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , t a n t o 
en la c o m i d a como en e l h o s p e d a j e ; 
habi ' tae lones m u y v e n t i l a d a s . E s t e H o t e l 
e s t á rodeado de t o d a s l a s l í n e a s de l o s 
t r a n v í a s de l a c i u d a d . 
45044 7 ' f 
o t r o con c o c i n a de 
d e p e n d i e n t e , t o d o nuevo , 
a l t o s . 
46507 
y s e r v i c i o m -
N e p t u n o , 183, 
!o d 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A L A A M P L I A Y C O M O D A 
O casa U n i ó n y A h o r r o , 48, C e r r o . L a H a 
ve en f r e n t e , en el n ú m e r o 53. Se p r e s -
t a p a r a v i v i r l a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e , dos 
f a m i l i a ? . 
40269 , 22 d ic 
UN A G R A N N A V E SE A L Q U I L A E N L u y a n ó . de 800 m e t r o s , a dos cua-
d r a s de l a Calzada de Concha , con u n de-
p a r t a m e n t o pa ra c a b a l l e r i z a s o t a l l e r e s , 
t e r m i n ü n d o s e de f a b r i c a r y 1000 m e t r o s 
de t e r r e n o , t o d o anexo. J u a r i A b r e n , 80. 
T e l é f o n o 1-2756. 
46290 - 28 d . 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s y m o d e r n o s a l -
t o s d e R o m a y , 3 1 , c a s i e s q u i n a a M o n -
t e . I n f o r m e s y l a l l a v e : C a s t i l l o , 4 4 . 
• 4 6 2 1 5 25 A. ̂  
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L C e r r o , #77 y m e d i o , e s q u i n a a P r i m e -
l l e s u n o s a l t o s . Sala , comedor , s i e te ha -
b i t a c i o n e s , t e r r a z a a l r e d e d o r de l a « 'asa, 
syt-vicios mode rnos y. p a r a c r i a d o s , azo-
tea' a l f o n d o i n t e r i o r y g r a n c o c i n a y 
despensa . L a l l a v e : I ' r i m e l l e s . 9, a l t o s . 
I n f o r m a n : San Rafae l , 126, a l t o s . 
43243 31 d 
C<E A L Q U I L A UM" D E P A R T A M E N T O 
' Ó p a r a o f i c i n a s y u n c u a r t o p a r a u n o 
| is dos h o m b r e s so los , con l a v a m a n o s 
I de agua c o r r i e n t e , l u z t o d a l a noche, b a l -
I con a l a ca l l e , m u y g r a n d e s y f rescos . 
A r s e n a l , 2 y 4, a l t o s , f r e n t e a l a n d é n 
I de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
1 46515 28 d 
Íp N S A N I G N A C I O , A M E D I A C U A D R A J de O b i s p o , en unos b o n i t o s a l t o s , c o n 
! e sca le ra ele m f i r m o l , se a l q u i l a n dos ha • 
i b i t a c i o n e s separadas , u n a i n t e r i o r y o t r a 
• con b a l c ó n a l a ca l l e , t i e n e n luz e l é c -
i t r i c a , se a l q u i l a n a h o m b r e s so los . I n -
f o r m a n en e l T e l é f o n o M-3565. 
j 4G5.12 ,23 d 
i Q E A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S ^ " l o s 
I O a l t o s de l a casa c a l l e H a b a n a , 89. P a -
ra i n f o r m e s : Merced , 93. T e l é f o n o A-604y. 
I 46358 2 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q n i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m í i s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s desde $0.60, §0.75. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
45471 81 d . 
QK 
O CE 
A L Q U I L A E S P L E N D I D A S Y f r e s -
j a s h a b i t a c i o n e s , p a r a u n o ó dos ca -
b a l l e r o s . M a u n i f i c o b a ñ o , t e l é f o n o y l u z 
t o d a la. n o c h e ; m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a -
cate. 86, a l t o s . 
_46529 _ 30_ d 
1 7 ' N C A S A D E M O R A L I D A D , SE A L -
JLJ q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , 
a h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P r o g r e s o , 17, a l t o s . 
46556 . 23 d 
H O T E L R O M A 
E s t e ü a r ' j n M o y a n t i g u o e d t f i c l p ha s i l o 
c o m p l e t a t - « n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y demfts ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de agua c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n Soca r r&s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , e l hospeda je m á s 
se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268.1 H o t e l B o m a : A-1630. 
Qu in t a , A v e n i d a . Cable • T e l é g r a f o " R o -
m o t e l . " 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a » h a b i t a -
c iones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . 28, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1P.28. 
45772 SI d 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O : SE A L -q u i l a u n a m a g n í f i c a casa, c o m p u e s -
t a de p o r t a l , sa la , g a l e r í a , t r e s h a b i t a -
c iones , comedor , buen s e r v i f i o » coc ina 
despensa, g a r a j e y dos h a b i t a c i o n e s pa-1 
ra c n a d o á y u n g r a n p a t i o . I n f o r m a n 1 
en l a m i s m a ; c a l l e M e n d o z a y S a n t a l 
E m i l i a , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , J e s ú s I 
de l M o n t e . i 
46330 d 1 
S e a l q u i l a n t r e s h e r m o s o s c h a l e t s , r e - i 
c i e n c o n s t r u i d o s , s i t u a d o s f r e n t e a l l 
l i n d o P a r q u e M e n d o z a , V í b o r a , c a - j 
l i e s S a n M a r i a n o y M i g u e l F i g u e r o a . j 
I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
4G171 27 rl 
M A R I A K Á 0 , C E I B A . C O L Ü M E I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H O T E L " E L C R I S O L " 
H a y un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
cal fe v s e r v i c i o p r i v a d o . L e a l t a d . 102. 
46456 28, d 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s , C a m -
p a n a r i o , 154, a l t o s , •casi e s q u i n a a R e i n a , 
a l q u í l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s h a b i -
t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e , p r o p i a s 
p a r a dos personas , con t o d a a s i s t e n c i a , 
t r a t o e smerado , buena c o m i d a , b a ñ o s de 
agua c a l l a n t e y f r í a y t e l é f o n o . Casa de 
e s t r i c t a m o r a i d a d . P a r a h o m b r e s so los 
h a y H a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G r a n d e s v e n t a j a s p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s . 
45146 23 d i c 
S e ñ o r a r e s p e t a b l e , c o n m u y buenai 
r e f e r e n c i a s , d e s e a h a b i t a c i ó n en casa 
d e f a m i l i a d e c e n t e . I n f o r m e s a! Tel° . 
f o n o F . 3 5 8 3 . , v 
21 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m a s m o d e r n o e n i s i c « « ; o ^ ¿ Caba. 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n bafío privado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les para la 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t uado en el lu-
g a r m á s f resco y v e n t i l a d o de l a Haba-
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n café y res-
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N LAZA-
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
45485 31 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s ' M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . Es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o con* 
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n ser-
YÍCÍO d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e d e v e r n o s . C u b a Mo-
d e r n a . 
BU F E A L O , Z U L U E T A , 3 2 ~ C A S A PA-r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s a la bri-
sa. B a ñ o s agua c a l i e n t e . T i m b r e s , ex-
c e l e n t e c o m i d a , p r e c i o s m ó d i c o s . Entr« 
Pasa je y P a r q u e Cent i -aL 
43?21 27 d 
^ B R E S L I N H 0 Ü S E " 
P r a d o , n ú m e r o 71 , a l t o s , se a lqu i la nna 
h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a decentemente, con 
v i s t a a l P r a d o , p r o p i a p a r a matrimonio 
u h o m b r e so lo , h a y b a ñ o s de agua ca-
l i e n t e y f r í a , buena comida,, precios "ra-
zonab le s , ú n i c a m e n t e a personas de es-
t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
44818 5 e 
AL E M A N , c i ó n , con ' f a c i l i d a d 
nps p e r r o s en e l p a t i o , 
D ' i r i g r i s e p o r e s c r i t o a 
D E LA MARINA. 
46280 
S O L I C I T A U N A H A I Í I T A -
de d e j a r a l g u -
; ú t a n o o j a r d í n . 
E. M . D I A R I O 
d 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D O L O R E S , 53, 
O cas i e s q u i n a a P o r v e n i r , sa la , come-
dor , 3 g r a n d e s cua r to s , s e r v i c i o s de c r i a -
d o s ; la l l a v e en la bodega de a l l a d o . 
I n f o r m a n : M o n t e y F e r n a n d i n a . 
46224 05 d 
VE D A D O : SE A L Q U I L A P R E C I O S O c h a l e t en i a c a l l e 21, e ñ t r e N y O. 
Con t o d a s las c o m o d i d a d e s que puedan 
desear f a n i i l i a r i c a y de g u s t o . I n -
fo rmes : 2H, e s q u i n a a Dos . S e ñ o r a v i u -
da de L ó p e z . 
46140 22 d i c 
U E ALQUILAN LOS ALTOS DE T,A r a -
O sa, P n ú m e r o 14, Vedado , e n t r e 11 
T L0., c o n todas las c o m o d i d a d e s ; l a l l a -
ve e i n f o r m e s en l o s ba jos , de 3 a 5. 
45782 - 22 d . 
S e a l q u i l a c h a l e t V i l l a N i e v e s , e l m á s 
l i n d o y m e j o r s i t u a d o ; S a n F r a n c i j c o 
y A v e n i d a de A c o s t a , V í b o r a , c o n 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , p o r t a l s a l a , g a -
b i n e t e , h a l l , d o s g r a n d e s c u a r t o s a l a 
d e r e c h a y o t r o a l a i z q u i e r d a . C o n r e -
g i o b a ñ o , e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a j e , c u a r t o {,»>a c h a u f f e u r , u n a t e -
r r a z a y l a v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a v d i -
ñ e s c o n m u c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , d e 2 a 5 , y e n 
S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
45730 20 dic 
Q E A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A M E -
O j o r s í t u j í l a en l a Ca lzada de A l m e n -
dares . a med ia c u a d r a ,de l a s es t ac io -
nes ele t r a n v í a s de B u e ñ a V i s t a y C o -
l u m b i a . T i e n e 5 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , 
h a l l , sa la , c o m e d o r , p a n t r y , p o c i n a , cuar -
t o de c r i a d o s , p o r t a l , ga r a j e , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s p a r a la s e r v i d u m b r e y u n 
g r a n n a t í o i n t e r i o r , i n f o r m a n en T r o -
cadero. 55. D o c t o r M a r i o D í a z I r i z a r ; de 
9 a 10 a. m . 
46505 / 31 d 
AE M E N D A R A S : SE A L Q U I L A U N A C A sa de dos p i so s . T i e n e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s y t i e n e garage. C a l l e 12, en 
t r e 1 y 2. E n l a misma a t o d á s h o r a s . 
200 pesos. A n t o n i o V a q u e r . A v e n i d a , 5 y 2. 
B u e n a v i s t a . 
46375 26 d i c 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de B r a ñ a , H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a ? l a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n s e r v i -
c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e . L e a l t a d , 
102, e s q u i n a a San R a f a e l . T e l é f o n o 
A-915S. 
46455 19_e__ 
A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m -
CASA PARA FAMILIAS, SE ALQUILAN d e p a r t a m e n t o s & h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o e l c q h f o r t m o d e r n o , p a r a m a t r i m o -
n i o s y f a m i l i a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-9171. 
40101 31 A. 
T N J O V E N DESEA U N A HABITACION 
Q E 
O b 
V A R I O S 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . A v e n i d a 
S a n t a C a t a l i n a y S a c o , c h a l e t s i n es-
t r e n a r , j a r d í n , p o r t a l , s r ^ i , g a b i n e t e , 
h a l l , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o a t o d o l u j o , c o m e d o r , p a n t r y , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , g a -
r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , c u a r t o c h a u -
f f e u r , p a t i o . P u e d e v e r s e d e 1 2 a 4 . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
46210 21 d 
MIIIMI^H|JMyillülUU,llL™i»MmUMmiMWM^I«^^ 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a ? y a r e n a s , en l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , entre" los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de la H a b a n a a G ü i n e s , n u n -
ca h a s i d o e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r t u r o 
Rosa . San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a -
r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
46291 26 d. 
0—Tin a m i a — a 
t e . E s f r e s c o j 
m o r a l i d a d . I n d u 
46523 , 
v e n t i l a d o , 
s t r ia , 92 
E n ca^a ( 
24 d 
FA M I L I A H O N O R A B L E Y D E E S T R I C -t a m o r a l i d a d , a l q u i l a dos h a b i t a c i o 
nes o a p a r t a m e n t o s con a s i s t e n c i a , b a l -
c ó n a la c a l l e , a g u a c o r r i e n t e y t o d o e l 
c o n f o r t m o d e r n o . I n f o r m a n en C a m p a n a -
n a r i o , 68, a l t o s ; e s q u i n a a. C o n c o r d i a . 
46380- ' 24 d ic 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c l o n a l t a , p r o p i a p a r a h o m b r e s . I n -
f o r m a n : A g u i a r , 
46322 
56. 
22 d . 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
c a l l e e i n t e r i o r e s , e n ca-
• c o n b u e n o s b a ñ o s , en San 
p r i m e r , p i s o . 
21 d . 
SE A  v i s t a 
sa m o d e r n a 
I g n a c i o , 12, 
46328 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N t a m a ñ o p a r a t r e s c a b a l l e r o s , l u z t o d a 
l a noche y b u e n b a ñ o solo , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . i ' H u l a , 18 a l t o s . 
46339 . ' 21 d 
m u e b l e s o s i n e l l o s , t r a m o desde Z u l u e -
t a y M u e l l e de L u z . I n f o r m e s : A n t o n i o 
G u i l l a u m e . H a b a n a , 118. a l t o s . 
45708 22 ¿L 
T i p ó g r a f o , se l e d a l o c a l c l a r o y v e n -
t i l a d o , e n e l b a r r i o d e S a n L á z a r o , a 
c a m b i o d e v a r i o s t r a b a j o s . I n f o r m a n : 
d e 6 a 8 p . m . , e n E s t r e l l a , 2 2 , a l t o s . 
S e ñ o r B o z z a n o . 
45507 26 d 
VSJ b a l l e r o s que deseen c o m o d i d a d , f r e s co 
y l i m p i e z a , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a en 
V i l l e g a s , 113, a n t i g u o , s egundo p i s o 
462Ó0 22 d 
E N S A N I G N A C I O , 3J, E N T R E S O L Y i M u r a l l a , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y v e n t i l a d a , p a r a d o r m i t o r i o , h o m -
bres so los . Gana 30 pesos. 
46350 22- d 
P a l a c i o T o r r e g r o s a , c a s a d e h u é s p e d e s . 
O b r a p í a , 5 3 . S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o m u y f r e s c o , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , a d o s c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o , 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se s o -
l i c i t a u n c o m p a ñ e r o d e h a b i t a c i ó n . 
46473 23 6 
QB ALQUILA UNA HABITACION a m u e -
blacla, n « - a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ; ú n i c o i n q u i l i n o ; bam de sor p e r -
sonas de t o d a m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n 
Crespo , 44, a l t o s . _„ , 
46423 ' d-
A L Q U I L A U N A S A L A , D E P L A N -
.a ba j a , p r o p i a p a r a u n í ? o f i c i n a o 
b a r b e r í a , se da c o n t r a t o . V i r t u d e s , 135. 
46361 21 d 
PR O X I M O A G A L I A N O : 8 E A L Q U I -l a u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o , p a r a pe -
q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o o p a r a e x h i b i c i ó n 
de m u e s t r a r i o o casa de m o d a s ; t a m b i é n 
s i r v e p a r a co r t a ' f a m i l i a ; g r a n sa la , dos 
huecos a i a ca l l e , dos g r a n d e s c u a r t o s , 
u n comedor , p a t i o , coc ina de gas, i n s -
t a l a c i ó n y g r a n b a ñ o , l u j o s o : p r e c i o 
$150. I n f o r m e s : Cuba , 26, b a r b e r í a . 
46198 21 d 
BI A E R I T Z , G R A N CASA D E HTJES« pedes . I n d u s t r i a , 124, esquina a San 
R a f a e l ; se a d m i t e n abonadas a la me-
sa, $25 a l mes. „,. . 
43440 25 d. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familias, 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l c r 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e í , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z perma* 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a co r r i en te - Ba-
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . Buena co-
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a j 8 3 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
45124 31 d 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa p a r a f a m i l i a s , r e c i en t emen te a,Me 
t a . Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s bab i t ac ion - -
con o s i n c o m i d a . San L á s a r o , om- c 
l é f o n o A-9440. P r o p i e t a r i a : F r anc i s ca 
G o n z á l e z , 0g ¿ 
45610 
O' PR A D O , 87, A L T O S , SE A L Q U I L A , d e p a r t a m e n t o , c o n t r e s h a b i t a c i ó n 
b a l c ó n a la ca l l e . P r e c i o íSO. „_ d 
46200 ' 
SE ALQUILA UNA HABITACION, c o n t o d o s e r v i c i o , a u n h o m b r e o dos. t i e -
ne e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , l u z y t e l é f o -
n o - e s t í i e n t r e e l S e v i l l a y e l n u e v o Pa-
l a c i o . M o r r o , 58. Se q u i e r e p e r s o n a de -
cen te . 
46225 d 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -
s o r C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o -
c h e . 
46293 25 d ic 
O E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
I O t o , e x t e r i o r , 2 b a l c o n e s , a m a t r i m o -
n i o o c a b a l l e r o s s o l a m e n t e ; t a m b i é n 
n n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d u , p a r a u n o o 
dos a m i g o s ; t a m b i é n e x t e r i o r . O q u e n d o , 
2, a l t o s , e s q u i n a a San L á z a r o . G a r r í a . 
46183 21 d 
P a r a e l 2 4 d e l c o m e n t e m e s q u e d a 
i n s t a l a d a e n l a b o n i t a y n u e v a c a s a 
d e c u a t r o p l a n t a s . T e n i e n t e R e y , 7 6 , 
e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s c o n s e r v i c i o s s e p a r a d o s , 
p a r a c o r t a f a m i l i a y h o m b r e s s o l o s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n a g u a c o -
r r i e n t e , v i s t a a d o s c a l l e s , a c e r a d e 
l a b r i s a , l u z t o d a l a n o c h e , l i m p i e z a , 
t e l é f o n o , l l a v i n e s y p r e c i o s m ó d i c o s , 
se c a m b i a n r e f e r e n c i a s ; e n l a m i s m a 
p a r a i n f o r m e s . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , P ^ V v f a b i -
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y 
t ac iones b i e n a m u e b l a d a s , frescas .r loJ 
l i m p i a s . T o d a s - o n b a l c ó n a l a c a í ' » . ^ 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de ea, 
l i e n t a y f r í a . P í a n a m e r i c a n o . Pia" la 
ropeo . P r a d o , 51. HaJiana Cuba, J 
m e j o r l o c a l i d a d ^ c i u d a d , vem-
v é a l o . 3i (1 
i 45657 TETAI 
A L T O S D E P A V R E T , P O R Z U L l e ¿ e n . 
j t \ . h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l ^ a " 1 j . , l i a -
t r a l ; l o m e j o r y m á s c é n t r i c o de ^ 
b a ñ a . ' ' i i -
46906;» ^ í T -
^ E A L Q U I L A U N A E P A C I O S A 2 ^ , 
g i é n i c a h a b i t a c i ó n , f . 0 " ^ J f ¡a ca' S " g i é n i c a ~ h ¿ b i t a c i ó n , con o s i n —ne 
da , a p e r s o n a de n i o r a l i d a d , en 
H a b a n a , 83, a l t o s , d o n d e d a r á n ^ ^ 
46067 
s 
E D E S E A A L Q U I L A R ^ ^ f ^ e n t - f . 
• c i ó n o d e p a r t a m e n t o J ™ * » * m va*' 
que gane de. 30 a 40 Pesos- ^ . n . ^ . 
1 t r i m o n i o solo . L l a m e a l t e l é f o n o ^ dlC 
46224 . , , • r ^ ; . 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O ^ , , 
fe) l a c a l l o de R c v i l U g i g e d o . - ¿ ^ o * 
a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s in 
que sean de m o r a l i d a d . 23 * i 
S ^ r í b T a s e a l D I A R I O ^ T Í A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e c a e l D I A R I A 
M A R I N A 
AÑO LXXXVIII 
DIARIO D E LA MARINÁ Diciembre, 21 de 1920 f AGÍ NA DlLU5it.lt; 
Y O R K , 
V í G O , 
C O R U Ñ A . 
GIJON. , 
SANTANDER 
viaie extraordinario, sobre el 
€N 28 DE DICIEMBRE 
i rnatro de la ' tarde, llevando la 
a 135 ' jencia públ ica , QUE SOLO T Á m n " ^ ADMINISTRA-
RON DÉ CORREOS. . . 
para má« informes dirigirse a su 
rorsignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. 
T ^ p Á Ñ i A G E N E R A L E T R A N -
C S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo c o ^ 
l¿> postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
!a,'W P i r a V E R A C R U Z 
sobre el 11 de Enero v para 
P O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 0 D E E N E R O 
E l * vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
sa ldrá para 
sobre el 
y para 
C Q R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
25 D E E N E R O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
S u s c r í b a s e A \ D I A R I O S>E *Á MA-
R I N A r rm&mim en 8 O I A R I O D E 
Y-.* M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
(^EDO UN T E r / E F O N O , E B T K A A, ME-J diante regalía. Dirigirse con oferta 
al Apartado ÜG, Guanabacoa. 
40270 « • 22 dlc 
COCINA D E GAS: POR NO N E C E S I -tarse, vendo esta cocina, en buen es-
tado, barata. Verla: de 2 a 5, en Revilla-
gigedo, 57, altos, l ia Va l la íares . 
461(i8 21 d 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-6t56. 
45973 31 dic 
SE V E N D E UN MOTOR D E UN CA-ballo, para corriente 220, trifásico, 
marca Guat Jol. Informes: Arroyo Apo-1 
lo, 18, Calzada Real. Antonio Naranjo. 
45613 28 d. 
L . B E L I A R D 
Cemento americano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata^ por cable. O'Relllr, 
11. Departamento, 206. O i.or escrito: 
Hotel Astor. New York. 
43880 29 d 
VENDO TUBOS E I i U S E S P A R A OBRAS y otros í a s i nuevos para caldera, de 
20' por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús dei Monte, número 185. Teléfono 
1-1359. Santaballa. 
44Ü57 24 dlc 
No hay moratoria. Compramos mie-
les, p a g á n d o s e su valor en efectivo; 
puede dirigir sus proposiciones a la 
C o m p a ñ í a Importadora L a Vinatera , 
S- A . Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
40059 22 d 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS PARA CKTA DE E A RAZA Catalans del Prat, \tu gallina más po-
nedora 'de Cuba, los vendemos a 25 cen-
tavos cada uno, garantizados; interior, 
4 pesos ¿"ocena, libre de flete. Granja 
Avícola Amparo. Loa Pinos, Habana. 
4G437 > 26 d. 
¿TE VENDEN 6 POIXOS DE RA/ATIMÍ; 
O 4 meses. Se pueden ver de 1 a 4. V i -
llecas. 106. 
405 30 ; 24__d 
C<E VENDEN UNOS PERRITOS DE CA-
O cería. Podrán pasar a verlos a Cres-
po, 5S. 
40J43 24 d 
GA L E I N A S D E PURA RAZA, B H O D E Island Red, Plymouth Rocks jaba-
das, Withe Leghorns, Catalans del Prat, 
Anconas y Brahamias armiñadas; tene-
mos enorme surtido, aves saludables, 
jóvenes, preciosos tipos; todas empiezan 
a poner ahora, a base de 200 huevos anua-
les cada gallina; despachamos por ex-
preso, al interior a cualquier pedido de 
gallinas que se nos haga; el maíz ha ba-
jadcy su precio y resulta lucrativo como 
sport o para explotarlas, la cría de és -
tas aves; remitimos catíilogo y lista de 
precios a solicitud. Granja Avícola Am-
paro. Los Pluos Habana. 
46436 26 d. 
M . R O B A B A 
Se venden Í00 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ie arado y ca-
rreta. 
Vives, 151 . Teléfono A-6033 
C 7017 ' n ó 1 oo 
O E V E N D E UNA Bl'ENtt VACA R E -
O sentina. Cerrada üe Atar.'s, 5, por U 
mafiana y tarde está su dueDo-
45932 21 d. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de LíECHU 
Belascoain y Pocito. Te'. A.-48ia 
Burras criollas, '• idas del país, cnn ser-
vicio a domiciUo o en el establo a to-
das horas de' día y de la noche, pues 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te en el Cerro, en el Vedado, calle A 
v 'l7 y en Guanabacoa, calle Maslmo 
Gómez' nümero 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo. 
no A-4810. que st-rán servidos inmedia-
tamente. ^ ^ -
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. • 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . P.S\22. 
45469 31 d. 
ompra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
^ f ^ ^ M P O R ^ ^ ^ ^ E S T ^ I O ^ ^ 
A misionados por ana persona que po 
^ doscientos mil pesoa en efectivo pa-
í0,6 emplearlos en casas en la Habana 
I' sean grandes o chicas, antiguas o 
Jt,iprnas poro que su precio sea razo-
nable si »sted las tiene tenga la bon 
riad de visitarnos, que si es equitativo 
f i n a r á negocio bre^e. Para mas infor-
!lai Oficinas de Leiva y Compa-Ia. 
Ordenas 5, bajos. Teléfono M-03Ü7 
4^53 ¿1 a , 
Necesito comprar una parcela de 
terreno de mil metros, por Infan-
ta. Belascoaín, etc., cuyo precio 
no sea exagerado. Una casa mo-
derna de sala, saleta, dos o tres 
cuartos, buenos servicios que no 
exceda de $10.000. Suárez Cáce-
les. Habana, 89; de 2 a 4. 
c OSÍO 
A LOS 
c \ Ce 
VE N T A CASA MODERÍSyt, B R I S A , 8 cuartos, sala. Sanidad,, dos saletas, 
$O.S0U: otra dos portal, aala, saleta, 3 
cuartos y demás, $S.800: otra, terreno 
6X4S, en $5.000, en la "Vífbora, casa 3 
cuartos, hall, la adquiert) -con $4p00, te-
rreno sin dinero. Vedado y Concha. Do-
lores, 11. Santos Suárez. 
45944 . 24 d 
VE N T A , GANGA, CASA, A M P L I A , E N ! terreno esquina, 24 "frente, 59 fon-1 
do, calle Santos Suárez, inmediato C a l - ! 
zada, a $20 casa y terreno, doy !?2.000 casa, 
Dolores entre Correa y Santa- Irene, 
$6.000. Dolores, 11. Santos Suárez. Vil la-
nueva ; de 2 a 6. 
45944 24_d 
AV I S O : VENDO 2 CASAS, E N E A Ví-bora, entre Santa Catalina y Mila-¡ 
gres, números 5 y 7, calle Buenaventura, • 
lo mismo separadas que Juntas, precio 
15.000 pesos, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca, al á por 100, remtan el 1 y me-
dio por 100. Buen negocio. Informa, ex-
clusivamente: su dueño, DSaz. Paula, 100. 
Teléfono A-196Ü. 
45822 22 d 
4d-18 
S E S O R E S P R O P I E T A R I O S : 
ompro una casa cuyo valor no ex-
ceda ile $10 000 y que esté situada de 
Belascoaín a Prado v de San José a 
San Lázaro, trato directo con interesa-
do Informa: de 0 a. 11 a. m. y de 2 
i )>. m. M. de .1- Acevedo Corredor 
Notario Gomorcial, Obispo 59, altos del 
('•afé Europa. Departamentos, 5 y 6. Telé-
fono M-903tí. l lábana. , 
W t 21 d 
A D M I T O CHEQUES 
Por un cheque intervenido de 7.300 pe-
sos, vendo la moderna casa, San Mariano, 
60, entre Armas y Porwenirv Número 65. 
Por 6.500 pesos vendo una moderna casa 
en San Mariano y Armas. Informan en 
el 78-A de San Mariaruo. 
Me urge vender, sin corredores, una casi-
ta en la Habana. E s dte toda cíe azotea 
y tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes y sus servicios. Estfi" cerca de Ange-
les y Monte. Su precio, 6.000 pesos. Se 
informará a las «uatro en Neptuno, nú-
mero 25, altos. 
M A N U E L L L E N E N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y est ahí «c imientos ; di-
nero en hipoteca; ó o tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78,' cer-
ca de Monbs. T e l é f o n o A-602"i, de 12 
d 






A-^OS COMI'KAR EN E l , 
i >. casa antisua o moderna, 
, oo uña sola planta, de S 
s y ad'era&fi los de criados 
con u^óneda oro americana; 
;soa;;i()>-. tener hipotecas cubanas 
m'oás rústicas o urbanas, por va-
£40,001! r^oneda americana, que 
mus: las pronosiciones dirigit-
1 escrito; Tnrnure and Wrigth. 
20 d. 
Ganguita: Por 4.8W pesos vendo dos ca-
sitas de mampostearía y madera; rentan 
4.800 pesos. Están en Jesús del Monte. 
Máa informes: Sau Mariano, 78-A. Casi 
esquina a Armas. 
458S0 11 d l c _ 
SE V E N D E UNA CASA, PROXIMA A acabarse situada en el barrio azul, 
calle Sania Isabel, entre Aranguren y 
'Maceo, se compone de sala y dos cuar-
tos, más doscientas varas do terreno al 
londo. se vende en mil pesos y reconocer 
doscientos pesos que restan a pagar de 
terreno a 3 pesos mensuales. L a casa es 
Coda do mampostería e informan en la 
misma. * , 
45602 21 a 
• 4fi0S2 
VENTA Í V F S C Á S U R B A N A S ' 
JO/ corroían y ver.den casas y sola-
reo en icdos los barrios y repartos, 
íismprs qu i los' precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a. 
r,o d 
O E ' VENDE E A CASA D E UNA SOEA 
K ) planta, Calzada' esquina a 8, Veda-
uo. con 000 metros, so da barata. Infor-
mes! Malecón, 48; de 8 de la mañana 
¿ -i de la tardé. 
E N E L V E D A D O 
Oportunidad- Chalet moderno, l indí-
simo, a la brisa, con todas comodi-
dades, $46.000. G . Maur íz . L lame al 
!-723^ - s saré a informar. Se da fa-
cil idad para el pago. 
Cfc \ E N D E U \ MAGNIFICO C H A E E T , 
¿Jen el Vedado, calle B, número 10, de 
lamu'Mcion superior, pisos de mármol. 
«Ijigmfico decorado. Se admite la mitad 
c;ei precio en hipoteca v el resto en 
rlSo- lntorvenido. Informes : Teléfono 
46i6a a 
CONSOLIDE SU DINERO 
Se vende bungallow. Avenida Seis, 
esquina 10, Buenavista, cerca de 
la Fuente Luminosa, con garaje, 
etc. 900 metros. $19.500. Apar-
tado 41. Teléfono 142. Güines. 
~ £ J ^ 3 7d-21 _ 
^fENDO, EN BUENAS CONDICIONES, 
Lámiv.Í.-ii<'a£aT en ^íonserrate, esquina a 
0 a ,M a--Ini:ormaran: Monte, 121; de 
1 a 5 p. m. 
Vedado, gran casa moderna, a l a bri-
sa, solar completo, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, dos b a ñ o s , garaje y, 
d e m á s servicios, $57.000. Urge llame 
al 1-7231. G- Mauriz y p a s a r é a in-
formar. Se da facilidad para el pago. 
Vedado: urgente, e sp l énd ida residen-
c ia , próxim.a a terminarse, esquina c a -
llo principal, es un gran negocio; l la -
me a l 1-7231. G- Mauriz y p a s a r é a 
informar. 
481Í1 21 d 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ¿ l i a s checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
E n lo m á s hermoso de l a V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles 
S a n Mariano y Miguel f igueroa, ace-
r a de l a brisa, se venden dos e sp l én -
didos chalets , con garaje y otro chi -
co sin é l . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo interés . L i a 
mar a l t e l é f o n o F-5445. 
4G171 1 o 
T ) O R E A M O R A T O R I A : VENDO UN 
JT bonito chalet. Mide 9X25. ¡En $2.400! 
Sin corredores. Caserío de Lujanó , 18. 
Colegio-Academia. 
46201 2?, d 
CASAS A 4.500, 5.500 y $157" 
Sala, saleta, dos cuartos, una y dos ven-
tanas, esquina, tiene bodega y tres ca-
sitas $15,000, todas azotea, modernas. 
Avenida Primelles, Cerro. Figuras, 78. 
Teléfono A-G021, de 12 a 9. Manuel Lie -
" CUATRO CASAS A $7.500 
Azotea, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio gran-
de, juntas o separadas. Avenida Prime-
lles, Cerro, Figuras, 78. A-6021; de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
CUATRO CASAS A $8.000 
Cielo raso, portal, sala, columnas, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fond«, pa-
tio y traspatio. Juntas o separada" cer-
quita tranvía. Figuras, 78. Telefono 
A-e021; de 11 a 9. Manuel Llenín. 
4G220 21 d ¡ 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N E A HA-bana? ¿O quiere usted establecerse 
en ella? Hable conmigo o escríbame en-
seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
lets, solares, establecimientos. Asuntos 
judiciales, L . Valdés Codina. San Mi-
guel, 30. Compro ebecks intervenidos; 
vendo casa $14,000. i 
46072 31 d. | 
VE N T A C H A E E T ESQUINA SANTOS' Suárez, contado $17,000. Terreno pa-
ra industrias, con frente a línea ferroca-
rri l , para introducir chuchos, una ex-1 
tensión de 240,000 varas, a 50 centavos, 
otra en Los Pinos de 80.000 y una de 
00,000 a 70 y 60 centavos vara; cómodos 
pagos. Dolores, 11, Santos Suárez, de i 
2 a 6, Villanueva. 
46052 , 24 d. ! 
VE N T A CASA C I E L O RASO, 4 CUAR-tos, una cuadril Calzada, otra Hcuar- ' 
tos, portal, dos saletas, se compran va-
rias casas que renten, aceptando che-
que del Banco Español, en pago de las 
mismas hasta $60,000. Dolores, 11, San-. 
tos Suárez. Villanueva. 
_ 46052 ' 24 d. ] 
VE N T A V A R I A S CASAS, E N V E D A - ' do, de una y dos plantas, en las ca-
lles 23̂  27, 25, 2, 4 , 6, 8, 21; tratará di-
recto con su dueño. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
45944 _ 2 4 d i 
VENDO UNA CASA CON SALA,"'yA- i leta, 3 cuartos; de cantería, en la 
calle de Oquendo y otra con sala come- | 
dor y 3 cuartos en la misma calle. .Tu- ! 
lio Gil. Oquendo, 92, esquina a Figuras. 
45473 2.1 d 
SE V E N D E E A CASA C A L L E R E A L O Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, ter-
mino Municipal de Marianao, tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, tiene 
925 metros, es antigüa, pero sólida, fres-
ca y amplia; flte venede en $17,000. Infor-
ma: Arturo Rosa, calle de San l ía-
fael, 273, esquina a Basarrate, Chalet 
Arturo. 
46291 26 d. i 
GANGA OPORTUN: T E R R E N O S CON tranvía y frente a carreteras pasado j 
Luyanó, para industrias, fincas de re- ! 
creo, viviendas y especuladoras, se liqui-1 
dan de 1.50 pesos a 2.50 metro, en lotes i 
de 1.000 hasta S.OOO metros, juntos o se-
parados. Contado y plazos. Admitimos I 
cheques de los bancos. Muy próximo se 
venden a 6 pesos la vaxa. Ya quedan po-
cos lotes Lago, Reina, 28, A-9115. Pragun 
te en la joyería. 
46008 21 dic ! 
RUSTICAS 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N -ca de seis caballerías de tierra en 
carretera, a doce kilómetros de la Ha-
tSina, propia para cualquier clase da 
cultivo 6 para una gran industria, por 
atravesarla el rio Almendares. Infor-
man : Teléfono A-2770 o Edificio Banco 
Nacional. Depatamento, 40'J; de 10 a 12 
y de 2 a 0. 
46.')16 27 _d _ 
Q1N A E Q U I L E R C E R C A D E E A H A -
D baña, regalo dos caballerías de tie-
rra, alambrada, con vivienda, a guajiro 
o peinsular honrado, que tenga sus mil 
pesos para hacer frente a los gastos y 
que la trabaje el mismo: marcho a E s -
paña y quiero que me cuiden mi chalet, 
a cambio que está dentro de la finca. E s -
criuir dando informes Lis ta do Correos. 
Agustín Fram Ut, Habana. 
46068 24 d._ 
Consolide su dinero. Frente a l Chico, 
la gran f inca del señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con la Habana y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a - j 
b a ñ a , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 50d-2 ( 
" E S T A B L E C I M I E N Í O S V A R I O S M 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
Se hace cargo de compras y ventas d« 
establceimientcs. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas tía huéspedes, de inquílina-
to( lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de estu ce.sas hace que sea la 
primera de su cla.'je por sus muehrs y 
buenos negocios que nializa diariameite. 
Ofreciendo garantías ti sus clientes, con 
reserva absolutfi sus operaciones. 
S E V E N D E 
Cn café, .que vale «.0O0, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 60 pesos. Amistad, 136, B. 
García, Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bient situada, surtida, módico alquiler, ( 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Offa $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la ifiayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques intervenidos y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-3Í73. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega. ;»iltad contado y r:sto a 
plazos. B. tiarría. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
CAFE Y CANTINA 
CHEQUES 
De todos los Bancos .Compro 
cheques intervenidos de to-
dos los Bancos y en todas 
cantidades, por grandes que 
sean; reserva y prontitud. 
D. Fernández, Obrapía, 19, 
altos. Entrada por San Igna-
cio. Teléfono A-2331. 
40387 'XI dk 
Toroo en 2 a . hipoteca 2 .500 pesos, al 
3 por ciento mensual. S a n t a FeUcfa, 
1, entre Just ic ia y L u c o , en J e s ú i 
del Monte. R a m ó n Hennida . 
45514 21 d 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-l 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te lé - j 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . ¡ 
Alberto. 
vende uno, on $l.,Sí)0, todo preparado 
para abrir, con t> silos de contrato to-
do surtido. »"'»-.*o 'oueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad. loO. García. Teléfo-
n0 A"3'TREN DE LAVADO 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Mfis informes: B 
García. Amistad, 1361. Teléfono A-377:i. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, .a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga: el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy Hoy i 
en 15 mil pesos. Amistad, 136. García 
y Co. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y coi? cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate: otra en O'Keilly; todas con 
contrato. Amistad. 130. García y Co. 
MUEBLERIA 
Vendo nna, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
Garda. Amistad. 136. Teléfono A-S773. 
VENDO MIS AHCUKO!? I>K Z831 l i l i -positados en P1 Banco Español. I n -
forman : Prado, 117, bajos. 
4C53S _ 23 d 
VÍCTOR TRUJÍLLO ' | 
Habana, 70 y medio. Teléfono M-2403. ¡ 
Vendo contra cheques intervenidos to-! 
da clase de valores cotizables en la Bol- , 
sa. Para hipotecas: 45 y 30 mil pesos. 1 
al 12 por 100, sobre propiedades en la 
Habana. También pago cheques en efec-
tivo. 
4a.r»2 24 d 
TKXEMOS CINCO MIL, PESOS E N e f ^ tivo, para colocar en hipotecas en la 
Habana o sus contornos Si usted los 
necesita, visite la oficina de Leiva y 
Compañía, Cárdenas, número 5, bajos. 
Teléfono M-9397. 
46374 21 dic 
DI N E R O : TENEMOS PARA H I P O T E -cas. Compra y venta de casas; com-
pra de cheques intervenidos. Vendemos 
casas, cheques interveni/los y colocamos 
gratis todas las cantidades en hipote-
cas. Havana Business, Reina, 28. A-í)llu. 
4r..,iS4 , . 22 dlc 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
_ p - 30d--2 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185.000-
véame directamente, sin intermediarios e 
intervendré la cantidad de su deseo 
Manzana de Gómez, 212. Teléfonos A-0275' 
A-4S32. Mazón. 
4:̂ 36 25 d. 
G A R A G E S 
Se vende un café y restaurant, bien si- I 
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones, i 
Harte esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años, i 
Máe informes: Monte, 19, altos. De 8 a i 
10 y de 12 a 2, Alberto. 
F A R M A C I A S : ( 
Vendo varias' farmacias, tengo dos en! 
la Habana, cn buenas condiciones: tam-
bién una en el Cerro y una en JesÜa 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres rail pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman : Monte, 19, altos; de 8 a 10 y • 
de 12 a 2. Alberto. 
4()404 30 d 
Vendo un taller de lavado. No corre-; 
dor. Informan en S a n Nico lás , 22 . 
4G532 25 d 
P, SOd-
EN GUANABACOA. S E V E N D E N VA-rias fincas urbanas, aceptando cn pa-
go cheques intervenidos del Banco Na-
cional de Cuba. Informn: R. Martínez. 
Cálixto García, 54, Guanabacoa. 
45954 £5 d. 
EN JESUS D E L MONTE, C O R R E A , ven-do en 8.000 pesos y una hipoteca de 
5.000 pesos, que puede saldarse o re-1 
conocer una casa compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas y coñ jardín al frente, costado 
y fondo, da a tres calles, está vacía. 
Informa su dueña: Santa Emilia, 23, sin 
corredores. 
455S2 23 d 
40.')4l,i' 24 d 
JOSE NAVARRO 
Ul %oof) 1-flA'ed^d0' calle D' un chalet 
teOOü ntleSOS- ?tro en la calle 25, en 
«n la on lL0 oSn ^ calle Y, $60000 Otro 
Escobar , ! ? J K ^ r . m m - Una casa en 
Otra Pn d £ í U o B 0tra en Sitios, $12.000. 
Moderna Pn11 J ^ n P J ^ de dos P i n t a s , 
^.000 OH.- $---?íK)- Otra en Salud, en 
en $16"oon m^1 Vap°r' de dos Plantas, 
tas. e n ^ n m l' ™oderna, de dos plan-
Otra " A " Ln ASular, otra en $20.000. 
^onte t i f - ^ ^ ^ 1 ' (le $75.000. Otra en 
la, de t r L 5 ^ 00?- 0tra en Composte 
e tles Plantas, en 26.000. 
i W ^ a M ^ P .^ndoza un chalet, con 
í10. en 45 nnn ^ todo ^bricado, moder-
Venüo « peso^ y variaá casas más-
hs Vecas TM„en/ E n e r o s , Santiago de 
Atonto r]V inc6lí; bejucal, Govea, San 
Aiqulz °r r „ los . BaOos, Gabriel, Güira, 
^ i ' ^ r ^ ^ ' Caimito, C¿iba del 
fuiU¿ Br^hp A "eva, Hoyo Colorado, 
les de terv^^^0^0, Arenas. Buenos lo-
^o^^16^"" en Marianao, 186.000 me-
hlPotecus o" Hic^ili^055- dinero para1 
. Par» ^-tl";0'^: $20.000; $80.000. 
Josf. V".d;L'nLormes: San Joaquín, 122 
^ I C g j ^ ^ J ^ 0 5 ' Teléfono ^ - — S l ! 
En 26.000 pesos se vende una g r a J 
Midee?¿a a!zada de L u y a a ó ; 189-A. 
ba"os e l r í 0 8 ' , ^ A p a r t a m e n t o s , 2 | 
trada' A ? desa1ItiU!lada, tiene 2 en-
Po' H'K ^ de 1 a 5- 0bisP0. 40, 
^ n o A-8811. Camilo G o n z á l e z . 1 
W dic 
MANRIQUE, 78, D E 12 A 2. VENDO las siguientes casas y doy dinero en 
hipoteca al 10 por ciento. 
DE DOS P L A N T A S , C E R C A D E SAN José y Escobar, mide 214 metros, sa-
la, saleta. 4 cuartos, igual en cada piso. 
Precio $30,000; trato directo con el com-
prador. 
OT R A C E R C A D E SAN R A F A E L , S O estrenar, dos plantas y dos cuartos 
en la azotea, cantería, hierro y cemen-
to; gana $185. Precio $22,000; pueden de-
jarse $1,000 al & por ciento; trato direc-
to con el comprador. 
VI R T U D E S , C E R C A D E PRADO, Mi-de 300 metros. .?30,00O. Próxima al 
muelle de Paula, donde se van a cons-
truir nuevos espigo aes, otra que mide 
17x25 metros, propia para almacén. Pre-
cio $72,000. 
PA R T E A L T A D E SAN FRANCISCO, dos casas modernas, una mide 580 
metros y gana ?300. Precio $3(0,000; pue-
de dejar en hipoteca. L a otra mide 455 
metros, de esquina, gana $200. Precio 
$24,000. 
SANTOS SUAREZ, MODERNA, D E dos plantas mide 393 varas, con todas las 
comodidades en las dos plantas; pue-. 
don dejar $28,000 en hipoteca; está sin i 
estrenar. Precio $50,CO0. 
VI B O R A , HERMOSO C H A L E T MODBR-! no, con muchas comodidades en los 
bajos y 0 cuartos y dos baños en los • 




X>OR N E C E S I T A R D I N E R O , CEDO E L 
X contrato de un magnífico solar, es-
quina de fraile, en el Reparto Los P i -
nos, sin regalía, de 2 a 4 ID. m. Obis-
po. 07, camisería. H . Martínez. 
46502 23 d 
¡A ELLA! ¡UN REGALO DÍ" 
PASCUAS! 
Con $40.000 en efectivo se pue-
de comprar un solar de esquina, 
calle 17, Vedado, con 1816 me-
tros y con una gran casa con 7 
cuartos, garaje y de todo confort. 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
SE V E N D E : E L E G A N T E CASA D E huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 10 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate, 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
40343 3 e 
T í O T I C A : SE V E N D E E N G UANABA-
. O coa, buen lugar, gran casa' y venta-
josas condiciones para el comprador, pqr 
no poder atenderla el dueño: sn venta es 
parte a plazo y se aceptan checks. Infor 
man: Manzana Gómez, tercer piso, de-
partamento, 353; y Aranguren, C3. Gua-
nabacoa. 
463̂ 0 21 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S ~ 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llenín, Corredor 
legalizado. 
4G21S 27 d 
C 9880 4d-21 
SE V E N D E E l S O L A R YERMO L U Y A -nó esquina a Manuel Pruna, tiene 10 
metros de frente poi" 40 de fondo, a $15 
metros, el lugar es propio para estable-
cimiento. Informa: Arturo liosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate. 
chalet Arturo. 
4G291 26 d. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA CAN fon-da en el punto mejor y más cén-
trico de esta ciudad, deja de utilidad 
libre mensualmente de $1,200 a "$1,300; 
con G años de contrato; para mfis infor-
mes en O'Reilly, 11 y 13. Santiago He-
rrero-
4579S 22 d. 
Vendó 8 garajes, en ios mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos ha«ta 
15 mil pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
VENDO UNA VIDRIERA . 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García. Amistad. 136. 
HOTEL! S 
Se venden 2 en Egido v 2 pesadas. De-
jan eran negocio. Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca, 
Amistad, 13o. Admitimos íbsques Inter-
venidos de todos los Baaros, en com-
pra d» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
VENDO EL MEJOR 
café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
pesos. Seis años contrato, in6dico alqui-
ler. B. García, Amistad. 130. Teléfoho 
A-3773. 
VENDO UNA TINTORERIA 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios, .'itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 13G. Teléfono A-3773. 
VENDO 
(51 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 136. Teléfono 
A-3773. 
TREN DE LAVADO 
Sé vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y a l -
quila 90 pesos. Deja libre mensual 600 
pesos. Para míis informes: Amistad, 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A D E TABACOS It cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Sf la ve ha-ce 
negocio. B. /Jarcia, Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
VENDO VARIOS PUESTOS 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
HIS'OTECAS A L 10 POK C I E N T O . Doy a este tipo !fl0,000 y $5,000. Dov 
al 12 por ciento 20,000, 50,000 y 70,000 
pesos. Manrique, 78, de 12 a 2. Tel5-
fono A-S142. 
40305 , 22 d. 
OJ O : A C E P T O SU SALDO D E C U E N -ta corriente o ahorro, por su valor ! 
total en los Bancos Nacionales, hoy su-1 
jetos a moratoria; sobre propiedades, 
hipotecas, pignoraciones, valores y a I 
cambio de efectivo, con pequeños des-1 
cuentos, Francisco Garrido, Notario Co- | 
mercial. Lonja de víveres. Ser. piso; do i 
9 a. m. a 4 p. iu. j 
4G342 _ 2 7 d ! 
HI P O T E C A . S O B R E F I N C A URBA- \ na y en primer hipoteca, doy de | 
2,000 a 2,500 pesos, con interés módico. 
Informa: Generoso Díaz. Café E l Morro, 
en Morro y Genios, a todas horas. 
46315 21 d. 
La mejor invenios: HA 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Vsspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, "síé-
fonos A-0546 M-2145. 
C 3440 in* 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L " 
I N T E R E S A N T E 
U n a firma fuerte del comercio de l a 
Habana , toma de 15 a 20.000 pesos 
en císeck de este Banco , a la par . Se 
p a g a r á interés por este dinero y se 
d e v o l v e r á por mensualidades dichos 15 
o 20.000 pesos, con sus intereses co-
rrespondientes. L a s g a r a n t í a s que se 
dan han de ser satisfactorias a quien 
haga la o p e r a c i ó n . Solo se desea t r a -
tar directamente con la persona que 
vaya a hacer el negocio S e ñ o r R . B . 
Fuentes. Estrada P a l m a , 43 , bajos. V í -
bora. De 7 a 10 de la noche-
46365 21 d 
A T E N C I O N 
ecto, d e - 8 a 2 . Virtudes. 100 
ÍQolén JUAN PEREZ 
S f e ^ P r a ^ W D E R E Z 
P E R E Z 
_ P x -7- P E R E Z 
^ e S l d S ! * Son serl03 ^ •^'•J-cualn. :u — 
C A N T O S SUAREZ, HERMOSA CASA d« 
O esquina, en la mejor calle, con dos 
portales, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, cuarto de baüo completo, cocina etc; 
puede comprarla en $6,000 y reconocer 
$7,500 al 8 por ciento; directo a l com-
prador. 
VEDADO, A E T E R M I N A R S E , GRAN cnsa con 683 metros: tiene todas las 
comodidades $80,000; pueden dejar $30,000 
al 8 por ciento. Otras de 700, 60 y 50 mil 
pesos. Manrique, 78 de 12 a 2; todas di-
recto al comprador. 
46305 22 d. 
VE N T A 16 C A B A L I L E B I Z A S H I G I E - i nicas y varias habitaciones en un 
terreno de mil quinientas y pico varas, 
con un lindero mampostería, propio pa- ¡ 
ra agregarle techo para guardar auto-• 
móvil; también se alquila; se presta para 
todo; dos cuadras Calzada. Dolores, 11.1 
Santos Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
45944 24 d__ 
Se venden, en el Reparto Los Pinos,' 
dos m a g n í f i c o s solares, ambos a una; 
cuadra de la E s t a c i ó n y uno de es^ 
quina. P a r a informes: Gustavo Pe-] 
l l ón . Egido, 10. T e l é f o n o M - 9 0 Í 8 . 
Q E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
O des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la más hermosa y más 
fresca de la Habana y está en un punto 
aristocrático; para informes y demás, 
en Compostela, 10, altos. 
4507G SO d. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E hués-pedes, deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, céntrico; una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pró-
xiuia al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45003 23 d 
4G297 21 d. 
Q E V E N D E UN SOEAR E N E E R E -
¡O parto Ampliación del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque nümero 2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. m. 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
44991 23 d. 
VENDO E N E E R E P A R T O MENDOZA, i una hermosa casa estilo chalet, de • 
400 varas, con portal, sala, saleta. 4 
E n L a L i s a , vendo una manzana de 
terreno, propio para una quinta de 
recreo, muy barata . Secor G u m á . E g i -
do, 10. T e l é f o n o M-9018. 
46296 21 d. 
BODEGAS EN CALZADA 
Vendo una; 5.rO0 pesos; otra, 5.000 pe-
sos; otra 4.000; otra, 3.500;. Todas can-
tineras. Tengo muchas más, a todos pre-
cios. Buenos contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-Ü021. Manuel Llenín, coi-redor 
legalizado. 
4r529 Cl dlc 
Se vende un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.0O0. A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Compro cheques intervenidos del B a n -
co Internacional o Banco E s p a ñ o l , pa-
gando el valor ín tegro sin descuento 
ninguno dentro de 30 d ía s y garanti-
zando el pago con p a g a r é s de una c a -
sa comercial de primera responsabi-
l idad. Compro t a m b i é n cheques de los 
d e m á s bancos con descuentos m ó d i -
cos, pagando en el acto. Necesito v a -
rias cantidades de $200 hasta $10.000. 
Informan: Lampari l la , 4 2 ; de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
CHECK DE LOS BANCOS 
Compro en el aclo. Manzana de Gómez, 
212; tráigado intervenido- Se trata direc 
tamente. Mazón, de 9 a 12. Teléfono 
A-0375. 
45912 14 en ^ 
Checks : Se compran sin corredores, 
del E s p a ñ o l y Nacional , cualquier can-
tidad. Manzana de G ó m e z , 211 . T e l é -
fono M-1194. 
46306 22 d. 
"pfcOY D I N E R O EN H I P O T E C A . M. Gar-
J L / cía. San Ignacio,. G5. Teléfono A-8906. 
Habana. 
48956 23 d. 
46520 23 d 
A EOS DEUDORES D E L BANCO NA-cional: Se dan en hipoteca, con mó-
dico interés, $17.0^0 en cheque interve 
nido del Banco Nacional, pudiéndose 
agregar $3.000 en efectivo. Tejadillo, 31, 
bajos; de 2 a 3 p. m. Trato directo. 
46517 24 d 
y \ I N E R O . P A R A H I P O T E C A . N E C E S I -
\ / to colocar distintas cantidades con 
buenas garantías , en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas en el Véda lo , Habana, Je-
süs del Monte, Luyanó. Trato directo con 
los interesados, informa: de 8 a 11 y 
de 2 a 4 p. m. M. de J . Acevedo. Co-
rredor Notario Comercial Obispo, 59, a l -
tos del café Europa. Departamentos, 5 y 
6. Teléfoho M-903G. Habana. 
461Ü3 21 d 
1 V I N K K O P A R A H I P O T E C A S : DESEO 
± J colocar 24 ó 25.000 pesos en hipote-
ca, pagando con^un chek inte.rvenido del 
Banco Nacional a interés módico. Infor-
mes : de 9 a 11 a. ni. y de 2 a 4 p. m. 
M. d'j J . Acevedo. Corredor Notario Co-
mercial Obispo, 59, altos del café E u -
ropa. Departamentos, 5 y 6. Teléfono 
M-9036. Habana. 
46163 i 21 d 
\ [ E C E S I T O COMPRAR, POR T E N E R 
J J i encargos directos, algunos oheks de 
los Bancos Nacional, Internacional y E s -
pañol, pagando a descuentos razona-
bles. Trato directo con interesado. I n -
forma: de 9 a 11 y de 2 a 4 p. m. 
M. de J . Acevedo. Corredor Notario Co-
mercial. Obispo, 59, altos del café Europa. 
Departamentos, 5 y 6. Teléfono M-903Ü. 
Habana. 
46163 21 d 
4 POK l ü o 
r>e interés anual s o h r t torios loa depó-
sitos que se hagan en el i'^ í'Urtamento 
de Ahorros de la AsocJa«l<>i» 'le Depen-
dientes. Se garantizan con toaos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 ln 15 a 
SI USTED NECESITA NEGOCIAR 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Báñeos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría, 6, bajos', oficina 
de Mirabal, que los compra en cual» 
quior cantidad. Teléfono M-9333. 
•15SG7 24 d 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Hahana, y sus Repar-
tos, en todas cantidt.••!«•'». Préstam: a 
propietarios y comercia lites, en paparé, 
pignoraciones de valores cotí; •'"•'des. (Se-
riedad y reserva en las operacivaes). Be-
lascoaín, 34, alt^s: de 1 a 4. JUPU Pérez. 
"OAlíA H I P O T E C A S S50O.wK).OO, E N TO^ 
JL das cantidades. $.000.000.00, para QCIÍ: 
prar casas de todas clases y estaños. 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Reina» 
2S, bajos. Teléfono, A-U115. Entre por la 
joyería. 
44917 210. _ 
Q K COMPRAN C H E C K S I N T E R V E N I -
Odos, sin descuento, de los Bancos Ks» 
pañol e Internacional. Dragones y Zu» 
lueta. Café Glorieta Martí. E l duer.o-
46075 24d. 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
módico descuento, los pago 
el mismo día. También doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operación en 24 horas. In-
forman: señor Acosta. Cha-
cón, 23, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
40130 22 d 
mí} «'i dueño en Industria, 124. altos. 
4625;7 i 20 d. 
Ganga con check, solar en la Playa 
lo cedo por $1.100 de cualquier Banco, 
estíl cerca del Casino. Jorge Govantes. 
Habana, 59. M-9595. F-ÍG67. 
46351 52 28 d 
A T E N C I O N 
Se vende una casa de compra y venta I 
de muebles y objetos, en lo mejor do, 
la Habana, contrato 4 años» Alquiler 65 
pesos. So vende por su precio, mitad 
de contado y mitad en un cheque in-
tervenido. Para más detalles: Amistad, 
136. García y Co. 
22 d 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y a n ú n c i e s e CÍS el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COMPRO CHECKS 
JTorge Govantes. Habana. 59. M-9595. 
i5858 24 d 
T L T I P O T E C A S : TENGO V A R I A S PAR-
JOL tidas de 1, 2, 3, 4 y 6 mil pesos, mó-
dico interés y reserva en los negocios, 
Informan: Ruiz López en Monte, 244, ca-
sa número 5, de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m. 
45930 23d. 
E L P Í D I 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas urcanas, al 12 
por 100 tengo varias canllUuúes. O'Rei-
lly, 23. Teléfono A-695L 
44803 C e 
A L A P A R R E C I B O C H E C K S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo parte de los BOBOS que poseo 
de una C o m p a ñ í a s o l v e n t í s i m a , la que 
no pertenece a n i n g ú n Banco. Produ-
cen el 7 por 100 anua! y son redimi-
bles. Solo cedo de 30 a 35.000 pesos, 
admitiendo efectivo o check solamente 
del Banco E s p a ñ o l , lo que recibo sin 
descuento alguno. No quiero t ra tar 
con segundas personas? solo con quien 
quiera hacer la o p e r a c i ó n directamen-
te, para darle cuantos datos desee- Se-
ñor B e n í i e z ; de 10 a 11 a- m. en Mer-
caderes, 33. A l m a c é n de vinos. 
46357 , 21 d 
a í A Q Ü I A A K I A 
CALDERA LOCOMOVIL 
B'e 40 caballos, trabaja con carbón o pe-
tróleo. Puede verse en San Martín. 17. 
Teléfono A-OloB. 
45973 31 dic 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de aitura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 K ' en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
VE R D A D : POR L A MITAD D E Ba va-lor vendo 3 motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio. 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V. Vara; y un motor de 1 caballo, 110 
corriente 220, 3 diferenciales yalé. dé 
1, 4 y 8 toneladas. 
29_d 
T N D U S T R I A E E S : VENDO C A L D E R A S 
X verticales de 8, 10, 12. 15 20 25 30 
35 y 40 II. P. probadas, 125 libras'de pre-
sion; tanques cerrados y abiertos dr» 
2.000 basta 6.000 galones y flusest cal-
deras, 2 pulgadas, dcnkys do una a 6 
pulgadas, tachos pnra hacer Jabón, cabi-
da de 20 a 100 cajas y en la misma al-
quilo para meter materiales o cosas an'i-
ASTOB c" FECH0' Apodaca' D1- Teléfono 
4501)4 • * 30 d 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e*. 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
O soa j o v e n , p a r a casu de poca f a m i l i i i ; 
sue ldo $2"» s i rtuenne en l a c-olocaclon y 
5120 s i due rme en su rasa y r o p a l i m p i a . 
C a r l o s 111 n ú m e r o S-B, a l t o » -
4C,"'.n d. 
g i S O L I C I T A U N A C K I A D A P E M A -
no en CáízaÚB, a l t o s , oasi e s q u i -
n a a B . a l l ado de i a b o t i c a . B u e n sue l -
do v r o p a l i m p 
4W75 ."0 d 
O E SOLÍCITA UNA CKIADA UK CO-
O medor . l i m p i a y t r a b a j a d o r a , • que 
t e h í j a re fe renc ias . 21, e n t r e t y O, V e-
dado. 
4644T 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -i n s u l a r que sepa hacer dulces . Sue l -
do 40 posos y d e l a n t a l . P a r a c u a t r o de 
mesa. I n f o r m a n en Ca lzada S4, c a s i es-
q u i n a a B . A l t o s . 11' ' 
4G021 2 3 _ d l c _ j 
Í71N D O M I N G U E Z , 1, C E R R O , SE S O H -Li c i t a u n a c o c i n e r a que sea l i m p i a y 
sepa su o f i c i o y d u e r m a en e l acomodo 
y ayude en l o s quehaceres de l a casa ; se 
da "buen sue ldo . j 
4001'.) rlj5^ 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A C O C ! -
ñ e r a con buenas r e f e r e n c i a s , p a r a i r 
a u n ¡np ren io en O r i e n t e . SI es casada 
t a m b i é n se f a c i l i t a c o l o c a c i ó n a su es-
poso. O t r o s i n f o r m e s se da r f tn en Banco 
Canadi i . D e p á r t a m e 1 ^ >, n ú m e r o .".14. 
45736 24 d lc 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente 
brícante. 
Defiendan su dinero. 
OI Í R E R O S : SE N E C E S I T A N P I C A O O -res de p i e d n i . I n f o r m a n : H a b . i n a , í 5 . 
T a l a b a r t e r í a . 
•4C263 21 d 
tsasmaomeaoBf 
2:5 d COCINEROS 
s 
TE S O I i l C l T A U N A C K I A D A D É Í I A 
no, q'rre 
C e r r o . 
46.>.,!.j 
t e n g a r e f e r e n c i a s T u l i p á n , 
d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
^ EN SUS CASAS. 
â Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
j mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
OOI.IOITAMOS UNA RESCRITA, , C t ' - , baoo imn- lu , t i e m p o y 
O b'.i 
• • • • .-:.-- < • •,! iyi 7 l o s m e j o i e s 
ana. educada, m a y o r de 23 a ñ o s , pa- p i eos : i l l í u a l que e l que t engo en ^ y i - d 
r a t r a b a j o s de c o p i a s y o t r o s en espa-1 de X e w Y o r k , me h a n s ido rriCiU*»tIWB 
n o l ; j j aga t l ios $12 a l a semana , m e d i o d í a ¡ p o r sus o f i c i n a s 
de t r a b a j o : d e b e r í l s o l i c i t a r l o en c a n a 
Por c o r r e o , e x p r e s a n d o d o m i c i l i o . 
c lD i r a a v i s o , el d í a q u ^ debe v e n i r a p r o -
bar . M e s s r s . T u r n u r e a n d W r i g t h . O b r a -
pia , 10. H a b a n a 
•iG0U3 26 <1. 
T e n g o seis a ñ o s de e x p e r i e n c i a en e.i 
r amo de e x p o r t a c i ó n en i n g l é s y ?s.Pa* 
ñ o l . L e r u e g o se s i r v a e s c r i b i r m e • u c i e n -
dome s i t i e n e a l g ú n emp leo pa t a l a c u i -
dad o e l c a m p o . 
De usted atentamente, 
(f.) J . A. Cadenas, AG E N T E S D E A M B O S S E X O S P A R A e l i n t e r i o r , n e c e s i t a m o s ; g a n a r á n ! „ o »T \ r 
Von c £ e g , u •a(1 en a r t í c u l o s de « c i l v e n - | 95 L l b e r t V o t . N Y. 
t a ifG u $s d i a r i o s , e n v i a n d o u n se l lo • J 
r o j o a : A . G a r c í a . A g u i l a . 127. Se l e ! C 0855 
i n f o r m a r á i n m e d i a t a u i c n t e , i 
45092 !>3 d i I 
!il-10 
PIANOS DE ALQüiLfrbi 
VIUDA CARRERAS y p 
Prado, 119. r j } 
^ de uso, p a r a una a.-H.1*>mi.?. rtANf>> 
f l d i n o r o p.n-.'i s i convi-^, J : se 
segu ida . L l a m e a l A - S T l pa8arlo eTa 
45040 " e: • 
2:; 
^ T r K V O , I L A A l A N T l c T c n v " ^ - - ^ i 
!•> <> d í a s de uso. w v ^ , 8 0 ^ J ? 
SOLICITA 
1 s e r v i c i o 
C ¡ E 
O e 
A v e n i d a di 
sa desput 
b o r a . 
46551 
I S A C K I A D A , V A R A I 
• c u a t r o d » f a m i l i a , i 
>, e n t r e 3a. y 4a.. 2a. c 
O E S O M C I T A U N C O C f X E K O , QUE) 
"̂7 haga plaza . Sue ldo $50, Sonora T o r r e . I 
San ta C a t a l i n a , e s q u i n a G o i c u r i a . V í -
b o r a . I 
4(;3-j.í 21 d I 
CHAUFFEURS 
S O L I C I T A U N A B L E N A C K I A D A 
do t r a n o s c o n buenas r e c o m e n d a c i o - i 
nes de lus casas donde h a y a s e r v i d o . 
A c u l a r , h ú m o r " 
21 d i c 
MUIWWIIIWIIHMWII MlllpmiillWIHIII <il 1 | 
1) A S E O , 16, V E D A D O ,SL S O L I C I T A n n | c h a u f f e u r m e c á n i c o , con buenas re -
f e r e n c i a s ; sue ldo JtwO, casa y c o m i d a ; hay 
a y u d a n t e de chauf feu r . 
4 101 23 d. 
O E " S O L Í C I T A U N A C K I A D A Q U E se- p i I A U F F E U K , SE S O L I C I T A U N O , P A 
^ .._ „i,i;„. ,«im-ií>u d e b i e n d o p r e - ! v--̂  r a O pa sus 
s e n t a r s e 
donde hay 
SOS v roTlu 
o b l i g a c i o n e s 
con l e c o m e n ú a c i o n e s • de casas $100 de ga 
ya t r a b a j a d o - Sueldo, 25 pe - t e n g a refe 
a l i m n i a . San JosC\ Su, a l t o s . 1 l"0- Já? 
•21 d ic I 40192 
d a r l e a. t r a b a j a r u n F o r d , con 
a r a n t f a . H a de ser s e r i o y que 
e fe renc ias . I n f o r m e s : N e p t u n o , 
Geisha , 
21 d 
O E SOLICITA UNA DUEÑA MANE-
O j a d o r a • s i no t i e n e r e f e r e n c i a s que 
no se p resen te . C a l l e 1S) e s q u i n a a K , 
V e d a d o . 
40311 21 d. 
r j E SOLICITA U N A CRIADA D E C O -
O niedor , que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n ; 
s i no t i ene buenas r e f e renc i a s , que no 
se p r e s e n t e : sue ldo $30 y r o p a l i m p i a . 
Paseo, 261, e n t r e 25 y 27. Vedado . 
40304 22 d. 
C f E «ÍOLICITÁ UNA C K I A D A , PARA LA 
O l imp ieza de a l g u n a s h a b i t a c i o n e s y 
pa ra coser. T a m b i é n se f í e s e a u n a l a v a n -
dera , que sepa p l a n c h a - m u y b i e n . H a y 
m á q u i n a de l ava r , e l é c t r i c a , en l a ca_sa. 
D i r i g i r s e de o c h o a once de l a m a n a 
na a V i l l a P l i n i a n a . C a l l e 13, e n t r e C v 
Ü , Vedado . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas 
r e f e r e n c i a s p o r e s c r i t o . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana u n buen chau-
f feur . E m o i e c e a a p r e n d e r b o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c f ' ó n . g r a t i s . 
M a n d e t r e s seMos de a 2 cen taves , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K m l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
40302 !1 d 
CJE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
O r a u n n i ñ o do u n a ñ o , sue ldo .SSO y 
r o p a l i m p i a , se e x i g e t e n g a r e c o m e n d a -
c iones de las casas donde ha m a n e j a d o . 
P E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
O b r o s , con p r á c t i c a en el comercio", 
se da buen sue ldo . D i r í j a s e p o r e s c r i t o 
a M a n r i q u e , 143. dan-Jo r e f e r e n c i a s de 
donde h a t r a b a j a d o . 
46442 23 d . 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADER'? 
Q E D E S E A S A B D R E L P A R A D E R O D E 
O E n r i q u e S a n t i d r i á n , que hace t r e s me 
s ino que no se p r e sen t e . C o n s u l a d o , 28,1 ses - í r a v i a j a n t e en u n a q u i n c a l l e r í a de 
í j a ^ c ; I l a o f i c i n a . L o desea su s e í i o r a , M a r í a 
4ff>\l 21 d L u i s a M o r e n o . 
21 dic 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS, 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T O f ^ Z CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLGS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




VILLA VERDE Y CA. 
traer referencias de las casas don-! AGENCIAS DE COLOCACIONES1 (VReilly 13. Teléfono A-2348. 1 ' ^ 'U 
de han trabajado, o recomenda-1 — • n n i i i i w i iwiminuuiiiiwiin HIHIHI • n i m u l ¿RAN AGENCIA DL COLOCACIONES 
18 110 l ^ - , | : , e ' • « ' ^ ^ l e n o ? 1 : ^ ' ^ ) 
.. 0lll i ( ' o n c i r d i a . 1 ' 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
A C Ü S T A , 
" E L COMERCIO 
A K C O DIO B K L R . N , 
T E L E F O N O M-;X)Í>7 
empleos 
en sus 
p e r s o -
Se solicita un operario peluquero; 
si sabe de postizo mejor. En Obis-
po, 113, peluquería La Poupée. 
46321 . o t d. 
Q E S O L I C I T A T I N A B U E N A O F I C I A L A 
O de ves t idos , que sepa su o b l i j j a c i í l n . 
A g u a c . U o , 58. A . E s t r u c o y H e r m a n a . 
4 6 0 ^ 24 d. 
•iWWIIIIIIW II iHI Mili •<•! 
Se solicita una española, recién lie- [ ^ 
gada, que sea joven y laboriosa, para j ? 
una finca de campo, en la provincia 
de Santa Clara. Buen sueldo. Llame 
al Teléfono 1-3023. 
24 d 
46150 
CJE SOLICITA U X A CRIADA, PARA l o s 
O quehaceres de una casa peqnei ia . 
Sue ldo de 30 &• 35 pesos, s e g ú n sus a p -
Üta t f . v s . Santa C a t a l i n a , 2. V í b o r a . 
4f¿! l l ^ d 
CR I A D A 'W M A N O , E N I N D U S T R I A , 14, p i i m v l p i s o , se s o l i c i t a una c r i a -
da de i i ' ^ . ' a . I n ú t i l p r e sen t a r s e s i no se 
conoce bJ<fa e l o f i c i o . 
45570 2i a 
C R I A D O S W M X N Ó - " 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L ¡ 
s e ñ o r A n t o n i o B e z e i r o , que v i v í a en I 
egla , en l a ca l le de B e n i t o A n i d o , n ú - 1 
m e r o 14. L o desea l a s e í i o r a M a r í a L u i -
sa M o r e n o , A c o s t a , 113. 
^ 21 dic j 
SE D E S E A S A 1 Í E R E L P A R A D E R O D E '• M a n u e l C i d P é r e z que t r a b a j ó con | 
e l capataz Pab lo S a r m i e n t o , s o c i o de Ga- | 
"¡ lardo, c o n t r a t i s t a , -en el C e n t r a l A r a u - j 
j o . se sabe que en c o m p a ñ í a de l m i s m o baña 
s a l i e r o n p a r a C a r a a g ü e y , l o ' s o l i c i t a su j 
h e r m a n a Sara C i d P é r e 
de P a u l a , p r e s e n t a r s e 
e n f e r m a m u y g r a v e . 
46285 
OFICIALAS DE PRIMERA 
se solicitan para sombreros finos 
de señora. 
Se pagan inmejorables sueldos. 
LA MODA AMERICANA 
SAN R A F A E L . 22 
Esquina a Amistad 
Se solicitan señoras o señoritas, para 
vender un artículo de fácil salida- In-
formes: Aguiar, 41, altos- De 1 a 4. 
I 46185 " 21 d 
L a agenc ia de co locac iones y 
mfis a c r e d i t a d a p o r la e x a c t i t u 
s e r v i c i o s y b u e n a s e l e c c i ó n 
n a l que ofrece p a r a t o d o s los 
nemos buenos t e n e d o r e s de 
x i l l a r e s de c a r p e t a , m e c a n ó g r a f o s , co-
b r a d o r e s , con a p t i t u d y r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n t enemos buenos c r i ados , c r i a d a s , c o -
c i n e r a s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , se renos , 
c h a u f f e u r s y d e p e n d i e n t e s , a s í c o m o t o -
da c lase de o b r e r o s y o p e r a r i o s p a r a fíl-
b r l cas y t a l l e r e s p a r a l a C a p i t a l y pa-
r a el c a m p o . 
C 0S37 5d- lS 
UNA CARTA 
N. Y. Dic 3 de 1920. 
Señor L. Maclean Beers. 
Habana. 
Querido señor: 
¿ P o d r í a u s t e d busca rme una p o s i c i ó n 
en C u b a ? \ o conozco su A g e n c i a desde 
Si qu ie re u s t e d t ene r un buen coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o e s ¿ a " 
b l e c l m i e n t o o c a i i ' - r e n . s . c r i ados , de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r egado re s , repar-
e n t í é 
P E R D I D A S 
t i d o i e s , a p r e n d i c e s , etc., que sepan su j TJKKIHOO ^ \ PKKKO n p 
o b l i g a ' ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n - ) l ,.,•> y c o l o r c l ioco la te , c á h e ^ * 
t i g u a f a c r e d i t a d a casa que se los f a -
c i l i t a r a n con buenas re fe renc ias . Se 
m a n d a n a t o d ^ s los p u e b l o s de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s oara e". canino. 
fhLw ii ii i Î I ifjwiirnrTTTrf-TT -̂—— 
una mancha en sforma (\ñ 
t i e n d e uov 
rA a la p e r s o n a ip ic lo 
107. zapatc ' 
40;]SC 
lo ' Í )ot . r 'Se ' :oloV 
£ ¿ ¿ I N S T R U M E N T O S IfllLl-W 1 * *>0 ! U L I t A ( í H A T I i K A n A L A P T ^ T ^ 
T ^ l ? H T T T Q T r 1 A l n < 1 ne e n t r e g u e en A m a r g u r a ¿T8?^ 
D E M * ' O l l ^ ^ ; ' l n ; l . "^• ' • ' ¡ • ' í < iue . s e P e r d i ó ; e s ^ l t p , , 
^ . Z l ^ - J : •» o r e j a n r u b i a s , . . jos negros v 3anc;l. 
P Í A N O S , ( i A K A N T I Z O M I S A F 1 N A C I O -nes. y r e p a r a c i o n e s ; c o m p r o p i a n o s v 
p i a n o l a s de u s o ; hago negoc io en el ac-
t o . B l a n c o V á l d e s . P e ñ a Pob re , 3 * T e -
le fono A-5201. 1 
46316 17 e. 
po r Cuca. 
45803 
~ \ r c l T K O L A , M L n i A N A , N U E V A , 
> vende u p a r t i c u l a r e s , con 
t o d o s nuevos y de m u c h o 
gas. 42. azotea . 
ISSi'l 
Se ha perdido un perro bulldog i 
negro. El que lo lleve a Basarrate ? ' 
mero 1, entre Neptuno y San 
) ÍT d iscos , a! señor Viüate, sera gratificáis 
gus to . V i l le- 4Ó995 
B A F O T T O N O O R A N O E , F L A M A W T ' B , ! l l a y i n e s Vale , en un 
v i s e vende con 40 d i scos , bandf 
zones, ó i i e r o s y o t r o s de n m c l r 




PE R D I D A : L A N O C H E D P I so oi v ida r o n v e i n t i c i n c o ' ó y g * -
t i l l o do La P u n t a ; ^ I b A r ^ ^ 
sos la )>ersona que l o s . entregue en ^ 
I s i d r o . 10, t i r o a l blanco. n N 
4 5053 „„ . 
MUEBLES Y 
Q E D E S E A C O - M P í t A R U N J U E G O D K 
O c u a r t o , uno de s a l a Y o t r o de come 
I do r , m o d e r n o s , en buen uso y se v e n -
! den dos b a ú l e s g r a n d e s y u n o de cama-
1 r o t e . Espe ranza , 5 -A, a l t o s . 
I 4C42S , 24 d. 
d ic 
en e l H o s p i t a l 
i , m e d i a t a m e n t e , 1 
Para vender bien sus muebles. Masta-! 
- — — ! he y nada más- Teléfono M-9314. I 
Agentes de ambos sexos, se necesitan 21 d. 
en todas Jas poblaciones del iníerior, M-9314. El mejor" pa« vender sus i 
para vender artículos de joyería. En- irjUeij¡oS 
víe 2 centavos para la respuesta. J . j 46390 J 24 d. 
M. Vilasuso. Aguila, 113, altos. Ha- Q E VENDE. UIT- MOSTÍRADOB DE CU-' 
! v5 d r o , con gave ta s , p r o p i o p a r a cúái-1 
i n u i o r g i r o , con sus i n f i r m ó l e s v 4 v i -46ii.SC 24 d 
26 d 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O QUE S E P A 
O c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : ! i n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i no h a y buenos i n f o r m e s : Ca-
l l e 1 y 19, V e d a d o . 
46333 21 d . 
•MHMBBáñMB 
C O C I N E R A S 
Cocinera: que sepa bien su oficio, sej 
necesita en Consulado, 97, antisfuo. i 
„ 4 6 4 5 7 ' _ _ * _ _ d | 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BE 
MEDIANA EDAD. MERCED, NUME-
RO 38, BAJOS. 
46453 .30 d 
Q E N E C E S I T A U N A COCÍ Ñ E R A Q U E 
Se desea saber el paradero del señor 
Alvaro Berdayes, lo solicita Encarna-
ción Bardayes- Dirigirse a: Antonio fue 
Valeri. Güines. 
462S4 24 d. 
' V T E C E S I T A M O S U N P R A C T I C A N T E t i -
i ^ l t u l a d o , de c o l o r b l anco , p a r a u n a 
i n d u s t r i a en e l c a m p o . Debe c o n t e s t a r 
con r e f e r e n c i a s • de m é d i c o s ba.io cuya 
d i r e c c i ó n ha t r a b a j a d o . Sneldo $100 p o r 
mes, con c u a r t o a l s o l t e r o ó casa a l 
casado. D i r í j a s e a : A p a r t a d o 271. C l é r i -
gos. 
C 9758 
d r i e r a s convexas , A 
I n f o r m a n en C o r r a l 
t i c ^ 
46503 
una i n a rrande 
CUPIDOS DE PLATA 
E l Rey de l A m o r . M u y de g u s t o . E n 
d i j e x) p a s o d o r a 98 cen tavos . E n sor-
t i j a , i g u a l a l g r a b a d o a 58. A r e t e s ' ne -
g r o s , l a r g o s a 78; de a r g o l l a s , de ü l t i i n a 
CONTADORAS 
NATIONAL, que 
m a r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden •varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
Í6286 
45897 
SE V E N D E U N J U E G O D E 
I n d u s t r i a . lOH. 
25 d. 
EN $140 c u a r t o , con 4 piezas 
A 
Para sus muebles 
más. Teléfono M-9314 
46390 
, V I S O I M P O R T A N T E : SE V E N D E U N 
Cienfuegos , bo- ] moda a íiS. C i n t a p a r a i m p e r t i n e n t e s a 80, 
I p a r a p u l s e r a s r e l o j a $1.30. S o r t i j a s ó n i x , 1 enc.bapado, con sus c o r r e s p o n d i e n t e s me-
I «i .-.x p n i i n r - j t a les , e s t i l o m o d e r n o ; puede ve r se en 
a u n a r e » . ^ n les> ^ . e f . t á s i n barnl7,liri pe ro se 
Ma'tache y nada,0 azabache a *1J8- I , u l s o s de azabache ba rh i / . a v se t e r m i n a a su gus to , con el 
24 d 
m o n t a d a s 
a 08. 
19d-14 
: 24 d-. i 
1 7 N S O L E D A D , 25-B, SE V E N D E U N A 
l l i mesa y u n a p a n t a l l a c o m e d o r . i 
46468 23 d 
Casa de Préstamos. Se vende barata; ' 
está on buen punto, contrato por 6i 
n * * Í b * a o r e f * < \ l ^ — " " " I V ' I V " " " t " J ^ M " ^ ^ños, poco alquiler, hace buen nego-; 
l í ^ ^ ^ l g f e t ^ ' p S ^ n f ^ deseen importar directamente de ™ [ * ? J * * P ™ h * J et8 P o r n o P0< lc r 
mes.; V e l a s c o , 4 ; ú n i c a m e n t e de S a 11 
VARIOS 
jo»-™———••W! 
SE S O L I C I T A N DO* ponsab l e s . (pie sea  c o b r a d o r e s 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A los comerciantes de Cuba, que 
46441 24 d. 
J A C A S A A M E R I C A N A . S E S O I i I C I -
XJ t a n b a r n i z a d o r e s . N e p t u n o , 107. 
i & a p , 24 d. 
la atender su dueño- Informan en el 
España, que pasen por esta ofici- teléfono A-6279. 
| 464Ü0 
c o l o r que m í i s l e a g r a d e ; 
vende s i n b a r n i z a r . 
45025 
t a m b i é n se 
21 d. 
¡3 a t r a h f i j a r 
Q E S O L I C I T A N DOS B U E N O S V E N D E 
O dores p a r a esta' p la^a , exce len te c o m i -
s i ó n y sue ldo , s i son e c r e e d o r e s a é l . 
M a n / a n a de G ó m e z , Ó17. 
46411 23 d . , 
" J O V E N P A R A ESCRÍTORIO"idceL!906-
na. Beers y Companv. O'Reilly, lVÍA^HIXAí,i Df: ESCRIKIK V SUMAR' 
; . ' . J-TX C o m ) ) r a - v e n t a , r e c o n s t r u c c i ó n y U m -
~ 9 y medio. Habana, en Barcelona, ^".^ 
Consejo de Ciento, 260. Establecí-1 Liquidación y subasta de joyeria en 
¡ general, todos los días y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa del 
15d-9 
hfiée ooni ] 
4(1401 
N A C O C I N E K A 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44713 e 
1 A T R O P I C A L . . . Q U I E R E U S T E D C O M -J p r a r j o y a s b a r a t a s ? V e n g a a esta ca-
I sa y s a l d r á c o m p l a c i d o . T e n e m o s un 
g r a n s u r t i d o en ro se t a s de b r i l l a n t e s , 
s o r t i j a s de s e ñ o r a , p e n d a t i f s , p a s a d o r e s 
de o r o . p l a t i n o y b r i l l a n t e s , boisas de 
o r o ; lo m i s m o p a r a c a b a l l e r o ; t e n e m o s 
s o l i t a r i o s t r e s i l l o s , a l f i l e r e s de c o r b a t a ; 
M u e b l e s , i n á c p j i n a s de e s c r i b i r y f o n o - J r e l o j e s de t o d a s clases, t odo l o d a m o s 
g r a t o s . T e l é f o n o A-6 i ; )7 . ' c o n 50 p o r c i e n t o de r e b a j a y a d m i t i m o s 
4(301)."i 24 rt I cheques de t o d o s l o s Bancos . V e n g a US-
. tod v no con funda ¡a casa. N e p t u n o . 139. 
Q „ J i . J 1 • J T e l é f o n o A-'J104. 
oe vende todo el ajuar de una ca-| 44723 21 d _ 
pueblo; aproveche esta o p o r t u n i d a d . j s a ' c o m P Í e t a m e n t e n u e v ó > Y sej Alquile, empeñe, vendüi, compre o 
) l a 
i p t u n o 
G o n z á l e z . G a l i a n o , 
C o n c o r d i a . 
K o l o j p u l s e r a s p a r a n i ñ o s y 1 g l o b o de 
g o m a p o r 28 cen tavos . Solo en L a Geisha , 
N e p t u n o , 100. H a b a n a . 
C 9754 10d-14 
COMPRO 
SE S O L I C I T A 
VJ . M a l e c ó n e n t r e I L e a l t a d v P e r s e 
v e r a n c i a , t e r c e r a p u e r t a ' empezando 
c o n t a r l a s desde L e a l t a d . 
Q E S O L I C I T A U N A C l í I A D A OUK B E 
KJ pa de coc ina , para un m a t r i m o n i o 
buen sueldo. L e a l t a d , 1S. 
4W1.-I '>Q A 
j o í t (, iSesoiicitauiaomteligentey s e pre- Vendedores. Se solicitan vendedora Campanario esquina a Concepció  d»| traspasa su alquil r. La casa tien 1 ca;bie%uVmiiebles y Diendas e B
. 1 d i f i e r e si tiene alg.na experiencia * & t™*I fe - la Valla. ¡tres habitaciones, sala, saleta y j ' 1 7 ^ 0 ^ 
buen s e r v i c i o , está situada en la^ermaho. Monserrats y Villegas, en Aduana- buen sueldo Drogue- ta plaza' Dirigirse a: Marina, 3-B, en-j 4 ^ 0 0 ^ tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon« \ ¡ ñ n i R A N T F s INVISIDI i < 







; " \ 7 E N D E D O K E S : SE N E C E S I T A N V A -
; V r i o s vendedores de s e d e r í a , q u i n c a -
• H e r í a y p a p e l e r í a p a r a la H a b a n a . Sue l -
: I do y c o m i s i ó n . . I n f o r m a n : de ü a 7, en 
E N T I E N D A D E C O C I N A , Z ü l n e t á , 40, m o d e r n o . 
46449 20 d 
i J . r y . " ü i t i m a novedad , s u j e t a n ios p a n - i parte de Galiano a Belascoaín y i n T o U f n n n A - R H ^ ^ 
¡ t a l o n e s en su s i t i o . E v i t a n que l a c a - , r , c . , _ . | 0 I C S e i O I l O A - O U J > 
I m i s a se sa lga . Son c o n f o r t a b l e s , sen- de ban Lázaro a Neptuno. Para in-, C a-Z5i i n 17 ab 
/ C R I A D A QU 
\ j se desea en L í n e a y L . S e ñ o r a de So-
l o , de S a 3. 
40410 23 ií Q E O F R E C E U N A B L E N A M O D I S T A , 
' Ĵ1 cose m u y e l e g a n t e y e c o n ó m i c á m e n -
N E C E S I T A 1 U N A C O C I N E R A P A - 1 te , t o d a clase de c o s t u r a ; lo m i s m o va 
ra m a t r i m o n i o s o l o ; buen t r a t o ; sue l - a las casas que a d m i t e t r a b a j o en l a 
a $40; t i e n e que d o r m i r en l a ; suya . N e p t n n » , 183, a l t o s , 
casa. D i r i g i r s e a C o r r a l e s , SG, ba jos . 1 40.">8 23 d 
•16-,'OS • 24 d . | • 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , DA' -
i u rx u n n m t r i m o n i o , en 17. n ú m e r o 
d o de 
¡ c i l i o s y d u r a d e r o s . C o n s e r v a n e l cuer-1 . , . , i o - 1 
Solicitamos dos mil metros de terreno i,l> e r g u i d o . E v i t a n el , cansanc io de h o m - 1 tormes: Habana, J J ; de J a 5\ 
b r o s y e spa ldas , de jando e l cue rpo l i - j A I • • 1 
b r e en sus m o v i m i e n t o s . E n v í e m e dos p . m. Admitimos CH SU p a g O che-, r _ • „rtV*0 J ^ , . - J 
pesos en g i r o p o s t a l o s e l l o s de c o r r e o . T Í O M • , 1 1 ^ , 1 <-asa i m p o r t a d o r a d 
dici<?ndoine e l n ú m e r o de p u l g a d a s de 
su c i n t u r a y le m a n d a r é u n o a su m e -
d i d a . E s c r í b a m e . G u i l l e r m o T i n o c o . 
A p a r t a d o 25S4, o v é a l o s en Gal i . ' i no es-
q u i n n a C o n c o r d i a . 
40305 30 d i ^ j . A S C A S A S D E C O N F E C C I O N E S : 
, en arriendo, no enos de ocho años, 
• que ten* -, tasa o nave fabricada, que 
i quede cerca de ferrocarril. Si nos gus 
ta 1 punto también compramos. Avi-
i se: Apodaca, 74. 
i 43923 21 d i c 
e n t r e M y Vedado . 
_ 24 d 
O E S O L I C I T A , U N A D U E Ñ A C O C I N E -
O r a , de l p a í s , que e n t i e n d a su o f i c i o 
buen sue ldo . A g u i a r , ' i0, ba jo s . 
46448 24 ü 
INDUSTRIA GRAFICA 
í Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e i n t e l i g e n t e en 
e l g i r o y b i e n r e l a c i o n a d o c o n l i t o g r a - I 
f í a s e i m p r e n t a s , como vendedor . D i r i -
g i r s e : d a ' i d o d e t a l l e s y r e f e r e n c i a s , a l 
a p a r t a d o 815. 
46448 2o d 
APRENDA A CHAUFFEUR 
*k*DIECE H C Y MISMO 
Sy_̂ T%eTat ? ^ e N l ? e 0 s ^ a | S e necesitan albañiles en el Hotel 
K-I.-.L^¡Almendares, cerca del 'Campo de! 
2'—i—!Aviación, tomar tranvía de Playa-! 
78, ENTRE P A - I i - . , V- i r> • i 
M . Buen sue ldo , s i no es buena 
i n ú t i l que se p r e s e n t e . T e l e f o n o 
4(:4!'2 
j p A l i t E 
\ j seo 
404,..i.S 
' J e ' s o l i c i t a ' u n a c o c i n e r a , ¡ Estación Central. Buenos jornales. 
3 de f a m i l i a , l ia de d o r - 1 ^ 
b u e n o s a j u s t e s . 
2 3 ^ 1 46445 25 d Q E SOLICITA U>A BIENA COCINE 
O r a , que t e n g a \ • ¡ r enb ihs de l a s c a -
sas a n t e r i o r e s . M a . u o ú n . 75, a l t o s : de 9 
a h o r a f i j a . 
_J64!)!) 23 ü 




H / T E C A N O G K A F O : S O L I C I T A M O S U N 
i-TX m e c a n ó g r a f o , de 10 a 22 a ü o s de edau , 
que posea o r t o g r a f í a y a l g u n a p r i l c t i c a 
c o m e r c i a l . Gauboca y Co. S. en C. FÜ-
b r i c a N a c i o n a l de Camas y Coc inas y 
f u n d i v i ó n do h i e r r o . 
4653$) 26 d 
MAQUINAS "SINGER 
Para t a l l a r e s y casas de f a m i l i a . í d e s e a j a 4 p. m . U r u ñ u l a . 
u s t e^ c o m p r a r , v e a t í e r o c a m b i a r mft- 4503^ 
?V̂ „a„9 ̂ e.̂ eí.&\ tS Í̂0^* i l ' ^ f n : I T ^ S C R I T O K I O S PTANOS 
L A A R G E N T I N A 
ques del Banco Nacional o del C o - ! ^ " j » ^ — — - joyería ^ e 
mcrSf4 iod-17 ' gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
\ ± \ . se vende m u y b a r a t a . nna~nfiquTna"de a l l i a i a q r n n m ^ r é - ; m ó d i r n TP-
) hacer ocales, c o n su m o t o r a l e i n á n . A m a r - a i l i a j a s COD i n f e r e s H I O U I C O . I C 
11 a. m. y de 2 nemos gran surtido de joyería de 
r5 ^ j todas clases, así como cubiertos 
Y DK COR-ü r V ? A£eMe " ' " I ^ B - : : r Í ¿ n T Í - ' » s M E & i M * f ^ clase de objetos 
Att)"* n* * ¡de fantasía. Penabad Hermanos. 
• Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956. 
31 d 40200 
27 A MAQUINA DE ESCRIBIR LA CASA NUEVA 
t e c l a d o s e n c i l l o y se g a r a n t i z a en t o d a s _ m . i « L l - « - J - i t I 
sus p a r t e s . .En l a casa de l pueb lo , que ÍJC C o m p r a n m u e b l e s U a i u O ^ , d e to-ZÚl r f , C o S e S r r 5 a C ^ X n a r l 0 eS'j ^ c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n « -
46330 _ 22 d ; g u n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n - j 
T VAKATO- CIVBMATOGRAI i c o , IN-1 d e m o s a m ó d i c a p r e c i o s . Llaro* al j 
1 ^ gl.:.s. c o m p l e t a m e n t e nuevo , erfn tocios j teléfono A-7974. Maloja, 112. 
MUEBLES FN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A .6926 . 
sus accesor ios , l i s t o p a r a t r a b a j a r , se 
vende en T)ro.porfcl6n. I n f o r m a : . e u i o 
D o m í n g u e z T o r r e s . >Saft J o s é , 2'.) 
4 « a i 4 
45122 
21 d. 
- i Se g a n a m e j o r sue ldo , con menos t r a -
i ba jo QUO en n l n g ü n o t r o o f i c i o . 
_ ; M.R. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
n-es ue 
1¿ 
un n i a t n u i o n i o , 
20 B , Vedado . 
N p r p i t ^ - í m í f ?Af t I f n K a i a d n r P c n a r a u n ' ^ el " ^ c a n i s m o de los " a u t o m ó v i l e s mo 
BOCINERA, <ii K A v i i t i : A LOS u u e h a - ' ^ " ^ " ^ O - » trabajaüores para un Uernos. En corto tiempo ,lsted puede 
se n e c e s i t a IngemO Provincia Santa Clara, repa- ^t*5116/ e l t í t u l o y una b u e n a coloea-
Sueldo M 3 . • - J i - . , . , V / | c i ó n . L a Escue l a de M r . K E L L Y es la 
_ n..,-MI je, a [racnon de linea y trabajo de batey, fimea en su ciase en l a R e p ú b l i c a de 
- ĝana,ndo $1.75 diaiio, por ahora, pue- c 
rjria coc ine ra , que sepa su o b l i g a c i ó n , e n ! ên o'^ar todos los días, no tienen 
J , n ú m e r o lóO, V e d a d o , e n t r 
485-:" 
APARADOR-ESTANTE 
A l c o m p r a r sus muebles , vea e' g r a n -
i de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de es ta 
" i " 1 caFa, donde s a l d r ñ b i e n s e r v i d o po r po-
co d i n e r o : hay juegos de c i i f r t o con co-
q r e t a m o d e r n i s t a s , e scapa ra t e s desde $.S: 
camas con b a s t i d o r , a $5; -
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de mueb les . $0; a p a r a d o r e s , de esta u to , a 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a a $1S; mesas de n u r u e . u $2; t a m b i é n 
o c a s i ó n , con e spec i a l i dad r e a l i / a m o s j ue - h a y luegos t o m i : l e t ( ' ! i v toda clase de 
gos de c u a r t o , s a l a y cowedf t r . t\ p re - p iezas s u e l t a s r e l a f ^ T í d a s a l g i r o y 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos 
quiteros de rejilla- medio cameros, 
a $ 3 . 5 0 . 
Mosquiteros- con apamto por 
tátil, para cama de niña, a $11, 
C o n aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y c o j i n e s bordados: se liquidao 
a $2.50. 
" E l Encanto" J 
G a h a n o y S a n Rafael. 
C £.'555 25d.7 
" L A M I S C E L A N E A • v ü 
. M u e b l e s en g a n g a : Se venden toda cla-
se de muebles , como Jnesros de cwM, 
I de comedor , de sn!a y toda clase de ob 
i j e t o s re lac ior .ados al g i r o , precios sin 
c o m p e t e n c i a . C'ouipr.'Mnos toda clase il< 
. u iueb le s p a g í l n d o l o s b ien: T a m b i é n pres-
I t amos d i n e r o sobre n l b a i a s v objetos 
de v a l o r . San K a í a e l . l i ó , esauina a.Gec-
vas io . T e l é f o n o \ - 4 2 0 í . 
1 ^ •IISSI 31 
M Ü E B L É S T N GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n importador di 
mueb les y o b j e t o s de f a n t a s í a , salón ds 
e x p o s i - i ó n : N e p t u n o , lüü. e»»'"^ Kscobf 
y Gervas io . T e l i f o n o A-T02'' 
Vendemos con un 5ü v - t •'•W de dcs-̂  
cuento , j uegos de c u a r t o . ' iuttí'os de co-
medor , juegos de r e c i i ' ' í ó r . juegos o8' 
sa la , s i l l o n e s de n i im b r t j , espejos dora-, 
dos, j uegos tapi/.adDS, camas ''«s bronce. 
* camas do b i e r r o , c.ci 'as do " ' ¡ í o . litiros. 
escri tor- ios de s e ñ o i . ! cuadros de sala y 
comedor , t d m p a r a s ' i ^ . snin, coiuedor j 
c u a r t o , l a m p a r a s de sobremesa, coliin1' 
ñ a s v mace tas ma v é l i c a s , figuras '«IM* 
t r i c a s , s i l l a s , ./..•tacas y esquines dora' 
dos, po r t a -mace t a s esmal tados , ^ V 1 " , , , 
coquety.s . en t r emeses cberlones, aa01'n° 
y f i g u r a s de t e l a s clases, mesas corre 
deras , r edondas y c u a i i r a í l a s . relojes « 
pared , s i l l o n e s de p o r t a l , escaparate' 
amer i canos , l i b r e i " ' , -.iJIas ?irat0,]B; 
never í - .a . a p a r a d o : ^ { « r a v a n e s y sl" 
r í a de l p a í s en ^.u<>'-, los estilos. ^ 
A n t e s de c o r ^ p r a r bag-in una vlE;"4n 
" L a Espec ia l , ' ' N e p t u n o , 159, y se 
b i e n se rv idos , confund i r . Neptum. 
159. . hrj. 
Vende loa m u e b l e s a plazos y i*u:e| 
camos toda d a t e de muebles a ftusw 
mAs e x i g e n t e . „„„ 
l.-as ven ta s del c a w n c pasan 
balaje y se u o n e n C " -a estaci('u" ^ 
MUEBLES ir JOYAb Necesito comprar m r ^ y o s ^ y W 
a $5: ^ u T & í i dancia. Llame a L.íafia: Teiéío-
M o d e r n o , $«0 y muchas p r e n d a s de em-
p e ñ o a la m i t a d de p r e c i o , p o r la mo-
r a t o r i a E n í á casa de l p u e b l o que es c i o s de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n i ¡ o s p rec io s a n t e s m e r c lonados . V é a l o v 
¡ a ; 2a de M a s l a c b e . C a m u a n a r i o e s q u í - | e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s fl» « m - I se c o n v e n c e r á . SE C O i v i P K A Y CAMBIAiÑ! 
ind 21 n 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
4(;:,.::o 
Concepc; l a V a l l a . 
e 10 y ' 17.i que pagar nada m á s que SU pasaíeJ P i ^ ^ f * * ! * 3 - , f r a n escuela es «5 ex-1 Mas t . . che . C a m p a n a r 
<Í4 d , £ K * , , . „ , n ' f, f J i n . , , Per to m á s conoc ido en l a R e p ú b l i c a de,cepcl<5n de l a V a l l a 
LAVABOS MODERNISTAS 
a $o0 v m u c l i a s p r e n d a s de e m p e ñ o , a 
l a m i t a ' d de p r e c i o , p o r l a m o r a t o r i a . E n 
p u e b l o . <iue es l a 2a. de 
.vquina a C o n -
S O L I C I T A C K I A D A Q U E SE 
y j p a a l g o de cocina, l ' e p t u n o , 227, b a 
j o s . 
46388 21 d i c 
SO L I C I T A I X A C O C I N E R A Q U K 
l i m p i e z a ; puede d o r -
m i r en la c o l o c a c i ó n l i u e n sue ldo y 
buen t r a t o . San R a f a e l , 152 F. , bajos 
e n t r e Oquendo y Soledad, j j u n t o a u n 
c o l e g i o . 
4(1371 21 d ic 
Informan: Vlllaverde y Co. O Reilly, Cuba, y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
, t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de cnanto's 
I nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
24 d m é r i t o s . 
i 4U;H() 22 d 
13. Agencia sería. 
4647» 
t a m b i é n h a g a 
ESCAPARATES DE LUNAS 
MR. K E L L Y Cedro , p e ñ o , AGENTES 
Se necesitan agentes activos en toda i l ^ 8 ^ 3 ^ ' ^ " Ü 6 ! q1,,-e vaya a t o a o ^ ] d e l p u e b l o c 
» . . , l o s l u g a r e s donde l e d i g a n q u e se en - ^ a l n ¡ J a n a , 10 ( 
la Isla, exceptuando la provincia de;8eíía Pe ro n o se de je e n g a ñ a r , no d é . V";11:1 
• n i u n cen tavo has ta n o v i s i t a r n u e s t r a 46330 
$00 v muchas p r e n d a s de e m -
l a m i t a d de p r e c i o . E n l a casa 
que es l a 2a. de M a s t a c h e . 
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a 
o esc r iba 
g r a t i s . 
p o r un 
Oriente, Encrucijada y Habana; pue- Esc e la . 
. de ganar bastante, envío seilo. P i i a l , , ^ » S t r í ^ l " 
S ^ i l ? M S í S á S W S ^ " " ¡ « « - S ^uf"' Lobato- Smí"7' ESCÜEU Ali^MOVíLISTA DE 
21 d . I 120, altos. Habana. 
biloO 19 
22 d 
40:', l o 
í J E S O L I C I T A U N A M U J E R S E K I A p a -
O r a c o c i n a r y a y u d a r en los quehace-
r e s fin una casa p e q u e ñ a : sue ldo $30 
I n t j . u i e s : Calzada^. Je J e s ú s del M o n -
^ M m 2 i d . 
Q K ^ O E I C I T A I X A C O C I N E R A P A R A 
cor ta í a i u i l i a . que a v u d o en a l g o a 
l a l i m p i e z a de l a casa. D i r i g i r s e a : C á r -
denas . 52, ba jos . 
. 21 d . 
PANTALONERAS 
Para trabajar en sus casas, y pa 
gandolas muy bien el trabajo, se 
LA HACANA 
SAN LAzAKO, 249. 
loa t r a n v í a s n e l V e d a d o paL._. 
K R E N T E A L P A R Q U E n i ¿ M A C ISO 
MAQUINAS DE SINGER 
g a b i n e t e 840, m u y buenas y c o m o m u -
chas p r e n d a s de e m p a ñ o , a la m i t a d 
de p r e c i o . E n l a casa d e l pueblo, que 
es la 2a. de Mas tache . C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
40330 * 22 d 
p e ñ o , a p rec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sob re a lha jas r o b j e t o s 
de v a l o r c o b r a n d o u n í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUIFA A OAl.'TANO 
44S81 81 d 




no A-8054 . 
C 9211 
" E L N U E V O RASTROCÜBÁÑO'', 
D E A N G E L FERREIR0 
ESCAPARATES 
en buen es tado, de ced ro , aN^$25. P rec io 
ü e m o r a t o r i a ; y m u c h a s p rendas de oro , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , p roceden tes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o ; en l a casa 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , ven ta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s I M n M T F M I IM 9 
de l o s I l e y e s . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o Í V i U l M L , INU1V1. ¿ 
A-10Í56. 
_ 45254 L _ d _ ¡ l V p r o p o n g a n . Es ta casa P " ^ , 
A R R E G L E SUS M U E B L i . . - , SE C O M - | cuenta po r c i e n t o m á « q: i« >as ° pai ^ 
J \ . ponen , b a r n i z a n y e s m a l t a n t oda d a - 1 ro . T a m b i é n c o m p i a l ' 1 8 " ' 1 . ^ t J „ fa mis; 
C o m p r a toda c lase de muebles uqn"eciíi-
su 
por 
se de m u e b l e s : con p u n t u a l i d a d 
al t e l e fono A-3GÓ0. 
45008 
L l a m e • lo que deben hacer u a n . - - - ^ gegor 
•> l ú e dfi?f 
A N C í A : SE VENTEEN 
\T de un c a í é y l o n d a 
un v a j u l t r o , 
p i o p i o pa ra r e s t a u r a n t , 2 c a rpe t a s . 2 
del p u e b l o , que es la" 2a. de M a s t a c h e . i neveras , u n a pa ra casa p a r t i c u l a r , un 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de p i a n o , t i e n e buenas voces, dos m o l i n o s 
la V a l l a . • i c a f é y una v i d r i e r a de Inncn e n g r a m p a -
ma an t e s de i r a 
7 e. I Que 
• s e r ó n s e r v i d o s b i t 
EOS ENSERES ] l é t o n o A - i : m . 
447(?j 
m . . i ) - - . , en ia cn 1 
e n c o n t r a r f t n tooo ^,0..ifl^fo^píón: 
Te-
4407 30 d 
T o d o s l rr a s a n por 
K U K N T K A l . PAJÍOTTTO ni<-. kf A o i í r . , T > O K A I S K N T A K M i ; , \ ' EN HO : 
LEA USTED ESTE ANUNCIO 
solicitan en ía Antigua Casa de J Se necesita para un gran negocio en 
¡Valles, San Rafa»! e Industria. 
vabo, 1 v e s t i d o r , una mesa de 
2 e scapa ra t e s , 1 cama de h i e r r 
en buen e s t ado y a p rec io de 
E n A c o s t a , t>l, pueden ve r se . 
4(¡:;4() 
I E A -
noch '1 . 
).' t o d o 
d i o 
Se solicita una criada, para el servi-1 c m i r i T O Qnrifl 
cío de im matrimonio solo, que sena U '5UV'1U 
i . u j i r - con O.OOO a 7.000 pesos , p a r a u n negoc io 
de cocina, na de traer referencias. rt"e a i mes deja i.ooo pesos, i n f o r m e s : 
I B e n j a m í n G a r c í a , A m i s t a d , 136. 
San N colás, 199, bajos.
46:tt2 
SOLICITA 
?a, e squ in 
21 d i J^1' SOIJICITA' VNA BUENA < 
r e r a que sepa c o r t a r coser m u y 
V 9OCL,>JBR^- I i l - b i e n , p a r a coser de 8 a C, y u n a c r i a d a I Ciudad 
a a J0, a i t o s . que sepa z u r c i r b i e n y cose r a l g o . C a l l e ) Am-ii 
21 el IT. n ú m e r c ;}23, e n t r e B y , C I w ó . 
calle comercial y céntrica, con con-, . 
trato favorable de 5 anos, un socio ge-1 SE VENDE, CAM REGALADO 
r p n t A n r n m a n r l i f a r i n r n n ? 1 fiOO í>n u i l a e s p l é n d i d a mesa M i n i s t r o , b u r ó p l a -
reme o comanauano, con q)i.uuu en ]¡o con su c l . i s t a i v su ?in0 ^ i - a t o r i a . 
efectivo o $12-000 en cheques de a l - ¡ p o r « a i i t a r s e una ó i i e i n a . s e puede ve r 
, „ r> i • . •/• i todos los d í a s h á b i l e s , de 4 a 5 p . m . , 
gun Banco. Ls la me^OT inversión que so lamente , en Mercaderes 11. b a j o s : ha -
puedfi Hacer de su dinero. Informa: | b i t ^ ^ n - - S e ñ o r A d o l f o s u á r e z . ^ ^ 
Luis S. Rodríguez. Apartado 2575-; — — 
COMPRO MUEBLES 
que s i r v a n p a r a a m u e b l a r casas. A v i s o 
u Haamonde , en S u í i r e z , 53. T e l é f o n o 
M'-1556. 
45201 8 e 
da , v o t r a s v a r i a s m á s chicas , u n a b á s -
c u l a ' que pesa basta 1.500 l i b r a s y un 
t a n q u e grand'-f de z i n c ; una c o t o r r a m u y 
l i a b l a d o r a . co t í su j a u l a . Puede v e r s o en 
el r a s t r o E l K i o de l a P l a t a . A p o d a j a . 
n ú m e r o 58. 
44008 l \ d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
SILLAS 
L a s c o m p r o de t o d a s clases y p r ec io s . 
L a s pago b i e n . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
a !i;2.50; p r e c i o de m o r a t o r i a ; y muchas «^9314 y A-Ü673 y en segu ida t e n d r á su 
p r e n d a s de e m p e f í o , de o ro , p l a t i n o y ( i i n e r o 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de p r e c i o , e n la 
Casa de l Pueb lo , que es la Segunda de 
Mas tache . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c ión de l a V a l l a . 
44072 í ene-
d i n e r o . 
43273 27 d 
ÍTíjNf P!£A.1)0, 113, SE 1/ v i V E N D E N r l d r i é r á S , se dan m u y b a r a t a s . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación d-
muebles en general. Nos hacemos 
dos me t ros de l a r g o . 
45072 
\ KNDE UNA CANTINA SISTEMA 
O m o d e r n o , de l u n a s , con dos 
d é uso, de u n :-:)fé f r acasa . lo . cpie c o s t ó 
/^OCINKKA: SK SOLICITA UNA BUE-
V ; n a c o c i n e r a , b u e n sue ldo , en l a ca-
•le M o n t e , 441, e n t r e C a s t i l l o y Fer -
nanama-. 
40173 2 ! <1 
d . 
46372 ! 1 _ ! l i c _ ! CJE S O L I C I T A U N A M U . I E R . P A K A re 
t J E S O I - I C I T A U N A I . A ^ A N D K U A Q U l í | O pasar 
O1 l ave p o r d í a s y t enga buenas re fe-
r e n c i a s . I y 10, Vedado . 
46331 21 d. 
f o r m a : 
tos . 
402 dO 
en casa p a r t i c u l a r . I n -
n t e R e y , n f l m e r o 500, a l -
21 d i c 
ESCAPARATES 
L o s c o m p r o de t odas c l a s e s y p rec ios . 
L o s pago b i e n ; t e n g o m u c h a s h a b i t a c i o -
nes que a m u e b l a r . L l a m e a los t e l é f o -
nos M-0314 y A-0673 y en s e g u i d a t e n -
d r á su d i n e r o . 
43273 -7 d 
en buen es tado , a -T-I-'- o r e 
l-vendas o.6 "de e l e n t e s ur 
d 0 d e ^ 
cargo de toda t í a s * de t r a b a j o s / ' - - l i j . ^ . . ^ - ^ $ f c í i ^ n o 0 « = i o ' ^ a u T n a a < 
SILLAS EN BUEN ESTADO ^ 
i a $2.50: - p rec io de i n < , : a « o r í a : t lBa'J 
; p r endas de o i i ipene de oro . lí en 18 
i b r i l l a n t e s , a la m l i a ' i de l^ecio. jjas-
, rasa de! l a 2a. cíe 
i tache. 30 d , 
i 44üTr - P M ^ -
| ( J E V E N D E N DOS C A . l A S " E 0 * liel-
i S les. t a m a ñ o r e c u l a r . InfoHB03" 
na. I d l , v i d r i e r a , .de labaco^- ^ J ¡ ¡ J M 
MAQUINAS DE COSER ^ 9 
¡ L a s c o m p r o y las pago ' ' 'TOOT/^ ^ 
( l o s T e l é f o n o s M-0314 .V a l A w 
DOS segu ida - c i u l r á s i : d i n e r o . 3 0 * ^ 
una I 44072 _ — — — 
es f o r m a e s c u a d r a , de g r a m p a s y m á r - ; » O.TTI%T ¡Te T \ V m Q F R 
m o l aba jo , la o t r a es m e t á l i c a , c o m o do • MAQUINAS ü t V - 1 ^ 3 ^ V -
, dos me t ros de l a r g o . „„ , , ci.-,. n rec io de «la-
21 d. I o  $15. p r e y 
m v ^ . a ' <-"t.oria y uuie l ias \ ' ^ n á A i f ^ e S de TEMA ¡ b r i l l a n t e s ; p receden US 
m.e.8*?. ! p e ñ o , a l a m i t a d de. P ^ 1 ^ ^ M^WC^ peno, 
del pueb lo . que es l a 
S a n t i a g o . 
24 d. por difíciles que sean. Se esmal- C ^ - J 
ta, tapiza y barniza. Especialidad j j A IMÍIMERA UE MVKS, DE KOUCO 
en envases. Teléfono 
Manrique, 122. 
M t n t r o I J - ' v T r i g o , casa de comprH y v e n t a , se 
l l l - 1 U D Í * . : e o m p r a y vende t oda clase Je mueo le s . 
24 A 
V i v e s , 155, c a s i e 




Suscriban J DIARIO Dri J l ^ pE 
RIÑA y anüncjeiue en el DIA1̂  
LA MARINA 
AÑO L X X X V í í l D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 21 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C F Í I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , He 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA- SE O F K E C E UN J O V E N CUBANO, PA- 1\f V C K A C H O , SE O F R E C E P A R A MAN-ra cocinero y dulcero, casa particu- ITx dados y limpieza, para bodega o ca-n/i.»j/-v i - ^ cha peninsular para criada de euar- \~> a a i A A ti ü v ci ( 
rDlADAS Db H l n r l U tos o manejadora, que sabe cocinar para lar o comercio; tiene buenas referencias; t;a nomeicial. Informas: Chacón l.*? 
4 .Tri f . r^rtn i c I un matrimonio. Jesús María y Curazao, en va aJ campo; recibe aviso por correo. G. 464-U ' W A 
Y M A N b J A í í U K A o i los altos del café. Méndez Torres. Dragones, 42, Habana. | ~ ~—;—" -3. 
40385 21 dlc | 4C4iy 23 d. T O V E N , E S I A-vOL, OB'RECE l ' A R A ofl-
: ?J ciña o lo que le salga. Pocas pre-
E 1>ESEA COLOCAR UN BUEN CO-! tensiones. Buenos informes. Diríjanse i 
cinero y repostero, a la española v, K. D. San Miguel, 7, lechería. 
ímuaua. ..- " — .5 .francesa. Informan: Aguacate y O'Kei-1 46503 23 d 
S ^ r e s de una casa; no ^ importa sa- ciñera. Saben cumplir con su obligación. iiy. bodega. Telólono A-C040. I — 
¥ In A el campo. Informan en Euipeai a ; Sueldo 40 pesos. Calle A, nümero 2, en- 4C493 03 a , Q E DESEA COLOCAR, PARA DESFJ 
j tre Tercera y Quinta. Vedado. ; " — ¡o peüur una plaza de enfermero 
l * ^ ' ~"r*OKA DE MEDIANA EDAD, 'jp^ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- Q  
T ' * i¿n Helada, desea colocarse para J J cl)as españolas ; una de criada de | O c 
^ añar a señora sola o para los que- cuartos en el Vedado, y la otra para co- | fran 
4631)0 40369 21 dic c-. K ^ - O F { l E C E IJN COCINERO, C A T A - duado, con documentos que lo acreditan, PK". l!ln' trabajado en Buenos Aires," va para el campo, clínica o casa narti- SEÑORA 
— - ^ T T c Ó L O C A R S E UNA MI CHACHA \̂in̂ ^C âr̂ Ŝ â °̂ ^H^ en casa de batalla, en restaurants. 'S i i cu'lar. Diríjanse a : P. D. Jesús"del ^Mon 
m ^ , - l f j l a . de manejadora, .c.iacla de m̂n̂ l̂ para, uabitacione^ o^corn^ domicilio: Inquisidor. 33, altos. Andrés t e ^ U , al lado del Puente A g u a V u l J e . | Limpiando O arreglando SB Cocina 0 
46510 22 d l — ~ ~ —::: 
^ española de m a n e j a d o m . ^ . - ^ ^ ¿or> familia; lleva tiempo 
cuartos y cosei ' « ¿nas rec.omen- en el país. Benjumeda y San Carlos, bo 
piones/Jesús María, 5.. 
4(341(5. . r - -r 
n í - D E S K A COLOCAR LNA 
Q.Er>f,ninsular, de criada de 1 
c^plfr con su obligación y^t 
dega. Teléfono M-15S«. 





VEN, Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
j , sabe de cuartos, sabe coser y babla in ¡ 
C R I A N D E R A S UNA SESORA, CON DOS KLTAS DK 15 y 18 años, desean ccdocación, la 
calentador econoiráza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis 
ñora de Javandera y his bijas de criadas ; m0s avise a los mecán¡cos más ex. 
•,s^* de mano o manejadoras; tienen quien í 
quien 1 fflés, es fina, tiene uuenas recouicnda -: Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDK-1 los recomiende; si no es casa de mora-' pertos en estos anaratos- F&rnáníil^ 
.U1UJ,... - . no eí. (.asa de mora-; clones. Dan razón en 23, esquina a I ! O ra, española', joven, sana y robusta, 1 lidad que no so presenten. Calle D, nú- r ^ j T w l íZm̂m VV̂T 
la rec01 ! se presente. San Lázaro, 1 casa del señor Alvarea. t on buena lecbe y abundante, tiene buc-1 mero 4, esquina a Tercera, Vedado. y remandez. 1 eleíono A-6547. 1-1064, 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 





r-TTTsKAN COLOCAR DOS MUCHA-| coloc 
ch?s recién llegada, de criada ; Informes 
m n̂o la otra lleva tiempo en el 4G.Ab 
^ de cocinera. Informes en Drago- T T N ^ ¿ 




~ T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
t C K - ¡ * J locarse para cuartos o para coser. 




UNA J O V E N , CON B LENAS R E F E -rencias, desea -colocarse en casa df 
moralidad, para coser; no importándole 
tampoco bacer las habitaciones de la 
ipañol v i 
con buena lecbe y abundante, "tiene bue-
nas referencias como de buena criande-
ra, como de las mejorns que hay en la 
Habana. Concordia, 181. 





y \ E ! í E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 1 giés. L a idea os perfeccionarse 
española,, de criandera a leche ente c ión: E . Aguilar, Prado, 101. 
E S T U D I A N T E O F R E C E SUS S E R V I -
JLJ cios gratuitos, de 8 a 10 de la no-
che a profesor traductor comercial ln-
Direc-
obligac 
e«qiiina a »an 
Í64TS 
Tose, kiosco 
C R I A D O S D E M A N O 
rT? DESEA COLOCAR UNA MUCHA-j «u— 
S cha, peninsular, de criada de ma- , O E 
U. Informan: Cuba, 00. Cesáreo ''eua. ^ < 
4Ü4T1 
O F R E C E UN TRIADO P A R A E L 
. ^ servicio de comedor de casa particu-
a „. í lar, con recomendaciones satisfactorias. 
¡̂̂ A. C O L O C A R _ U N A ^JOVE>^ | T e ^ o n o A-4775. 
23 d. 
ra y tiene buena y bastante leche, con 
certificado de Sanidad, y mes y medio de 
parida, tiene 20 años de edad, es una 
señora fina y formal y de buena pre-
sencia. Si no es casa buena es inútil 
presentarse. Informan: Empedrado, 12. 
46356 21 d 
4(5390 n dic 
C H A U F F E Ü R S 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R CON 3 
O años do práctica en osta ciudad: pa-
ra una casa de comercio: práctico en to-
da clase de máquinas. Estrella, 2S. Te-
léfono A-1373. 
46439 23 d. S peninsular, recién llegada de Espa 
ña. ty^'JS* POr' ' ^ ' I C E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R í G E O F R E C E JOVKN ESPASOÍI tresuelo, &u yum*. ^ ^ ¿̂p un ^on^j-Q ^ meciiana e(iaci> C]e c r i a - ; ' P ayudante + de i chauffeur, ^ sab 
T T O J A L A T E RO E S P A S O L SE O F R E -
1 1 ce para arreglos de cuartos de baño, 
duchas y grifos de agua, a domicilio; 
tuberías de plomo, hierro y depósitos de 
café de todas clases de metal y barro. 
Avisos al telefono A-9477. Oficios, 10, 
baios informan. 
4G377 21 dic 
TRADUCTOR Y CORRESPONSAL D E L inglés, español y alemán, se ofrece 
para trabajo de esta clase. Diríjase a: 
C. (i. Knoechel. Monte, 5, 
46303 25 d. 
E J E N , ESPAS jL, P A R A 
mane- I Porvenir, 6, Víbora 
46204 
SE D E S E A COLOCAR UNA .TOVEN pe-ninsular, de, costurera. Dirigirse a: 
QEÍÑORA RUSA VENDE SU MAGNIFICA 
kj piel, magníficos encajes antiguos y 
precoso abanico art ís t ico . Puede verse: 
de 2 a 5. Malecón, 218, altos, entre Per-
severancia y Campanario. 
46510 , . 23 d 
¿ C 0 N 0 C E r Ü S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Líame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
45C'tó3 23 d 
46466 .- , ¡ ̂ lo de mano o portero, o para atender a î0-1' y tiene titulo, es cumplidor con su 
-TTXA-JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO- • algún jardín; tiene recomendación Te^ ' obliPa«i6n -V formal. E-4207. C. D'. 
Jj locarse de criada do mano. Informan 1 iéfono A-331S, " 46485 ^ ' 23 d 
Tcrúento líey, 77. 1 40413 23 d i 1 
4¿C0 23 d 1 _-r.--_ri. ' O E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
11 d. 
"-i T O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A R A ^ Para easa particular o camión. In-
P I el servicio del comedor, en casa' forman en el teléfono F-1765 ó E-505S, 







| Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
OQ i I ^ joven, de chauffeur, desea camión de 
^ reparto, conoce bien la Habana y .Te-
N MUCHACHO IÍF 10 ASín« T̂ H-SWA sús clel Monte, Luyanó, Cerro y Vedado JJIUO±I .̂U«U, yt. 19 ANOS, D E S E A ,r 0onoce un poco de mecánico; tiene „„ . /,«T>¿.i.- UVA r-niATiA rtv ' I /¡c ,.̂ i7. í , ' ' y conoce un poco de mecánico; tiem 
•pvESEA ^® ^ ^ ^ ^P"]..^^ i Sz fppior n^rini^in i-iu??- ^ mano o pa- ui;n l0 recomiende. Informan: Some 
IJ mano, ayuda en la cocina, no auer- ra fregar maquina particular. Informan: melr.^ 44 hnins a tnda^ lini-íTí 
¿ ; ¿n la colocación. Obrapia, 14, bajos. Vedado, calle 15, nümero 496. 4tó35 notas. 
40508 -'3„.CL. 23 d — — J ,— -,.,•.,„.-,.-.—.-." 
?JI¡ DESEA COLOCAR UNA S E 5 0 R A , j ~ J O Y E X FSpAs;-0T m . S K l c n t o 
S riP mediana edad, para criada de ma- I „ V* , ' -^sf A^UL, Dü-isEil. COXiO-
O de meaiaxi» «u i recnnvmdación. ^ carSe de criado de mano o para la-
K i S L Í - f ^ u á r e a ! 59 recom-naacwn. j ^ n̂a máquina particular. Informan: 
Informan 23 d Vedado, calle 11, 'número 103 40450 
TINA MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A j ̂ ~ 'Z ~ 
iJrcoloca¡'se en casa particular, sirve i O F R E C E UN J O V E N , DI 
para comedor y para habitaciones. In- j para criado de mano, de c 
:3 d 
íormañT Santa "Clara, 16. Da Paloma. 
46542 -3 d 
TóVEX C A S T E L L A N A , «E O F R E C E 
V para criada de mano, sabe su obli-
gación. Consulado, 62, bajos. Teléfono 
4fi:>47 23 d__ 
kESEA COLOCARSE UNA M U C HA-
E COLOR, 
asa parti-
cular es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
A-4028; de 8 a 12 y de 1 a 5. 
40221 21 d waBmsammm 
(C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, J hablo inglés, con inmejorabloj re-
ferencias que acreditan mi servicio y 
honradez, deseo familia privada; suel-
do mínimo )sl0O, casa y comida; prefie-
ro que "naya ayudante. Informes por el 
teléfono A-0065. 
45745 22 d. 
C O C I N E R A S 
I ¡COMERCIANTES!! 
O E O F R E C E UN BU UN CRIADO, PA-
O ra el comedor, portero u otro servi-
cio análogo, habiendo servido en casa 
particular en España, Madrid. Tiene bue-
ñas referencias. Informes: Corrales, i, 
preguntar por Rafael. 
46366-67 21 d 
CON SEIS AÑOS DE PRACTJCA BN Inglaterra en oficinas de! («.sa im- . 
portadora, desea colocarse, sin preten-i 
sienes, joven español, recién llegado. Di-
rigir a: Juan Tijero. Corrales, 1S6. 
40189 21 d _ 
DE 
aran tías las que 
desee, se ofrece, conocedor de toda la 
Kepública y el comercio en general, buen 
cobrador y vendedor, solo voy con ca-
sas de importancia y moralidad; los I 
buchinches no me llamen porque pier-
den el tiempo. Informa .por escrito: 
Juan Cabrera. Sol, 110. Habana. 
46113 22 d i 
AL COMERCIO; UN M A J A N T E buena conducta y 
MECANICO D E MAQUINA D E Co-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris 
D  Q E D cha, peninsular, de criada de ma- • O cin no o manejadora; sabe cumplí 
obligación. Informa: Belascoal 
46553 23..„^ I la ' Ciudad 
TT JNAOVEN P E N I N S U L A R D E S E A cO 4(5402 
\J locarse de criada de manos. Infor-
man en 23, número 251, Vedado. 
21 dic 
* WVW««.T , O ESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
da de ma- D ciñera y repostera, cocina a la erio-' COntablÜdad€S por horas a precios re- j J a50S 0frece s „ s ser. Mr con su na y española. Infernarán en O'Rci. ¿„clA0 Hacemos balanres v Knuida- • • J • r- • 
aIn' i.01-, "x. Teléfono A-0040; no va fuera ouaao. nacemos Daiances y "quiaa-i v i a 0 c j j g e ^ g ^ , fím 
F l "Riirpasi Marrant i l" nfrAr» al rn ' to, 18, altos, antes Cristo, número 13. ,111 puread mercanti l Otrece al CO- rpgj^no M_1S2̂  Conserve este anuncio. 
*aiMai i merciante las Ventajas de llevarle sus I 40088 30 diG 
33 d. 
clones. Abrimos contabilidades; si us-1 Tiene conocimiento general 
Ited no tiene tenedor de I^ros «sen- asuntos ^ 0f¡c¡na y escribe bienen 
par-
en 
S ^ l l ? ^ 6 « ^ 5 ¿ ^ g , S ^ l b ^ s ^ e inmediatamente recibirá la ¡ máquina. Sueldo 60 pesos mensuales. 
otros vestidos de algodón 
t o ^ t T a e/ So/ 
F i n r u r a 
no 1-lWo. 4039S - /BOCINERA, DESEA COLOCARSE una. 
TVESEA COLOCARSE UNA PENINSU- ! y Dueña- ; 
XJ lar para criada de mano en casa ,le j oiecinnento 
/CONTADOR E X P E R T O , . P A R A 
var contabilidad por horas, t 
L L E -
- - , ,. ofre-
b n  j)ara casa particular o esta- | ce. Inmejorables informes. Dirigirse por 
escrito al Bazar París . Manzana de Gó-
mez. 
46528 i 30 d 
sabe su oficio, cumple con 
buena fam i fia. informan: O'Ueilly. 34, al- í1" obligación y tiene quien la recomien-
'inS i ele. Aíruacato, S2, bajos. 
21 d. 46427 23 d. 46309 
UN MATRIMONIO E S P A S O I , , DE cor-i ta familia, desea encontrar trabaio i 
para los quehaceres de una finca, en los 
alrededores de la Habana; príletico en l 
hortalizas y frutos del país. Informes: I 
Santa Teresa, Rancho Boyeros. 1 
« fOl ^ 23 d. I 
/CUATRO POR CIENTO. TENEDOR DE 
ÉA DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S - ' T I N A SE5ÍORA D E S E A E N C O N T R A R libros. Me hago cargo de su contabi-j en injertos, podamientos y en siem 
O uañola de criada de mano o mane- . V casa de poca familia, para cocinar o lidad, por horas. M. Kamirez,^ O'UeJiy, | bn vj pauola, 
Jndoia, de un niño de meses, en casa de 
moralidad. Informan: San Miguel, 17' 
por Marqués González. 
4(K;24 21 d. 
A LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O 
rv. -
a de plantas de todas clases, jardine-
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefiir toda clase da te« 
enta en todaa las sederías da 
blira. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o, 72, e s q m n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 0868 3d-19 
iimpiar habitaciones, en cambio de una : 83. Banco Internacional. Avisándome al ro especial y técnico, ofrece sus servi-' M A f H M F M A R f l 
habitación y un mínimo srcldo; tiene dos teléfono A-1256 paso a su domicilio. icios en cualquier parte de la Kepúbli- Hl íWíUTIt i l?ifti\V2 
hijas que pueden servir de manejadoras; 1 46142 24 dic | ca. Escríbase a: A. F,. Sutherland, E x - ! Anuncia a su clientela qu 
M A R G U E R I T E 
saben coser a iiiano y a máquina : so de- , E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , con l?or^0 Agricultor y exhor 
sea en Jesús del Monto, on la Víbora o i experiencia en toda clase de conta ; ̂ e la 0:Lsctacl.,5n Agronomi I f ' tCMACKA, D E 11 ASOS, SE O E R E - ei Corro. Informan: Neptuno y Hospital. • tii, 
m ce calle Dragones, 1, La Aurora. ¡ Tintorería E l Correo do Londres. Telé- , ' 
1(W5Ü 21 d . fono A-5152. ñSf 
TT^-c...« .-K^ ^ ^ v T ' ^ ! 40412 23 d. 1°,'. ESE A C O L O C A R S E UNA JOVEN, es-' ^. 
ticultor técnico 
« 1 "C IA- ^̂ I-CICIUIJ ^sronomica. Calle 4 mi-
dad, se ofrece para llevar libres por I ^S í&yf Santiago de las Vegas. 
ora de acuerdo, con la ley I4 de Ju - r " ü e. 
¡l io, sobre el 4 por 100. abrirlos, hacer ! r . 
balances liquidaciones, etc.. inmejorables T4I'.SF'A. COLOCACION P A R A T R A B A -
e acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
-MVil£: I Barsó03 San^Frandsco^y ^ o S é n l ^ y Í Oficina de los señores Amieva mano o comedor, llova tiempo en el país , ^ peninsular, para casa de comercio o 
da buenas referencias. Informa en Nep- familia particular. Sueldo de 40 pesos suso. Safi Ignacio, 82, altos. Seuor Al 
'-""O-.-'^ ; para arriba. Informarán: Manrique, 153, varez 
4o->,̂  ^ i esquina a Maloja, bodega. Teléfono 
' ^ 46405 23 d 
boj-a. 
45049 22 (1. 
4(i:;r>4 21 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A E ! -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
ÓE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pc-
O ninsular, para habitaciones, costura 
1 T I N S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -
r p E N E D O R DE L I B R O S , QUE T R A B A - ' V ñas .casas y tiene tiempo sobrado. 
prefiere en el Vedado 
ria, J.48. 
buenas referencias; baña. 
X ja en casa de importancia y con in- ofrece a los propietarios servicios, por 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 1 mejbrables referencias, desea ocupar módica retribución, como cobrador para 
O ' de color, sabe cumplir con su obli- , ciertas horas que tiene libre en casa cualquier sociedad o empresa; se dan 
gación y tiene buenas referencias. Suei- \ pequeña de comercio. Sierra. Teléfono 1 las garantías que se quieran. Informes 
do 40 pesos y fuera de la Habana los ' A-209t. D Lunes a Viernes, 
viajes pagos. Domicilio: Sitios, 57, Ha-I 40174 
" N ^ - A R f N A " 
Agua de belleza, qnintn y evita las «rrti. 
gas. barros y tofl^,• las ir-purezas de 
la piel, da si cutis blancura de nácar 
y tersura sin igua' De venta en se-
derías, farmacias y < -̂»aa de modas, y 
en su depós i to: Beia-scoaín. 36, altos. 
T^éi'ono M-1112. 




C E DESEA COLOCAli U N A _ S E S O R A 
•O espanola, para limpieza o para la 
Cocina; sabe de las los cosas: sabe cum-Plir con su obligación. Mercaderes, 43, a l -
tos. 
40435 
40496 23 d 
d. 
MUCHACHA, PENINSIÜAR, 
-UA colocarse para habitaciones o para 
DESEA 
Q E NECESITA UNA BUENA COCINE-
0 ra, para matrimonio solo, que sepa 
bien sus obligaciones. Calle 11, entre J 
e T. número 174.' 
46510 23 d 
el comedor, sabe su obligación v lleva 
tiempo 011 el país. Informan: ü-lteilly, 
Jo. altos; cuarto, 13. 
ALQUILAN CUATRO MAGNIFICAS 
KJ habitaciones, a personas de morali-dad. En Oficios, 68 
40177 altos 
í í .V^011^ JOVEN, SABIENDO SU 
obligación, se ofrece para cuarto o 
'omedor, quiere ganar buen sueldo. In-
%fña en ^"ralla, 18, a/.otea. 
_ !U40i "3 (i 
TVESEA COLOCARSE UNA^JOVEN^ pe"-
^ / ninsular, para limpieza de cuartos v 
ios "o costui'a- Informan en Someruc-
CE DESEA COLOCAR UÑA MUCHA-
v f)2 i1' esPíirioln, en casa de moralidad 
.> «e buena familia, para criada de cuar-
cniL? ^ " ^ c e r e s de una casa, 
rb, ,! , ^ carantica. Intorman: 
465'0 ' t'alle '"rinidad, 30. 
L iene 
Calza-
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
J _ / una señora de color; co>'inera .repos-
tera : no duerme en la colocación: de-
sea hacer plaza; menos de 30 a $35 no 
se coloca; pueden avisar a: Apodaca. 77. 
esquina a Aguila, bodega; para matri-
monio o caballero solo. 
46205 21 d. 
r n E N E D O R D E I i I B R O S : SE O F R E C E , 
X para llevar la contabilidad de casas 
grandes y pequeñas, por hora o ,por 
día. Precios módicos. Informes en Nep-
tuno. 100. L a Geisha. 
46101 21 d 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, solo para la cocina; co-
cina a la española y a la criolla; no va 
fuera de la Habana ni duerme en la co-
locación. Informan en Estrella, 125. 
46318 21 d-
UNA S E S O R A , D E MEDIANA E D A D , solicita una familia honrada, para 
cualquier finca cerca de Ife Habana; es 
buena cocinera y buena repostera, no 
trabaja menos de $40 para arriba. Infor-
man: San Miaiüel, 137, por Gervasio. Te-
léfono M-1066. 
4622» ••. • 21 d 
C O C I N E R O S 
23 d 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
KJ muy limpio, para casa particular, ciu-
dad o campo- Suspiro, 16, altos, nümero 
29 entre Aguila y Monté, de 12 a 4 p. m 
46421 23 d. 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas libros atrasados 
y mal llevados, baso aperturas y efectúo 
"balances y liquidaciones. Teñidor de L i -
bro, con 20 años de práctica. Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
"45204 ' 29ja^ 
7^ X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE 
I L J ofrece para llevar contabilidad pe-
queña. Precios módicos. Informa: Ga-
mendia, teléfono M-11S0. 
46161 , 24 dic 
V A R I O S 
SE DEI dinet SEA COLOCAR UN BUEN JAR-iro'. no tiene inconveniente en 
colocarse, para el campo, siempre que no 
sea muy le jos /de la ^Rabana. Infor-
man en "la calle 15, número 496, Vedado, 
entre 12 >• 14. 
4 397 23 d. 
T O V E N P E M N S I L A K , SE O F R E C E 
í i para trabajos de oficina comercial o 
industrial o como ayudante de carpeta; 
sabe mecanografía, hablar algo de in-
glése y con buena ortografía: se ofrece 
sin pretenciones. Informes: Chacón. 13, 
464-10 23 <!• 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m á s 
complito que uíoguna otra casa. En-
seño a Manícdie. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó' Ja moda del arreglo de 
cejac; per ajgo. Jas cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a Jas otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
ScJo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueau 
lavarse la Cabeza todos Jos días. 
Estucar y tintar Ja cara y brazos. 
$1, con Jos productos de belleza mis-
terio, con Ja misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza d: Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
j sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
,E1 masaje es la hermosura de Ja 
ducciOii, "Pneumatique" y vibratorio, con _ „ , • „ „ „ L j i 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-H muJER5 Pues «ace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfecclonanyento de la Dacoloración y 
tinte de los «abellos con sus productos 
vegetales vlrfualmente Inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tur«les de última creación francesa, son 
incoa: parables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
oara casamiencos, teatros, "Soirées «t 
Bals Poudrés." 
Verltable ondulación "Marcel.'" 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifios. 
Masaje "esthétlque," manual, por In 
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad-
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 In 27 « 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
Amargrura, 11, se^imdo piso. 
E n cuniplimiento de lo que dispone el ar-
tículo Co., inciso, segundo, del regla-
mente de esta Cámara, tengo el güi to 
de citar a los señores asociados por <ví;e 
medio para que concurran a la celebra-
ción de una asamblea general extraordi-
naria de asociados, que tendrá lugar 
a las tres de la tarde del martes, 21 
de diciembre actual, en los salones de 
esta Corporación 
Según los preceptos reglamentarios 
el acto convocado comenzará media ho-
ra después ilo la expresada en esta c i - . 
tación, con sujeción a la orden del dia VOS. 
inserta a continuación y con cualquier 
núnjero de miembros asistentes. 
C A R L O S D E ZALDO, Preáidente. 
ORDEN D E L DIA 
E L m v i E K X O de la Naturaleza no se 
puede dipimulaTi pero el hombro sí pue-
de ocultas sus nieves cuando le da la 
«una. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, corn-
bAtiendo al mismo tiempo la caspa y 
;a calvicie. L a Tintura MarjíOt no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la "PELUQUEIMA P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
rie! ad. Teléfono A-4125. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido postizos de to-
das clases. 
C 9470 2Sd-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
Consideraciones sobro la. situación eco . P I N A " mii» p<í la m e í o r 
nóinica actual y acuerdos relativos a las! T I N H q u e es id i n c j u i . 
soluciones que la Cámara pudiera suge- I Cnrie V r i z a d o de P e l o 3 SUIÍOS. 
rir a los Poderes públicos. v'"1 LV' J " r . 
C 0S5. alt. d-18. ! C 9460 29d-3 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
P ? r a señoras y nifios. 
Especialidad en toda clase de 
lostizos y pelucas. Sbampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
T U R A " P I L A R . " Industria, 119. 
Teléfono A-7034. All í so ven-
den ios afamados "PRODUC-
TOS D E K E L L E Z A D E E L I Z A -
B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
NEW-yOR.K." Ofrecemos TO-
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicntos. Tó-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja-
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. E m -
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de pestañas. 
Pasta dentffrica<. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Apartado de Co-
rreos 1015, nidiendo el folleto 
'EN POS D E L'A B E L L E Z A . " 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esfa casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y jna* 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
41867 _ 81 d 
A V I S O S 
SUBASTA P U B L I C A : E Z . P R O X U I O jueves 23 del actual, a las 2 de la 
tarde y con intervención de la casa de 
Seguros, en el almacén de la calle de 
Muralla, 18, se procederá a la venta 
en piiblica subasta de 1652 sobrecamas 
algodón colores surtidos, SO piezas ma-
dapolán y 45 piezas tela khabi; de a l l í 
se pasará a Luz, 51, para la subasta 
de 79 ipezas dril color; y luego a Mu-
ralla, 88, para la subasta de 50 piezas 
v i satén negro algodón. Todas estas iner-
r aya piniaff lOS laDIOS, Cara y Unas, canelas se encuentran averiadas y pro-
ceden de la descarga del vapor "Ca; :.b." 
R. Valdivia. Extracto legitime fretas. 
Es un encanto VegelcJ rJ color que 
da a Itx íabios; últinia preparación, 
de '*» ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460, en-
tre Concepción y San i1! ancisco. 
43548 26 d. 
46548 
(^UB. P U B L I C A . EIv FROXIMO 
¿3 miércoles 22 del actual, a las 3 de la 
tarde y en el almacén de la calle Amar-
gura, número 3, se procederá a la ven-
ta, en subasta pública, de: J . C. 64 sa-
cos nueces de Tarragona, procedentes 
de la descarga del vapor Infanta Isabel, 
en su último viaje. 
4630S ^ d. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau» 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 240. Habana. 
omovile 
A U T O M O V I L E S 
s KJ .m^, í*1' VX *'OBD E N PKUFlíCTAS 
rovaUr «-o-es; se da a toda Prueba; 
de voSL*4*"0' t-'tne 4 gomas nuevas; pue-
f'ueno rl el S&rajQ de Maloja 87 al 
<ie iMtf6,11 a l-* y rte 4 y media a 5 
4630- Antonio Pérez. 
^ . • 24 d. 
0 K i , ^ N U E ^ r o u n MUY B A K A T O , ' 
•Info-6 ils condiciones 
tean en Morro, 1. 
para trabajar. 
28 d. 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
Piado'eí«~si*nt0ís- fi'timo modelo, apro-
Poco uso rc.am.-íia cle t-'ust0. «on muy 
"fo. Esta llamante. Véase o v in 
46131 earaje üe Mai'ioty. 
Blanco, 
, O E V E N D E UN E O B D . ZANJA, 73; D E 
3 a 4. • , 
46483 9 
EN F O R O : E X PIOKFECTO E S T A P O , se vende. Para informes: Tamarindo, 
25: o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce, Marcado con el número 7304. 
46454 I j L - ^ 
J O R D A N C E R R A D O 
Completamente nuevo, apropiado para 
el invierno, lujosamente forrado y muy 
elegante. Para familia de gusto. Véase: 
Blanco, 8 y 10, garaje do Marioty. 
-1643:3 W « 
C J E V E N D E UX EOIiO, D E E 19, CON 
magneto Bosch. Puedo verse en Alam-
bique. 15; de 12 a l p. m. Preguntar 
por Cabrera. „„ , 
46495 28 d 
fi^or'f Í A S ' sf: AX^ÍLA C o > r r i I tas 
I>unto"nti0lus , Accesorios; 'en "magnífico 
ras v' m\ „ '"^'"as y muchas com'postu-
^ensual^-^01"6?11? de ?40(> de iuRreso 
^ f a T r ^ £ a r a lníormes: Navas y Com-
464^ irocadero, 38. E l Olimpo. 
"T---r---~ 30 d. 
^ S u , 0 1>OR »OKAS, P A R A DILI-
tlculnr n * y .^seos, mi automóvil par-
^fom.'M IÍ!?010 do ^'ord; avisos al te-
4t>4Tr i-J1-
30 d i "1* f l Y B A R A T O , P E R O A E CONTADO, 
• ' ITJL se vende un Ford, del 17, listo pajra 
tr¡ 
soy del oficio. Veng¡ 
te. Amargura, 53, altos; de 4 a 8 p, 
46534 24 d 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s de p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s de to-
d o s los e s t i los ; s e r v i c i o de 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S U B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M - S O S S . 
45706 J l O. 
sus o o p L ^ i r ' l l bífiS,1?: I a con un inteligen-
G O M A S 
23 d. 
o " • i— 
& V€n do3 aul»móvie! en perfec-
karH J de conservación, uno Pac-
Dio P a j e r o s y otra Kudson Li -
v e r c ^ : f dan biiratos y pueden 
^ - « e I, Vedado. 
24 d. 
C E COMPRA UN AUTOMOVIL DE S I E -
O te pasajeros, de la marca Cadillac, ¡ 
Marmon, Pacfard o Hudson, que sea 
del último modelo v de poco uso. Di-
rigirse a : Automóvil. Teléfono M-OlUl'; 
de 2 a 4 p. m. 
46541 23 d 
" V E N D O UNA M A Q U I N A " 
cinco pasajeros, tipo Colé, en 1700 pe-
sos. Costó 3.000 pesos. A toda prueba. 
Informes el dueño: Benjamín García, 
Amistad, 13U. 
Se vende un Paige, de uso, de 5 asien-
tos- Se da barato. ínforiR,a: Barrien 
Hijos. Falgiieras y Pinera, Cerro-
afiw 22 d. 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóviles; gran surtido de acumu 
lador^s nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía do 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro. 57 
45991 '¿2 d. 
N S U P E R A B L E 5 
Para camiones de gran triflco. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar goma-a. 
Tal ler de reparaciones: 
EUQÜK PAÑI AGUA 
Y a llegaron las gomas para Ford, a 
10 pesos, las recibí de fábrica. Pe-
nal ver, 101, esquina a Franco. Faus-
tino. 
46239-40 27 A 
t ! E V E N D E UN AUTOMOVIL ^ U l C K , 
kJ tipo D-45, con ruedas de alambre, 
nuevas y sus gemas nuevas. Informan: 
Virtudes, 43, altos; de 8 a 12 a. m. 





Se vende un caroion Ford, propio pa-
ra cigarros, tabacos, tintorería, tren 
de lavado, botica, víveres. Informan: 
Monte, 429, garaje-
46216 25 d 
Camión Ford, listo para reparto, se da 
muy barato por no necesitarlo, en G, 
número 40, entre 17 y 19, Vedado. 
45965 25 dic 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r c s o 
D E 1 A 7 ' /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T Í & G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E X O E UX E L E G A N T E AUMO mar 
O ca Dodge Brothers, de ruedas de 
alambre, vestidura de lo mejor. Se garan-
tiza su motor, de poco uso- Informan: 
señor García, S.m Lázaro, número 11, 
altos, de 12 a 2. 
40271 25 dio 
/ ^ U S A E L E G A X T E , S E V E N D E CASI 
\J nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y efimaras niievas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico; precio fijo 
$1,500. Muralla y Oficios. L a Elegancia. 
Teléfono M-2765. 
45025 7 e. 
SE VENDEN DOS CAMIONES D E 2 Y 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vigniev 
en San Ignacio. 51, ferretería. Teléfono 
A-1574 y adimto cliecks intervenidos. 
44588 3 en 
SE V E N D E UN CAMION STUDEBA-ker, carrocería cerrada, en perfec-
tas condiciones; precio $550; en el mis-
mo también se ,vende un Ford en mag-
níf icas condiciones; para verlos y tra-
tar de su precio en l íevil lagigedo, SU, 
de 6 a (' 
45423 21 d. 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - I S I S . 
45192 !7 d 
SE V E N D E UxV AUTOMOVIL COM3PLE-tamente nuevo, forma de •loapp?, en 
un precio de oportunidad, f'uioraiarím 
en la M,anzana de Gómez, 433-A.. Te'ó-
fono A-978S). 
4ÜN00 2̂ d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, últ i-
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, Í5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
430S3 22 d. 
H U D S O N 
Vendo uno, de 7 pasajeros, Super Slx, 
casi nuevo, se da barato, por tenerse 
que embarcar su dueño- informan a to-
das horas en San Miguel, 123, altos, 
, 46203 21 d 
POK EMBARCAIS SE VENDE, ADMI-tiendo check del Banco Nacional o 
Español, una mftquina de lujo, con fue-
lle Victoria y vestidura nueva, cinco 
ruedas de alambre y sus gomas, casi 
nuevas y chapa particular de este año, 
puede verse en garaje. "Case." Marina, 
12. Informan. Teléfono F-1807; de 12 
a 2 p. ra. 
46179 23 d 
VENDO LUJOSO AUTOMOVIL JOR-dan, carrocería cerrada, de aluminio, 
completamente intacta, vse da barato por 
necesitarse el local; motor flamante, go-
mas nuevas de cuerda; se admite1'parte 
en eñeck. Charles. Galiano, 50. 
46085 • 24 a. 
IT^ORI): S E V E N D E UN AUTOMOVIL ? Ford. Informan: Genios, 1; de 12 a 
1 y media. 
46194 21 d 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E L U J O , 
lo con 7 asientos, casi nueva, se admi-
ten checks intervenidos, del Banco I n -
ternacional. Cafó Glorieta Mnrtf. E l due-
ño. 
460- 24 dt 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN COCHE IM QUESA, UN faetón Principe Alberto y una limo-
nera. Campanario, 129. 
46432 30 d. 
l í E S T A U K A X T S 
Y F O N D A S 
T?y COMEDOR P A R T I C U L A R 
JLi familia española, se da de 
naballeros; mneba limpieza y aseorSant 
ta Teresa y Churruca, Cerro, Informes 
V E N 
comer a 
en la bodega. 
45776 
1 9 2 0 D i c i e m b r e 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
X R A V K S D E X . * V I D 
©IMAL 
N̂o hay que confundir—dice Je-
remías—la educación con el saber. 
Conozco muchas personas ilustradas 
que son muy inciviles y que toda su 
ciencia no les ha dejado tiempo para 
aprender las reglas de la cortesía. 
Es una paradoja, porque se supone 
que el que ha adquirido conocimientos 
se ha refinado, pero no resulta así. 
Parece ser que se nace grosero por 
inclinación natural, o por atavismo de 
herencia, y que no basta ir a Sala-
manca para tener talento. En defini-
tiva: que a la asignatura de Instruc-
ción cívica debe unirse, en la Univer-
sidad, la de "Cultura social" y hasta 
constituirse premios para fomentar la 
cortesía, como ha hecho un diario de 
Berlín, que ha decidido mandar a cier-
tos lugares mal reputados por su falta 
de modales, o por sobra de los malos 
actos, para discernir hasta doscientos 
premios entre las personas qué más se 
hayan distinguido en acciones de carac-
terizada política. 
No puede ser más laudable semejan-
te propósito, y para ganar uno de 
esos premios, voy a referir una esce-
na que me ocurrió, y con imitar mi 
ejemplo ya tienen bastante provecho 
los opositores. 
Era en el cine Rialto, una tarde 
de película recomendada y por con-
siguiente el salón estaba lleno. Por for-
tuna para mi, que había ido tempra-
no, me instalé en una luneta, o como 
se llamen esos asientos amables, por-
que se pliegan a nuestro deseo, y que 
debió inventar algún usurero, y me 
dispuse a ver el cúmulo de absurdos 
que se amontonan' en esas historias, 
so pretexto de que nada hay tan in-
coherente como la misma vida. 
Entraron en el pasillo y avanzaron 
tres damas que se detuvieron junto a 
mi y buscaron con la mirada cada 
una el asiento que pretendían. 
¿Que hacer? Me acordé de la caba-
llerosidad española, y de la vieja corte-
sía francesa, hoy desaparecida casi 
por completo en los tranvías, y me di-
je: "A cuál le ofrezco el asiento, sin 
ofender a las otras?" Páris debió su-
frir como yo un mal rato en la conce-
sión de la manzana. El mayor respeto 
me indicaba la de más edad, pero. 
¿quién se atreve a discernir ese pun-
to entre damas que con sus tuniqui-
tas cortas están entre veinte y uno 
y cincuenta y ocho años?. 
Hubiera sido una malacrianza, así 
es que me contenté sin ofrecerlo par-
ticularmente a ninguna, con levantar-
me y dejar libre mi asiento. 
Dirán ustedes que esta es una solu-
ción juiciosa y que Salomón, experto 
en esposas y concubinas, no hubiera 
hecho mejor, absteniéndose de todo 
juicio; pues no, señor: mi acción era 
detestable. Un señor grueso se sentó 
en mi silla. 
Surgió la protesta consiguiente, con 
alteradas palabras, y hubiera ido la 
cosa hasta Washington si el hombre no 
llega, al fin a reconocer mi derecho 
y se levanta. 
Entonces, al azar, ofrecí el asiento 
a una de las tres damas, y la señora 
elegida me miró con sus impertinen-
tes, como i i advirtiera por primera vez 
en su vida mi humilde existencia, y me 
dijo con sequedad: 
—Ni le conozco a usted, ni quiero 
sentarme. 
Jeremías hubiera puesto el grito 
en el cielo, pero yo, que soy filósofo 
ecléctico, mé dije: 
—Quizás convendrá a las otras. 
Y me disponía a darles el debatido 
sillón, cuando oí que una decía a un 
acomodador, refiriéndose a mi: 
—No debían admitir gente tan mal 
educada, que no vienen a estos si-
tios más que a promover escándalos. 
La mejor solución era mutis, que 
es lo que se hace en el teatro cuando 
el actor despeja la escena, y así pro-
cedí un tanto avergonzado por la ma-
la reputación que me gané por hacerme' 
el fino. 1 
¿Pará qué sirve esta enseñanza? 
¿Para no dar nunca el asiento? ¡Ja-
más! El asiento debe ofrecerse siempre 
a las damas, sobre todo en el tran-
vía y cuando uno va a apearse en la 
próxima esquina. 
Porque no debe olvidarse a los clá-
sicos, cuando dicen: 
"La politesse est a l'esprit 
be que la grace est au visage". 
TECHADO SEMAPHOR 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
FUEGO. ACIDOS. GASES. AGUA DEL 
j MAR. SOL. CAMBIOS REPENTINOS 
i DE TEMPERATURA. INTEMPERIE. 
Hecho especialmente para resitiir el clima de Cuba, Nunca necesita pintura ni composturas. Bl techado más económico y duradero. Durará tanto tiempo como el edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rolos de 108 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F J C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
T PUERT 
E L BUQTJE IIÍSIGNIA D E L A E S C TJADKA B E L ATLAííTICO,—TIEIÍE 
MAÑANA UNA E S C U A D R I L L A D E S UBMARINOS.—COMO SE E S T N R E A -
LIZANDO L O S TRABAJOS DE SALV AMENTO D E L SAN P A B L O . — E L L A -
F A Y E T T E SE LLAMARA HABANA.—XA SALIO . E L KIDONIA D E LAS 
A Z O R E S 
formándole que m a ñ a n a día 22 l legará 
a la Habana el buque Rainbow per 
teneciente a la armada de los Estados 
Unidos con los submarinos S 3, S 4, 
S 6, S 7 y S 8. • 
t a m b i é n el mencionado cónsul ha 
participado que el buque insignia de 
la Escuadra del Atlánticgo, ocarazado 
New Harapshire, l legará a la Habana 
procedente de Guantánamo, el día 23 
por la tarde o el 24 por la mañana . 
El acorazado New Hampshire des-
plaza 17650 toneladas y tiene un lar-
ĝ-o de 450 pies por 76 pies ocho pul 
gadas de ancho y 24 pies seis pulga-
das de punta. 
Es una poderosa unidad de ^Tierra 
•de los Estados Unidos con armamen-
to de nueve pulgadas. 
Su dotación es aproximadamente de 
mil hombres. 
Dicho buque pasará el día de P á s -
cuas en la Habana. 
HURTO 
El Agente González de la Aduana 
ar res tó a Prudencio Figueredo, vecino 
de Sa nlgnacio 24 porque le ocupó dos 
medias botellas de champagne que se 
había hurtado de los muelles. 
E L HIDROPLANO NIÑA 
Con seis pasajeros y corresponden 
cia llegó ayer tarde el hidroplano 
Niña procedente de ey Vest. 
UNA GOLETA 
La goleta americana Thomas T. Gar-
land llegó de Tamapa con un carga-
mento de madera. 
EL IDONIA SIGUIO V I A J E 
Habiendo ya reparado las averías 
I . P 
l ^ a S e ñ o r a 
d e D e l f í n 
E L SALVAMENTO DE LSAN PABLO 
Ayer dieron comienzo los trabajos 
de salvamento del vapor inglés San 
Pablo por el personal experto del re-
molcador Relieff que llegó por la ma-
ñ a n a de los Estados Unidos. 
Después de una inspección a bordo 
y de haberse hecho un criquis del 
lugar donde está el barco y posición 
del mismo, se procedió a tender dos 
anclotes con gruesos cabos de acero 
para la retenida del buque y hoy se 
fondeará otro anclote más . 
También se procederá si es preciso 
a volar con dinamita parte de la pie-
dra que tenga aprisionado al San Pa-
blo y después se le pondrá una cami 
«a de lona para poder achicar el agua 
que tiene en la bodega de proa y en 
el departmento de máquinas . 
La carga que halle seca será des-
cargada y llevada a los muelles y la 
Ique esté mojada y perdida totalmente 
puesto que hay mucha papa en mal 
estado y bobinas de periódicos, zapa-
tos y bacalado será arrojada mar a 
fuera. 
Se ins ta la rá a bordo varias bom 
has para achicar el agua, tod vez que 
el barco no puede funcionar con sus 
máquinas . 
Después que se hay adescargado la 
bodega de proa y realizado los demás 
trabajos indicados, se obrará por los 
anclotes v con el auxilio del Relieff 
se in ten ta rá poner a flote el San Pa-
blo y conducirlo al dique o a un lugar 
de poca agua en bahía hasta su repa-
ración. 
n a f a 
C a j a d e A h o r r o s 
S i l o s e n e l m i e -
i x i o s i t i o y c o n 
• 1 m i s m o n o m -
b r e , l í e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N O U E ^ O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
LLEGARA UNA ESCUADRA A M E R I -
RICANA 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en la Habana dir igió ayer atenta co-
municación al capi tán del puerto i n -
El día 22 del corriente mes, a las ocho y media, se celebrará 
una misa en la Iglesia del Santo Angel, por el eterno descanso del 
alma de mi esposa. Tengo el honor de invitar a las personas de 
m i amistad a tan importante acto. 
Habana, 20 we Diciembre de 1920. 
Dr. M Delfín. 
46423 20 y 21 d 
C o n g r e s o d e l a R e p u b l i c a . - P r e s i d e n c i a . 
•que le obligaron a arribar a Is Azo 
res como publicamos en la edición del 
parado Domingo, ha seguido viaje a 
Bremen el vapor cubano -donla hoy 
Maceo. 
E L M I A M I 
En sust i tución del Governor Cobb 
ka llegado el vapor americano Miami 
ique trajo carga general y pasajeros 
entre ellos la señora Ester M. Díaz 
e hi jo; Andrés Anderson y familia; 
José A, Ramírez ; Chas Rogers; José 
S. Vil la lba; José Luis Pont; José J. 
Pérez ; Evelina S. Morales; José A. 
Linares; Antonio Bruzon; Juilio G. 
Gonzalo; Alfredo Domínguez Jr ; José 
Ramón; Nicolás y Roberto González; 
Wil l iam M. Whiter y familia; María 
Alonso; Gormado Traverso; Rodolfo 
García; Sofía Perea; Lucas Díaz Mar-
t ínez; Antonio L . Balsinde; Manuel 
Fonseca; Juana Luisa Roseaun; Ma-
r ía de los Angeles Ortega; Pedro Gó 
mez Cueto; el exgobernador de Cama-
güey señor Bernabé Sánchez Batista 
e hijos; Mercedes M. Govin; Alberto 
Eebeagua y señora ; Pablo Borre l ; A l -
vino Gamboa, y otros. 
. LOS BUQUES DE LA EMPRESA 
CUJBA 
Los vapores Máximo Gómez v Calis-
te García están respectivamente en 
Bremen y en Galveston y los nombra-
dos Martí , Maceo, y Estrada Palma es-
tán en la mar navegando también pa-
ra Bremen. 
E L SR. GERMAN LOPEZ 
El señor Germán López dlrectur de 
la Empresa Cuba l legará m a ñ a n a de 
los Estados Unidos por la vía Key 
West 
LOS QUE EMBARCAN EN E L MAS-
COTTE 
En el Mascotte exnbarcarán hov los 
señores Jhon W. Writen y señora ; 
Chas Leovertei-. Jame Kane; Nicolás 
Nicolett; Agust ín Reyes; Jesús Corzo; 
Tomás Alvar iño; José García ; Fran-
cisco Valdés; Chas C. Punti l la; Mo-
rr is Xavier; Haral Trumbo y t e ñ e r a ; 
Hohn Pammus, y otros. 
E L LAFAYETTE 
Para puertos de España y Francia 
salió ayer el vapor francés Lafayet-
te que lleva carga general y pasaje-
ras entre ellos la condesa de V i l l a -
franca, Dolores Gonzer, Arrendo Hu-
gens; Enrique Blonhof y otros. 
E l vapor IPandre l legará a la Ha-
bana en los primeros días del entran-
te mes, el Lafayette volverá a la Ha-
bana para la segunda decena de Ene-
ro y el Espgne para la primera quin-
cena de Febrero. 
Es casi seugro que al vapor Lafa-
yette en lugar de ponérsele por nom-
bre Cuba se le pondrá Habana, por-
que ya. existen muchos cuques con el 
nombre de nestra isla. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Habana llegó ayer a Baracoa. 
El Ju l ián Alonso está navegando de 
Santo Domingo para San Pedro de 
Macoris. 
El Campeche sale el miércoles para 
Caibarien. 
La Fe sa ldrá el jueves para Giba-
ra. 
Las Villas está en Vuelta Aabajo. 
El Ramón Marimón está en Nue-
vitas. 
El Eduardo Sala salió ayer para 
New Orleans. 
El Caridad Sala está en Tampico. 
El Caridad Padilla está en viaje a 
la Habana. 
El Reina de los Angeles l legará ma-
ñana de- Cienfuegos; y 
El Pur í s ima Concepción es tá en la 
Costa Syr. 
Mañan se espera de Colón el Cala-
mares y de Nueva York el Ulna. E l 
A^angarez se espera el día 27 proce-
dente de New Orleans. 
John C. Mlyyer dló cuenta a la poli-
cía del puerto que el vapor Lafayet-
te le vausó averías a su barco al 
bornear. 
LOS QUE T R A E E L TJLUA 
E l Ulua trae de Nueva York 72 pa-
sajeros y 1221 toneladas de canea ge-
neral entre ella 100 bobinas y 101 
bultos de papel para periódlcoj 110 
fardos de sacos; 2500 sacos de fríjo-
les; 2000 sacos de arroz; 264 carretes 
¿e alambre de cobre; 350 sacos de ha-
rina, 280 bultos de aceite lubrifican-
te; mi l bultos de papas y dos auto-
móviles. 
E L SAN BRUNO 
De Boston ha salido el vapor ame-
ricano San Bruno que trae carga ge-
neral y 14 pasajeros, de ellos 7 para 
la Habana y 7 de t r áns i to para Puerto 
Limón. 
Un este vapor legará el Jefe del 
Personal de la Oficina de la Flota 
Blanca en la Habana, Mr. Kerrigan y 
familia. 
Entre las 1300 toneladas de car.^a 
que conduce este buque vienen 846 to-
neladas de papas; 631 toneladas de 
maquinarla; 1416 bultos de pescado 
salado y 1.1 sacos de correspondencia. 
Papel para periódicos trae las si-
guientes, cantidades: 
Para E l Mundo 176; para E l He-
raldo 22; para la Polí t ica Cómica 66 
y para el DIARIO DE LA MARINA 82. 
También trae tres automóYlles. 
E L MEXICO 
Bl vapor americano México que l le-
ga rá m a ñ a n a trae 261 sacos de harina; 
12q cajas de leche condensada; 38 de 
maquinaria; 36 de manteca; 34 de ba-
calado; 18 de jud ías ; 15 de cebollas 
y 136 de carga general. 
Trae además 2013 bultos de ref r i -
gerador v una pieza de maquinaria 
'que pesa 8 toneladas. 
El México vendrá por la vía de Nas-
sau y seguirá luego de descargar en 
la Habana para los puertos de Méjico 
excepto Tampico. 
BEBIUBAB GENERAL 
VEJEZ PI AUTORA 
FALTA BE ¥1603.: .. 
Brindes * m * * * 
C o n t r a « « t a s d o i e n -cima, h a y m e d i c a m e n -
t o < l e f a m a u n l v e r a a I 
h o r m o t o n e 
rado por el doctor L u b l a n T ^ T 
los doctores Ruiz, Trista v n -
doctor Juan Miranda Urcmi7a ^ «1 
do del Colegio de Abogado?' P% 
caer do una acera sufrió la 'f ̂  al 
de la pierna derecha. actUra 
E l C«iTeSponsal 
N E C R O L O Q I Í 
Han fallecido.: ^ 
En Sagua, don Juan p Mo , 
En Camagüey, la señora i 
Artola, viuda de Acosta. ^ 
En Guantánamo, la señora ciar 
Belaunzarán de Pérez Andrés 
En Cibera, don Manolo Gallardo 
la Rosá. l-
OTRO DE CARGA 
El vapor General Cónsul Pallsen, 
tre de Nueva York la siguiente carga 
por toneladas: 
Malta 218; acero 156; papel 145; sa-
cos para azúcar 109; medicina 108; 
maquinaria 100; hoja lata 44; alambre 
39; cemento 37; lingotes de plomo 23; 
papel para techado 68; 34 cajas car-
tuchos para fusi l ; 7 cajas voladores; 
2 cajas fulminantes; 82 de pintura^ 
88 de química; 54 de cemento espe-
cial ; 53 de aceite lubrificante; 52 de 
piezas; 49 de tube r í a s ; 49 de madera; 
i 26 de ca r tón ; 23 de accesorios de au-
tomóviles; Í3 de tubos de barro; 24 
paquetes de inflamable y 1084 de car-
ga general. 
LOS VAPORES DE L A WAD L I N B EN 
HABANA 
La Ward Line tiene en bahía nue-
ve vapores de los cuales dos es tán 
sin hacer operaciones de descarga por 
estar esperando turno. 
Tinen a flote 12702 toneladas de car-
ga y espera 900 más en los días prime-
ros de esta semana. 
UN CADAVER 
En la colonia Junco, término de Jo-
vellanos, fué hallado con varias he-
ridas punzantes el cadjver de un mes-
tizo. Como presuntos autores de este 
supuesto crimen, han sido detenidos 
PastorNúñez v un tal Berriel. 
A s o c i a c i ó n d e pioto , 
r e s y e s c u l t o r e s 
Se cita por esto medio a los ralm-
bros de la Asociación para la junta 
general extraordinaria relacionada 
con la estancia en esta capital del 
ilustre pintor español señor José Pj-
nazo y Martínez, que se verificará el 
próximo jueves 23, a las hueve p, m 
en el domicilio social. 
Enrique Guiral Moreno. 
Secretario. 
A u x i l i a r d e l c o r o n e ! 
D e s p a i g a e 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado auxiliar del delegado para 
la descongestión del puerto, coronel 
Despaigne, el Cónsul de Cuba en San 
ancisco de California, señor Pu-
yans, que se encuentra en esta ciu-
dad. 
Este nombramiento ha sido hecho a 
petición del propio coronel Despaig-
ne. 
MARINERO ARRESTADO 
El marinero Antonio Pendane fué 
arrestado porque le hizo agresión al 
oficial de la goleta Bernece R. cau-
sándole lesiones leves. 
El oficial agredido se nombra W i -
l l ian Hendln. 
El capi tán de la Goleta americana 
P a r a U i c e r a s 
D e S a n t a C l a r a 
(POR TELEGRAFO) 
SANTA CLARA, diciembre 20. 
DIARIO—Habana. 
El Casino Español eligió Presiden-
te al señor Francisco López Alemán, 
miembro prestigioso de esta Socie-
dad y Secretario al señor Francisco 
Pardo Baldomar. 
La Asociación de la Prensa procla-
mó Presidente al dcotor Salvador To-
rre, Catedrát ico del nstituto y Secre-
tario al señor Elíseo Vi l l a r de Francos 
y Calé, nombrando Presidente de ho-
nor al doctor Rafael García Pérez . 
El Liceo de Vi l l a Clara eligió Pre-
sidente al doctor Ricardo Duval y Se-
cretario al señor Rafael Domenech, 
bien relacionado jóven. 
En la Clínica San Rafael fué ope-
Este mal es una consecuencia de la 
sangre impura, descompuesta y plaga-
da de malos elementos dañinos a la 
salud. L a s úlceras, las eccemas, los 
grranos malos, todas las manifestaciones 
de la sangre desarreglada, se curan 
pronto Y se curan bien, cuando se to-
ma Purificador San Lázaro, que se ven-
de en todas las boticas y se prepara 
en su laboratorio: Consulado y Solón. 
Habana. 
Purificador San Lázaro, solo contiene 
elementos vegetales, su combinación es 
un acierto, gusta, agrada sobremanera, 
porque es un jarabe. Hace eliminar los 
malos humores y regulariza las funcio-
nes del organismo todo. En invierno o 
en tiempos frescos, se debe depurar la 
sangre todo el mundo. , , , , 
alt. íd-lo 
EVITA EL R! 
Todo el que purifica su sangre to-
mando Purificador San Lázaro, evitâ  í 
cura el reuma si es que lo padece, iu-
rlficador San Lázaro fortalece el cere-
bro, -nutre las fibras musculares, neutra 
liza el ácido úrico, enriquece la san^ 
v tonifica el corazón. Todas las DO» 
cas lo venden y todo el que toma 
rificadtor San Lázaro, limpia su san=i 
y cura sus nerpes. llagas 7 
Purificador San Lázaro se vende en w 
das las boticas. Se prepara en ios '» 
boratorios Consulado y Colón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Df. 
L A MARINA 
L o s a r t i s t a s e n P a y r e t 
L O S D E T O U T O S A C T O E E S D E L A COMPAÑIA V A L D I V I E S O TRAS B R E V E Y RUIDOSA CAMPAÑA 
1AL DIRAN ADIOS A NUESTRO P U B L I C O E N L A NOCHE D E L DIA 32 
E . P . D . 
B l . C O R O N E L 
Manuel María Coronado y Alvaro 
V i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a d o y S e n a d o r p o r l a p r o v i n c i a 
d e O r i e n t e 
H a F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
21 del corriente, a las nueve de la maña-
na, suplico a los señores miembros del 
Congreso se sirvan acompañar el cadáver 
desde el Palacio del Senado al Cementerio 
de Colón, 
Habana, 21 de Diciembre de 1920. 
R I C A R D O DOLZ, 
PRESIDENTE DEL CONGRESO, 
L A «GREY1» T A L D I V I E S O . , p. 
Delicioso cuarteto de liliputienses escénicos qne en Payret han encantado por su ingenio y por su gracia < 
blico habanero 
C. 9886 I d 21 
Mañana es la despeditia. Compro-
misos anteriores, ya Ineludibles, obli-
gan a la grey liliputiense de Payret 
a decimos adiós. 
La sala del regio coliseo, como 
ocurr ió especialmente en las funcio-
nes del domingo, habrá de verse es-
ta noche y mañana "au gran com-
plet". 
Lleno superior. 
Porque así lo pronostican las i n -
numerables y vivísimas s impat ías que 
entre los habituales de Payret han 
sabido conquistar estos ya magistra-
les artistas escénicos. 
No hay falsía ni hipérbole al afir-
marlo. 
Lejos de inspirar éste conjunto i n -
fant i l la piadosa, benevolencia que 
los grupos do niños que violentan-
do sus cuerpos y arriesgando sil dé-
bil resistencia se ven forzados a rea-
liza* prodigios "contranatura'' los 
artistas de PayreC, los niños que sir-
X 
E l Cupido de la compañía, el más 
lindo de los Leopoldos 
., V a l d l ^ 
ven de falanje a Ampanto ^ 
so 'son ya algo más que espe 
teatrales. rC.ij-
Asombra y deleita, como ^Ppre-
de y encanta siempre el inse s&o$oS 
maturo contemplar los P^^nW 
alardes <«. vis escénica y D1i-
de las tablas que ya tienen es 
núsculos hijos de Thalía. ^ u 
Y porque a su 
ingenio u ^ jj 
irrefrenable simpatía que £ 
de sus cuerpecitos provoca, Ru-
cada noche han escuchado 
tes aplausos. v a l á 1 ^ 
Señaladamente Ampanto ^ ne-
so ;.no es cosa de ^ e r s e i a ^ ^ 
¿Cabe mayor V™álfeSnr¿ve* 
y talento Intantál? bes ^ no. Por eso, esta n0Ĉe Z Habr 
na, es tará en Payret toda 
na. . sin 1 
Serán noches de aplausos 
Créanlo. 
cia 
te 
